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[}»®E…@ Y⁄[}Ûˆ}Ûw}E B≠ÆwoxO ˜@E⁄#Û@ (_E™…Æ@LÛ@TOf— ﬁ\ËxO)…Û Y√pOI™ﬁÛ√ B⁄√ #Û_¤@O ©Â@
#…@ B⁄√ …Z— #Û_¤OE⁄√ E@ o— BxOÛE⁄√ …Z—. ﬁÛ…Û√xO-Y√pOI™ xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√ f∑√f∑Û”E xOYÛ@ŸO—
wYWÛ√E…Û@ &f}Û@” xO∑— ﬁ@¥_Û}@ËÛ√ xOËﬁÛ@…Û√ Y∑¥EÛ ﬁ\º}Û@ #…@ EÛ∑_o— ﬁ\º}Û@, xOYÛ@ŸO—…—
w_‘_Y…—}EÛ EZÛ fVﬁÛoI\EEÛ QÂ@_Û√ ﬁÛfÛ@ w_ÚÛZ—S#Û@…Û …ﬁ\…ÛZ— fVIÛw_E ˜Û@} ©Â@,
#@ŸOË@ x@O ˜Û@wB}Û∑ w_ÚÛZ—S#Û@…Û …ﬁ\…Û f∑ xOYÛ@ŸO— #QÂﬁÛ}BZ— ﬁ¥EÛ√ #Û ﬁÛfÛ@ …µ¥Û
w_ÚÛZ—S#Û@…Û …ﬁ\…Û f∑…Û xOYÛ@ŸO— #QÂﬁÛ}BZ— ﬁ¥EÛ√ ﬁÛfÛ@ xO∑EÛ√ wI±… fVÛcE ZÛ} ©Â@.
B≠ÆwoxO xOÛ}™…Û #@xO IÛ”TOf@ B≠ÆwoxO ﬁÛf… ZE⁄√ ˜Û@} ’}Û∑@ ﬁ\ËxOY√pOI™ ﬁÛf…
#w…_Û}™ µ…@ ©Â@. #Û ﬁÛŸ@O ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO— E≠}Û∑ xO∑_Û…— ˜Û@} ©Â@. ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√
fVÀ QÂ@ ÆﬁEÛ…Û√ ﬁÛf… ﬁÛŸ@O ∑{_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜Û@} E@ QÂ ÆﬁEÛ…@ #…⁄TOf ˜Û@} #…@ E@
wY_Û}…— ÆﬁEÛ#Û@…@ #…⁄TOf … ˜Û@} E@ QÂTO∑— ©Â@. w_ÚÛZ—S fVÀ…Û@ &˙∑ … #Ûf— Bx@O EÛ@
E@ E@ ÆﬁEÛﬁÛ√ fÛ∑√”E …Z— #…@ &˙∑ #Ûf— Bx@O EÛ@ E@ E@ ÆﬁEÛﬁÛ√ fÛ∑√”E ©Â@ E@ﬁ xO˜—
BxOÛ}. w_ÚÛZ—S#Û@…— QÂ@ E@ ÆﬁEÛﬁÛ√ xO{ÛB o_ÛZ— &f{Û∑Û’ﬁxO xOÛ}™ fo ˜ÛZ A∑—
BxOÛ} ©Â@. f∑√f∑Û”E xOYÛ@ŸO— wYWÛ√E…@ µpOË@ #Û fVxOÛ∑…— xOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û ﬁÛŸ@O xOËﬁ fVwE{Û∑
wYWÛ√E…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
fVÕE⁄E #F}ÛY xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E…Û ∑@B ﬁÛø¤OË ›Û∑Û #ÛsOﬁÛ AÛ@∑o…Û w_GÛ…
#…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û f√pO∑ #@xOﬁÛ@ f∑ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û #…@ E@ ﬁ\ËxOY√pOI™
xOYÛ@ŸO—#Û@…⁄√ }ZÛZ—SxO∑o xO∑— E@ f∑Z— wY|WxOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û #…@ E@…Û }ZÛZ—SxO∑o…@ Ë”EÛ@
˜EÛ@.
fVÕE⁄E #F}ÛY B≠ÆwoxO ﬁÛf……Û {Û∑ #ÚE… fV_Û˜Û@ xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E,
ﬁ\ËxO-Y√pOI™ ﬁÛf… xOYÛ@ŸO—, xOËﬁ Y√{}… #…@ xO~c}\ŸO∑…Û@ &f}Û@”…Û Yﬁ±_} #…@
&f}Û@QÂ……Û ˜@E⁄Y∑ ˜EÛ@. (˜@~µËŸO…, 1986*; ∑ÛsOÛ@¤O, 1990)
* fVÕE⁄E Y√BÛ@A… #˜@_ÛËﬁÛ√ Y√pOIÛ@™ #˜@_ÛË…Û w_∆}_ÕE⁄ﬁÛ√ [}»®E #…@ fVxOÛB…_∆™…Û &ºË@«
›Û∑Û #…@ # @˜_ÛË…Û #√E@ Y√pOI™ Y\w{ ›Û∑Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. fÛpO…Û@>A ∑Q\Â xO∑@Ë …Z—. (x@O~fµ@Ë,
Y√. 1982, fÈ. 71, 103 #…@ 110).
2xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E. (O V √O V √O V √V √ Item Response Theory : IRT). xOËﬁ fVwE{Û∑
wYWÛ√E…⁄√ µ—Q⁄Â√ «\µ o—E⁄√ …Ûﬁ fV ©Â±… ËÆo wYWÛ√E (Latent Trait Theory :
LTT) ©Â@. #Û wYWÛ√E B≠ÆwoxO ﬁÛf……Û _o&x@Oº}Û fVÀÛ@ ˜Ë xO∑_Û…— ÆﬁEÛ A∑Û_@ ©Â@.
#Û wYWÛ√E #…⁄YÛ∑ ﬁÛf… ˜@sO¥…— w_ÚÛZ—S…— B»®E ”⁄cE (fV ©Â±…) ˜Û@_ÛZ— #_ËÛ@xOﬂ
BxOÛ} …˜—>. xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E…Û &f}Û@” ›Û∑Û w_ÚÛZ—S…Û fV ©Â±… ËÆo…Û #…⁄ﬁÛ…
ﬁÛŸ@O GÛE ËÆoÛ@_Û¥Û fVÀ fV’}@…Û w_ÚÛZ—S…Û fVwE{Û∑Û@ ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. fVwE{Û∑ #…@
w_ÚÛZ—S…Û ËÆoÛ√xO _ {@…Û xOÛ}™xOÛ∑o Y√µ√A…@ [}®E xO∑…Û∑ ”ÛwowExO ﬁÛø¤OË…Û@ Yﬁ\˜ ©Â@.
(sOÛxO∑, 2008)
#Û wYWÛ√E…— w_B@∆EÛ#Û@ #Û fVﬁÛo@ ©Â@ r (1) #Û wYWÛ√E…Û &f}Û@” ›Û∑Û E≠}Û∑
xO∑@Ë— xOYÛ@ŸO— _¤@O f∑—ÆÛZ—S…— B»®E x@O ËÆo…⁄√ #…⁄ﬁÛ… pOBÛ™_EÛ@ fVÛcEÛ√xO xOYÛ@ŸO—…— xOËﬁÛ@…Û√
ËÆoÛ@Z— fVIÛw_E ZEÛ@ …Z—. (2) xOËﬁÛ@…Û√ ﬁÛf (ËÆoÛ√xO) f∑—ÆÛZ—S#Û@…Û …ﬁ\…ÛZ—
fVIÛw_E ZEÛ …Z—. (3) #Û wYWÛ√E ›Û∑Û fVÛcE ZEÛ√ f∑—ÆÛZ—S#Û@…— B»®E…Û ﬁÛfÛ@…@
Y⁄[}Ûˆ}Ûw}E fVﬁÛoI\Ë ˜Û@} ©Â@.
ﬁ\ËxOY√pOI™ ﬁÛf… xOYÛ@ŸO—.\ O √ O ™ O @ O\ O √ O ™ O @ O\ O √ O ™ O @ O\ √ ™ @  #ﬁ@|∑xO… fVÛ@l@Y∑ ∑Û@µŸ™O aË@Y∑@ 1963 ﬁÛ√ ﬁ\ËxOY√pOI™
xOYÛ@ŸO—…Û@ ˆ}ÛË ∑Q\Â xO}Û@™ ˜EÛ@. wBÆo QÂ”EﬁÛ√ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#@ ©Â@ºËÛ {Û∑ pOÛ}xOÛ#Û@
pO∑~}Û… ﬁ˜b_…Û@ lÛ¥Û@ #Ûc}Û@ ©Â@. E@Z— B≠ÆwoxO ﬁÛf… #…@ ﬁ\º}Û√xO……Û #Û√E∑∑Û‰§O—}
EQÂGÛ@#@ ﬁ\ËxOY√pOI™ ﬁÛf……Û wYWÛ√E…@ Õ_—xOÛ∑—…@ B≠ÆwoxO ﬁÛf… #…@ ﬁ\º}Û√xO……Û BÛmﬁÛ√
noÛ …_w_{Û∑ ËÛ_—…@ #Û Æ@LﬁÛ√ ∏OÛ√wE ËÛ_— pO—A— ©Â@. #Û ﬁÛŸ@O…Û noÛ Y√pOIÛ@™ﬁÛ√Z— µ@
Y√pOIÛ@™ #Û fVﬁÛo@ ©Â@ r "" f∑—ÆÛZ—S#Û@…Û fVÛcEÛ√xOÛ@…⁄√ #Z™nŸO… Y⁄[}Ûˆ}Ûw}E _E™…Æ@LÛ@,
B≠ÆwoxO ˜@E⁄#Û@ x@O ÆﬁEÛ#Û@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ xO∑_Û ﬁÛŸ@O ∑{Û}@Ë— xOYÛ@ŸO— x@O f∑—ÆÛ #@ŸOË@
ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO— (IÛ@”Û}EÛ, 1989).'' ""Y⁄[}Ûˆ}Ûw}E _E™…Æ@LÛ@ x@O B≠ÆwoxO ˜@E⁄#Û@…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ f∑—ÆÛZ—S…@ B⁄√ #Û_¤@O ©Â@ #…@ B⁄√ #Û_¤OE⁄√ …Z— #Z_Û B⁄√ xO∑— Bx@O ©Â@ #…@ B⁄√ xO∑—
BxOEÛ@ …Z— E@ o_Û ﬁÛŸ@O…— xOYÛ@ŸO— #@ŸOË@ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—. (@∆—, 1991).''
&f}™⁄®E µ@ [}Ûˆ}Û#Û@ f∑Z— Õf≈ŸO ZÛ} ©Â@ x@O ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO— w_∆}_ÕE⁄
#ÛAÛ|∑E Y⁄[}Ûˆ}Ûw}E _E™…Æ@LÛ@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ∑{Û}@Ë— ˜Û@} ©Â@ #…@ B≠ÆwoxO ˜@E⁄#Û@
(#f@wÆE _E™… f|∑_E™…Û@)…Û Y√pOI™ﬁÛ√ f∑—ÆÛZ—S…Û@ p@O«Û_ x@O _E™… x@O_⁄√ ©Â@ E@…⁄√ ﬁÛf… xO∑@
©Â@. ∑Û@$¤O #…@ ˜@Ë@¤OÛ}…Û (1982) ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO— ∑{…Û…Û fÛ√{ YÛ@fÛ…Û@ #Û fVﬁÛo@
pOBÛ™_@ ©Â@ r (1) B≠ÆwoxO ˜@E⁄#Û@…— #Û@¥«, (2) _E™…Æ@LÛ@…⁄√ Õf≈ŸO—xO∑o, (3) xOËﬁ
Y√∑{…Û, (4) xOËﬁ Yﬁ—ÆÛ #…@ (5) xOYÛ@ŸO— Y√xOË…
xOËﬁ Y√{}….O √O √O √√  #◊}}… Æ@L…Û Yﬁ”V w_∆}_ÕE⁄…@ #Û_∑— Ë$ E@ﬁÛ√Z— {xOÛY—…@
wYW xO∑— BxOÛ} E@_Û EﬁÛﬁ B≠ÆwoxO ˜@E⁄#Û@…@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ë$…@ ∑{_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ Ÿ@Ox≤Ow…xOË
ﬁ\º}Û@ A∑Û_EÛ fVÀÛ@…Û@ Yﬁ\˜ #@ŸOË@ xOËﬁ Y√{}…r fVÀµ@>xO (f√gÛ, 2000). #Û #Z™ﬁÛ√
3fVÀµ@>xO #@ GÛE Ÿ@Ox≤Ow…xOË ﬁ\º}Û@ A∑Û_EÛ fVÀÛ@…Û@ Y√{} ©Â@. #Û ﬁ\º}Û@…— oxOÛ∑— wBÆxOÛ@…@
QÂTO∑— ˜E—. wBÆxO fÛY@ ﬁ\º}_Û… fVÀÛ@…Û@ Y√”V˜ ˜Û@} EÛ@ #◊}@EÛ#Û@…@ w_∆}ÛwIﬁ⁄« xO∑—…@
fVÀÛ@ f\©Â—…@ E@…— wY|W…⁄√ ﬁÛf… xO∑— Bx@O. @ Y√EÛ@∆fVpO fVÀÛ@ … ˜Û@} EÛ@ wY|W…⁄√ ”⁄oÛ√xO…
}Û@a} ∑—E@ Z$ BxOE⁄√ …Z—. fVÀ xO}Û ˜@E⁄Y∑ ©Â@ #…@ E@…Û #…⁄Y√AÛ…@ f\_™ #…@ &˙∑ ˜@E⁄
wY|W fo fVÀY√{}……— ﬁÛ”™pOwB™xOÛ…@ #ÛAÛ∑@ o— BxOÛ} ©Â@. #Ûﬁ ﬁÛf…, ﬁ\º}Û√xO…,
w…pOÛ…-&f{Û∑…@ #Û …_w_{Û∑ YÛ√xO¥@ ©Â@. noÛ xOËﬁ Y√{}… f⁄»ÕExOÛ Õ_TOf@, xOÛ¤™O Õ_TOf@
EZÛ xO~c}\ŸO∑—xÈOE ˜ÛË &fËÏA ©Â@.
wBÆo/Y√BÛ@A…ﬁÛ√ xO~c}\ŸO∑. √ @ √ O \ O√ @ √ O \ O√ @ √ O \ O√ @ √ \ fV_E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ xO~c}\ŸO∑…— #Y∑ pO∑@xO Æ@LﬁÛ√
Z$ ©Â@. xO~c}\ŸO∑…Û &f}Û@”Z— wBÆo #…@ Y√BÛ@A……@ …_— |pOBÛ #…@ _@” ﬁ∞}Û@ ©Â@.
xO~c}\ŸO∑ ›Û∑Û ﬁÛw˜E— fVÛ|cE, fÈZ<O∑o #…@ w_E∑o •¤Of— #…@ #Y∑xOÛ∑xO µ±}Û√ ©Â@.
B≠ÆwoxO Y√BÛ@A…ﬁÛ√ xO~c}\ŸO∑…Û@ &f}Û@” #…@xO QÂa}Û#@ B®} µ±}Û@ ©Â@. Y√BÛ@A……— ÆﬁEÛ
#…@ •¤OfﬁÛ√ QÂ@ﬁ _AÛ∑Û@ ZÛ} ©Â@ E@ﬁ E@…— fÛ©Â¥ ZEÛ√ «{™ﬁÛ√ nŸOÛ¤OÛ@ ZÛ} ©Â@. Yﬁ},
B»®E #…@ …ÛoÛ…— µ{E…Û Y√pOI™ﬁÛ√ xO~c}\ŸO∑…Û@ &f}Û@” #Û ‚w≈ŸO#@ Yw_B@∆ ﬁ˜b_…Û@
©Â@. fVwE _∆™ xO~c}\ŸO∑ xOÛ}™ﬁÛ√ fo 20% QÂ@ŸOË— ÆﬁEÛ #…@ •¤Of _A@ ©Â@. Y√BÛ@A……Û
Y√pOI™ﬁÛ√ (1) YÛw˜’}…— BÛ@A, (2) &fxO∑o…— fVÛwcE, (3) &fxO∑o…⁄√ #ﬁË—xO∑o, (4)
fVÛcE ﬁÛw˜E—…⁄√ fÈZ<O∑o QÂ@_Û fV’}@xO YÛ@fÛ…Û@ﬁÛ√ xO~c}\ŸO∑…Û@ &f}Û@” #ÛQÂ@ noÛ@ ZÛ} ©Â@
(∑ÛsOÛ@¤O #…@ ∑Ûƒ}”⁄TO, 1997).
fVÕE⁄E #F}ÛY ﬁ\ËxOY√pOI™ ﬁÛf……Û wYWÛ√EÛ@…@ #…⁄Y∑— xOYÛ@ŸO— ∑{…Û…Û xOÛ}™ ﬁÛŸ@O
˜ÛZ A∑Û}⁄√ ˜E⁄√. AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@Ox≤O…Û@ËÛ@u #@xOﬁÛ@…@ fY√pO xO∑—…@ xOËﬁ Y√{}…—
∑{…Û xO∑_Û…⁄√ xOÛ}™ #Û #F}ÛY ›Û∑Û Z}⁄√ #…@ #Û xOËﬁ Y√{}…— ﬁpOpOZ— xO~c}\ŸO∑ ›Û∑Û
fY√pO xO∑@ËÛ ˜@E⁄#Û@…@ #…⁄TOf xOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û Z$ Bx@O E@_Û@ xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ E≠}Û∑ xO∑—
wY|W x@O w…pOÛ…xOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û xO∑— BxOÛ} E@_Û ˜@E⁄#Û@ #Û #F}ÛY A∑Û_@ ©Â@.
1.2 YﬁÕ}Û
fVÕE⁄E #F}ÛY…— YﬁÕ}Û #Û ∑—E@ BÏpOµW xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—r
#ÛsOﬁÛ AÛ@∑o…Û w_ÚÛZ—S#Û@ ﬁÛŸ@O w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…— wY|WxOYÛ@ŸO—…—
∑@B ﬁÛø¤OË ›Û∑Û ∑{…Û #…@ }ZÛZ—SxO∑o
Construction and Standardization of an Achievement Test of the
Subject Science and Technology of Eight Standard students
throught Rasch Model
1.3 #F}ÛY…Û ˜@E⁄#Û@@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @
fVÕE⁄E #F}ÛY…Û ˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1.3.1 AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O
ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— ∑{…Û xO∑_—.
41.3.2 AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O
∑{@Ë— pO∑@xO ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…⁄√ xOËﬁ-fVwE{Û∑ wYWÛ√E…Û ∑@B ﬁÛø¤OË
#ÛAÛ|∑E }ZÛZ—SxO∑o xO∑_⁄√.
1.3.3 AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O
ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…Û xOËﬁ Y√{}ﬁÛ√Z— wY|W xOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û xO∑_—.
1.3.4 AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O
∑w{E wY|WxOYÛ@ŸO—…⁄√ }ZÛZ—SxO∑o xO∑_⁄√.
1.4 #F}ÛY…Û fVÀÛ@V @V @V @V @
fVÕE⁄E #F}ÛY ˜@E⁄#Û@…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«— ﬁ\ËxO-Y√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— ∑{…Û…Û Y√pOI™ﬁÛ√
…—{@…Û #F}ÛY fVÀÛ@ ˜EÛ.
1.4.1 AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û #F}ÛY∏Oﬁ…Û fV’}@xO #@xOﬁ
ﬁÛŸ@O #f@wÆE _E™…f|∑_E™…Û@ xO}Û ©Â@ ?
1.4.2 AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û #FÊÛY∏Oﬁ #ÛAÛ|∑E
∑{Û}@Ë ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ f∑ fÛLÛ@…Û fVwE{Û∑Û@ ([}»®E ËÆoÛ√xO)
xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E…Û ∑@B ﬁÛø¤@OË…@ #…⁄TOf ©Â@ ?
1.4.3 AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û #F}ÛY∏Oﬁ #ÛAÛ|∑E
∑{Û}@Ë ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— xOËﬁÛ@…Û xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO ∑@B ﬁÛø¤OË…@
#…⁄TOf ©Â@ ?
1.4.4 AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û #F}ÛY∏Oﬁ #ÛAÛ|∑E
∑{Û}@Ë ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— xO|sO…EÛxOÆÛ B— ©Â@ ?
1.4.5 AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û #F}ÛY∏Oﬁ #ÛAÛ|∑E
∑{Û}@Ë ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— xOËﬁÛ@…Û xOËﬁ ﬁÛw˜E— _∏O BÛ ©Â@ ?
1.4.6 AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û #F}ÛY∏Oﬁ #ÛAÛ|∑E
∑{Û}@Ë ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— xOËﬁÛ@ ﬁÛŸ@O ∑@B ﬁÛø¤OË…— f\_™AÛ∑oÛ#Û@
#@xO f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxOEÛ, xOËﬁ EÛ∑_o— ËÆoÛ√xOÛ@ #…@ AÛ∑oÛ ËÆoÛ√xO…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ B— ©Â@ ?
wY|WxOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û #…@ }ZÛZ—SxO∑o…Û Y√pOI™ﬁÛ√ …—{@…Û fVÀÛ@…Û &˙∑Û@ ﬁ@¥__Û…Û@
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wY|WxOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û xO∑— E@…⁄√ }ZÛZ—SxO∑o xO}⁄] ˜E⁄√.
#Û fVxO∑oﬁÛ√ fVÕE⁄E #F}ÛYxOÛ}™ #±_}@ Y√µ√wAE YÛw˜’} #…@ I\ExOÛË—…
Y√BÛ@A…Û@…— Yﬁ—ÆÛ ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
2.2 xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√EO V √O V √O V √V √
B≠ÆwoxO #…@ ﬁ…Û@_≠GÛw…xO xOYÛ@ŸO—#Û@…— ∑{…ÛﬁÛ√ #…@ xOYÛ@ŸO—#Û@…Û fVÛPÛ√xOÛ@…Û
#Z™nŸO…ﬁÛ√ &f}Û@”— ZÛ} E@_Û µ@ xOYÛ@ŸO— wYWÛ√EÛ@ ©Â@; (1) f∑√f∑Û”E x@O fVwB‰O xOYÛ@ŸO—
|YWÛ√E (Classical Test Theory CTT) #…@ (2) xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E (Item
Respose Theory- IRT). _—Yﬁ— YpO— Y⁄A— f∑√f∑Û”E xOYÛ@ŸO— wYWÛ√E ©Â_Û}@ËÛ@ ∑·Û@.
_—Yﬁ— YpO—…Û &˙∑ÛA™ﬁÛ√ E@…— x@OŸOË—xO ﬁ}Û™pOÛ#Û@ ©ÂE— ZEÛ√ E@…⁄√ ÕZÛ… xOËﬁ fVwE{Û∑
wYWÛ√E@ Ë—A⁄√ ©Â@. IÛ∑EﬁÛ√ #ÛQÂ@ fo xOYÛ@ŸO—#Û@…— ∑{…Û ﬁÛ@Ÿ@OIÛ”@ f∑√f∑Û”E xOYÛ@ŸO— wYWÛ√E…Û
#ÛAÛ∑@ ZÛ} ©Â@ fo w_xOY—E p@OBÛ@ﬁÛ√ xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E …Ûﬁ…Û #ÛA⁄w…xO wYWÛ√E…Û
#ÛAÛ∑@ ∑w{E xOYÛ@ŸO—#Û@…Û@ &f}Û@” «\µ _◊}Û@ ©Â@ (@∆—, 2008).
f∑√f∑Û”E xOYÛ@ŸO— wYWÛ√E…— ﬁ}Û™pOÛ#Û@…Û w…_Û∑o ﬁÛŸ@O #»ÕE’_ﬁÛ√ #Û_@ËÛ@ xOËﬁ
fVwE{Û∑ wYWÛ√E #ÛA⁄w…xO wYWÛ√E ©Â@. xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E…⁄√ µ—Q⁄Â√ «\µ o—E⁄√ …Ûﬁ ©Â@
fV ©Â– ËÆo wYWÛ√E (Latent Trait Theory- LTT). #@xO wYWÛ√E E∑—x@O E@ [}»®E…—
[}Ûˆ}Ûw}E B»®E x@O ËÆo…Û #»ÕE’_…— xOºf…Û xO∑@ ©Â@. #Û wYWÛ√E #…⁄YÛ∑ B»®E x@O
ËÆo fV ©Â– #Z_Û ”⁄P ˜Û@_ÛZ— fV’}Æ ∑—E@ #_ËÛ@xOﬂ BxOÛ} …˜—>. #Û wYWÛ√E #…⁄YÛ∑
GÛE ËÆoÛ@_Û¥— xOYÛ@ŸO—…— xOËﬁÛ@ fV’}@…Û [}»®E…Û #_ËÛ@xO…Æﬁ fVwE{Û∑Û@ E@…Û fV ©Â–
9ËÆo…— ˜ÛQÂ∑—…⁄√ f|∑oÛﬁ ©Â@. xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E [}»®E…Û fV ©Â– ËÆo…Û #…⁄ﬁÛ…
ﬁÛŸ@O GÛE ËÆoÛ@_Û¥— xOËﬁ fV’}@…Û YÛ{Û fVwE{Û∑Û@…— Y√IÛ_…Û…Û TOfﬁÛ√ fVwE{Û∑Û@ #…@
[}»®E…Û ËÆo _ {@…Û xOÛ}™xOÛ∑o Y√µ√A…@ [}®E xO∑…Û∑Û ”ÛwowExO ﬁÛ@¤@OË…Û@ Yﬁ\˜ ©Â@.
(IÛ@”Û}EÛ, 1992).
xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E…— f\_™AÛ∑oÛ#Û@ #Û fVﬁÛo@ ©Â@ r (1) #@xO xOYÛ@ŸO—…— xOËﬁÛ@
fV’}@…Û fVwE{Û∑Û@ ﬁÛŸ@O [}»®E…— #…@xO B»®E#Û@ x@O ËÆoÛ@ …˜—> f∑√E⁄ ﬁÛL #@xO QÂ B»®E
x@O ËÆo QÂ_ÛµpOÛ∑ ©Â@. #Û…@ #@xO f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxOEÛ…— f\_™AÛ∑oÛ xO˜@ ©Â@. (2) #@xO xOËﬁ
fV’}@…Û fVwE{Û∑Û@ &f∑ #±} xOËﬁÛ@ fV’}@…Û fVwE{Û∑Û@…— #Y∑ f¤OE— …Z—. xOËﬁÛ@ fV’}@…Û
fVwE{Û∑Û@ f∑Õf∑ Õ_E√L ˜Û@} ©Â@. #Û f\_™AÛ∑oÛ…@ ÕZÛw…xO Õ_ÛE√M} xO˜@ ©Â@. (3) B»®E…Û
Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ ÕE∑@ GÛE ËÆoÛ@_Û¥— xOËﬁ fV’}@…Û YÛ{Û fVwE{Û∑Û@…— Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— Y√IÛ_…Û#Û@…@
xOËﬁ ËÛÆwoxOEÛ _∏O …Ûﬁ…Û #ÛË@« ›Û∑Û [}®E xO∑— BxOÛ} ©Â@. _ÛÕE_ﬁÛ√ xOËﬁ ËÛÆwoxOEÛ
_∏O xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E…⁄√ ﬁ\E™ ”ÛwowExO Õ_TOf ©Â@. (4) xOYÛ@ŸO—…— xOËﬁÛ@ fV’}@…Û fVwE{Û∑Û@
f∑—ÆÛZ—S#@ #’}√E {⁄ÕE Yﬁ}ﬁ}Û™pOÛ ˜@sO¥ …Z— #Ûc}Û. #Û f\_™AÛ∑oÛ •¤Ofw_˜—…EÛ…—
f\_™AÛ∑oÛ xO˜@_Û} ©Â@. (@∆—, 2004)
xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E…Û &f}Û@” ›Û∑Û xOYÛ@ŸO— ∑{…Û #…@ }ZÛZ—SxO∑o ﬁÛŸO@ no—
µA— #√xOBÛm—} ”oE∑—#Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û ”oE∑—#Û@ #@ŸOË— µA— QÂŸO—Ë ©Â@ x@O E@
xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ…— ﬁpOpOZ— QÂ Zœ Bx@O ©Â@.
xOYÛ@ŸO—…⁄√ fVÛZwﬁxO Õ_TOf E≠}Û∑ xO∑—…@@ f∑—ÆÛZ—S#Û@…Û fVwEw…wATOf …ﬁ\…Û f∑ xOYÛ@ŸO—
#QÂﬁÛ[}Û f©Â— f∑—ÆÛZ—S#Û@…Û fVÛPÛ√xOÛ@ ﬁ@¥_— "f∑—ÆÛZ—™×xOËﬁ'…Û fVÛPÛ√xO Õ_TOfﬁÛ√ ﬁÛw˜E—
C@woxO E≠}Û∑ xO∑— xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ…— ﬁpOpOZ— f|∑oÛﬁÛ@ ﬁ@¥_— BxOÛ} ©Â@.
Ÿ\√OxOﬁÛ√, _≠GÛw…xO ﬁÛf… ﬁÛŸ@O xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E…Û &f}Û@”Z— ﬁ¥EÛ f|∑oÛﬁÛ@
#ÛpOB™ xOYÛ@ŸO—/xOËﬁÛ@…— ∑{…Û ﬁÛŸ@O &˙ﬁ ©Â@. E@ﬁÛ√ ”oE∑—…Û #√E@ ﬁ¥EÛ EﬁÛﬁ f|∑oÛﬁÛ@
xOYÛ@ŸO—…Û ÕE∑@ …˜—> fo xOËﬁ…Û ÕE∑@ fVÛcE ZÛ} ©Â@. E@ xOYÛ@ŸO—…Û@ …˜—> fo xOËﬁ…Û@
wYWÛ√E ©Â@. #Û Y√pOI™ﬁÛ√ xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E (Item Response Theory) …— QÂ@ﬁ
f∑√f∑Û”E xOYÛ@ŸO— wYWÛ√E xOYÛ@ŸO— fVwE{Û∑ wYWÛ√E (Test Response Theory) xO˜— BxOÛ}.
xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E…Û w_xOÛY…— E_Û∑—« #Û fVﬁÛo@ ©Â@ r (f√gÛ,1994)
xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E _—Yﬁ— YpO—…— BTO#ÛEZ— w_xOÕ}Û@ ©Â@. xOËﬁ fVwE{Û∑
wYWÛ√E…Û w_xOÛY…Û EµxOxOÛ #…@ E_Û∑—« #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
1. 1916-43 pO∑~}Û… xOËﬁ fVwE{Û∑ ﬁÛ@¤@OË…Û fV{ËÛ@…Û ”oE∑—…— ∑—EÛ@…Û
w_xOÛY…Û@ EµxOxOÛ@. 1916ﬁÛ√ µ—…@ŸO #…@ YÛ}ﬁ…@ xOYÛ@ŸO— ∑{…ÛﬁÛ√ YÛ≠
fVZﬁ_Û∑ Õ_E√L {Ë w_∑⁄W w_w_A GÛ…Û’ﬁxO xOÛ}Û@™…@ #…⁄TOf ∑{Û}@Ë
xOYÛ@ŸO—…— xOËﬁÛ@ f∑ YÛ{Û@ &˙∑ #Ûf_Û…— Y√IÛ_…Û…Û #ÛË@«…Û@ &f}Û@”
xO}Û@™. 1936ﬁÛ√ ∑—{Û¤™OY…@ f∑√f∑Û”E xOËﬁ ËÆoÛ√xOÛ@ #…@ xOËﬁ fVwE{Û∑
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ﬁÛ@¤@OË…Û fV{ËÛ@ _ {@…Û@ Y√µ√A fVÕZÛwfE xO}Û@™. QÂ@ ›Û∑Û fV{ËÛ@…Û #Û”o…
ﬁÛŸ@O…— BTO#ÛE…— |x√OﬁEÛ@ fVÛP Zœ. 1943ﬁÛ√ ËÛ@Ë—#@ fV{ËÛ@…Û #Û”o……—
…_— ∑—EÛ@ w_xOYÛ_—.
2. 1952-69 xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E…Û w_w_A ﬁÛ@¤@OË…Û w_xOÛY…Û@ EµxOxOÛ@.
1952 ﬁÛ√ ËÛ@¤@™O |›fV{Ë—} xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E…⁄√ …Û@ﬁ™Ë #Û@œ_ ﬁÛ@¤@OË
w_xOYÛ[}⁄√.
3. 1970-80 pO∑~}Û… BICAL, LOGIST _”@∑@ xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ #…@ Y≠WÛ√wExO
YﬁQÂ µ⁄®Y, Y@wﬁ…Û∑, xOÛ@±l∑±Y ›Û∑Û w_xOÛY…Û@ Eµ<OÛ@.
4. 1980 µÛpO w_w_A ﬁÛø¤OË #…@ Y√BÛ@A…Û@.
2.3 ﬁ\ËxOY±pOI™ xOYÛ@ŸO— ∑{…Û\ O O ™ O @ O\ O O ™ O @ O\ O O ™ O @ O\ ™ @
@˜~µËŸO…@ (1982) ﬁ\ËxOY>pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…⁄√ #@xO ﬁÛ@¤OË Y\{[}⁄√ ©Â@. Ï}⁄∑Û@Y@ (1978)
#ÛsOﬁÛ> ﬁ…Û@ﬁÛf… _Ûw∆™xO ”V√ZﬁÛ√ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— Yﬁ—ÆÛ…⁄√ _o™… #Ûc}⁄√ ©Â@. E@ﬁo@
45 xOYÛ@ŸO—#Û@…— Yﬁ—ÆÛ xO∑— EÛ∑[}⁄√ ©Â@ x@O #@xO fo ﬁ\ËxOY±pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ #ÛpOB™ … ˜E—.
fÛ@lÛﬁ@ (w…ŸOxOÛ@, 1980 fÈ.64 f∑Z— &WE) E@_— xOYÛ@ŸO—#Û@…@ "xOËÛ&¤O ∑@l∑±Y Ÿ@OÕŸO' …Ûﬁ
#Ûc}⁄√. ˜@~µËŸO…@ #Û Y√pOI™-_o™……Û@ &f}Û@” xO∑—…@ #w”}Û∑ ﬁ\ËxOY±pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…—
Yﬁ—ÆÛ xO∑— ˜E—. #ÛpOB™ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—…Û …_ ËÆoÛ@ E@ﬁo@ Y\{[}Û ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ (1)
[}Ûˆ}Ûw}E _E™…Æ@LÛ@, (2) xOËﬁÛ@…— EÛ|x™OxO Yﬁ—ÆÛ, (3) xOËﬁÛ@…— [}Û_˜Û|∑xO Yﬁ—ÆÛ,
(4) _E™…Æ@LÛ@ﬁÛ√Z— xOËﬁÛ@…— }ÛpO» ©ÂxO fY√pO”—, (5) w_I@pOxO fVÛPÛ√xOÛ@…⁄√ w…AÛ™∑o, (6)
w_I@pOxO fVÛPÛ√xO…Û w…ﬁÛ™o ﬁÛŸ@O {Û@xOxOY fV}⁄»®E, (7) Æ@L fVÛPÛ√xO…⁄√ #…⁄ﬁÛ…, (8) xOYÛ@ŸO—…—
w_UY…—}EÛ #…@ (9) xOYÛ@ŸO—…— }ZÛZ™EÛ…@ ”oÛ[}Û ©Â@. E@ﬁo@ EÛ∑[}⁄√ ©Â@ x@O ﬁ\ËxO-Y√pOI™
xOYÛ@ŸO—…Û w…ﬁÛ™oﬁÛ√ Y√BÛ@A…, w_∆}_ÕE⁄ EZÛ Ex≤Ow…xOﬂ Y⁄AÛ∑Û#Û@…@ #_xOÛB ˜EÛ@.
IÛ@”Û}EÛ (1986) #@ #ÛsOﬁÛ√ ﬁ…Û@ﬁÛf… _Ûw∆™xO ”V√Z (1978)ﬁÛ√Z— 45
ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ fY√pO xO∑— Y√}Û@QÂ…Û’ﬁxO Yﬁ—ÆÛ xO∑— ˜E—. Yﬁ—ÆÛ…Û ﬁÛfp√O¤O E∑—x@O
E@ﬁo@ ˜@~µËŸO…@ Y\{_@ËÛ ﬁÛfp√O¤OÛ@…Û@ &f}Û@” xO}Û@™ ˜EÛ@. E@ﬁo@ x@OŸOË—xO xOYÛ@ŸO—#Û@ ﬁÛŸ@O
EÛ∑[}⁄√ ©Â@ x@O w_I@pOxO fVÛPÛ√xOÛ@…⁄√ w…AÛ™∑o, Æ@LfVÛPÛ√xO…⁄√ #…⁄ﬁÛ… #…@ w_UY…—}EÛ EZÛ
}ZÛZ™EÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ w…wŒE fWwE#Û@…Û@ &f}Û@™” Z}Û@ … ˜EÛ@.
2.4 ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO— ∑{…Û #√”@…Û Y√BÛ@A…Û@\ O √ O ™ O @ O √ @ √ @ @\ O √ O ™ O @ O √ @ √ @ @\ O √ O ™ O @ O √ @ √ @ @\ √ ™ @ √ @ √ @ @
f—#@{.¤O—. xOÆÛ#@ ﬁ\ËxOY±pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— Y√∑{…Û #…@ }ZÛZ—SxO∑o…⁄√ xOÛ}™ Z}⁄√
©Â@. Y√BÛ@Ax@O E@#Û@…— _o™…Û’ﬁxO Yﬁ—ÆÛ #L@ ∑Q\Â xO∑— ©Â@.
1. ∑Û}sOyOÛ µ—.Y—. w…wﬁ™E xOYÛ@ŸO—O O ™ O @ OO O ™ O @ OO O ™ O @ O™ @
∑Û}sOyOÛ (1989) #@ IÛ_…”∑ }⁄w…_wY™ŸO—ﬁÛ√ f—#@{.¤O—. fpO_— ﬁÛŸ@O Y√ÕxÈOE IÛ∆ÛﬁÛ√
Õ_∑Y√wA &f∑ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û #…@ }ZÛZ—SxO∑o w_∆}xO #F}ÛY xO}Û@™ ˜EÛ@.
#F}ÛY…— ËÛÆwoxOEÛ#Û@ …—{@ fVﬁÛo@ ˜E—.
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1. Y⁄[}Ûˆ}Ûw}E 16 _E™…Æ@LÛ@ E≠}Û∑ xO}Û™ ˜EÛ.
2. xOËﬁË@«… ﬁÛŸ@O ˜Ûœ[Ë— (Hiwely) fV}Û@wQÂE xOËﬁ-∑\f (Item-form)
fV}⁄»®E…Û@ &f}Û@” xO∑Û}Û@ ˜EÛ@.
3. xOËﬁ-˜@E⁄ #@xOTOfEÛ fVÕZÛwfE xO∑_Û xOËﬁÛ@…— EÛ|xOSxO Yﬁ—ÆÛ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—
˜E—.
4. xOËﬁÛ@…— B≠ÆwoxO Y√_@pO…B—ËEÛ EfÛY_Û ﬁÛŸ@O xOËﬁÛ@…— [}Û_˜Û|∑xO Yﬁ—ÆÛ
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
5. xOËﬁ Yﬁ\˜Û@ﬁÛ√Z— xOËﬁÛ@…— fY√pO”— }ÛpO» ©ÂxO ∑—E@ xO∑Ûœ ˜E—.
6. w_∆}_ÕE⁄, ﬁ\ËxO #…@ nŸOxO Y√µ√wAE }ZÛZ™EÛ fVÕZÛwfE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—
˜E—.
7. Æ@LfVÛPÛ√xO…⁄√ #…⁄ﬁÛ… #…@ fÛ∑√”EEÛ…Û _”—SxO∑o Y√µ√|AE w_UY…—}EÛ
fVÕZÛwfE xO∑Ûœ ˜E—.
8. xOYÛ@ŸO—…Û [}_˜Û∑⁄ &f}Û@” ﬁÛŸ@O ﬁÛ”™pOwB™xOÛ E≠}Û∑ xO∑Ûœ ˜E—.
xOYÛ@ŸO— fVWwEY∑ ∑{Ûœ ˜E—.
2. fVfwE #Û∑.u.w…wﬁ™E xOYÛ@ŸO—V ™ O @ OV ™ O @ OV ™ O @ OV ™ @
fVfwE #Û∑.u. (1990) #@ ”⁄QÂ∑ÛE }⁄w…_wY™ŸO—ﬁÛ√ f—#@{.¤O—.…— &fÛ|A ﬁÛŸ@O
"…_ﬁÛ√ AÛ@∑o…Û #√”V@u [}ÛxO∑o w_∆}_ÕE⁄ Y√µ√|AE ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û #…@
}ZÛZ—SxO∑o' xO}⁄] ˜E⁄√. #F}ÛY…— ËÛÆwoxOEÛ#Û@ …—{@ fVﬁÛo@ ˜E—.
1. Y⁄[}Ûˆ}Ûw}E 14 _E™…Æ@LÛ@…— ∑{…Û xO∑— ˜E—.
2. w_ÕE∑—xÈOE ˜@E⁄ (Amplified objective) fV}⁄»®E ›Û∑Û xOËﬁË@«… xO∑Û}⁄√
˜E⁄√.
3. w_B@∆GÛ@ ›Û∑Û EÛ|xOSxO Yﬁ—ÆÛ #…@ [}Û_˜Û|∑xO Yﬁ—ÆÛ _¤@O xOËﬁÛ@…— {xOÛYo—
xO∑Ûœ ˜E—.
4. ˜@~µËŸO……Û 12 YÛ@fÛ…Û@ #…⁄YÛ∑ xOYÛ@ŸO— ∑{…Û xO∑Ûœ ˜E—.
#Û xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√ ﬁÛL #@xO ﬁ}Û™pOÛ ˜E— r (1) nŸOxO }ZÛZ™EÛ fVÕZÛwfE xO∑Ûœ … ˜E—.
#@x√OpO∑ xOYÛ@ŸO— fWwEY∑ ∑{Ûœ ˜E—.
3. _Ûn@ËÛ _—.x@O.w…wﬁ™E xOYÛ@ŸO—@ @ O ™ O @ O@ @ O ™ O @ O@ @ O ™ O @ O@ @ ™ @
_Ûn@ËÛ _—.x@O. (1991) #@ IÛ_…”∑ }⁄w…_wY™ŸO—ﬁÛ√ f—#@{.¤O—.…— &fÛwA ﬁÛŸ@O
YÛEﬁÛ√ AÛ@∑o…Û œwE˜ÛY w_∆}…Û "wpOº˜— YºE…E' #@xOﬁ &f∑ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—…—
∑{…Û xO∑—, }ZÛZ—SxO∑o xO}⁄] ˜E⁄√. #F}ÛY…— ËÛÆwoxOEÛ#Û@ …—{@ fVﬁÛo@ ˜E—.
1. w_∆}_ÕE⁄ w_‹Ë@∆o…Û #ÛAÛ∑ &f∑ 12 Y⁄[}Ûˆ}Ûw}E _E™…Æ@LÛ@…— ∑{…Û
xO∑Ûœ ˜E—.
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2. xOËﬁË@«… ﬁÛŸ@O ﬁ@f—>” Y@±Ÿ@O±Y (Mapping Sentence) fV}⁄»®E…Û@ &f}Û@”
xO∑Û}Û@ ˜EÛ@.
3. pOY w_B@∆GÛ@…— Y˜Û}Z— xOËﬁÛ@…— EÛ|xOSxO Yﬁ—ÆÛ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
4. xOËﬁÛ@…— B≠ÆwoxO Y√_@pO…B—ËEÛ EfÛY_Û ﬁÛŸ@O f\_Û@™˙∑ xOYÛ@ŸO— ElÛ_E #√xO
(PPDI) fV}⁄»®E…Û@ &f}Û@” xO}Û@™ ˜EÛ@.
5. w_∆}_ÕE⁄, ﬁ\ËxO #…@ nŸOxO Y√µ√wAE }ZÛZ™EÛ fVÕZÛwfE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—
˜E—.
6. fÛ∑√”EEÛ…Û w…o™}…— w_‹_Y…—}EÛ YµxOÛ@w_}ÛxO (1988) fV}⁄»®E ›Û∑Û
xO∑Ûœ ˜E—.
7. Æ@LfVÛPÛ√xO…Û #…⁄ﬁÛ……— w_‹_Y…—}EÛ ﬁ—Ëﬁ@… (1985)…— fV}⁄»®E _¤@O
…xOxOﬂ xO∑Ûœ ˜E—.
8. xOYÛ@ŸO—…Û &f}Û@” ﬁÛŸ@O ﬁÛ”™pOwB™xOÛ fo µ…Û_Ûœ ˜E—.
xOYÛ@ŸO— ∑{…Û fWwEY∑ ˜E—.
4. IØO f—._—.w…wﬁ™E xOYÛ@ŸO—O ™ O @ OO ™ O @ OO ™ O @ O™ @
IØO@ (1992) IÛ_…”∑ }⁄w…_wY™ŸO—ﬁÛ√ «t©}√o] µ√B√I≤* G∑|wv√}√≤ w≤v IÍ∑wv∆|Zµ÷
…}]¥Jwv√ <AI√÷J —Ë| ﬁE√E]÷wv}J w_∆}xO f—#@{.¤O—. xOÆÛ…Û@ #F}ÛY xO}Û@™ ˜EÛ@. #F}ÛY…—
ËÛÆwoxOEÛ#Û@ …—{@ fVﬁÛo@ ˜E—.
1. w_∆}_ÕE⁄…Û fÈ°ZxO∑o #ÛAÛ|∑E 14 _E™…Æ@LÛ@ …xOxOﬂ xO}Û™ ˜EÛ.
2. w_∆}_ÕE⁄, B≠ÆwoxO ˜@E⁄ E@ﬁQÂ xOËﬁÛ@ _ {@…— #@xOTOfEÛ…— Yﬁ—ÆÛ 24
QÂ@ŸOËÛ w_B@∆GÛ@ ›Û∑Û xO∑Û_Ûœ ˜E—.
3. xOËﬁÛ@…— [}Û_˜Û|∑xO Yﬁ—ÆÛ f\_Û@™˙∑ xOYÛ@ŸO— ElÛ_E fV}⁄»®E ›Û∑Û 110
f∑—ÆÛZ—S#Û@ &f∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
4. QÂ@ _E™…Æ@LﬁÛ√ #ÛsOZ— _A⁄ xOËﬁÛ@…Û@ Yﬁ\˜ fVÛP ˜EÛ@ E@ﬁÛ√Z— }ÛpO» ©ÂxO ∑—E@
xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O…— xOËﬁÛ@ fY√pO xO∑— ˜E—.
5. w_I@pOxO fVÛPÛ√xO…⁄√ w…AÛ™∑o µx™O (1976)…— fV}⁄»®E #…⁄YÛ∑ xO∑Û}⁄√ ˜E⁄√.
#…@ E@…— w_UY…—}EÛ YµxOÛ@w_}ÛxO (1988)…— fV}⁄»®E #…⁄YÛ∑
fVÕZÛwfE xO∑Ûœ ˜E—.
6. xOYÛ@ŸO—…— w_∆}_ÕE⁄ }ZÛZ™EÛ ˜@~µËŸO… (1984)…Û w…p@™OB #…⁄YÛ∑ #…@
nŸOxO }ZÛZ™EÛ EÛ’Y⁄#Û@xOÛ (1986)…Û w…p@™OB #…⁄YÛ∑ fVÕZÛwfE xO∑Ûœ
˜E—.
7. Æ@LfVÛPÛ√xO…Û #…⁄ﬁÛ……— fVﬁÛoI\Ë ﬁ—Ëﬁ@… (1985) w…|p™O‰O fV}⁄»®E
#…⁄YÛ∑ …xOxOﬂ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. xOËﬁ Ë@«……— fV}⁄»®E Y⁄Õf≈ŸO xO∑Û$
…Z—.
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8. xOYÛ@ŸO—…Û [}_˜Û∑⁄ &f}Û@” ﬁÛŸ@O xOYÛ@ŸO—-w…p@™OwBxOÛ E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
#Û xOYÛ@ŸO— ∑{…Û fWwEY∑ Z}@Ë— ˜E—.
5. ∑ÛﬁÛ…⁄QÂ QÂ@. #@. (1996) w…wﬁ™E xOYÛ@ŸO—⁄ @ @ ™ O @ O⁄ @ @ ™ O @ O⁄ @ @ ™ O @ O⁄ @ @ ™ @
∑ÛﬁÛ…⁄QÂ QÂ@.#@.(1996)#@ IÛ_…”∑ }⁄w…_wY™ŸO—ﬁÛ√ f—#@{.¤O—. fpO_— ﬁÛŸ@O
"IÛ≠wExOBÛm  w_∆}ﬁÛ√ fÈvOEÛo, x@OBÛxO∆™o #…@ ‹}Û…EÛ ﬁÛŸ@O…— ﬁ\ËxOY√pI™ fÛ∑√”EEÛ
xOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û #…@ }ZÛZ—SxO∑o' w_∆}xO #F}ÛY xO}Û@™ ˜EÛ@. #F}ÛY…— ËÛÆwoxOEÛ#Û@
#Û fVﬁÛo@ ˜E—.
(1) #ÛsOﬁÛ√ AÛ@∑o…Û IÛ≠wExOBÛm w_∆}…Û #@xOﬁ: fÈvOEÛo, x@OBÛxO∆™o #…@
‹}Û…EÛ ﬁÛŸ@O…— ﬁ\ËxOY√pOI™ fÛ∑√”EEÛ xOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û xO∑_— #…@ (2) ∑{Û}@Ë— ﬁ\ËxOY√pOI™
xOYÛ@ŸO—…⁄√ }ZÛZ—SxO∑o xO∑_⁄√.
(2) ”⁄QÂ∑ÛE ∑ÛQÂ}…— ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ ”⁄QÂ∑ÛE— ﬁÛ◊}ﬁﬁÛ√ #ÛsOﬁÛ√ AÛ@∑oﬁÛ√
#F}ÛY xO∑EÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@ fVÕE⁄E #F}ÛY…⁄√ [}Ûfw_U ˜E⁄√. E@ﬁÛ√Z— Y˜@E⁄xO ∑—E@ 200
w_ÚÛZ—S…— fY√pO”— …ﬁ\…Û TOf@ xO∑Ûœ ˜E—. 100 w_ÚÛZ—S#Û@ xOËﬁÛ@…— [}Û_˜Û|∑xO Yﬁ—ÆÛ
xO∑_Û #…@ µ— 100 w_ÚÛZ—S#Û@ }ZÛZ—SxO∑o ﬁÛŸ@O fY√pO xO∑Û}Û ˜EÛ.
(3) fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ #@xO Q\ÂZ f\_Û@™˙ ∑ xOYÛ@ŸO— }Û@QÂ…Û #…⁄YÛ∑ fVÛ}Û@w”xO }Û@QÂ…Û…Û@
&f}Û@” xO∑Û}Û@ ˜EÛ@.
(4) fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ ﬁ\ËxOY√pOI™ fÛ∑√”EEÛ xOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û xO∑_Û…— ˜E—. QÂ@
ﬁÛŸ@O ˜@~µºŸO… (1984) Y\w{E #…@ Y√BÛ@AxO ›Û∑Û Yw_ÕEÛ∑ _wo™E 12 YÛ@fÛ…Û@…Û
#…⁄Y∑oZ— Y√BÛ@A… xOÛ}™ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. #Û YÛ@fÛ…Û@ Y√wÆPﬁÛ√ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛr (i)
f\_™w_{Û∑oÛ, (ii) _E™… Æ@LÛ@…⁄√ Õf‰O—xO∑o, (iii) xOËﬁ Ë@«…, (iv) xOËﬁÛ@…— EÛxOﬂSxO
Yﬁ—ÆÛ, (v) xOËﬁÛ@…⁄√ f⁄…∑Û_ËÛ@xO…, (vi) xOËﬁÛ@…— [}Û_˜Û|∑xO Yﬁ—ÆÛ, (vii) xOYÛ@ŸO—…—
xOËﬁÛ@…— [}Û_˜Û∑—xO Yﬁ—ÆÛ #ÛAÛ∑—E f⁄…∑Û_ËÛ@xO…, (viii) xOYÛ@ŸO—…⁄√ Y√xOË…, (ix) fÛ∑√”EEÛ
ﬁÛfp√O¤O…— fY√pO”—, (x) }ZÛZ™EÛ w…o™}, (xi) w_UY…—}EÛ Y√√µ√wAE EfÛY #…@  (xii)
xOYÛ@ŸO— ﬁÛ”™pOwB™xOÛ…— ∑{…Û.
(5) fVÕE⁄E Y√BÛ@A……Û f|∑oÛﬁ@ ©Â _E™…Æ@L…@ #…⁄TOf ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ E≠}Û∑
Zœ ˜E—. E@…— w_UY…—}EÛ #…⁄ﬁÛ……— fVﬁÛoI\Ë ›Û∑Û …xOxOﬂ xO∑Ûœ ˜E—. &˙∑ xOYÛ@ŸO—…Û
fVÛPÛ√xOÛ@ #ÛAÛ|∑E 0.70 Z— 0.92 Y⁄A— w…o™} YÛE’} #√xOÛ@ ˜EÛ. QÂ}Û∑@ xOcfÛ #√xOÛ@
0.02 Z— 0.21 Y⁄A—…Û ˜EÛ. xOYÛ@ŸO—#Û@…— w_∆}_ÕE⁄ }ZÛZ™EÛ xOËﬁ ˜@E⁄ #@xOTOfEÛ #√xO
›Û∑Û …xOxOﬂ xO∑— ˜E—. µA— xOYÛ@ŸO—#Û@…— xOËﬁÛ@ ﬁÛŸ@O E@ +1 ˜EÛ.
(6) xOËﬁÛ@…— ∑{…Û #Û_∑xO _ÛxO} fÛU™}Û@QÂ…Û fV}⁄»®EZ— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
nŸOxO }ZÛZ™EÛ ﬁÛŸ@O #ÛË@« wYWÛ√E…Û@ &f}Û@” xO∑Û}Û@ ˜EÛ@. #@xO f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxOEÛ #√xOÛ@
0.30 Z— 0.45 Y⁄A—…Û ˜EÛ. ﬁ\ËxO Y√µ√wAE }ZÛZ™EÛ f\_Û@™˙∑ xOYÛ@ŸO— ElÛ_E #√xO _¤@O
…xOxOﬂ xO∑Ûœ ˜E—. ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑ 0.01 xOÆÛ#@ YÛZ™xOEÛ Y⁄{_EÛ ﬁ∞}Û ˜EÛ.
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w_I@pOxO fVÛPÛ√xOÛ@ 27% Z— 58% Y⁄A—…Û …xOxOﬂ Z}Û ˜EÛ. E@…Û w_UY…—}EÛ Y\{xO
#√xOÛ@ fo …xOxOﬂ xO∑Û}Û ˜EÛ. QÂ@ fÛ∑√”E-wµ…fÛ∑√”E w…o™} Y√µ√wAE w_UY…—}EÛ Y\{_EÛ
˜EÛ.
#f@wÆE xOYÛ@ŸO— ∑{…Û…— YÛZ@ E@…Û Y√{ÛË… ﬁÛŸ@O QÂTO∑— #@_— ﬁÛ”™pOwB™xOÛ fo
E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
#@x√OpO∑@ &®E #@xOﬁÛ@ Y√pOI@™ }ZÛZ™ #…@ w_UY…—} xOYÛ@ŸO—#Û@ #…@ E@…√⁄ ﬁ@±}\#Ë
&fËÏA µ±}⁄√ ˜E⁄√. _A⁄ﬁÛ√ ﬁ\ËxO-Y√pOI™ fÛ∑√”EEÛ Y√µ√A— #@xO Y√BÛ@A… ﬁÛ@¤OË fVÛP Z}⁄√
˜E⁄√.
6. p@O_¤OÛ ¤O—.#@{. (1996) w…wﬁ™E xOYÛ@ŸO—@O O O @ ™ O @ O@ O O O @ ™ O @ O@ O O O @ ™ O @ O@ @ ™ @
wBÆoBÛm I_…, Y∑pOÛ∑ fŸ@OË }⁄w…_wY™ŸO—, _´Iw_ÚÛ…”∑ﬁÛ√ f—#@{.¤O—. xOÆÛ#@
p@O_¤OÛ (1996) #@ AÛ@∑o #@xOZ— {Û∑…Û ”woE…— ﬁ\ËxO-Y√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ ∑{@Ë. #Û
#F}ÛY-fVÛZwﬁxO xOÆÛ#@ #@ﬁ.#@Ë.#@Ë.…Û #…⁄Y√AÛ…@ ÆﬁEÛ #ÛAÛ|∑E xOYÛ@ŸO—#Û@…— ∑{…Û
#…@ }ZÛZ—SxO∑o…Û@ ˜EÛ@. QÂ@…— ËÛÆwoxOEÛ#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜E—.
#Û #F}ÛY…Û ˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ. r (i) AÛ@∑o #@xOZ— {Û∑ ﬁÛŸ@O ”woE…—
ÆﬁEÛ #ÛAÛ|∑E xOYÛ@ŸO—#Û@…— ∑{…Û xO∑_— #…@ ∑{Û}@Ë xOYÛ@ŸO—#Û@…⁄√ }ZÛZ—SxO∑o xO∑_⁄√. (ii)
…ﬁ\…ÛﬁÛ√ ∑˜@Ë AÛ@∑o #@xOZ— {Û∑…Û w_ÚÛZ—S#Û@…— ÆﬁEÛ fVﬁÛo@ B≠ÆwoxO wY|W…Û@ #F}ÛY
xO∑_Û@. (iii) …ﬁ\…ÛﬁÛ√ ∑˜@Ë AÛ@∑o #@xOZ— {Û∑…Û w_ÚÛZ—S#Û@…— ÆﬁEÛ fVﬁÛo@ B≠ÆwoxO
wY|W…Û@ w_ÕEÛ∑…Û Y√pOI™ﬁÛ√ (B˜@∑—, ”VÛ~} #…@ #ÛCﬁ BÛ¥Û#Û@) #F}ÛY xO∑_Û@. (ix)
…ﬁ\…ÛﬁÛ√ ∑˜@Ë AÛ@∑o #@xOZ— {Û∑…Û w_ÚÛZ—S#Û@…Û pO∑@xO ÆﬁEÛ ﬁÛŸ@O B≠ÆwoxO wY|W…Û
f|∑oÛﬁÛ@…@ #ÛAÛ∑@ AÛ@∑o #@xOZ— {Û∑ ﬁÛŸ@O ”woE…— #’}√E xO|sO… ÆﬁEÛ#Û@ BÛ@A_—.
(2) Y√BÛ@A… #…@ w_xOÛY{∏O (R & D Cycle) …— fWwE #…⁄YÛ∑ #F}ÛY
xOËﬁÛ@…⁄√ Ë@«…, xOËﬁÛ@…— Yﬁ—ÆÛ, xOËﬁÛ@…— fY√pO”—, w_I@pOxO fVÛPÛ√xO…⁄√ w…AÛ™∑o, w_UY…—}EÛ
#…@ (6) }ZÛZ™EÛ…— fVÕZÛf…Û QÂ@_Û ﬁ⁄ˆ} YÛ@fÛ…Û@ _¤@O ˜ÛZ A∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
(3) Y⁄[}Ûˆ}Ûw}E _E™…Æ@L E∑—x@O ÆﬁEÛ…@ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë. AÛ@∑o #@xOZ— {Û∑…Û
”woEﬁÛ√ #Ûf@Ë ÆﬁEÛ#Û@ QÂ@ ∑—E@ [}Ûˆ}Ûw}E Zœ ©Â@ E@…Û@ Õ_—xOÛ∑ xO∑— E@…Û #ÛAÛ∑@ pO∑@@@@@@@xO
ÆﬁEÛ ﬁÛŸ@O Ë@w«E Õ_TOfﬁÛ√ fVwE{Û∑ (QÂ_Ûµ) ﬁ¥@ E@ fVxOÛ∑…— xOËﬁÛ@…— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_—. pO∑@xO xOËﬁ |›C@woxO ˜E—. AÛ@∑o #@xOZ— {Û∑ f≠xOﬂ pO∑@xO AÛ@∑o…Û ”woE…— #@xO
#@ﬁ, x⁄OË {Û∑ ÆﬁEÛËÆ— xOYÛ@ŸO—#Û@ ∑{— ˜E—. #Û ﬁÛŸ@O f˜@ËÛ AÛ@∑o…Û ”woE…— 20
ÆﬁEÛ#Û@ ﬁÛŸ@O 100 xOËﬁÛ@, µ— AÛ@∑o…Û ”woE…— 18 ÆﬁEÛ#Û@ ﬁÛŸ@O 100 xOËﬁÛ@,
L— AÛ@∑o…Û ”woE…— 42 ÆﬁEÛ#Û@ ﬁÛŸ@O 150 xOËﬁÛ@ #…@ {Û@ZÛ AÛ@∑o…Û ”woE…—
53 ÆﬁEÛ#Û@ ﬁÛŸ@O 200 xOËﬁÛ@ ∑{_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë. ∑{Û}@Ë xOËﬁÛ@…— w_∆} w…≈oÛEÛ@ _¤@O
EÛ|xOSxO Yﬁ—ÆÛ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë. Yﬁ—wÆE xOËﬁÛ@…@ #ÛAÛ∑@ xOYÛ@ŸO—#Û@…— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë.
∑{Û}@Ë xOËﬁÛ@…— [}Û_˜Û|∑xO Yﬁ—ÆÛ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— … ˜E—.
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(4) #Û #F}ÛY ﬁÛŸ@O ∑{Û}@Ë AÛ@∑o #@xOZ— {Û∑…— ÆﬁEÛ #ÛAÛ|∑E ”woE…—
xOYÛ@ŸO—#Û@ ﬁÛŸ@O Y˜@E⁄xO …ﬁ⁄…ÛZ— fY√pO”— fÛﬁ@Ë ∑ÛQÂ}…— 65 fVÛ@QÂ@xOŸO BÛ¥Û#Û@ (20 ”VÛ~},
15 B˜@∑— #…@ 30 #ÛCﬁ BÛ¥Û#Û@)ﬁÛ√Z— AÛ@∑o #@xOZ— {Û∑ #@ﬁ, pO∑@xO AÛ@∑oﬁÛ√Z—
1800 w_ÚÛZ—S#Û@…Û@ Y˜@E⁄xO …ﬁ\…Û@ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. QÂ@ﬁÛ√Z— #√E@ ”oE∑—ﬁÛ√
f @˜ËÛ #…@ µ— AÛ@∑o…Û 1500, L— AÛ@∑o…Û 1300 EZÛ {Û@ZÛ AÛ@∑o…Û 1200
w_ÚÛZ—S#Û@…Û@ YﬁÛ_@B Z}Û@ ˜EÛ@. w_UY…—}EÛ {xOÛY_Û ﬁÛŸ@O #Û xOYÛ@ŸO—#Û@ l∑—_Û∑ Ë@_Û
AÛ@∑o #@xOZ— {Û∑ #@ﬁ, pO∑@xO AÛ@∑oﬁÛ√Z— 100 w_ÚÛZ—S#Û@…Û@ Y˜@E⁄xO …ﬁ\…Û@ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√
#Û[}Û@ ˜EÛ@. ﬁ\ËxO-Y√pOI™ }ZÛZ™EÛ BÛ@A_Û ﬁÛŸ@O AÛ@∑o #@xO Z— {Û∑ #@ﬁ pO∑@xO AÛ@∑oﬁÛ√Z—
200 w_ÚÛZ—S#Û@…Û _Ûw∆™xO f∑—ÆÛ…Û√ ”woE w_∆}…Û ”⁄o #@xOsOÛ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ.
(5) xOËﬁÛ@…— EÛ|x™OxO Yﬁ—ÆÛ xOËﬁ- @˜E⁄ #@xOTOfEÛ #√xO _¤@O xO∑— ˜E—. #@ﬁ.#@Ë.#@Ë.
#wI”ﬁ…Û #…⁄Y√AÛ…@ …xOxOﬂ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë 75 ŸOxOÛ wY|W ÕE∑…Û@ Õ_—xOÛ∑ xO∑— pO∑@xO
ÆﬁEÛ ﬁÛŸ@O…Û x⁄OË ”⁄o…Û 75 ŸOxOÛ ”⁄o…@ w_I@pOxO fVÛPÛ√xO E∑—x@O Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë. ÆﬁEÛ
fVÛPÛ√xO…Û #…⁄ﬁÛ……— w_UY…—}EÛ fVﬁÛoI\Ë _¤@O BÛ@A— ˜E—. fÛ∑√”E-wµ…fÛ∑√”E xOÆÛ#Û@ﬁÛ√
_”—SxO∑o…Û w…o™}…— w_UY…—}EÛ xOcfÛ#√xO _¤@O BÛ@A— ˜E—. w_∆}_ÕE⁄ }ZÛZ™EÛ xOËﬁ-
˜@E⁄ #@xOTfEÛ #√xO _¤@O BÛ@A— ˜E—. ﬁ\ËxOY√pOI™ }ZÛZ™EÛ xOYÛ@ŸO—#Û@…Û fVÛPÛ√xOÛ@ #…@
w_ÚÛZ—S#Û@#@ _Ûw∆™xO f∑—ÆÛﬁÛ√ ”woE w_∆}ﬁÛ√ ﬁ@¥_@Ë ”⁄o _ {@ Y˜Y√µ√A BÛ@A—…@
{xOÛY_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
#Û xOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û fWwEY∑ QÂoÛ}@Ë ˜E—.
7. fŸ@OË QÂ@. (2002)…⁄√ Y√BÛ@A… xOÛ}™@O @ ⁄ √ √ @ O ™@ O @ ⁄ √ √ @ O ™@ O @ ⁄ √ √ @ O ™@ @ ⁄ √ √ @ ™
fŸ@OË QÂ@. (2002) #@ "xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E ›Û∑Û ÆﬁEÛx@O±ß— ﬁÛf… xOYÛ@ŸO—…—
∑{…Û #…@ }ZÛZ—SxO∑o' Y√BÛ@A… w…µ√A f—#@{.¤O—.…— &fÛ|A ﬁÛŸ@O ”⁄QÂ∑ÛE w_ÚÛf—sOﬁÛ√
∑Q\Â xO}Û@™ ˜EÛ@. QÂ@…— ËÛÆwoxOEÛ#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜E—.
(1) _∆™ 2000-2001ﬁÛ√ #ﬁpOÛ_ÛpO B˜@∑…— ”⁄QÂ∑ÛE— ﬁÛ◊}ﬁ_Û¥— BÛ¥Û#Û@…Û
AÛ@∑o-5…Û w_ÚÛZ—S#Û@ fVÕE⁄E #F}ÛY…⁄√ [}Ûfw_U ˜E⁄√. #Û B˜@∑…Û f\_™ #…@ fwŒﬁ
w_ÕEÛ∑ﬁÛ√Z— }ÛpO» ©ÂxO ∑—E@ YÛE-YÛE BÛ¥Û#Û@ fY√pO xO∑—, E@ fV’}@xO BÛ¥Û…Û AÛ@∑o-5…Û
#@xO _”™…@ fY√pO xO∑— }ÛpO» ©ÂxO ÕE∑—xÈOE •\ﬁ«Û fV}⁄»®EZ— fY√pO Z}@Ë …ﬁ\…ÛﬁÛ√ xOÛ@fÛ@™∑@B…
Y√{ÛwËE BÛ¥Û#Û@…Û 170 x⁄OﬁÛ∑Û@, 116 xO±}Û#Û@ ﬁ¥—…@ x⁄OË 286 w_ÚÛZ—S#Û@ fY√pO Z}Û.
QÂ}Û∑@ «Û…”— Y√{ÛË…_Û¥— BÛ¥Û#Û@…Û 198 x⁄OﬁÛ∑Û@ #…@ 151 xO±}Û#Û@ ﬁ¥—…@ x⁄OË 349
w_ÚÛZ—S#Û@ fY√pO Z}Û ˜EÛ. #Ûﬁ, …ﬁ\…ÛﬁÛ√ x⁄OË 635 w_ÚÛZ—S#Û@…Û@ YﬁÛ_@B Z}Û@ ˜EÛ@.
(2) ﬁÛÕŸOY™ (1986) ∑w{E CREDIT2 xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ…Û@ &f}Û@” xO∑—…@ xOËﬁ
fVwE{Û∑ C@woxO ›Û∑Û xOËﬁÛ@…⁄√ #√xO… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
(3) fVÕE⁄E #F}ÛY…Û EÛ∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
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1. xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E…Û ∑@B ﬁÛ@¤@OË…@ 7 w_ÚÛZ—S#Û@…Û fVwE{Û∑Û@ #…⁄TOf …
˜Û@_ÛZ— x⁄OË 635 w_ÚÛZ—S#Û@ﬁÛ√Z— µÛxOﬂ…Û 628 w_ÚÛZ—S#Û@ ﬁÛŸ@O…Û [}»®E
ËÆoÛ√xOÛ@…— Y∑ÛY∑— #…@ fVﬁÛow_{Ë… #…⁄∏Oﬁ@ -0.002 #…@ +1.66
ﬁ∞}Û√ ˜EÛ√.
2. xOËﬁ #√xO… fV|∏O}ÛﬁÛ√ YﬁÛw_‰O 628 w_ÚÛZ—S#Û@…Û [}»®E ËÆoÛ√xOÛ@ﬁÛ√
+2Z— _A⁄ [}»®E #…⁄TOfEÛ #√xO A∑Û_EÛ√ 34 w_ÚÛZ—S#Û@ ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ﬁ…Û
fVwE{Û∑Û@ ∑@B ﬁÛ@¤@OË…@ #…⁄TOf …Z—. #Û 34 w_ÚÛZ—S#Û@ﬁÛ√ YÛ≠Z— _A⁄
#…⁄TOfEÛ #√xO 3.32 #…@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ #…⁄TOfEÛ #√xO 2.02 ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@.
3. ÆﬁEÛx@O±ß— xOYÛ@ŸO—…— x⁄Ë 61 xOËﬁÛ@ f≠xOﬂ…— x⁄OË 8 xOËﬁÛ@…Û xOËﬁ #…⁄TOfEÛ
#√xO +3 xO∑EÛ _A⁄ ˜EÛ. #Û #ÛsO xOËﬁÛ@ xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E…Û ∑@B
ﬁÛ@¤@OË…@ #…⁄TOf …Z—.
4. xOYÛ@ŸO—…— 1Z—45 ∏Oﬁ_Û¥— xOËﬁÛ@ 1 ”⁄o_Û¥— ˜E—. QÂ@…Û xOËﬁ xO|sO…EÛ
ËÆoÛ√xOÛ@…Û@ w_ÕEÛ∑ -2.11 Z— +1.93 ©Â@. QÂ}Û∑@ 58 Z— 61 ∏Oﬁ_Û¥—
xOËﬁÛ@ 4 ”⁄o_Û¥— ©Â@ QÂ@…Û xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xOÛ@…Û@ w_ÕEÛ∑ -7.41 Z—
7.76 ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@.
5. ÆﬁEÛx@O±ß— xOYÛ@ŸO—…— 61 xOËﬁÛ@ f≠xOﬂ…— xOËﬁ-1…Û@ Y∑@∑ÛB xOËﬁ xO|sO…EÛ
ËÆoÛ√xO -2.11 ©Â@. QÂ@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ ˜EÛ@. E@Z— xOËﬁ-1 YÛ≠Z— Y∑¥ ©Â@.
QÂ}Û∑@ xOËﬁ 40…Û@ Y∑@∑ÛB xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO +1.93 ©Â@ QÂ@ YÛ≠Z—
_A⁄ ˜EÛ@ E@Z— xOËﬁ 40 YÛ≠Z— #n∑— ©Â@ E@ﬁQÂ #Û µA— QÂ 61 xOËﬁÛ@…Û
xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO…Û@ w_ÕEÛ∑ -2.12 Z— +1.94 ﬁ∞}Û@.
6. ÆﬁEÛx@O±ß— xOYÛ@ŸO—…— 61 xOËﬁÛ@…Û #…⁄TOfEÛ #√xO…— Y∑ÛY∑— -0.03 ﬁ¥—.
E@ ﬁÛ@¤@OË ›Û∑Û #f@wÆE Y∑ÛY∑— B\±} (0)…— no— …uxO ©Â@. E@Z— xOYÛ@ŸO—…—
xOËﬁÛ@…— nŸOxO }ZÛZ™EÛ Y√EÛ@∆xOÛ∑xO ∑˜—.
7. xOËﬁ xO|sO…EÛ ﬁ\º}Û@…— fVﬁÛoI\ËÛ@…— #@x√OpO∑@ Y∑@∑ÛB +0.10 #…@ fVﬁÛo
w_{Ë… +0.02 ©Â@, QÂ@ w…∑f@Æ AÛ@∑o #…⁄YÛ∑ B\±}Z— no— …uxO ˜E—.
#ÛZ— xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E #ÛAÛ|∑E fVﬁÛoI\Ë _¤@O xOYÛ@ŸO—…Û #…⁄ﬁÛw…E
xO|sO…EÛ ﬁ\º}Û@…— w_UY…—}EÛ fVÕZÛwfE Zœ ˜E—.
8. CREDIT2 xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ…— «ÛwY}E fVﬁÛo@ f\o™ ”⁄o_Û¥— 4 xOËﬁÛ@…Û√
xOËﬁ ﬁÛw˜E—_∏OÛ@ … ﬁ¥EÛ√ ˜Û@_ÛZ— 61 xOËﬁÛ@ﬁÛ√Z— 1Z—57 ∏OﬁÛ√xO…— xOËﬁÛ@
ﬁÛŸ@O…Û xOËﬁ ﬁÛw˜E— _∏OÛ@ ﬁ∞}Û ©Â@. xOËﬁ 6.46 #…@ 53 ﬁÛŸ@O…Û ﬁÛw˜E—_∏OÛ@
#…⁄∏Oﬁ@ -0.5 Z— +0.9 #…@ -0.8 Z— -0.6 Y⁄A—…Û fVÛPÛ√xO w_ÕEÛ∑ﬁÛ√
YÛ≠Z— _A⁄ &‡{Ûœ A∑Û_@ ©Â@. QÂ@ﬁ…— Y-#Æ f∑…— ﬁÛf……— {Û@xOYÛœ #…⁄∏Oﬁ@
-0.23, +0.69 #…@ +0.96 ©Â@.
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9. ÆﬁEÛx@O±ß— xOYÛ@ŸO— xOËﬁÛ@…— w_∆}_ÕE⁄ }ZÛZ™EÛ ∏OÛ@…µ@xO #ÛºlÛ #√xO fVﬁÛo@
+0.919 ﬁ¥— ˜E—. QÂ@ +1…— no— …uxO ©Â@. E@Z— xOËﬁÛ@ ≥‡{— w_∆}_ÕE⁄
}ZÛZ™EÛ A∑Û_E— ˜E—.
10. #_}_ w_‘Ë@∆o ›Û∑Û œQÂ…ﬁ\º}Û@…— |x√OﬁE +1 xO∑EÛ _A⁄ ˜Û@} E@_Û 16
#_}_Û@ ﬁ∞}Û ˜EÛ√. f˜@ËÛ #…@ µ— œQÂ…ﬁ\º}Û@…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ +4.167 ©Â@
QÂ}Û∑@ µÛxOﬂ…Û œQÂ…ﬁ\º}Û@…Û ∏OwﬁxO ”⁄oÛ@˙∑ +1Z— …uxO ©Â@. QÂ@ ËÛ@¤@O™
(1980)ﬁÛ√ Y\{_@Ë— B∑EÛ@…@ Y√EÛ@∆@ ©Â@. #Ûﬁ #Û xOYÛ@ŸO—…— xOËﬁÛ@ #@xO
f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxOEÛ A∑Û_@ ©Â@.
2.5 ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO— ∑{…Û…Û Y√BÛ@A…Û@…— Yﬁ—ÆÛ\ O √ O ™ O @ O √ @ @\ O √ O ™ O @ O √ @ @\ O √ O ™ O @ O √ @ @\ √ ™ @ √ @ @
ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û #…@ }ZÛZ—SxO∑o…Û Y√pOI™ﬁÛ√ YÛE Y√BÛ@A…Û@…— Yﬁ—ÆÛ
#L@ ∑Q\Â xO∑—. xOYÛ@ŸO— ∑{…Û, ﬁÛw˜E— w_‘Ë@∆o…Û Y√pOI™ﬁÛ√ ∑Û@$¤O #…@ ∑@Ë@¤OÛ}…Û (1982)…Û
ﬁÛø¤OË…@ #…⁄Y∑Û}⁄√ ˜E⁄√. QÂ@…— Yﬁ—ÆÛ’ﬁxO w_”E YÛ∑o— 2.1 ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë— ©Â@.
YÛ∑o— 2.1
ﬁÛw˜E—…Û w_‘Ë@∆o…— fV}⁄»®E#Û@ #…@ E@ﬁ…Û Y√pOIÛ@™@ V ⁄ @ @ @ √ O @ ™@ V ⁄ @ @ @ √ O @ ™@ V ⁄ @ @ @ √ O @ ™@ V ⁄ @ @ @ √ @ ™
∏OﬁOOO fVw_wAVVVV w_‘Ë@∆o fV}⁄»®E@ V ⁄@ V ⁄@ V ⁄@ V ⁄ Y±pOI™O ™O ™O ™™
1 xOËﬁ Ë@«… fV}⁄»®E xOËﬁTOf w_ÕE∑—xÈOE ˜@E⁄ ∑Û@$¤O #…@ ˜@Ë@¤OÛ}…Û
ﬁ@f—>” Y±Ÿ@O±Y (1982)
2 xOËﬁ˜@E⁄ #@xOTOfEÛ ﬁÛŸ@O xOËﬁ ˜@E⁄ #@xOTOfEÛ #√xO…— ∑Û@œ¤O #…@
xOËﬁÛ@…— EÛ|x™OxO Yﬁ—ÆÛ ”oE∑— ˜@Ë@¤OÛ}…Û (1982)
3 xOËﬁÛ@…— B≠ÆwoxO Y√_@pO… f\_Û@™˙∑ xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√ xOËﬁÛ@…Û ˜wµ™” (1976)
B—ËEÛ ﬁÛŸ@O xOËﬁÛ@…— xO|sO…EÛ ﬁ\º}Û@…Û ElÛ_E
[}Û_˜Û|∑xO Yﬁ—ÆÛ #√xO…— ”oE∑—
4 pO∑@xO w_∆}_ÕE⁄ nŸOxO ﬁÛŸ@O pO∑@xO _E™…Æ@LÛ@ﬁÛ√ YÛ{Û ˜@~µËŸO… (1982)
Æ@L fVÛcEÛ√xO…⁄√ #…⁄ﬁÛ… fVwE{Û∑Û@…Û fVﬁÛo…—
”oE∑—
5 pO∑@xO _E™…Æ@L ﬁÛŸ@O YÛ{Û _”—SxO∑o w…o™}…Û µx™O (1976)
w_I@pOxO fVÛcEÛ√xO…⁄√ w…AÛ™∑o Y√IÛ_…Û…— ”oE∑—










8 Æ@L fVÛcEÛ√xO…Û #…⁄ﬁÛ……— ﬁÛf……— fVﬁÛoI\Ë…— wﬁËﬁ@… (1985)
w_UY…—}EÛ ”oE∑—
9 fÛ∑√”EEÛ _”—SxO∑o…— Z #…@ r …— ”oE∑— E@ﬁQÂ YµxOÛ@w_#ÛxO (1988)
w_UY…—}EÛ w…o™} YÛE’} #√xO #…@ xOcfÛ
#√xO…— ”oE∑—
2.6 fVwB‰O xOYÛ@ŸO— wYWÛ√E #…@ xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√EV O O @ O √ @ O V √V O O @ O √ @ O V √V O O @ O √ @ O V √V @ √ @ V √
˜@~µËŸO… #…@ @±Y@ (1993) B≠ÆwoxO ﬁÛf……Û µ@ ﬁ⁄ˆ} wYWÛ√EÛ@ fVxOwY #…@
xOfVwY…— Y≠WÛ√wExO #…@ Y√xOºf…Û’ﬁxO E⁄Ë…Û xO∑— ©Â@. E@ﬁo@ E@ﬁ…Û Ë@«ﬁÛ√ wYWÛEÛ@ #…@
ﬁÛø¤OºY _ {@…Û ElÛ_E…— {{Û™ xO∑— ©Â@. E@ﬁÛ√ ﬁÛø¤OË…Û fVxOÛ∑, xOËﬁ #…@ [}»®E ËÆoÛ√xOÛ@…—
»ÕZ∑EÛ, …ﬁ\…Û…⁄√ QÂTO∑— xOpO QÂ@_Û fÛ}ÛTOf ﬁ⁄ÒÛ#Û@…@ YﬁÛ[}Û ˜EÛ. (IØO, 2007 ﬁÛ√Z—
&WÈE)
#ÛQÂ…Û }⁄”ﬁÛ√ f∑~f∑Û”E xOYÛ@ŸO— wYWÛ√E…— no— ﬁ}Û™pOÛ#Û@ ©ÂE— Z$ ©Â@ #…@
ﬁÛf……Û@ #ÛA⁄w…xO #@_Û@ xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E #ﬁËﬁÛ√ #Û_EÛ@ } ©Â@. fVÕE⁄E #F}ÛYx@O
fo fÛ@EÛ…Û #F}ÛYﬁÛ√ µ√…@ wYWÛ√EÛ@…— [}Û_˜Û|∑xO (empirical) E⁄Ë…Û xO∑— ˜E—. #ÛZ—
µ±…@ wYWÛ√EÛ@…Û Y≠WÛ√wExO fÛYÛ#Û@…— E⁄Ë…Û w_∆@…— fVÛZwﬁxO ﬁÛw˜E— #Û Ë@«ﬁÛ√Z— &fËÏA
Z$ ˜E—.
YÛ∑o— 2.2
fVxOwY #…@ xOfVwY wYWÛ√EÛ@ _ {@…Û ElÛ_EÛ@V O @ O V √ @ @ @V O @ O V √ @ @ @V O @ O V √ @ @ @V @ V √ @ @ @




(xOYÛ@ŸO—…— ﬁÛw˜E— YÛZ@ (xOYÛ@ŸO—…— ﬁÛw˜E— YÛZ@




B»®E xOYÛ@ŸO— fVÛcEÛ√xOÛ@ x@O #…⁄ﬁÛw…E -α  Z— α  Y⁄A—…Û B»®E#√xOÛ@
YÛ{Û fVÛcEÛ√xOÛ@ f∑ #√xO…
xOËﬁ #…@ [}»®E …Û, xOËﬁ #…@ [}»®E ˜Û, xOËﬁ #…@ [}»®E
ËÆoÛ√xOÛ@…— »ÕZ∑EÛ ËÆoÛ√xOÛ@ …ﬁ\…Û f∑ ËÆoÛ√xOÛ@ Q\ÂZ ﬁ⁄®E ˜Û@},
#ÛAÛ|∑E ©Â@. @ ﬁÛø¤OË xOYÛ@ŸO—…— ﬁÛw˜E—…@
#…⁄TOf ˜Û@} EÛ@
xOËﬁ ËÆoÛ√xOÛ@ p, r b, a #…@ c (wL-ËÆoÛ√xO
ﬁÛø¤OË ﬁÛŸ@O) EZÛ E@…@ #…⁄TOf
xOËﬁ ﬁÛw˜E— w_A@}Û@
…ﬁ\…Û…⁄√ xOpO YÛﬁÛ±} ∑—E@ xOfVwY ﬁÛø¤OË f∑ #ÛAÛ|∑E
200 Z— 500 ©Â@, f∑√E⁄ YÛﬁÛ±} ∑—E@ 500
xO∑EÛ√ ﬁÛ@ŸOÛ@ …ﬁ\…Û@ QÂTO∑—.
1. IØO x@O.¤O—. …⁄√ Y√BÛ@A…xOÛ}™O @ O O ⁄ √ √ @ O ™O @ O O ⁄ √ √ @ O ™O @ O O ⁄ √ √ @ O ™@ ⁄ √ √ @ ™
IØO x@O.¤O—. (2007)O @O OO @ O OO @ O O@ #@ "ﬁ…Û@_Ëo…Û ﬁÛf… ﬁÛŸ@O xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E #…@
fVwB‰O xOYÛ@ŸO— wYWÛ√E…Û xOËﬁ #…@ [}»®E ËÆoÛ√xOÛ@…— [}Û_˜Û|∑xO E⁄Ë…Û' Y√BÛ@A… w…µ√A
f—#@{.¤O—.…— fpO_— ﬁÛŸ@O _∆™ 2007ﬁÛ√ IÛ_…”∑ }⁄w…_wY™ŸO—ﬁÛ√ ∑Q\Â xO}Û@™ ˜EÛ@.
#F}ÛY…Û@ ˜@E⁄ xOfVwY #…@ fVxOwY…Û xOËﬁ #…@ [}»®E ËÆoÛ√xOÛ@…— [}Û_˜Û|∑xO
∑—E@ E⁄Ë…Û xO∑_Û…Û@ ˜EÛ@.
#F}ÛY…Û fVÀÛ@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. fVxOwY #…@ xOfVwY f∑ #ÛAÛ|∑E [}»®E…Û ËÆoÛ√xOÛ@…⁄√ #…⁄ﬁÛ… x@OŸOË⁄√
E⁄Ë…ÛÆﬁ ©Â@?
2. fVxwY #…@ xOfVwY f∑ #ÛAÛ|∑E xOËﬁÛ@…— xO|sO…EÛ…⁄√ #…⁄ﬁÛ… x@OŸOË⁄√ E⁄Ë…ÛÆﬁ
©Â@?
3. fVxOwY #…@ xOfVwY f∑ #ÛAÛ|∑E xOËﬁÛ@…— EÛ∑_o— ÆﬁEÛ…⁄√ #…⁄ﬁÛ… x@OŸOË⁄√
E⁄Ë…ÛÆﬁ ©Â@?
4. fVxOwY #…@ xOfVwY f∑ #ÛAÛ|∑E f∑—ÆÛZ—S#Û@…Û√ Q⁄ÂpOÛ√ Q⁄ÂpOÛ√ Q\ÂZÛ@ f∑ ﬁ@¥_@Ë⁄√
xOËﬁ-xO|sO…EÛ…⁄√ #…⁄ﬁÛ… x@OŸOË⁄√ »ÕZ∑ (invariant) ©Â@?
5. fVxOwY #…@ xOfVwY f∑ #ÛAÛ|∑E f∑—ÆÛZ—S#Û@…Û√ Q⁄ÂpOÛ√ Q⁄ÂpOÛ√ Q\ÂZÛ@ f∑ ﬁ@¥_@Ë⁄√
xOËﬁÛ@…Û√ EÛ∑_o— ﬁ\º}Û@…⁄√ #…⁄ﬁÛ… x@OŸOË⁄√ »ÕZ∑ ©Â@?
Æ@L-ﬁ}Û™pOÛ. @ ™ O@ ™ O@ ™ O@ ™ fVÕE⁄E #F}ÛY IÛ_…”∑ B˜@∑…— ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@…Û …_ﬁÛ
AÛ@∑o…Û w_ÚÛZ—S#Û@ f\∑EÛ@ ﬁ}Û™|pOE ˜EÛ@. fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ µ√…@ wYWÛ√EÛ@…— E⁄Ë…Û ﬁÛŸ@O
xOfVwY…Û GGUM ﬁÛ@¤Ë…Û@ QÂ &f}Û@” xO}Û@™ ˜EÛ@.
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[}Ûfw_U #…@ …ﬁ\…Û@. @ \ @@ \ @@ \ @@ \ @ IÛ_…”∑ B @˜∑…— ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@…Û …_ﬁÛ AÛ@∑o…Û
#ÛB∑@ 6000 w_ÚÛZ—S#Û@ #Û #F}ÛY…⁄√ [}Ûfw_U ˜E⁄√. #Û [}Ûfw_UﬁÛ√Z— 1086
w_ÚÛZ—S#Û@ #Û #F}ÛY…Û …ﬁ\…ÛﬁÛ√ ÕE∑—xÈOE }pO ©Â •\ﬁ«Û fWwE#@ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û
˜EÛ.
&fxO∑o. OOO fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ …_ﬁÛ AÛ@∑o…Û w_ÚÛZ—S#Û@ ﬁÛŸ@O ”woE #…@ _Û{…
ﬁÛŸ@O…Û ﬁ…Û@_Ëo ﬁÛfp√O¤O…— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. #Û ﬁ…Û@_Ëo ﬁÛfp√O¤O…— ∑{…Û
wËxOŸ™O-fVxOÛ∑@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. E@ﬁÛ√ pO∑@xOﬁÛ√ 40 xOËﬁÛ@…Û@ YﬁÛ_@B Z}Û@ ˜EÛ@. fV’}@xO xOËﬁ
ﬁÛŸ@O ©Â fVwE{Û∑ xOÆÛ#Û@ ˜E—. w_AÛ…Û@…— ∑{…Û fÛ‹_™ wYWÛ√E (facet theory) _¤@O Zœ
˜E—.
#Û &fxO∑o…— w_UY…—}EÛ #…@ }ZÛZ™EÛ EfÛY_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
ﬁÛw˜E— #@xOL—xO∑o…— fVw_wA. @ O O V@ O O V@ O O V@ V w…}E &fxO∑o…— ﬁpOpOZ— B≠ÆwoxO _∆™ 2001-
2002…Û |›E—} YLﬁÛ√ ﬁÛw˜E—…⁄√ #@xOL—xO∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√. …ﬁ\…ÛﬁÛ√ fY√pO xO∑@ËÛ
w_ÚÛZ—S#Û@…@ YÛﬁÛ±} f|∑»ÕZwEﬁÛ√ &fxO∑oÛ@ #Ûf— ﬁÛw˜E—…⁄√ #@xOL—xO∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√
˜E⁄√. &fxO∑oÛ@…Û Y√{ÛË… ﬁÛŸ@O xOÛ@œ {Û@xOxOY Yﬁ}-ﬁ}Û™pOÛ ∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û_— … ˜E—. ﬁÛw˜E—…⁄√
#@xOL—xO∑o #F}ÛYx@O fÛ@E@ xO}⁄] ˜E⁄√. E@ﬁQÂ fÛ@EÛ…Û ›Û∑Û EÛË—ﬁ fÛﬁ@ËÛ Y˜xOÛ}™xO∑Û@…—
ﬁpOpOZ— xO}⁄] ˜E⁄√.
ﬁÛw˜E— w_‘Ë@∆o…— ∑—E. @@@@ fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ ﬁ…Û@_Ëo ﬁÛfp√O¤O f∑…— ﬁÛw˜E—…⁄√
Y√ˆ }Û’ﬁxO ∑—E@ w_‘Ë@∆o Z}⁄√ ˜E⁄√. ﬁ…Û@_Ëo ﬁÛfp√O¤O…— xOËﬁÛ@…Û xOËﬁ ËÆoÛ√xOÛ@…— ”oE∑—
xO∑Ûœ ˜E—. …ﬁ\…Û…Û√ fÛLÛ@…Û [}»®E ËÆoÛ√xOÛ@…— ”oE∑— xO∑Ûœ ˜E—. ﬁÛf……— fVﬁÛoI\Ë…—
”oE∑— Zœ ˜E—. #Û &f∑Û√E &fxO∑oÛ@…— w_UY…—}EÛ #…@ }ZÛZ™EÛ…— EfÛY fo Zœ
˜E—. #Û #√xOBÛm—} ﬁÛfÛ@ fVxOwY #…@ xOfVwY #@ﬁ µ–@ fVxOÛ∑@ ”o_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ√.
xOfVwY f∑ #ÛAÛ|∑E #√xOBÛm—} ﬁÛfÛ@ ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O fVÛ@. QÂ@~Y ∑Û@µŸ™OY@ œ±ŸO∑…@ŸO…— _@µYÛœŸO
f∑ w…:B⁄ºxO ∑—E@ Y⁄ËI µ…Û_@ËÛ w_wB‰O xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ GGUM2000…Û@ &f}Û@” Z}Û@
˜EÛ@. (∑Û@µŸ™OY, 2000)
fVwB‰O xOYÛ@ŸO— wYWÛ√E (CTT- fVxOwY) #…⁄YÛ∑…Û xOËﬁ EZÛ [}»®E ËÆoÛ√xOÛ@…Û
xO~c}\ŸO∑—xÈOE ”o… ﬁÛŸ@O Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ µ@ xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁÛ@…Û@ &f}Û@” Z}Û@ ˜EÛ@. (1) IÛ_…”∑
}⁄w…_wY™ŸO—…Û wBÆoBÛm I_……Û ∑—¤O∑ ¤OÛ@. …_…—EIÛœ ∑ÛsOÛ@¤O (2000) ∑{@ËÛ@ NRT99,
QB-2000 …Ûﬁ…Û@ xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ, EZÛ (2) IÛ_…”∑ }⁄w…_wY™ŸO—…Û wBÆoBÛm I_……@
…@A∑Ë@±¤O…— Cito Group …Ûﬁ…— Y√ÕZÛ…Û ﬁÛf… EZÛ Y√BÛ@A… I_… ›Û∑Û w…:B⁄ºxO ∑—E@
fVÛP Z}@ËÛ@ #…@ E@…Û fVÛ@. ŸOÛ@… ˜÷_@ºﬁ@±Y@ ﬁ@, 2001ﬁÛ√ ∑{@ËÛ@ TiaPuls …Ûﬁ…Û@ xO~c}\ŸO∑
fVÛ@”VÛﬁ (Cito Group, 2001). #Û &f∑Û√E ﬁÛw˜E—…Û #±} w_‘Ë@∆xOÛ@ ﬁÛŸ@O SPSS
…Ûﬁ…Û o—EÛ xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ…Û@ &f}Û@” fo Z}Û@ ˜EÛ@.
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#F}ÛY…Û ﬁ⁄ˆ} EÛ∑oÛ@ …—{@ fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ fVxOwY #…@ xOfVwY #ÛAÛ|∑E [}»®E ËÆoÛ√xOÛ@…⁄√ #…⁄ﬁÛ…
E⁄Ë…ÛÆﬁ … ˜E⁄√.
2. #Û #F}ÛYﬁÛ√ fVxOwY #…@ xOfVwY #ÛAÛ|∑E xOËﬁ ËÆoÛ√xOÛ@…⁄√ #…⁄ﬁÛ…
ﬁ˜p√OB@ E⁄Ë…ÛÆﬁ ˜E⁄√.
3. fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ fVxOwY #…@ xOfVwY &f∑ #ÛAÛ|∑E xOËﬁ ËÆoÛ√xOÛ@…⁄√
#…⁄ﬁÛ… ﬁ˜p√OB@ wÕZ∑ ˜E⁄√.
4. Yﬁ”VE}Û #F}ÛYﬁÛ√ fVwB‰O xOYÛ@ŸO— wYWÛ√E #…@ xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E
xOËﬁ ËÆoÛ√®Û@…— µÛµEﬁÛ√ E⁄Ë…ÛÆﬁ ˜EÛ, fo [}»®E ËÆoÛ√xOÛ@…—
µÛµEﬁÛ√ E⁄Ë…ÛÆﬁ … ˜EÛ.
2.7 xOËﬁY√{}…O √O √O √√
#◊}}…Æ@L…Û Yﬁ”V w_∆}_ÕE⁄…@ #Û_∑— Ëœ E@ﬁÛ√Z— {xOÛY—…@ wYW xO∑— BxOÛ}
E@_Û EﬁÛﬁ B≠ÆwoxO ˜@E⁄#Û@…@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ëœ…@ ∑{_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ Ÿ@OxOw…xOË ﬁ\º}Û@ A∑Û_EÛ
fVÀÛ@…Û@ Yﬁ\˜ #@ŸOË@ xOËﬁ Y√{}….
xOËﬁ Y√{} #@ Ÿ@OxOw…xOË ﬁ\º}Û@ A∑Û_EÛ fVÀÛ@…Û@ Y√{} ©Â@. QÂ@ﬁ …ÛoÛ…Û@ [}_˜Û∑
xO∑E— µ@>xO ”VÛ˜xOÛ@…— ZÛfo Õ_—xOÛ∑—…@ QÂTO|∑}ÛE fVﬁÛo@ Yﬁ}Û√E∑@ f∑E xO∑@ ©Â@, …_— ﬁ\¤O—
Õ_—xOÛ∑@ ©Â@ #…@ f⁄…: w_E∑o xO∑@ ©Â@ E@ ∑—E@ wBÆxO fÛY@ ﬁ\º}_Û… fVÀÛ@…Û@ Y√”V˜ QÂTO∑— ©Â@.
QÂ}Û∑@ E@ fÛ@EÛ…Û #◊}@EÛ#Û@…@ w_∆}ÛwIﬁ⁄« xO∑—…@ fVÀÛ@ f\©Â— E@…— wY|W…⁄√ ﬁÛf… xO∑_Û
ﬁÛ”@ ©Â@, ’}Û∑@ Yﬁ}…Û #IÛ_@ #…@ Y√EÛ@∆fVpO fVÀÛ@ … ˜Û@_Û…Û xOÛ∑o@ #◊}@EÛ…— wY|W…⁄√
”⁄oÛ√xO… }Û@a} ∑—E@ Zœ BxOE⁄√ …Z—. #Û YﬁÕ}Û…Û@ &x@OË #@ ©Â@ x@O wBÆxO fÛ@EÛ…Û #…⁄I_,
GÛ…, Y\• #…@ #√E: fV@∑oÛZ— wB«__Û…Û w_∆}_ÕE⁄…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑— xOËﬁÛ@ ∑{@, ﬁsOÛ∑@
#…@ Y⁄AÛ∑@, Yﬁ}Û√E∑@ xOËﬁÛ@…— µ@>xO w…ﬁÛ™o fÛﬁ@.
fVÀfL…— }ZÛZ™EÛ Y√µ√wAE µÛ@¤™O #Û@l Õx\OË #@QÂ}⁄x@OB……Û Y√pOI@™ ˜|∑}ÛoÛ ›Û∑Û
Ë@_ÛE— ˜@∑ f∑—ÆÛ…— #Y∑xOÛ∑xOEÛ…@ #Y∑ xO∑EÛ IÛ≠wExOBÛm #…@ ∑YÛ}oBÛm…Û
fVÀfLÛ@…⁄√ w_w_A Òw‰OxOÛ@oZ— xO∑@Ë fÈZxOxO∑oÛ’ﬁxO #F}ÛYﬁÛ√ _—.IÛ@ËÛ (1978) #@
…Û@>◊}⁄√ ©Â@ x@O "Yﬁ”V w_∆}_ÕE⁄…@ #Û_∑— Ë@_ÛﬁÛ√ #…@ E@…— }Û@a} ∑Q\Â#ÛE…Û Y√pOI™ﬁÛ√ fVÀfL…⁄√
ﬁÛ¥«⁄√ «\µ QÂ …µ¥⁄√ QÂoÛ}⁄√ E@ﬁQÂ fVÀÛ@…⁄√ EÛ∑_o— ﬁ\º}, xO|sO…EÛ ﬁ\º}, w_UY…—}EÛ
#…@ }ZÛZ™EÛ…Û Y√pOI@™ fVÀfL Y√E⁄wËE QÂoÛ}Û …˜—>.'
w_∆}_ÕE⁄…Û pO∑@xO ﬁ⁄pOÛﬁÛ√Z— fVÀfL ﬁÛŸ@O ∑{@Ë xOËﬁÛ@…— Y√ˆ}Û #…@ fVﬁÛo…Û
Y√pI@™ µ—.x@O.fÛY— (1987) #@ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@ x@O fV‘…fLﬁÛ√ QÂ_Ûµ #Ûf_Û ﬁÛŸ@O µ@ ”o—
Y√ˆ}ÛﬁÛ√ fVÀÛ@ ﬁ\xO_Û @œ#@ #Û fVÀ@ Yﬁ”V #F}ÛY∏Oﬁ…Û fV’}@xO ﬁ⁄pOÛﬁÛ√Z— #@xOY∑«Û
fVﬁÛoﬁÛ√ fVÀÛ@ Ë@_Û @œ#@.' fVÀfLﬁÛ√ ﬁÛ@ŸO— Y√ˆ}ÛﬁÛ√ ”⁄o_˙ÛYI∑ fVÀÛ@…@ YﬁÛ__Û ﬁÛŸ@O
ZE⁄√ xOËﬁ Y√{}……⁄√ xOÛﬁ w…≈oÛE, #…⁄I_— #…@ EÛË—ﬁ fÛﬁ@ËÛ wBÆxOÛ@ ›Û∑Û ﬁÛ@ŸO—
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Y√ˆ}ÛﬁÛ√ xOËﬁÛ@ E≠}Û∑ xO∑Û_— w_BÛ¥ Y√ˆ}Û…Û #◊}@EÛ#Û@ f∑ #QÂﬁÛ}B xO∑— E@…⁄√ fÈZxOxO∑o
xO∑— }ZÛZ™ xOËﬁÛ@ E≠}Û∑ xO∑Û_— Y√”V˜ Z_Û@ @œ#@.
Y√”V˜ xO∑_Û…— ∑—E #…⁄YÛ∑ xOËﬁ Y√{}… Lo fVxOÛ∑@ Zœ Bx@O ©Â@.
1. …Û…— f⁄»ÕExOÛ x@O {Û@fÛ…—}⁄√
2. fV‘…Û@…— xOÛ¤™O Õ_TOf@ ∑{…Û (xOÛ¤™O-Ÿ§@O)
3. xO~c}\ŸO∑—xÈOE fVÀµ@>xO
IÛ_…”∑ }⁄w…_wY™ŸO—…Û xO~c}\ŸO∑ w_IÛ” (M.C.A. Department) …Û f\_™ #◊}Æ
fVÛ@. •_@∑—#@ fVÀµ@>xOﬁÛ√Z— fVÀfL…— ∑{…Û xO∑— BxOÛ} E@_Û xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ…— ∑{…Û xO∑—
˜E—. }⁄.u.Y—.…Û #…⁄pOÛ…Z— IÛ_…”∑ }⁄w…_wY™ŸO—…Û xO~c}\ŸO∑ w_IÛ”@ (1992) & {
wBÆo…Û B≠ÆwoxO #…@ _˜—_ŸO— ÕŸOÛl…@ xO~c}\ŸO∑…— EÛË—ﬁ #Ûf_ÛﬁÛ√ #@xO IÛ” E∑—x@O
MISS (Management Information System Series) …Ûﬁ…Û@ xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ E≠}Û∑
xO}Û@™ ˜EÛ@. QÂ@ﬁÛ√ …_ f@ŸOÛ fVÛ@”VÛﬁÛ@ #Û_∑— Ë@_Û}Û ˜EÛ. QÂ@ﬁÛ√…Û@ #@xO fVÛ@”VÛﬁ CUTE
(Computer Utility for Testing and Evaluation) ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ xO~c}\ŸO∑—xÈOE fVÀµ@>xO…—
∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. wBÆoBÛm I_…, p@O_— #˜º}Û }⁄w…_|Y™ŸO—, œ±pOÛ@∑ (1998)
›Û∑Û D-Basic …Ûﬁ…Û f@x@O•…Û@ &f}Û@” xO∑—…@ ÕZfÛ}@Ë— fVÀµ@>xO…@ xO~c}\ŸO∑—xÈOE xO∑_Û…Û@
fVÛ@”VÛﬁ #√”V@u IÛ∆ÛﬁÛ√ E≠}Û∑ xO}Û@™ ˜EÛ@.
1. ∑ÛsOÛ@¤O #@….Y—. (1992)…⁄√ Y√BÛ@A… xOÛ}™O @ O @ ⁄ √ √ @ O ™O @ O @ ⁄ √ √ @ O ™O @ O @ ⁄ √ √ @ O ™@ @ ⁄ √ √ @ ™
∑ÛsOÛ@¤O (1992)#@ "ﬁ\ËxO Y√pOI™ ﬁÛf…ﬁÛ√ xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E…⁄√ &f}Û@QÂ…' w_∆}
f∑ IÛ_…”∑ }⁄w…_wY™ŸO—ﬁÛ√ f—#@{.¤O—.…— fp≤O_— ﬁÛŸ@O w…µ√A ∑Q\Â xO}Û@™.
#F}ÛY…Û ˜@E⁄#Û@. @ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @ #Û #F}ÛY…Û ˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. GÛ…Û’ﬁxO xOÛ}Û@™…Û #ÛAÛ∑@ xO~c}\ŸO∑ ›Û∑Û xOËﬁÛ@…⁄√ YQÂ™… xO∑_⁄√.
2. Y™}@Ë— xOËﬁÛ@…⁄√ xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E _¤@O #√xO… xO∑— }ZÛZ™ xOËﬁ-
Y√{}… E≠}Û∑ xO∑_Û@.
3. xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E…@ #…⁄Y∑—…@ xOËﬁ Y√{}……— xOËﬁÛ@ﬁÛ√Z— w_w_A
ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— ∑{…Û xO∑_—.
[}Ûfw_U #…@ …ﬁ\…Û@.@ \ @@ \ @@ \ @@ \ @  B≠ÆwoxO _∆™ 1989-90 pO∑~}Û… IÛ_…”∑ B˜@∑…—
”⁄QÂ∑ÛE— ﬁÛ◊}ﬁ_Û¥— 98 fVÛZwﬁxO BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√Z— 9 fVÛZwﬁxO BÛ¥Û#Û@ }ÛpO» ©ÂxO ∑—E@ fY√pO
xO∑—. QÂ@ﬁÛ√ µ@ x⁄OﬁÛ∑BÛ¥Û#Û@, µ@ xO±}ÛBÛ¥Û#Û@ #…@ fÛ√{ wﬁC fVÛZwﬁxO BÛ¥Û#Û@…Û@ YﬁÛ_@B
Z}Û@ ˜EÛ@. …ﬁ\…ÛﬁÛ√ 236 x⁄OﬁÛ∑Û@ #…@ 228 xO±}Û#Û@ ﬁ¥—…@ x⁄OË 464 fÛLÛ@…@ YﬁÛ__ÛﬁÛ√
#Û[}Û ˜EÛ.
&fxO∑o. OOO ﬁ\ËxO-Y√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— ∑{…Û ﬁÛŸ@O ADDRULE-XT xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ
›Û∑Û #…Èo f\oÛ™xO Y√ˆ}Û…Û Y∑_Û¥Û ﬁÛŸ@O…— 24 xOËﬁÛ@_Û¥— xOYÛ@ŸO— ∑{_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
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ﬁÛÕŸOY™ (1986) ∑w{E CREDIT2 xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ ›Û∑Û ∑@B ﬁÛ@¤@OË…@ #…⁄TOf xOËﬁÛ@…√⁄
#√xO… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
ﬁÛw˜E—…⁄√ fÈZ<O∑o #…@ EÛ∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ fVÛcE Z}Û ˜EÛ.
1. ADDRULE - XT xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ ›Û∑Û &fËÏA 2.24/10
20 Z— _A⁄
xOËﬁÛ@…Û@ }ZÛZ™ xOËﬁ-Y√{} fVÛP Z}Û@ ˜EÛ@. E@ﬁÛ√Z— ∑{Û}@Ë— µA— QÂ
xOËﬁÛ@…Û xOËﬁ #…⁄TOfEÛ #√xO-3 Z— +3 _ {@ ˜EÛ. #Ûﬁ xOYÛ@ŸO—…— µA—
QÂ xOËﬁÛ@ ∑@B ﬁÛ@¤@OË…@ #…⁄TOf ˜E—.
2. xOËﬁÛ@…Û@ #ÛË@« wYWÛ√E ›Û∑Û fVÛP f|∑ﬁÛoxOEÛ #√xO 0.53 QÂ}Û∑@ #_}_
fÈZxOxO∑o ›Û∑Û fVÛP fVZﬁ œQÂ…ﬁ\º}…Û@ µ— œQÂ…ﬁ\º} YÛZ@…Û@ ”⁄oÛ@˙∑
3.72 ˜EÛ@.
3. x⁄OË 24ﬁÛ√Z— 22 xOËﬁÛ@ (92% xOËﬁÛ@)…Û xOËﬁ xOYÛ@ŸO— Y˜Y√µ√AÛ√xOÛ@ Y∑ÛY∑—
Y˜Y√µ√AÛ√xOZ— +0.15 w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ #Û_@ËÛ ˜EÛ.
4. #n∑— 50 ŸOxOÛ xOËﬁÛ@ f∑ …µ¥Û (#@xO fÛpOÕZZ— …—{@…Û) w_ÚÛZ—S#Û@…Û
YÛ{Û fVwE{Û∑Û@…⁄√ Y∑ÛY∑— fVﬁÛo 0.005 ˜E⁄√. QÂ@ AÛ∑oÛ ËÆoÛ√xO B\±}…—
…uxO ˜Û@@_Û…⁄√ Y\{_EÛ ˜EÛ.
5. ∏OÛ@…µ@xO #ÛºlÛ…Û TOfﬁÛ√ xOËﬁ-Y√{}……— xOËﬁÛ@…— w_∆}_ÕE⁄ }ZÛZ™EÛ
0.85 ˜E—. QÂ@ fVﬁÛoﬁÛ√ ≥‡{— ˜E—.
6. xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xOÛ@ EZÛ [}»®E ËÆoÛ√xOÛ@ »ÕZ∑ ˜EÛ.
7. Y∑_Û¥Û…— |∏O}ÛﬁÛ√ "#√xOÛ@…⁄√ xOpO' #…@ "f√»®E#Û@…— Y√ˆ }Û' xO|sO…EÛ-ËÆoÛ√xO…@
#Y∑xOÛ∑xO ˜EÛ QÂ}Û∑@ "#√xOÛ@…— Y√ˆ}Û' #…@ "∑Q\Â#ÛE…— B≠Ë—'…— xOËﬁ
xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO f∑ #Y∑ @_Û ﬁ¥— … ˜E—.
8. #F}ÛY…Û f|∑oÛﬁ-Õ_Tf@ w_w_A ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ fVÛP Zœ ˜E—.
2. f√¤O}Û QÂ@.f—. (1994)…⁄√ Y√BÛ@A… xOÛ}™√ O @ ⁄ √ √ @ O ™√ O @ ⁄ √ √ @ O ™√ O @ ⁄ √ √ @ O ™√ @ ⁄ √ √ @ ™
f√¤O}Û QÂ@.f—. (1994)#@ "xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E ›Û∑Û ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û
#…@ }ZÛZ—SxO∑o w_∆} f∑ Y√BÛ@A… w…µ√A f—#@{.¤O—.…— fpO_— ﬁÛŸ@O Y…@ 1994ﬁÛ√ ”⁄QÂ∑ÛE
w_ÚÛf—sOﬁÛ√  ∑Q\Â xO}Û@™ ˜EÛ@.
#F}ÛY…Û ˜@E⁄#Û@@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @
1. xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E…Û #@xOfV{Ë—} ﬁÛ@¤@OË (ËÛ@”—ÕŸO—xO) #ÛAÛ∑@ #Ûf@Ë
fVwE{Û∑Û@ f∑Z— [}»®E ËÆoÛ√xOÛ@…— fVﬁÛoI\Ë BÛ@A_Û ﬁÛŸ@O…Û xO~c}\ŸO∑
fVÛ@”VÛﬁ…— ∑{…Û xO∑_—.
2. xO~c}\ŸO∑ ›Û∑Û xÈOwLﬁ fVwE{Û∑Û@ E≠}Û∑ xO∑_Û ﬁÛŸ@O…Û fVÛ@”VÛﬁ…— ∑{…Û xO∑_—.
#Û fVÛ@”VÛﬁ…Û #ÛAÛ∑@ ﬁ¥@Ë fVwE{Û∑Û@ f∑ xOËﬁ #√xO… fVÛ@”VÛﬁ…—
#Y∑xOÛ∑xOEÛ {xOÛY_—.
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3. Y⁄w{E IÛ≠|ﬁwExO #ÛxOÛ∑Û@…— ∑{…Û…Û xOÛ≠Bº}…@ {xOÛYE— AÛ@.5…Û w_ÚÛZ—S#Û@
ﬁÛŸ@O…— xOYÛ@ŸO—#Û@ E≠}Û∑ xO∑_Û ﬁÛŸ@O xO~c}\ŸO∑ ›Û∑Û xOËﬁ Y√{}… E≠}Û∑ xO∑_Û@.
4. xO~c}\ŸO∑ ›Û∑Û ﬁ¥EÛ xOËﬁ Y√{}……⁄√ xOËﬁ #√xO… fVÛ@”VÛﬁ ›Û∑Û xO∑_⁄√. #Û
›Û∑Û xOËﬁ Y√{}……— fV’}@xO xOËﬁ…Û xOËﬁ ËÆoÛ√xOÛ@ E@ﬁQÂ xOËﬁ
ËÆoÛ√xOÛ@…— fVﬁÛoI\Ë …xOxOﬂ xO∑_—.
5. wBÆo…Û w_w_A ˜@E⁄ #ÛAÛ|∑E Æ@LY√pOI™ xOYÛ@ŸO—, fÛ∑√”EEÛ xOYÛ@ŸO— #…@
w…pOÛ… xOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û xO∑_—.
6. wBÆo…Û w_w_A ˜@E⁄Y∑ ∑{Û}@Ë xOYÛ@ŸO—#Û@…— }ZÛZ™EÛ …xOxOﬂ xO∑_Û ﬁÛŸ@O
QÂTO∑— xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ…— ∑{…Û xO∑_—.
[}Ûfw_U #…@ …ﬁ\…Û@. @ \ @@ \ @@ \ @@ \ @ fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ _∆™ 1993-94ﬁÛ√ #ﬁpOÛ_ÛpO B˜@∑…Û
…pO—fÛ∑…— ”⁄QÂ∑ÛE— ﬁÛ◊}ﬁ_Û¥— BÛ¥Û#Û@…Û AÛ@∑o-5…Û w_ÚÛZ—S#Û@ [}Ûfw_U ˜E⁄√. fVÛZwﬁxO
BÛ¥Û#Û@…Û Y√{ÛË… fVxOÛ∑ #…@ w_ÕEÛ∑…@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ëœ…@ xOÛ@fÛ@™∑@B… Y√{ÛwËE 9 BÛ¥Û#Û@
#…@ «Û…”— Ÿ§OÕŸO Y√{ÛwËE 9 BÛ¥Û#Û@ ﬁ¥— x⁄OË 18 BÛ¥Û#Û@…@ }ÛpO» ©ÂxO ∑—E@ fY√pO xO∑—.
fV’}@xO BÛ¥Û…Û #@xO _”™…Û EﬁÛﬁ w_ÚÛZ—S#Û@…@ …ﬁ\…ÛﬁÛ√ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û. #Ûﬁ,
[}Ûfw_UﬁÛ√Z— ÕE∑—xÈOE }ÛpO» ©ÂxO •\ﬁ«Û√ fVxOÛ∑@ …ﬁ⁄…Û fY√pO”— ›Û∑Û x⁄OË 787 w_ÚÛZ—S#Û@…@
fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û.
&fxO∑o. OOO fVÛZwﬁxO wBÆoﬁÛ√ Ën⁄Eﬁ wY|W xOÆÛ f⁄»ÕExOÛ #…@ AÛ@.5…Û ”woE…Û
fV_E™ﬁÛ… fÛsO}f⁄ÕExO…@ …QÂ∑ YﬁÆ ∑Û«—…@ I\wﬁwE…Û fÛ}Û…Û #ÛxOÛ∑Û@ ∑{_Û…Û xOÛ≠Bº}…@
21 &f_E™…Æ@LÛ@ﬁÛ√ Y⁄[}Ûˆ}Ûw}E xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. fV’}@xO &f_E™…Æ@L…@ {xOÛYE—
xOËﬁÛ@…Û@ xO~c}\ŸO∑—xÈOE xOËﬁ Y√{}… PAPER-21 E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@. #Û Y√{}…ﬁÛ√Z—
IÛ≠wﬁwExO #ÛxOÛ∑Û@ ∑{_Û…Û xOÛ≠Bº}…@ EfÛYE— 21 xOËﬁÛ@_Û¥— xOYÛ@ŸO— ∑{_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E…Û #@xO fV{wË} xOËﬁ fVwE{Û∑ ﬁÛ@¤@OË (logistic) #ÛAÛ|∑E Y√}⁄®E
ﬁ˜˙ﬁ w_Y√IÛ_…Û #_”o…Û #Ë”Û@|∑Aﬁ ›Û∑Û xOËﬁ-#√xO… fVÛ@”VÛﬁ ITEMICAL E≠}Û∑
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@. #Û fVÛ@”VÛﬁ ›Û∑Û xOËﬁ Y√{}… PAPER-21…⁄√ #√xO… xO∑EÛ√ }ZÛZ™ xOËﬁ-
Y√{}… fVÛP Z}Û@.
EÛ∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ ﬁ∞}Û√ ˜EÛ√.
1. PAPER-21 xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ ›Û∑Û fVÛP 21×598 xOËﬁ fVwE{Û∑ C@woxO…—
ﬁpOpOZ— }ZÛZ™ xOËﬁ-Y√{} fVÛP Z}Û@ ˜EÛ@.
2. xOYÛ@ŸO—…— xOËﬁÛ@…— #@xOf|∑ﬁÛoxOEÛ {xOÛYEÛ |xOËlY #{¥Û√xO…⁄√ ﬁ\º} 0.10
Z— 0.63 ﬁ∞}⁄√. #Û ﬁ\º} -1 Z— +1 Y⁄A—…⁄√ ˜Û@œ Bx@O ©Â@. fVÕE⁄E
#F}ÛYﬁÛ√ #Û ﬁ\º} xOYÛ@ŸO—…—  xOËﬁÛ@…— #@xOf|∑ﬁÛoxOEÛ pOBÛ™_@ ©Â@.
3. xOËﬁ fVwE{Û∑ C@woxO…⁄√ #_}_ fÈZxOxO∑o…— ﬁ⁄ˆ } nŸOxO…— ∑—E ›Û∑Û #_}_
fÈZxOxO∑o xO∑EÛ√ #@xO xO∑EÛ _A⁄ ˜Û@} E@_Û fÛ√{ œQÂ…ﬁ\º}Û@ ﬁ∞}Û ˜EÛ.
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f˜@ËÛ œQÂ…ﬁ\º}…⁄√ w_{∑o x⁄OË w_{∑o…Û 26.1 ŸOxOÛ ˜E⁄√. f˜@ËÛ #…@
µ— œQÂ…ﬁ\º}Û@…Û@ ”⁄oÛ@˙ ∑ 3.01 ˜EÛ@ QÂ}Û∑@ µÛxOﬂ…Û ∏OwﬁxO œQÂ… ﬁ\º}Û@…Û
”⁄oÛ@˙ ∑ #@xOZ— …uxO ˜EÛ. #Ûﬁ, ËÛ@¤™O (1980)…Û Y\{… fVﬁÛo@ xOYÛ@ŸO—…—
xOËﬁÛ@ #@xOf|∑ﬁÛwo} QÂoÛœ ˜E—.
4. xOËﬁ Y√{}… ›Û∑Û ∑{Û}@Ë xOYÛ@ŸO—…— 21 xOËﬁÛ@…Û wµ√p⁄O |›C@woxO
Y˜Y√µ√AÛxOÛ@ 0.11 Z— 0.29 Y⁄A— ﬁ∞}Û ˜EÛ. wµ±p⁄O |›C@woxO
Y˜Y√µ√AÛ√xOÛ@…— Y∑ÛY∑— 0.23 ˜E—. #Ûﬁ xOYÛ@ŸO—…— EﬁÛﬁ xOËﬁÛ@…Û wµ±pO⁄
|›C@woxO Y˜Y√µ√AÛ√xOÛ@ Y∑ÛY∑— ﬁ\º}Z— +0.12 w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ #Û_@ËÛ ˜EÛ.
#Ûﬁ xOYÛ@ŸO—…— xOËﬁÛ@…Û wµ±pO⁄ |›C@woxO Y˜Y√µ√AÛ√xOÛ@ xOËﬁ EÛ∑_o—
ËÆoÛ√xOÛ@…— YﬁÛ…EÛ…⁄√ Y\{… xO∑EÛ ˜EÛ.
5. 21 xOËﬁÛ@_Û¥— xOYÛ@ŸO— f∑ ﬁ@¥_@Ë fVÛPÛ√xOÛ@…Û {JOEÛ ∏OﬁﬁÛ√ …—{@…Û 200
f∑—ÆÛZ—S#Û@ EZÛ 429 f∑—ÆÛZ—S#Û@…Û #n∑—-10 xOËﬁÛ@ f∑…Û YÛ{Û
fVwE{Û∑Û@…⁄√ Y∑ÛY∑— fVﬁÛo #…⁄∏Oﬁ@ 0.03 EZÛ 0.1 ˜E⁄√. #Ûﬁ xOËﬁÛ@…Û
fVwE{Û∑Û@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #…⁄ﬁÛ……⁄√ fVﬁÛo …w˜_E QÂoÛ}⁄√ ˜E⁄√. #Ûﬁ xOËﬁ
Y√{}……— xOËﬁÛ@ ﬁÛŸ@O ±}\…Eﬁ AÛ∑oÛ…— B∑E Y√EÛ@∆ÛE— ˜E—.
6. 429 …µ¥Û f∑—ÆÛZ—S#Û@…Û fVwE{Û∑Û@ ›Û∑Û ﬁ@¥_@Ë 21 xOËﬁÛ@…Û xOËﬁ
ËÆoÛ√xOÛ@ EZÛ 169 ˜Û@wB}Û∑ f∑—ÆÛZ—S#Û@…Û fVwE{Û∑Û@ ›Û∑Û ﬁ@¥_@Ë 21
xOËﬁÛ@…Û xOËﬁ ËÆoÛ√xOÛ@ _ {@…Û@ wf}Y™… Y˜Y√µ√AÛ√xO 0.90 @_Û ﬁ∞}Û@.
7. #_B@∆ fÈZxOxO∑o ›Û∑Û fVÛP fVﬁÛwoE #_B@∆Û@…@ ∑ÛœŸO #…@ f√{fÛx@OY…@
(˜@~µËŸO…-1985 fÈ. 153 ›Û∑Û &WÈE) Y\{_@Ë xOÛœ_”™…— ∑—E ›Û∑Û
{xOÛYEÛ 10 xOËﬁÛ@ ﬁÛ@¤@OË…@ #…⁄TOf ˜E—. QÂ}Û∑@ 5 xOËﬁÛ@ ﬁÛŸ@O Y√I_
0.05 xO∑EÛ√ #Û@©ÂÛ@ #…@ 6 xOËﬁÛ@ ﬁÛŸ@O 0.21 xO∑EÛ #Û@©ÂÛ@ ﬁÛË⁄ﬁ f¤O}Û@
˜EÛ@. #ËµE xOÛœ_”™…— ∑—E@ fVﬁÛwoE #_B@∆Û@…— {xOÛYo— (˜@~µºŸO…,
1985) «Ûﬁ—}⁄®E ©Â@.
8. xOÛ≠Bº}Û’ﬁxO xOÛ}Û@™…— xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xOÛ@ f∑…— #Y∑ |›ﬁÛ”—S} w_{∑o
w_‘Ë@∆o ›Û∑Û EfÛY_ÛﬁÛ√ #Û_—. IÛ≠wﬁwExO #ÛxOÛ∑Û@ ∑{_Û ﬁÛŸ@O &f}Û@”ﬁÛ√
Ë@_Û…Û YÛA……@ #…⁄TOf F-”⁄oÛ@˙∑…⁄√ ﬁ\º} 12.2 ﬁ∞}⁄√. QÂ@ 0.1 xOÆÛ#@
YÛZ™xO ˜E⁄√. #Ûﬁ w_w_A IÛ≠wﬁwExO #ÛxOÛ∑Û@ ∑{_Û ﬁÛŸ@O x√OfÛYf@ŸO—…Û Q⁄ÂpOÛ
Q⁄ÂpOÛ YÛA…Û@ xOËﬁ…— xO|sO…EÛ…@ #Y∑xOEÛ™ ˜EÛ.
9. xOYÛ@ŸO— ËÛÆwoxOEÛ _∏OÛ@ E@ﬁQÂ xOYÛ@ŸO— ﬁÛw˜E— _∏OÛ@…Û Õ_TOfﬁÛ√ Lo@}
xOYÛ@ŸO—#Û@…— w_UY…—}EÛ #ÛË@w«E xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
10. xO~c}\ŸO∑—xÈOE xOËﬁ Y√{} PAPER-21 ›Û∑Û fVÛP Lo@} xOYÛ@ŸO—#Û@
w_∆}_ÕE⁄…— Òw‰O#@ }ZÛZ™ ˜E—. #Û #F}ÛYﬁÛ√ ∑{Û}@Ë xOËﬁ Y√{}……—
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}ZÛZ™EÛ QÂ Lo@} xOYÛ@ŸO—#Û@@…— }ZÛZ™EÛ ˜E—. ∏OÛ@…µ@xO #ÛºlÛ ›Û∑Û xOËﬁ-
Y√{}…— w_∆}_ÕE⁄ }ZÛZ™EÛ EfÛYEÛ ∏OÛ@…µ@x O#ÛºlÛ…⁄√ ﬁ\º} 0.84 ﬁ∞}⁄√
˜E⁄√.
3. [}ÛY _—.x@O. (1998) …⁄√ Y√BÛ@A… xOÛ}™@O ⁄ √ √ @ O ™@ O ⁄ √ √ @ O ™@ O ⁄ √ √ @ O ™@ ⁄ √ √ @ ™
[}ÛY _—.x@O. (1998) #@ fVÛZwﬁxO BÛ¥Û…Û ”woE w_∆}…— ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—…—
∑{…Û #…@ xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E ›Û∑Û }ZÛZ—SxO∑o' #@ Y√BÛ@A… w…µ√A f—#@{.¤O—.…—
&fÛwA ﬁÛŸ@O ”⁄QÂ∑ÛE w_ÚÛf—sOﬁÛ√ ∑Q\Â xO}Û@™ ˜EÛ@. #Û #F}ÛY…— ËÛÆwoxOEÛ#Û@ #Û fVﬁÛo@
˜E—.
1. GÛ…Û’ﬁxO xOÛ}Û@™ (Cognitive operations) …@ #ÛAÛ∑@ xO~c}\ŸO∑ ›Û∑Û xOËﬁÛ@…⁄√
YQÂ™… xO∑_⁄√.
2. Y™}@Ë— xOËﬁÛ@…⁄√ xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E _¤@O #√xO… xO∑—…@ }ZÛZ™ xOËﬁ-
Y√{} E≠}Û∑ xO∑_Û@.
3. xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E…@ #…⁄Y∑—…@ xOËﬁ Y√{}ﬁÛ√Z— ﬁ\ËxOY√pOI™ B≠ÆwoxO
ﬁÛf… ﬁÛŸ@O ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û xO∑_—.
4. ﬁ\ËxOY√pOI™ ﬁÛf… ﬁÛŸ@O xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E…Û@ &f}Û@” xO∑—…@ xOYÛ@ŸO—…—
w_UY…—}EÛ BÛ@A_—.
5. ﬁ\ËxOY√pOI™ ﬁÛf… ﬁÛŸ@O fVwE{Û∑ wYWÛ√E…Û@ &f}Û@” xO∑—…@ xOYÛ@ŸO—…—
fVﬁÛoI\EEÛ BÛ@A_—.
[}Ûfw_U #…@ …ﬁ\…Û@. @ \ @@ \ @@ \ @@ \ @ _∆™ 1996-97ﬁÛ√ #ﬁpOÛ_ÛpO B˜@∑…— …pO—fÛ∑…— ”⁄QÂ∑ÛE—
ﬁÛ◊}ﬁ_Û¥— BÛ¥Û#Û@…Û AÛ@∑o-6…Û w_ÚÛZ—S#Û@ fVÕE⁄E #F}ÛY…⁄√ [}Ûfw_U ˜E⁄√. x⁄OË 15
fVÛZwﬁxO BÛ¥Û#Û@@@…Û pO∑@xO BÛ¥Û…Û #@xO _”™…@ ÕE∑—xÈOE }ÛpO| ©ÂxO •\ﬁ«Û fWwE _¤@O fY√pO
xO∑— x⁄OË 15 _”Û@™…Û 472 w_ÚÛZ—S#Û@…— xOYÛ@ŸO— Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. QÂ@ﬁÛ√ 237 x⁄OﬁÛ∑Û@ #…@
235 xO±}Û#Û@…Û@ YﬁÛ_@B Z}Û@ ˜EÛ@.
&fxO∑o. OOO ﬁÛÕŸOY™ (1986) ∑w{E CREDIT2 xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ…Û@ &f}Û@” xO∑—…@
xOËﬁÛ@…⁄√ #√xO… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. ﬁ\ËxOY√pOI™ ﬁÛf… ﬁÛŸ@O xOËﬁY√{}…— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_— ˜E—. xOËﬁ Y√{}…Û fV’}@xO w_IÛ”ﬁÛ√Z— #@xO xOËﬁ…⁄√ YQÂ™… xO∑—…@ 20 xOËﬁÛ@_Û¥—
A…l¥…— xOYÛ@ŸO— ∑{Ûœ ˜E—. A…l¥…— xOYÛ@ŸO— ∑{…Û 'VOL-TEST' xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ ›Û∑Û
Zœ ˜E—.
w_‘Ë@∆o ∑—E #…@ EÛ∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. 'VOL-TEST' xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ ›Û∑Û &fËÏA 5.00/1036 Z— _A⁄ xOËﬁÛ@…Û@
}ZÛZ™ xOËﬁ Y√{} fVÛP Z}Û@ ˜EÛ@. E@ﬁÛ√Z— ∑{Û}@Ë— xOYÛ@ŸO— µA— QÂ xOËﬁÛ@
(20)…Û xOËﬁ #…⁄TOfEÛ #√xO 3 Z—+3 _ {@ ˜EÛ. #@ŸOË@ x@O xOYÛ@ŸO—…—
µA— QÂ xOËﬁÛ@ #…@ ∑@B ﬁÛ@¤@OË _ {@ #…⁄TOfEÛ ˜E—.
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2. A…l¥…— xOYÛ@ŸO— &f∑ [}»®E-ËÆoÛ√xOÛ@…Û@ w_ÕEÛ∑ EZÛ w_UY…—}EÛ }Û@a}
˜E—.
3. xO|sO…EÛ ﬁ\º}Û@…Û@ w_ÕEÛ∑ #…@ ﬁ◊}_E—S »ÕZwE…Û ﬁÛf Y√EÛ@∆fVpO ˜EÛ.
4. n…l¥…— xOYÛ@ŸO—…— xOËﬁÛ@…Û√ xO|sO…EÛ ﬁ\º}Û@…— w_UY…—}EÛ fVÕZÛwfE Zœ
˜E—.
5. xOËﬁ…Û xO|sO…EÛ ﬁ\º}Û@…Û #…⁄ﬁÛ……— w_UY…—}EÛ Y√EÛ@∆QÂ…xO ˜E—.
6. n…l¥…— xOYÛ@ŸO—…— 20 xOËﬁÛ@…Û #…⁄TOfEÛ #√xOÛ@…— Y∑ÛY∑— 0.016 #…@
fVﬁÛo w_{Ë… 1.15 ﬁ∞}Û ˜EÛ. #Û fVﬁÛo@ µ√…@ ﬁÛfÛ@, #ÛpOB™ ﬁÛfÛ@
#…⁄∏Oﬁ@ 0 (B\±}) #…@ 1…— noÛ …uxO ˜EÛ. #…⁄TOfEÛ #√xOÛ@…Û@ w_ÕEÛ∑
-3.32 #…@ 2.61 ˜EÛ@. n…l¥…— xOYÛ@ŸO—…— xOËﬁÛ@ f∑…Û fVÛPÛ√xOÛ@ #@xO
f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxOEÛ A∑Û_EÛ ˜EÛ.
7. xOËﬁ fVwE{Û∑ C@woxO…Û√ #_}_ fÈZxOxO∑o…⁄√ nŸOxO…— ∑—E@ #_}_ fÈZxOxO∑o
xO∑EÛ |x√OﬁE #@xO xO∑EÛ _A⁄ ˜Û@} E@_Û ©Â œQÂ…ﬁ\º}Û@ ﬁ∞}Û√ ˜EÛ√. f˜@ËÛ
#…@ µ— œQÂ…ﬁ\º}Û@…Û@ ”⁄oÛ@˙∑ 1.47 ˜EÛ@. QÂ}Û∑@ µÛxOﬂ…Û ∏OwﬁxO
œQÂ…ﬁ\º}Û@…Û ”⁄oÛ@˙∑ #@xO…— …uxO ˜EÛ. #Ûﬁ, ËÛ@¤O™ (1980)…Û Y\{…
fVﬁÛo@ xOYÛ@ŸO—…— xOËﬁÛ@ #@xO f|∑ﬁÛo—} QÂoÛœ ˜E—.
8. xOËﬁ Y√{}…Û xOËﬁÛ@…— w_∆}_ÕE⁄ }ZÛZ™EÛ ∏OÛ@…µ@xO #ÛºlÛ fVﬁÛo@ 0.79
ﬁ¥— ˜E—. xOËﬁ Y√{}…— xOËﬁÛ@ ≥‡{— w_∆}_ÕE⁄ }ZÛZ™EÛ A∑Û_E— ˜E—.
9. #_}_ w_‘Ë@∆o ›Û∑Û YÛﬁÛ±} #_}_Û@ EÛ∑__ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. YÛﬁÛ±}
#_}_Û@ YÛZ@ pO∑@xO xOËﬁ…⁄√ Y∑ÛY∑— 40 ŸOxOÛ w_{∑o Y√µ√wAE ˜E⁄√. xOËﬁÛ@…Û
YÛﬁÛ±} #_}_Û@ YÛZ@…Û@ Y√µ√A Y√EÛ@∆fVpO ˜EÛ@.
4. pO_@ f—.f—.(2002)…⁄√ Y√BÛ@A… xOÛ}™O @ ⁄ √ √ @ O ™O @ ⁄ √ √ @ O ™O @ ⁄ √ √ @ O ™@ ⁄ √ √ @ ™
pO_@ (2002)#@ "AÛ@∑o #ÛsO…Û w_ÚÛZ—S#Û@ ﬁÛŸ@O ”woE…— wY|WxOYÛ@ŸO—…— ∑@B ﬁÛ@¤@OË
›Û∑Û ∑{…Û #…@ }ZÛZ—SxO∑o' Y√BÛ@A… w…µ√A f—#@{.¤O—.…— fp_— ﬁÛŸ@O Y…@ 2002ﬁÛ√
YÛ≠∑Û‰§O }⁄w…_wY™ŸO—ﬁÛ√ ∑Q\Â xO}Û™@™ ˜EÛ@.
#F}ÛY…Û ˜@E⁄#Û@@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @
1. AÛ@∑o #ÛsO…Û ”woE w_∆}…Û #F}ÛY∏ﬁ…Û #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O ﬁ\ËxOY√pOI™
xOYÛ@ŸO—#Û@…— ∑{…Û xO∑_—.
2. ∑{@Ë pO∑@xO ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…⁄√ xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E…Û ∑@B ﬁÛ@¤@OË
#ÛAÛ|∑E }ZÛZ—SxO∑o xO∑_⁄√.
3. ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…Û√ xOËﬁY√{}ﬁÛ√Z— AÛ@∑o #ÛsO…Û ”woE w_∆}…—
wY|WxOYÛ@ŸO—#Û@…— ∑{…Û xO∑_—.
4. ∑w{E wY|WxOYÛ@ŸO—…⁄√ }ZÛZ—SxO∑o xO∑_⁄√.
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[}Ûfw_U #…@ …ﬁ\…Û@.@ \ @@ \ @@ \ @@ \ @  Y…@ 1999-2000…Û B≠ÆwoxO _∆™ pO∑wﬁ}Û… xO ©Â
u´ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ”⁄QÂ∑ÛE— ﬁÛ◊}ﬁ_Û¥— ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@…Û #ÛsOﬁÛ√ AÛ@∑oﬁÛ√ #F}ÛY
xO∑EÛ w_ÚÛZ—S#Û@ #Û #F}ÛY…⁄√ [}Ûfw_U ˜E⁄√. #Û [}Ûfw_UﬁÛ√ xO ©Â u´Û…— Y∑xOÛ∑—
#…@ «Û…”— Y√{ÛË…_Û¥— ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@…Û x⁄OﬁÛ∑Û@ #…@ xO±}Û#Û@…Û@ YﬁÛ_@B Z}Û@
˜EÛ@. xO ©Â u´Û…Û√ fÛ√{ w_ÕEÛ∑Û@…— x⁄OË pOY BÛ¥Û#Û@…@ }ÛpO» ©ÂxO ÕE∑—xÈOE xO∑—…@ fY√pO
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. x⁄OË #JOÛ∑ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ ﬁÛŸ@O …ﬁ\…ÛﬁÛ√ YﬁÛw_‰O x⁄OË fÛLÛ@…—
Y√ˆ}Û 1971 ˜E—.
&fx∑o. x⁄OË #JOÛ∑ #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O #JOÛ∑ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— xOËﬁÛ@…⁄√ #√xO…
xO∑_Û ﬁÛŸ@O "w_ÚÛZ—™ × xOËﬁ' C@woxO Õ_TOf@ ﬁÛw˜E— #@xOwLE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—. QÂ@ﬁÛ√ x⁄OË
800 xOËﬁÛ@…— ∑{…Û Zœ ˜E—. TEST1 xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ…— ∑{…Û #F}ÛYx@O fVÛ@”VÛﬁ∑…—
ﬁpOpOZ— xO∑—. wY|WxOYÛ@ŸO—…⁄√ }ZÛZ—SxO∑o, [}»®E ËÆoÛ√xO, xOYÛ@ŸO— ËÛÆwoxOEÛ _∏O, xOYÛ@ŸO—
ﬁÛw˜E— w_A@} #…@ |xOËxOY YÛE’} #√xO-C BÛ@A_Û ﬁÛŸ@O xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E…Û@ &f}Û@”
xO}Û@™ ˜EÛ@.
ﬁÛw˜E—…⁄√ w_‘Ë@∆o #…@ EÛ∑oÛ@.⁄ √ @ @ @⁄ √ @ @ @⁄ √ @ @ @⁄ √ @ @ @  fVÕE⁄E #F}ÛY ﬁÛŸ@O ﬁÛw˜E—…⁄√ w_‘Ë@∆o
…—{@…Û YÛ@fÛ…Û@…@ #…⁄Y∑—…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
1. ﬁÛÕŸO∑ (1989) ∑w{E CREDIT2 xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ ›Û∑Û [}»®E ËÆoÛ√xOÛ@,
xOËﬁ ËÆoÛ√xOÛ@, fVﬁÛoI\ËÛ@ #…@ #…⁄TOfEÛ #√xOÛ@ BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ.
2. NRT-99 xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ ›Û∑Û |xOËxOY YÛE’} #√xO-C BÛ@A—…@ #@xO
f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxOEÛ BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
3. Excel xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ ›Û∑Û xOËﬁ xOYÛ@ŸO— Y˜Y√µ√AÛ√xOÛ@ BÛ@A—…@ EÛ∑_o—
ﬁ\º}…— f\_™AÛ∑oÛ…— {xOÛYo— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. AÛ∑oÛ ËÆoÛ√xOÛ@…—
”oE∑— xO∑— ˜E—.
4. xOËﬁ ËÆoÛ√xOÛ@…— »ÕZ∑EÛ…— ”oE∑— Excel, CREDIT2 #…@ NRT-99
xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ ›Û∑Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
5. ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—…Û xOYÛ@ŸO— ËÛÆwoxOEÛ _∏O #…@ xOYÛ@ŸO— ﬁÛw˜E— w_A@}
ﬁ@¥_— xOËﬁÛ@…⁄√ #√xO… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. #Û ﬁÛŸ@O ∑ÛsOÛ@¤O (2000) ∑w{E
TCCTIFOO #…@ RPP …Ûﬁ…Û xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@
˜EÛ@.
∑w{E ﬁ\ËxO-Y√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ #…@ xOËﬁ Y√{} }ZÛZ™ ˜EÛ@.
#F}ÛY…Û EÛ∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. #ÛsOﬁÛ√ AÛ@∑o…Û ”woE w_∆}…Û #JOÛ∑ #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O #JOÛ∑ ﬁ\ËxOY√pOI™
xOYÛ@ŸO—#Û@ fVÛP Zœ ˜E—. ∑{_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë 800 xOËﬁÛ@ﬁÛ√Z— xOËﬁ #√xO……@
#√E@ 11 xOËﬁÛ@ #}Û@a} ˜Û@_ÛZ— ∑pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë. #Ûﬁ, 789 xOËﬁÛ@
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}Û@a} …—_¤O— ˜E—. E@…Û #ÛAÛ∑@ #JOÛ∑ ﬁ\ËxO Y√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ &fËÏA
µ…— ˜E—.
2. ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ &f∑Z— wY|WxOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û ﬁÛŸ@O TEST1 xO~c}\ŸO∑
fVÛ@”VÛﬁ…Û@ &f}Û@” xO}Û@™ ˜EÛ@.
3. #JOÛ∑ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— xOËﬁÛ@ #@xO f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxOEÛ A∑Û_E— ˜E—
E@ﬁ…Û ﬁ\º}Û@ #…⁄∏Oﬁ@ 0.50, 0.45, 0.54, 0.51, 0.52, 0.34,
0.38, 0.34, 0.49, 0.43, 0.56, 0.52, 0.34, 0.43, 0.44,
0.53, 0.39 ˜EÛ.
4. xOËﬁ xOYÛ@ŸO— Y˜Y√µ√AÛ√xOÛ@ +0.15…Û w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ #…⁄∏Oﬁ@ 55.88 Z— 91.67
ŸOxOÛ xOËﬁÛ@ ˜E—. #@ŸOË@ x@O #JOÛ∑@} ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— xOËﬁÛ@ YﬁÛ…
EÛ∑_o— ËÆoÛ√xOÛ@ A∑Û_E— ˜E—.
5. #JOÛ∑ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— xOËﬁÛ@ w_∆}_ÕE⁄ }ZÛZ™EÛ A∑Û_E— ˜E—
E@ﬁ…Û ∏OÛ@…µ@xO #ÛºlÛ…Û ﬁ\º}Û@ #…⁄∏Oﬁ@ 0.76, 0.79, 0.72, 0.81,
0.91, 0.87, 0.92, 0.81, 0.67, 0.76, 0.76, 0.70, 0.70,
0.65, 0.64, 0.86, 0.69, 0.75, 0.74 fVÛP Z}Û ˜EÛ.
6. ∑{_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë #ÛsOﬁÛ√ AÛ@∑o…Û ”woE…— #JOÛ∑ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@
&f∑ TEST1 xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ ∑… xO∑_ÛZ— |Y|W xOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û Zœ ˜E—.
E@ﬁÛ√ xOËﬁÛ@…— Y√ˆ}Û 50 ˜E—.
7. #ÛsOﬁÛ√ AÛ@∑o…Û ”woE w_∆}…— wY|WxOYÛ@ŸO—…— xOËﬁÛ@…Û xOËﬁ-xO|sO…EÛ
ËÆoÛ√xO…— Y∑ÛY∑— 0.011 #…@ fVﬁÛow_{Ë… 0.89 ﬁ∞}Û ˜EÛ. #Ûﬁ,
wY|W xOYÛ@ŸO—…— xOËﬁÛ@ }ZÛZ™ fY√pO Zœ ˜E—.
8. #ÛsOﬁÛ√ AÛ@∑o…Û ”woE w_∆}…— wY|W xOYÛ@ŸO—…— xOËﬁÛ@…Û #ÛË@« wYWÛ√E…Û
&f}Û@” ›Û∑Û |xOËlY YÛE’} #√xO…⁄√ ﬁ\º} 0.81 ﬁ∞}⁄√ ˜E⁄√. #Ûﬁ,
wY|WxOYÛ@ŸO—…— xOËﬁÛ@ #@xOf|∑ﬁÛoÛ’ﬁxOEÛ A∑Û_E— ˜E—.
5. ﬁ˜@EÛ #@.QÂ@. (2001)…⁄√ Y√BÛ@A… xOÛ}™@ @ @ ⁄ √ √ @ O ™@ @ @ ⁄ √ √ @ O ™@ @ @ ⁄ √ √ @ O ™@ @ @ ⁄ √ √ @ ™
ﬁ˜@EÛ #@.QÂ@. (2001) #@ "xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E #ÛAÛ|∑E xO~c}\ŸO∑—xÈOE ”woE…—
µ˜÷C@woxO xOËﬁÛ@…— Y√{w}xOÛ#Û@ ›Û∑Û ﬁ\ËxO-Y√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— ∑{…Û #…@ }ZÛZ—SxO∑o',
#@ Y√BÛ@A… w…µ√A f—#@{.¤O—.…— fpO_— ﬁÛŸ@O _∆™ 2001ﬁÛ√ IÛ_…”∑ }⁄w…_wY™ŸO—ﬁÛ√ ∑Q\Â
xO}Û@™ ˜EÛ@.
#F}ÛY…Û ˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. {Û@ZÛ AÛ@∑o…Û ”woE…Û fÛ√{ Æ@LÛ@ ﬁÛŸ@O xOËﬁ-Y√{w}xOÛ#Û@…— ∑{…Û xO∑_—.
2. µ˜÷C@woxO fVÛPÛ√xO_Û¥— xOËﬁÛ@ ﬁÛŸ@O, xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E…Û@ &f}Û@” xO∑—…@
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∑{Û}@Ë— xOËﬁÛ@…⁄√ #√xO… xO∑—…@, }ZÛZ™ xOËﬁ Y√{w}xOÛ#Û@ E≠}Û∑ xO∑_— EZÛ
E@ﬁ…@ xO~c}\ŸO∑—xÈOE xO∑_Û.
3. xO~c}\ŸO∑—xÈOE xOËﬁ-Y√{w}xOÛﬁÛ√Z— ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û ﬁÛŸ@O…Û xO~c}\ŸO∑
fVÛ@”VÛﬁ…— ∑{…Û xO∑_—.
4. ∑{Û}@Ë xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ ›Û∑Û ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û xO∑_—.
5. ∑{Û}@Ë ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—…— }ZÛZ—SxO∑o xO∑_⁄√.
[}Ûfw_U #…@ …ﬁ\…Û@. @ \ @@ \ @@ \ @@ \ @ fVÕE⁄E #F}ÛY…Û [}Ûfw_UﬁÛ√ Y…@ 1999-2000…Û
B≠ÆwoxO _∆™ pO∑~}Û… IÛ_…”∑ B˜@∑…— ”⁄QÂ∑ÛE— ﬁÛ◊}ﬁ…Û AÛ@∑o-4…Û w_ÚÛZ—S#Û@…Û@
YﬁÛ_@B Z}Û@ ˜EÛ@. x⁄OË 127 fVÛZwﬁxO BÛ¥Û#Û@…@ ©Â w_IÛ”ﬁÛ√ w_IÛuE xO∑—
ﬁ˜Û…”∑fÛwËxOÛ Y√{ÛwËE 13 x⁄OﬁÛ∑BÛ¥Û#Û@, 14 xO±}ÛBÛ¥Û#Û@ #…@ 27 wﬁCBÛ¥Û#Û@
E@ﬁQÂ «Û…”— Y√{ÛË…_Û¥— 3 x⁄OﬁÛ∑BÛ¥Û#Û@, 4 xO±}ÛBÛ¥Û#Û@ #…@ 64 wﬁCBÛ¥Û#Û@
˜E—. #Ûﬁ ©Â w_IÛ”Û@ﬁÛ√Z— fV’}@xO xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O #@xO-#@xO #@ﬁ x⁄OË fÛ√{ xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O fÛ√{
BÛ¥Û#Û@ }ÛpO» ©ÂxO ∑—E@ fY√pO xO∑— ˜E—. f∑√E⁄ «Û…”— Y√{ÛË…_Û¥— x⁄OﬁÛ∑BÛ¥Û ﬁÛL Lo
QÂ ˜Û@_ÛZ— E@ Lo@}…— fY√pO”— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. #Ûﬁ x⁄OË 28 BÛ¥Û#Û@ fY√pO Zœ ˜E—.
fY√pO Z}@Ë fV’}@xO BÛ¥ÛﬁÛ√Z— {Û@ZÛ AÛ@∑o…Û@ #@xO _”™ }ÛpO» ©ÂxO ∑—E@ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√
#Û[}Û@. f∑√E⁄ «Û…”— x⁄OﬁÛ∑BÛ¥Û#Û@ Lo QÂ ˜Û@_ÛZ— µ@ BÛ¥ÛﬁÛ√Z— µ@-µ@ _”™ #…@ #@xO
BÛ¥ÛﬁÛ√Z— #@xO _”™ }ÛpO» ©ÂxO ∑—E@ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. #Ûﬁ, x⁄OË 28 BÛ¥ÛﬁÛ√Z—
30 _”Û@™ fY√pO Z}Û ˜EÛ. Æ@L #@xOZ— fÛ√{…— fÛ√{ xOYÛ@ŸO—#Û@ ﬁÛŸ@O #…⁄∏Oﬁ@ 287, 331,
332, 309 #…@ 283 fÛLÛ@…Û@ …ﬁ\…ÛﬁÛ√ YﬁÛ_@B Z}Û@ ˜EÛ@. #Ûﬁ …ﬁ\…ÛﬁÛ√ x⁄OË 1541
fÛLÛ@…Û@ YﬁÛ_@B Z}Û@ ˜EÛ@.
&fxO∑o. OOO Y√BÛ@A… #…@ w_xOÛY{∏O fWwE #…⁄YÛ∑ E@ﬁQÂ f\_Û@™˙∑ xOYÛ@ŸO— #@xO Q\ÂZ
fVÛ}Û@w”xO }Û@QÂ…Û…Û@ &f}Û@” Z}Û@ ˜EÛ@. xOYÛ@ŸO— ∑{…Û ﬁÛŸ@O {Û@ZÛ AÛ@∑o…Û ”woE…Û fÛ√{
Æ@LÛ@…— x⁄OË 60 ÆﬁEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 53 ÆﬁEÛ#Û@…— fY√pO”— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. fÛ√{ Æ@LÛ@
ﬁÛŸ@O xOËﬁ Y√{w}xOÛ#Û@…— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E— #…@ E@…Û #ÛAÛ∑@ fÛ√{ xOYÛ@ŸO—#Û@…—
∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. w_∆} w…≈oÛEÛ@ _¤@O xOËﬁÛ@…— EÛ|x™OxO Yﬁ—ÆÛ #…@ f\_Û@™˙∑
xOYÛ@ŸO— ElÛ_E #√xO _¤@O [}Û_˜Û|∑xO Yﬁ—ÆÛ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—. Yﬁ—wÆE xOËﬁÛ@…@ #ÛAÛ∑@
xOYÛ@ŸO— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. ﬁÛÕŸOY™ (1986) ∑w{E CREDIT2 xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ…Û@
&f}Û@” xO∑—…@ xOËﬁ #√xO… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. ﬁ\ËxO-Y√pOI™ xOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û ﬁÛŸ@O GTM-4
xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
w_‘Ë@∆o #…@ EÛ∑oÛ@. @ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ fVÕE⁄E #F}ÛY ﬁÛŸ@O #√xOBÛm—} ”oE∑—#Û@ xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_— ˜E—. QÂ@ﬁÛ√ xOËﬁ ˜@E⁄ #@xOTOfEÛ #√xOO [}Û_˜Û|∑xO Yﬁ—ÆÛ ﬁÛŸ@O ∏OÛ√wExO ”⁄oÛ@˙∑,
w_∆}_ÕE⁄ }ZÛZ™EÛ, ﬁ\ËxO Y√µ√wAE }ZÛZ™EÛ ﬁÛŸ@O Y∑@∑ÛBÛ√xOÛ@…Û ElÛ_E f∑Z— ∏OÛ√wExO
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”⁄oÛ@˙∑, nŸOxO }ZÛZ™EÛ ﬁÛŸ@O #ÛË@« wYWÛ√E, w_UY…—}EÛ, _”—SxO∑o…— w_UY…—}EÛ ﬁÛŸ@O
YÛE’}#√xO #…@ xOcfÛ #√xO EZÛ I@pOf∑« ﬁ\º}…— ”oE∑— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
#F}ÛY…Û EÛ∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. {Û@ZÛ AÛ@∑o…Û√ fÛ√{ Æ@LÛ@…— fÛ√{ }ZÛZ™ xOËﬁ Y√{w}xOÛ#Û@ fVÛP Zœ ˜E—.
∑{Û}@Ë— 185 xOËﬁÛ@ﬁÛ√Z— ©Â xOËﬁÛ@ #}Û@a} ˜Û@_ÛZ— ∑pO ZEÛ 179 xOËﬁÛ@
}Û@a} …—_¤O— ˜E—. E@…Û #ÛAÛ∑@ fÛ√{ Æ@LÛ@…— fÛ√{ xO~c}\ŸO∑—xÈOE xOËﬁ
Y√{w}xOÛ#Û@ &fËÏA µ…— ˜E—.
2. xOËﬁ Y√{w}xOÛ#Û@ &f∑Z— ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û ﬁÛŸ@O…Û@ GMT-4
xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ &fËÏA µ±}Û@ ˜EÛ@.
3. fÛ√{ xOËﬁ Y√{w}xOÛ#Û@…— xOËﬁÛ@ #@xO f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxOEÛ A∑Û_E— ˜E—. E@ﬁ…Û√
ﬁ\º}Û@ #…⁄∏Oﬁ@ 0.56, 0.60, 0.52, 0.66 #…@ 0.71 ˜EÛ.
4. xOËﬁ-xOYÛ@ŸO— Y˜Y√µ√AÛ√xOÛ@…— Y∑ÛY∑— +0.15…Û w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ #…⁄∏Oﬁ@ 96,
93, 67, 100 #…@ 83 ŸOxOÛ xOËﬁÛ@ ˜E—. #ZÛ™E≤, fÛ√{@} xOËﬁ
Y√{w}xOÛ#Û@…— xOËﬁÛ@ YﬁÛ… EÛ∑_o— ËÆoÛ√xOÛ@ A∑Û_E— ˜E—.
5. #n∑— xOËﬁÛ@ (xOËﬁ xO|sO…EÛ-ËÆoÛ√xOÛ@…— ‚w‰O#@ &f∑…— 50 ŸOxOÛ xOËﬁÛ@)
f∑ …µ¥Û w_ÚÛZ—S#Û@ (fÛpOÕZ #@xOZ— …—{@…Û)…Û YÛ{Û fVwE{Û∑Û@…Û
fVﬁÛo…— Y∑ÛY∑—#Û@ #…⁄∏Oﬁ@ 0.12, 0.07, 0.21, 0.09 #…@ 0.13
˜E— QÂ@ pOBÛ™_@ ©Â@ x@O xOËﬁ Y√{w}xOÛ#Û@…— xOËﬁÛ@…Û AÛ∑oÛ-ËÆoÛ√xO Ë”I”
B\±}…— …uxO ˜EÛ.
6. & { wY|W #…@ w…~… wY|W Q\ÂZ ›Û∑Û ﬁ¥@Ë xOËﬁ-xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xOÛ@
(Æ@L fÛ√{) xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E fVﬁÛo@ »ÕZ∑EÛ A∑Û_EÛ ˜EÛ. QÂ}Û∑@
f∑√f∑Û”E xOYÛ@ŸO— wYWÛ√E fVﬁÛo@ »ÕZ∑EÛ A∑Û_EÛ … ˜EÛ.
6. B@sO (2002)…⁄√ Y√BÛ@A… xOÛ}™@ O ⁄ √ √ @ O ™@ O ⁄ √ √ @ O ™@ O ⁄ √ √ @ O ™@ ⁄ √ √ @ ™
B@sO (2002) #@ YÛEﬁÛ AÛ@∑o…Û w_GÛ… w_∆} f∑ xO~c}\ŸO∑—xÈOE fVÀµ@>xO…— ∑{…Û
#…@ #Û fVÀµ@>xO…@ E≠}Û∑ xO∑_Û ﬁÛŸ@O…Û xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ…— ∑{…Û #…@ &f}Û@”—EÛ' #@
Y√BÛ@A… w…µ√A f—#@{.¤O—.…— fpO_— ﬁÛŸ@O _∆™ 2002ﬁÛ√ ”⁄QÂ∑ÛE }⁄w…_wY™ŸO—ﬁÛ√ ∑Q\Â xO}Û@™
˜EÛ@.
#F}ÛY…Û ˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. YÛEﬁÛ AÛ@∑o…Û #F}ÛY∏Oﬁ f∑ #ÛAÛ|∑E w_GÛ… w_∆}…Û Y√f\o™
#F}ÛY∏Oﬁ f∑ #ÛAÛ|∑E w_w_A fVxOÛ∑…— xOËﬁÛ@ ∑{_—.
2. ∑{Û}@Ë— xOËﬁÛ@…— _E™…-f|∑_E™……Û Y√pOI@™ #f@wÆE ÆﬁEÛ#Û@ f∑ #ÛAÛ|∑E
EÛ|x™OxO Yﬁ—ÆÛ xO∑— }Û@a}EÛ EfÛY_—.
3. ∑{Û}@Ë— xOËﬁÛ@…Û EÛ∑_o—ﬁ\º}, EZÛ Y∑¥EÛﬁ\º} BÛ@A_Û.
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4. xOËﬁ fÈZxOxO∑o ›Û∑Û ∑{Û}@Ë— xOËﬁÛ@…— }ZÛZ™EÛ …xOxOﬂ xO∑_—.
5. w_w_A fVxOÛ∑…— xOYÛ@ŸO— ∑{…Û f∑ Y√{ÛË…, ”⁄oÛ√xO… xO∑— fVÀfL ∑{—
BxOÛ} E@_Û xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ…— ∑{…Û xO∑_—.
[}Ûfw_U #…@ …ﬁ\…Û@.@ \ @@ \ @@ \ @@ \ @  fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ [}Ûfw_UﬁÛ√ Y…@ 2001-2002…Û
B≠ÆwoxO _∆™ pO∑wﬁ}Û… YÛEﬁÛ√ AÛ@∑oﬁÛ√ #F}ÛY xO∑EÛ√ ”⁄QÂ∑ÛE— ﬁÛ◊}ﬁ…Û w_ÚÛZ—S#Û@…Û@
YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. ”⁄QÂ∑ÛE…Û {Û∑ u´Û#Û@ #ﬁpOÛ_ÛpO, ”Û√A—…”∑, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO #…@
IÛ_…”∑…Û ”⁄QÂ∑ÛE— ﬁÛ◊}ﬁ…Û YÛEﬁÛ√ AÛ@∑oﬁÛ√ #F}ÛY xO∑EÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@ #Û #F}ÛY…⁄√
[}Ûfw_U ˜E⁄√. }ÛpO» ©ÂxO ÕE∑—xÈOE fY√pO”— xO∑—…@ x⁄OË 2013 w_ÚÛZ—S#Û@ x⁄OﬁÛ∑BÛ¥Û,
xO±}ÛBÛ¥Û #…@ wﬁCBÛ¥Û#Û@ﬁÛ√Z— fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û. #ﬁpOÛ_ÛpO u´Û…— #ÛsO
BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√Z— 242 xO±}Û#Û@ EZÛ 260 x⁄OﬁÛ∑Û@, IÛ_…”∑ u´ÛﬁÛ√Z— 256 x⁄OﬁÛ∑Û@ #…@
242 xO±}Û#Û@, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO u´ÛﬁÛ√Z— 262 x⁄OﬁÛ∑Û@ #…@ 245 xO±}Û#Û@, ”Û√A—…”∑ u´ÛﬁÛ√Z—
267 x⁄OﬁÛ∑Û@ EZÛ 241 xO±}Û#Û@ fVÕE⁄E #F}ÛY ﬁÛŸ@O }ÛpO» ©ÂxO •\ﬁ«Û√O fWwEZ— fY√pO
Z}Û ˜EÛ.
&fxO∑o. OOO Y√BÛ@A… #…@ w_xOÛY{∏O fWwE #…⁄YÛ∑ w_GÛ… w_∆}…Û ÆﬁEÛ #ÛAÛ|∑E
AÛ@∑o YÛE…Û #◊}}… Æ@LÛ@ﬁÛ√Z— x⁄OË {Û∑ }⁄w…ŸOﬁÛ√ w_w_A fVxO∑oÛ@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑—…@
Yﬁ”V #F}ÛY∏Oﬁ…— w_w_A ÆﬁEÛ#Û@ f∑…— «ÛË— QÂa}Û f\∑Û@, «∑Û-«Û@ŸOÛ, #@xO BÏpOﬁÛ√
QÂ_Ûµ #ÛfÛ@, µ˜÷w_xOºf_∑o—, }Û@a} @¤O— ”Û@sO_Û@ fVxOÛ∑…— w_w_A xOËﬁÛ@…— ∑{…Û xO∑—
IÛ∆Û EZÛ w_∆} w…≈oÛEÛ@…— ﬁpOpOZ— EÛ|x™OxO Yﬁ—ÆÛ xO∑— …ﬁ\…Û…Û fÛLÛ@ f∑ #QÂﬁÛ}B
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. x⁄OË #ÛsO fVxOÛ∑…— w_GÛ… Y√xOºf…Û’ﬁxO xOYÛ@ŸO—#Û@ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
482 ˜@E⁄ËÆ— xOËﬁÛ@ﬁÛ√Z— 167 «∑Û√-«Û@ŸOÛ√ w_AÛ…Û@, 22 }Û@a} @¤OxOÛ, 223 «ÛË— QÂa}Û
f\∑Û@ #…@ 243 #@xO BÏpOﬁÛ√ QÂ_Ûµ #ÛfÛ@ fVxOÛ∑…— xOËﬁÛ@…— Yﬁ—ÆÛ xO∑— #QÂﬁÛ}B xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_— ˜E—.
w_‘Ë@∆o #…@ EÛ∑oÛ@. @ @ @@ @ @@ @ @@ @ @ ∑ÛsOÛ@¤O (1999) ∑w{E NRT-99, NRT-VB xO~c}\ŸO∑
fVÛ@”VÛﬁ…— ﬁpOpOZ— fV’}@xO xOËﬁ ﬁÛŸ@O Y∑¥EÛﬁ\º} #…@ EÛ∑_o— ﬁ\º} BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û[}Û. IB-
2002 xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ…— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—. QÂ@…— ﬁpOpOZ— xOYÛ@ŸO—…⁄√ YQÂ™…, Y√{ÛË…,
”⁄oÛ√xO…, xO∑— fVÀfL…— ∑{…Û xO∑— BxOÛ} ©Â@. ”⁄oÛ√xO……Û #ÛAÛ∑@ xO~c}\ŸO∑ ›Û∑Û Excel ﬁÛ√
xOËﬁ/w_ÚÛZ—S C@woxO E≠}Û∑ xO∑— ∑ÛsOÛ@¤O ∑w{E xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ QB-2000 ›Û∑Û ﬁ\º}Û@…@
#ÛAÛ∑@ }ZÛZ™ xOËﬁÛ@ fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—. µ˜÷w_xOºf_∑o— fVxOÛ∑…— xOËﬁÛ@ ﬁÛŸ@O w_xO∆™xOÛ@…—
#Y∑xOÛ∑xOEÛ #√xO…— ”oE∑— xO∑— xOËﬁÛ@…— }ZÛZ™EÛ {xOÛY_ÛﬁÛ√ #Û_—. xOYÛ@ŸO—…—
w_UY…—}EÛ ∏OÛ@…µ@xO #ÛºlÛ #√xO EZÛ |›IÛQÂ… fWwE #…@ nŸOxO }ZÛZ™EÛ |xOËlY #{¥Û√xO
-C BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û[}Û. IB-2002 …— ﬁpOpOZ— xO~c}\ŸO∑—xÈOE fVÀµ@>xO ∑{_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. #Û
xO~c}\ŸO∑—xÈOE fVÀµ@>xO…— ﬁpOpOZ— w_ÚÛZ—S#Û@…Û ÆﬁEÛËÆ— ﬁÛf… ﬁÛŸ@O w_w_A xOYÛ@ŸO—#Û@ ∑{—
BxOÛ} ©Â@.
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#F}ÛY…Û EÛ∑oÛ@ #Û ﬁ⁄QÂµ ˜EÛ.
1. #QÂﬁÛ}B xO∑@Ë— xOËﬁÛ@…⁄√ Y∑¥EÛﬁ\º} 0.21 Z— 0.83 Y⁄A— @_Û ﬁ∞}⁄√.
2. #QÂﬁÛ}B xO∑@Ë— xOËﬁÛ@…⁄√ EÛ∑_o—ﬁ\º} 0.14 Z— 0.85 Y⁄A— @_Û ﬁ∞}⁄√.
3. #QÂﬁÛ}B xO∑@Ë— 482 xOËﬁÛ@ f≠xOﬂ 434 (90.04%) xOËﬁÛ@ }ZÛZ™ …—_¤O—
#Û xOËﬁÛ@…Û@ xO~c}\ŸO∑—xÈOE fV‘…µ@>xOﬁÛ√ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@.
4. #QÂﬁÛ}B xO∑@Ë— 482 xOËﬁÛ@ f≠xOﬂ 48 (9.95%) xOËﬁÛ@ #}Û@a} …—_¤O—
#Û xOËﬁÛ@…Û@ xO~c}\ŸO∑—xÈOE fVÀµ@>xOﬁÛ√ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ …Z—.
5. fVÀfVxOÛ∑ fVﬁÛo@ ∑{@Ë xOYÛ@ŸO—#Û@…Û ∏OÛ@…µ@xO #ÛºlÛ #√xO…Û ﬁ\º}Û@ 0.67 Z—
0.90 Y⁄A— @_Û ﬁ∞}Û. QÂ@ fVÀ fVxOÛ∑ fVﬁÛo@ ∑{@Ë xOYÛ@ŸO—#Û@…— ≥√{—
w_UY…—}EÛ pOBÛ™_@ ©Â@. nŸOxO }ZÛZ™EÛ…— ßw‰O#@ fo xOËﬁÛ@ }Û@a} ©Â@ E@ﬁ
pOBÛ™_@ ©Â@.
6. B≠ÆwoxO &Ò@‹}Û@…— f\wE™ #Z@™ E≠}Û∑ Z}@Ë xO~c}\ŸO∑—xÈOE fVÛ@”VÛﬁ IB-2002
xOYÛ@ŸO— YQÂ™…, Y√{ÛË…, ”⁄oÛ√xO… EZÛ fVÀfL Y√∑{…Û Æ@L@ }ZÛZ™ ©Â@.
FoxPro, M.S. word, Scoring Key _”@∑@ nŸOxOÛ@ ›Û∑Û Ÿ@OÕŸO f@f∑…—
∑{…Û #Y∑xOÛ∑xO ∑˜@ ©Â@.
7. ∑{@Ë xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ IB-2002 ›Û∑Û YÛEﬁÛ AÛ@∑o…Û fÛsO}f⁄ÕExO…Û
w_GÛ……Û #@xOﬁÛ@, #◊}}… Æ@LÛ@ EZÛ ÆﬁEÛ #ÛAÛ|∑E xOËﬁÛ@…— "fVÀµ@>xO'
E≠}Û∑ xO∑— ﬁ\º}Û√xO… fV|∏O}Û…⁄√ Y∑¥—xO∑o Zœ Bx@O ©Â@.
7. f√¤O}Û ¤O—.u. (2007) …⁄√ Y√BÛ@A…xOÛ}™√ O O ⁄ √ √ @ O ™√ O O ⁄ √ √ @ O ™√ O O ⁄ √ √ @ O ™√ ⁄ √ √ @ ™
f√¤O}Û ¤O—.u. (2007) #@ "#ÛsOﬁÛ√ AÛ@∑o…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…—
xO~c}\ŸO∑—xÈOE fVÀµ@>xO…— ∑{…Û #…@ }ZÛZ—SxO∑o' #@ Y√BÛ@A… w…µ√A f—#@{.¤O—.…— fpO_—
ﬁÛŸ@O Y…@ 2007ﬁÛ√ YÛ≠∑Û‰§O }⁄w…_wY™ŸO—ﬁÛ√ ∑Q\Â xO}Û@™ ˜EÛ@.
E@#Û@…Û #F}ÛY…Û ˜@E⁄#Û@ #Û ﬁ⁄QÂµ ˜EÛ.
1. #ÛsOﬁÛ√ AÛ@∑o…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û Y√f\o™ #F}ÛY∏Oﬁ f∑
w_w_A ˜@E⁄#Û@ #ÛAÛ|∑E w_w_A fVxOÛ∑…— xOËﬁÛ@ ∑{_—.
2. ∑{Û}@Ë— xOËﬁÛ@…— IÛ∆ÛÕ_TOf #…@ w_∆} EQ≤ÂGÛ@ ›Û∑Û EÛ|x™OxO Yﬁ—ÆÛ xO∑—
}Û@a}EÛ EfÛY_—.
3. ∑{Û}@Ë— xOËﬁÛ@…— Y∑¥EÛﬁ\º}, EÛ∑_o—ﬁ\º} #…@ w_xO∆™xOÛ@…— #Y∑xOÛ∑xOEÛ…Û
Y√pOI@™ #QÂﬁÛ}B xO∑_—.
4. xOËﬁ fÈZxOxO∑o ›Û∑Û ∑{Û}@Ë— xOËﬁÛ@…— nŸOxO }ZÛZ™EÛ #…@ w_UY…—}EÛ
…xOxOﬂ xO∑_—.
5. }ZÛZ™ xOËﬁÛ@ #ÛAÛ|∑E xO~c}\ŸO∑—xOÈE fVÀµ@>xO…— ∑{…Û xO∑_—.
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6. ∑{Û}@Ë xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ…@ #ÛAÛ∑@ w_w_A fVxOÛ∑…— xOYÛ@ŸO—…⁄√ YQÂ™…, Y√{ÛË…
#…@ ”⁄oÛ√xO… xO∑_⁄√.
IÛ_…”∑ wQÂ´Û…— B @˜∑—, ”VÛ~}, #A™B @˜∑— w_ÕEÛ∑…— x⁄OﬁÛ∑, xO±}Û EZÛ wﬁCBÛ¥Û#Û@
”⁄QÂ∑ÛE— ﬁÛ◊}ﬁ…Û AÛ@∑o #ÛsO…Û w_ÚÛZ—S#Û@…Û@ [}Ûfw_UﬁÛ√ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
E@ﬁ…Û #F}ÛYﬁÛ√ xO~c}\ŸO∑—xÈOE fVÀµ@>xO…— ∑{…Û ﬁÛŸ@O #…Û’ﬁËÆ— fVxOÛ∑…— xOËﬁÛ@
∑{_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. QÂ@ﬁÛ√ #wEŸ\√OxOÛ@˙∑—, µ˜÷w_xOºf_∑o— «ÛË— QÂa}Û, µ˜÷w_xOºf_∑o—,
«∑Û√-«Û@ŸOÛ√ w_AÛ…Û@, }Û@a} @¤OxOÛ√ #…@ _”—SxO∑o fVxOÛ∑…— xOËﬁÛ@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@
˜EÛ@.
xO~c}\ŸO∑—xÈOE fVÀµ@>xO…Û Y√pOI™ﬁÛ√ EÛ∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ√.
1. }ZÛZ™ xOËﬁÛ@…@ xO~c}\ŸO∑ﬁÛ√ pOÛ«Ë xO∑— xOYÛ@ŸO—…⁄√ YQÂ™…, Y√{ÛË… #…@ ”⁄oÛ√xO…
xO∑— Bx@O E@_Û@ xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ Question Bank-2006 fVÛP Z}Û@.
2. xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ #…@ }ZÛZ™ xOËﬁÛ@ ›Û∑Û Question Bank-2006 Õ_TOf@
AÛ@∑o-8…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…— xO~c}\ŸO∑—xÈOE fVÀµ@>xO fVÛP
Zœ.
3. xO~c}\ŸO∑ﬁÛ√ ¤@OŸOÛ lÛœË Õ_TOf@ Y√”V˜ Z}@Ë xO~c}\ŸO∑—xÈOE fVÀµ@>xO…@ fVÀfVxOÛ∑
Õ_TOf@ xO~c}\ŸO∑ Õ∏O—… f∑ @œ BxOÛ} ©Â@.
4. xO~c}\ŸO∑—xÈOE fVÀµ@>xOﬁÛ√ Y√”V˜ Z}@Ë— xOËﬁÛ@…@ #f@wÆE _E™…-f|∑_E™……Û√
Y√pOI@™ w_w_A ˜@E⁄#Û@ #…⁄YÛ∑ w_ÚÛZ—S#Û@…— xOÆÛ ﬁ⁄QÂµ Y∑¥, ﬁ◊}ﬁ #…@
xO|sO… Q\ÂZ…— xOËﬁÛ@ QÂ_Ûµ YÛZ@ x@O QÂ_Ûµ w_…Û Ë@w«E Õ_TOf@ wfV±ŸO ›Û∑Û
ﬁ@¥_— BxOÛ} ©Â@.
5. #@xOﬁ xOYÛ@ŸO—, YLÛ√E xOYÛ@ŸO— #…@ _Ûw∆™xO xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O w_ÚÛZ—S#Û@…— xOÆÛ
#…⁄YÛ∑ Y∑¥, ﬁ◊}ﬁ #…@ xO|sO… #@ﬁ Lo@ fVxOÛ∑…Û }ZÛZ™ fVÀfLÛ@ ∑{—
BxOÛ} ©Â@.
6. ∑{@Ë fVÀfLÛ@ xO~c}\ŸO∑ wÕ∏O… f∑ @œ BxOÛ} ©Â@. E@ﬁQÂ #Û fVÀfLÛ@ wfV±ŸO∑
›Û∑Û Ë@w«E Õ_TOf@ fo ﬁ@¥_— BxOÛ} ©Â@.
7. ∑{@Ë fVÀfLÛ@…Û@ xO~c}\ŸO∑ﬁÛ√ Y√”V˜ xO∑— BxOÛ} ©Â@. E@ﬁQÂ E@…Û@ xOÛ@œ fo
Yﬁ}@ f⁄…: &f}Û@” xO∑— fo xO∑— BxOÛ} ©Â@. #Û &f∑Û√E Y√”V˜ xO∑@Ë
fVÀfL…@ MS Word ﬁÛ√ Open xO∑— E@ﬁÛ√ QÂTO∑— l@∑lÛ∑ xO∑— f∑—ÆÛ ﬁÛŸ@O
&f}Û@” xO∑— BxOÛ} ©Â@.
8. ∑{@Ë fVÀfL…— ﬁpOpOZ— w_ÚÛZ—S#Û@…— Online Exam Ëœ f|∑oÛﬁ…—
E∑E o xO∑— BxOÛ} ©Â@.
9. Online Exam f\o™ Z}Û f©Â— w_ÚÛZ—S…Û QÂ_ÛµfL…— wfV±ŸO ﬁ@¥_— BxOÛ}
©Â@ QÂ@Z— E@o@ #Ûf@Ë QÂ_ÛµÛ@ #…@ E@…— I\Ë o— &f{Û∑Û’ﬁxO wBÆo
#Ûf— BxOÛ} ©Â@.
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2.8 wBÆoﬁÛ√ xO~c}\ŸO∑…Û@ &f}Û@”√ O \ O @ @√ O \ O @ @√ O \ O @ @√ \ @ @
QÂTO|∑}ÛE #@ #±_@∆o…— QÂ……— ©Â@. E@ ﬁ⁄QÂµ «Ûﬁ—}⁄®E B≠ÆwoxO fV|∏O}Û#Û@ #…@
fWwE#Û@…@ Y⁄AÛ∑_Û wBÆo…Û #ÚE… fV_Û˜Û@…⁄√ w…∑—Æo #…@ _Û{… QÂTO∑— ©Â@. w_GÛ…
#…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u…Û w_xOÛY…— YÛZ@ _≠wUxO ÕE∑@ |pO… fVwE|pO… Zœ ∑ @˜ËÛ B≠ÆwoxO f|∑_E™…Û@Z—
ﬁÛw˜E”Û∑ Z_Û ﬁÛw˜E—#Û@…Û #@xOL—xO∑o, Y√”V˜ , &f}Û@”, …_— ﬁÛw˜E— &ﬁ@∑_Û EZÛ w_BÛ¥
ﬁÛLÛ…— ﬁÛw˜E—#Û@ﬁÛ√Z— «f f⁄∑E⁄√ GÛ… fVÛP xO∑— E@…@ f⁄…: fVÛP xO∑_Û…— QÂTO|∑}ÛE…@
fVwEfÛ@w∆E xO∑_Û "xO~c}\ŸO∑'…Û@ QÂ±ﬁ Z}Û@. Yﬁ}Û√E∑@ xO~c}\ŸO∑…— Y√”V˜B»®EﬁÛ√ #YÛAÛ∑o
_AÛ∑Û@ Z}Û@ E@ﬁQÂ ﬁÛw˜E—…Û fV_Û˜…Û •¤Of— l@∑lÛ∑…@ xOÛ∑o@ wBÆoÆ@L@ xO~c}\ŸO∑ «\µ QÂ
&f}Û@”— YÛwµE Z}⁄√.
_—Yﬁ— YpO—…Û #√EﬁÛ√ lÛœµ∑ #Û@wcŸOxOY…Û@ xO~}\w…x@OB… Æ@L@ &f}Û@” BTO ZEÛ
fVÛ◊}Ûf… Ex≤Ow…xOﬂ…Û@ «\µ •¤Of— w_xOÛY Z}Û@ "$w±lËµ…@ŸO' #…@ "œ±ŸO∑…@ŸO' QÂ@_Û …@ŸO_x™O
›Û∑Û #Û@…ËÛœ… YÛw˜’}…— BÛ@A #…@ fVÛwP BxO} µ±}Û. _@µYÛœŸO &f∑ ﬁ\x@OË B≠ÆwoxO
YÛﬁ”V— QÂ@_— x@O #F}ÛY∏Oﬁ, fÛsO}∏Oﬁ, Y√pOI™ YÛw˜’}, YÛﬁw}xOÛ@, xOYÛ@ŸO—#Û@, w_UxOÛ@∆
_”@∑@…@ Inflibnet ›Û∑Û ﬁ@¥_— BxOÛ} ©Â@. w_U…Û #@xOIÛ”ﬁÛ√Z— wBÆo Y√µ√A— YÛw˜’} x@O
YÛﬁ”V— Internet ›Û∑Û w_UﬁÛ√ xOÛ@œfo QÂa}Û#@ Y@xO±¤OﬁÛ√ ﬁÛ@xOË— BxOÛ} ©Â@.
xO~c}\ŸO∑ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u…Û #Û …\E… w_{Û∑…Û@ wBÆxOÛ@ ›Û∑Û x@OŸOËÛxO B≠ÆwoxO Æ@LÛ@ﬁÛ√
&f}Û@” xO∑— BxOÛ}Û@ ©Â@. QÂ@_Û x@O w_ÚÛZ—S#Û@…⁄√ _”—SxO∑o, Yﬁ}fLxO w…ﬁÛ™o, #◊}}…
YÛﬁ”V—…⁄√ w…ﬁÛ™o, Y√”Èw˜E fV”wEfLxO…⁄√ w…ﬁÛ™o, •¤Of— ﬁ\º}Û√xO…, fV’}Æ #ÛpOÛ… fVpOÛ…,
Õ_#◊}}…, fV’}Û}…, ’_|∑E fVwEfÛ@∆o, YﬁÕ}Û &x@OË, YQÂ™…Û’ﬁxOEÛ…⁄√ w…ﬁÛ™o,
#Y∑xOÛ∑xO _”™wBÆo, _”@∑@. #Ûﬁ, wBÆo…Û w_w_A ˜@E⁄#Û@…@ ◊}Û…ﬁÛ√ ∑Û«— w_xOYÛ_@Ë
xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ…— ﬁpOpOZ— wBÆo #◊}@EÛx@O±ß— µ…Û_— BxOÛ} ©Â@.
∑Û‰§O—} wBÆo f√{@ (1986) #◊}@EÛ…Û GÛ…Û’ﬁxO, IÛ_Û’ﬁxO #…@ ﬁ…Û@_≠GÛw…xO
fÛYÛ…Û w_xOÛYﬁÛ√ QÂ@ ExOw…xOﬂ xOÛ∑”E …—_¤@O E@…Û w_w_A fÛYÛ#Û@…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑— #ﬁË
xO∑_Û f∑ IÛ∑ ﬁ\xO}Û@ ©Â@. xO~c}\ŸO∑ ›Û∑Û w…pOB™…, #ÛË@« pOÛ@∑_Û…—, Yﬁ—xO∑o…Û &x@OË, #…@
#Y√ˆ} ﬁÛw˜E—#Û@…@ Y\Kﬁ Õ_TOf@ ∑Q\Â xO∑_Û…— Y”_¤OEÛ…Û xOÛ∑o@ xO~c}\ŸO∑ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u _A⁄
fV@∑oÛpOÛ}— …—_¤O— ©Â@.
C— _@…@ (1981) ﬁÛw˜E—#Û@…Û [}_˜Û∑⁄ Ex≤Ow…xOﬂ GÛ… f∑ #ÛAÛ|∑E #F}ÛY…Û
Y√pOI@™ EÛ∑[}⁄√ ©Â@ x@O
"Information is not an education nor is information necessarily
knowledge. Although knowledge is based on information." #ZÛ™E ﬁÛL
ﬁÛw˜E— #@ QÂ wBÆo …Z— x@O GÛ… #@ QÂ wBÆo ©Â@ E@ﬁ ﬁÛ…_⁄√ #Z™˜—… ©Â@. f∑√E⁄ ﬁÛw˜E—
#ÛAÛ|∑E GÛ……— QÂTO|∑}ÛE…@ #◊}}…ﬁÛ√ ﬁ˜b_ #Ûf_⁄√ @œ#@.
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ﬁ@xOºf (1980) #@ #Û_Û QÂ #@xO #F}ÛYﬁÛ√ …Û@>◊}⁄√ ©Â@ x@O "Knowledge industries
producing and distributing information rather than goods and services
are increasing steadily their share of the national product in western
countries.  It is a fact that information is accumulating in many fields at
rates far exceeding a workers capacity to absorb it" #ZÛ™E GÛ……⁄√ &’fÛpO…
xO∑EÛ &ÚÛ@”Û@ (Y√BÛ@AxOÛ@) ﬁÛw˜E—…⁄√ &’fÛpO… #…@ w_E∑o xO∑@ ©Â@. _ÛÕE_ﬁÛ√ &’fÛpO—E GÛ…
#…@ Y@_Û #@ ŸOxOÛ&fo⁄√ #…@ _È|W x@O¥_@ E@ QÂTO∑— ©Â@. fwŒﬁﬁÛ√ ∑Û‰§O—} f@pOÛBÛ@ GÛ……Û
Y@_ÛZ@™ ∑{Û}@Ë— ©Â@. f∑√E⁄ _ÛÕEw_xOEÛ #@ ©Â@ x@O #Û &ÚÛ@”Û@ﬁÛ√ (}⁄w…_wY™ŸO—) xOÛﬁ xO∑EÛ
xOÛ}™xO∑Û@ (w_ÚÛZ—S#Û@) ﬁÛL ﬁÛw˜E—#Û@…Û@ w_w…ﬁ} QÂ xO∑@ ©Â@. &f}™⁄®E #F}ÛYÛ@…Û EÛ∑o
f∑Z— QÂoÛ} ©Â@ x@O "ﬁÛw˜E—…Û w_ÕlÛ@ŸO' }⁄”ﬁÛ√ xO~c}\ŸO∑ ›Û∑Û #◊}}…ﬁÛ√ ﬁÛL ﬁÛw˜E—#Û@…⁄√
GÛ… … ﬁ@¥_EÛ GÛ…Û’ﬁxO ﬁÛw˜E—…@ fVAÛ… ”o_Û f∑ IÛ∑ ﬁ\xOÛ}Û@ ©Â@.
©Â@´Û x@OŸOËÛxO _∆Û@™ﬁÛ√ p⁄Ow…}Û…Û w_xOwYE p@OBÛ@ﬁÛ√ BÛ¥Û xOÆÛ#@ w_w_A w_∆}Û@ﬁÛ√
xO~c}\ŸO∑…Û &f}Û@”…— ZE— #Y∑ #√”@…Û #F}ÛY ZÛ} ©Â@, E@…Û f|∑oÛﬁÛ@ «\µ QÂ ∑YfVpO
ﬁÛË\ﬁ f¤O}Û ©Â@.
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˜EÛ@, #@ŸOË@ x@O xOYÛ@ŸO— w_UY…—} ˜E—. #…@ xOË—lY…Û@ YÛE’} #√xO-Y—-
0.32, QÂ@ 0.33 Z— _A⁄ ˜Û@_ÛZ— xOYÛ@ŸO—…— nŸOxO }ZÛZ™EÛ }Û@a} ˜E—.
8. #◊}}… Æ@L-7, xOYÛ@ŸO—-5ﬁÛ√ x⁄OË 62 xOËﬁÛ@ xOËﬁ ËÆoÛ√xOÛ@…— Òw‰O#@
}Û@a} ˜E—. #Û xOYÛ@ŸO—…Û@, Õf—ºŸO ˜Ûºl #√xO (Õf—}∑ﬁ@… µVÛ&… Y\L)
0.90 fVÛP µ±}Û@ ˜EÛ@, E@ﬁQÂ #Û xOYÛ@ŸO—…Û@ ∏OÛ@…µ@xO #ÛºlÛ #√xO 0.92
˜EÛ@, #@ŸOË@ x@O xOYÛ@ŸO— w_UY…—} ˜E—. #…@ xOË—lY…Û@ YÛE’} #√xO-Y—-
0.36, QÂ@ 0.33Z— _A⁄ ˜Û@_ÛZ— xOYÛ@ŸO—…— nŸOxO }ZÛZ™EÛ }Û@a} ˜E—.
9. Yﬁ”V xOYÛ@ŸO—#Û@…Û@ Y∑@∑ÛB Õf—ºŸO ˜Ûºl #√xO (Õf—}∑ﬁ@… µVÛ&… Y\L)
0.93, #…@ Y∑@∑ÛB ∏OÛ@…µ@xO #ÛºlÛ #√xO -0.92 ˜EÛ@, QÂ@ xOYÛ@ŸO—#Û@…—
&‡{— w_UY…—}EÛ pOBÛ™_@ ©Â@. Y∑@∑ÛB xOË—lY…Û@ YÛE’} #√xO-Y— 0.38
˜EÛ@, QÂ@Z— xOYÛ@ŸO— nŸOxO }ZÛZ™EÛ…— ßw‰O#@ }Û@a} ˜E—.
2.9 fVÕE⁄E #F}ÛY #√”@V ⁄ √ @V ⁄ √ @V ⁄ √ @V ⁄ √ @
"#@cËÛœ¤O YÛ}xOÛ@ËÛ@uxOË ﬁ@•∑ﬁ@±ŸO' …Û w_B@∆Û√xO "#ÛœŸOﬁ µ@w±x√O”…Û Ë@«Û@…—
YﬁÛËÛ@{…Û xO∑—…@, ﬁÛf……Û {Û∑ …\E… fV_Û˜Û@ ˜@~µËŸO…@ (1981) pOBÛ™[}Û ©Â@: (1)
ﬁ\ËxO-Y±pOI™ xOYÛ@ŸO—, (2) xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E, (3) xOËﬁ-Y√{}… #…@ (4) xO~c}\ŸO∑…Û@
ﬁÛf…ﬁÛ√ &f}Û@”.
fVÕE⁄E #F}ÛY…— ﬁ⁄ˆ} w_B@∆EÛ#Û@ #Û ﬁ⁄QÂµ ˜E—.
1. fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ #ÛsOﬁÛ√ AÛ@∑o…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û f√pO∑
#@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O f√pO∑ ﬁ\ËxOY>pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
2. xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E…Û@ &f}Û@” xO∑—…@, ∑{Û}@Ë— xOËﬁÛ@…⁄√ #√xO… xO∑—…@,
}ZÛZ™ ﬁ\ËxOY>pOI™O xOYÛ@ŸO—#Û@ E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. ﬁÛÕŸOY™ (1986)
∑w{E CREDIT2 xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ ›Û∑Û xOËﬁ-ËÆoÛ√xOÛ@, fVﬁÛoI\ËÛ@, #…@
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#…⁄TOfEÛ #√xOÛ@ BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. fV’}@xO ﬁ\YxO…⁄√ }ZÛZ—SxO∑o xO∑_ÛﬁÛ√
#Û[}⁄√ ˜E⁄√.
3. f√pO∑ ﬁ\ËxOY±pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— xOËﬁÛ@…Û Yﬁ\˜ ›Û∑Û xOËﬁ Y√{}… E≠}Û∑
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
4. wY|WxOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û ﬁÛŸ@O TEST1 xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ Y√BÛ@A… w…≈oÛE…—
ﬁpOpO Ëœ…@ E≠}Û∑ xO}Û@™ ˜EÛ@. ∑{Û}@Ë }ZÛZ™ ﬁ\ËxOY>pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…Û ∏Oﬁ,
@˜E⁄#Û@ EZÛ _E™… f|∑_E™…Û@ f∑ TEST1 fVÛ@”VÛﬁ ∑… xO∑_ÛZ— wY|WxOYÛ@ŸO—…—
∑{…Û Zœ ˜E—.
5. fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ }ZÛBxO} xO~c}\ŸO∑…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
#Û #F}ÛYﬁÛ√ NRT99 xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ ›Û∑Û |xOËlY YÛE’} #√xO-C BÛ@A—…@,
xOYÛ@ŸO—#Û@…— #@xO f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxOEÛ BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. SPSS xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ ›Û∑Û
xOËﬁ-xOYÛ@ŸO— Y˜Y√µ√AÛ√xOÛ@ BÛ@A—…@ YﬁÛ… EÛ∑_o— ﬁ\º}Û@…— f\_™AÛ∑oÛ…— {xOÛYo— xO∑—
˜E—. ﬁ\ËxOY±pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ #…@ wY|W xOYÛ@ŸO—…Û xOYÛ@ŸO— ﬁÛw˜E— w_A@} #…@ xOYÛ@ŸO—
ËÛÆwoxOEÛ _∏O…— ”oE∑— ∑ÛsOÛ@¤O (2000) ∑w{E TCCTIF00 xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ _¤@O xO∑—
˜E—. ﬁ\ËxOY±pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ Õ_TOf@ fVÛcE Z}@ËÛ xOËﬁ Y√{}……— ﬁpOpOZ— TEST1 xO~c}\ŸO∑
fVÛ@”VÛﬁ ›Û∑Û |Y|W xOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û xO∑— ˜E— #…@ wY|W xOYÛ@ŸO— ∑{…Û #…@ }ZÛZ—SxO∑o
ﬁÛŸ@O CREDIT2, NRT99, TCCTIFOO, SPSS #…@ TEST1 …Ûﬁ…Û xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ…Û@
&f}Û@” Z}Û@ ˜EÛ@.
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ B≠ÆwoxO ﬁÛf……Û xOËﬁ-Y√{}…, xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E, ﬁ\ËxO-
Y±pOI™ ﬁÛf…, #…@ xO~c}\ŸO∑…Û@ &f}Û@” QÂ@_Û {Û∑ #ÚE… fV_Û˜Û@…Û@ &f}Û@” Z}Û@ ˜EÛ@.
Ÿ\√OxOﬁÛ√, #Û Y√BÛ@A…ﬁÛ√ ˜@~µËŸO…@ (1986) Y\{_@ËÛ {Û∑@} …\E… fV_Û˜Û@ (xOËﬁ-
Y√{}…, xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E, ﬁ\ËxO-Y>pOI™ ﬁÛf… #…@ xO~c}⁄ŸO∑)…Û@ &f}Û@” Z}Û@ ˜EÛ@.
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}Û@QÂ…Û ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
3.1 [}Ûfw_U
Y…@ 2005-2006 …Û B≠ÆwoxO _∆™ pO∑~}Û… ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ”⁄QÂ∑ÛE—
ﬁÛ◊}ﬁ_Û¥— ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@…Û #ÛsOﬁÛ√ AÛ@∑oﬁÛ√ #F}ÛY xO∑EÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@ #Û #F}ÛY…⁄√
[}Ûfw_U ˜E⁄√. #Û [}Ûfw_UﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…— Y∑xOÛ∑— #…@ «Û…”— Y√{ÛË……— ﬁÛ◊}wﬁxO
BÛ¥Û#Û@…Û√ x⁄OﬁÛ∑Û@ #…@ xO±}Û#Û@…Û@ YﬁÛ_@B ZEÛ@ ˜EÛ@.
3.2 …ﬁ\…Û fY√pO”—\ √ O\ √ O\ √ O\ √
ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√ fVÛcEÛ√xOÛ@…⁄√ #Z™nŸO… Y⁄[}Ûˆ}Ûw}E _E™…Æ@L…Û Y√pOI@™ ZE⁄√
˜Û@_ÛZ— fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ xOËﬁÛ@…Û #√xO… ﬁÛŸ@O …ﬁ\…Û…Û fÛLÛ@…— fY√pO”— ﬁÛ…Û√xOY√pOI™
xOYÛ@ŸO—…— ∑—E xO∑EÛ√ wI±… ∑—E@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—.
xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E ›Û∑Û QÂ@ xOËﬁ ËÆoÛ√xO ﬁ¥@ E@ …ﬁ\…ÛZ— ﬁ⁄®E ˜Û@} ©Â@. ﬁÛŸ@O
[}Ûfw_UﬁÛ√Z— …ﬁ\…Û@ fY√pO xO∑_Û ﬁÛŸ@O fVﬁÛoY∑ #…@ }‚ ©Â—xO∑o…Û AÛ@∑o…@ {⁄ÕE ∑—E@
#…⁄Y∑_Û…— QÂTO∑ … ˜E—. xOËﬁÛ@…Û #√xO… ﬁÛŸ@O …ﬁ\…Û…⁄√ }ZÛZ™ xOpO EZÛ [}Ûfw_U…Û Q⁄ÂpOÛ
Q⁄ÂpOÛ w_ÕEÛ∑…— BÛ¥Û#Û@ #…⁄YÛ∑ pO∑@xO w_IÛ”…⁄√ fVwEw…wA’_ ˜Û@} E@ŸOË⁄√ f\∑E⁄√ ˜E⁄√.
fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…— ”⁄QÂ∑ÛE— ﬁÛ◊}ﬁ…— ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√
#F}ÛY xO∑EÛ√ AÛ@∑o #ÛsO…Û> w_ÚÛZ—S#Û@…⁄√ [}Ûfw_U ˜E⁄√. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…Û Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ
w_ÕEÛ∑…— BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√Z— xOYÛ@ŸO— Y√pOI@™ Q⁄ÂpOÛ Q⁄ÂpOÛ w_ÕEÛ∑ﬁÛ√Z— …ﬁ\…Û@ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@
˜EÛ@. YÛ∑o— 3.1 ﬁÛ√ fVxO∑o (#@xOﬁ) #…@ E@ f∑ #ÛAÛ|∑E xOYÛ@ŸO—…Û #ﬁË—xO∑oﬁÛ√
YﬁÛw_≈ŸO …ﬁ\…Û…Û w_ÚÛZ—S#Û@…— Y√ˆ}Û pOBÛ™_@Ë ©Â@.
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#f@wÆE _E™… f|∑_E™…Û@…— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. #@xOZ— f√pO∑ #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O xOËﬁÛ@…—
∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. QÂ@…— w_”E …—{@ fVﬁÛo@ ©Â@.
31 _E™… f|∑_E™…Û@…— 100 7 _E™… f|∑_E™…Û@…— 90
17 _E™… f|∑_E™…Û@…— 156 6 _E™… f|∑_E™…Û@…— 52
16 _E™… f|∑_E™…Û@…— 113 15 _E™… f|∑_E™…Û@…— 131
11 _E™… f|∑_E™…Û@…— 114 14 _E™… f|∑_E™…Û@…— 255
14 _E™… f|∑_E™…Û@…— 148 33 _E™…f|∑_E™…Û@…— 245
19 _E™… f|∑_E™…Û@…— 254 28 _E™… f|∑_E™…Û@…— 253
16 _E™… f|∑_E™…Û@…— 244 06 _E™…f|∑_E™…Û@…— 52
10 _E™… f|∑_E™…Û@…— 180
#Ûﬁ x⁄OË f√pO∑ #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O #Û w_∆}_ÕE⁄…Û #@xOﬁ nŸOxOÛ@…— Y√ˆ}Û 74 #…@ x⁄OË
243 _E™… f|∑_E™…Û@ ﬁÛŸ@O 2387 xOËﬁÛ@…— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. f|∑wB‰O-2 ﬁÛ√
fV’}@xO #@xOﬁ ﬁÛŸ@O ∑{_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë #f@wÆE _E™…-f|∑_E™…Û@…@ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. EZÛ
f|∑wB‰O-7 (xOÛ@~f@®ŸO |¤OÕxO) ﬁÛ√ ∑{_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— f√pO∑ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë ©Â@.
3.4 ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ ›Û∑Û ﬁÛw˜E—…⁄√ #@xOL—xO∑o\ O √ O ™ O @ O @ ⁄ √ @ O O\ O √ O ™ O @ O @ ⁄ √ @ O O\ O √ O ™ O @ O @ ⁄ √ @ O O\ √ ™ @ @ ⁄ √ @
AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û x⁄OË f√pO∑ #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O f√pO∑ ﬁ\ËxO
Y√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— xOËﬁÛ@…⁄√ #√xO… xO∑_Û ﬁÛŸ@O pO∑@xO ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO— …ﬁ\…Û…Û fÛLÛ@…@
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_—. ﬁÛw˜E— C@woxO E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ fVÀ…Û YÛ{Û &˙∑ ﬁÛŸ@O #@xO #…@ «Û@ŸOÛ
&˙∑ x@O QÂ_Ûµ … #Ûc}Û@ ˜Û@} E@…Û ﬁÛŸ@O B\±} fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë. #Û xOYÛ@ŸO—…Û
#ﬁË—xO∑o ›Û∑Û pO∑@xO xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O "w_ÚÛZ—S × xOËﬁ' C@woxO Õ_TOf@ ﬁÛw˜E— #@xOwLE xO∑Û$
˜E—. #Û ﬁÛŸ@O ﬁ\ËxO Y√pOI™ xOYÛ@ŸO— #@xOZ— f√pO∑…— pO∑@xO xOYÛ@ŸO—…— 140×15=2520 …xOËÛ@
xOYÛ@ŸO— Õ_TOf@ ﬁ⁄|ßE xO∑Û_— ˜E—. xOYÛ@ŸO—…Û &˙∑Û@ xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√ QÂ Ë«_Û…Û ˜EÛ. fV’}@xO xOËﬁ
ﬁÛŸ@O fVÀ…Û &˙∑Û@ fVÀÛ@…— µÛQ⁄ÂﬁÛ√ #Ûf@Ë— QÂa}ÛﬁÛ√ #@xO QÂ BÏpO, BÏpÛO@ x@O #@xO QÂ _Û®}ﬁÛ√
Ë«_Û…Û ˜EÛ. fV’}@xO fVÀÛ@ Ÿ\√OxO QÂ_Ûµ— fVxOÛ∑…Û ˜EÛ.
…ﬁ\…ÛﬁÛ√ fY√pO Z}@Ë BÛ¥Û#Û@…— TOµTO ﬁ⁄ËÛxOÛE Ë$…@ BÛ¥Û…Û #Û{Û}™ EZÛ E@
BÛ¥Û…Û w_∆} wBÆxO…Û@ Y√fx™O YÛA_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. E@#Û@…@ #Û Y√BÛ@A… #√”@…— Ÿ\√OxOﬂ
YﬁQÂ #Ûf— E@ﬁ…— BÛ¥Û…Û #ÛsOﬁÛ AÛ@∑o…Û xOÛ@$ µ@ _”Û@™ﬁÛ√ xOYÛ@ŸO— Ë@_Û ﬁÛŸ@O f\_™Y√ﬁwE
ﬁÛ”—. QÂ@ BÛ¥ÛﬁÛ√ µ@ Z— _A⁄ _”Û@™ ˜EÛ E@ BÛ¥ÛﬁÛ√ }Û‚» ©ÂxO ∑—E@ µ@ _”Û@™ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√
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#Û[}Û. QÂ@ …ﬁ\…Û…@ ﬁ\ËxO Y√pOI™ xOYÛ@ŸO— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— E@ …ﬁ\…Û…Û fÛLÛ@ E@ #@xOﬁÛ@…Û@
#F}ÛY xO∑— ”}@Ë ˜Û@} E@ QÂTO∑— ˜E⁄√. ﬁÛŸ@O E@ QÂ _”Û@™…@ #Û ﬁ\ËxO-Y√pOI™ xOYÛ@ŸO— #Ûf_ÛﬁÛ√
#Û_— ˜E— x@O QÂ@ _”™ﬁÛ√ fVÕE⁄E #@xOﬁ…Û@ #F}ÛY Z}@Ë ˜Û@}. #Û{Û}™ YÛZ@ xOYÛ@ŸO—…Û
Y√{ÛË……— EÛ∑—« …<O— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—. BÛ¥Û…— BTO#ÛE…Û Yﬁ}ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@ BÛ∑—|∑xO-
ﬁÛ…wYxO ∑—E@ Õ_ÕZ ˜Û@_ÛZ— BÛ¥Û…— fVÛZ™…Û f©Â—Z— E∑E QÂ fVZﬁ EÛYZ— QÂ xOYÛ@ŸO—…⁄√
Y√{ÛË… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. …ﬁ\…ÛﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO 11 BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ xOYÛ@ŸO—…⁄√ Y√{ÛË…xOÛ}™
Y˜#F}ÛYxO x@O …ﬁ\…ÛﬁÛ√ YﬁÛw_‰O BÛ¥Û…Û w_∆} wBÆxO…— ﬁpOpOZ— xO}]⁄ ˜E⁄√. w_ÚÛZ—S#Û@
YÛZ@ YÛ}⁄ƒ} ÕZÛf_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ #…@ E@#Û@ &’YÛ˜Z— xOYÛ@ŸO— #Ûf@ E@ ﬁÛŸ@O fV@∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û.
w_∆} wBÆxO…— Y˜Û} Ë$…@ pO∑@xO w_ÚÛZ—S…@ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—…— …®Ë #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_—
˜E—. fV’}@xO w_ÚÛZ—S#Û@…@ xOYÛ@ŸO—…— …xOË ﬁ¥— ”}@Ë ©Â@ E@…— «ÛE∑— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
xOYÛ@ŸO— BTO ZÛ} E@ f˜@ËÛ> x@OŸOË—xO Y\{…Û#Û@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë—.
1. pO∑@xO fVÀÛ@…Û QÂ_Ûµ #Ûf_Û…Û ©Â@.
2. … #Û_¤@O EÛ@ E@ fVÀ ©ÂÛ@¤O— pO$ f©Â—…Û fVÀ f∑ _.
3. pO∑@xO fVÀ…Û@ QÂ_Ûµ YÛ{Û@ #Ûf_Û fV}’… xO∑_Û…Û@ ©Â@.
4. #±} w_ÚÛZ—S#Û@ﬁÛ√Z— @}Û _”∑ E@ QÂ QÂ_Ûµ Ë«_Û@.
5. xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O Eﬁ…@ f\∑EÛ@ Yﬁ} #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_B@ ﬁÛŸ@O &EÛ_¥ xO}Û™ _”∑
w_{Û∑ xO∑—…@ QÂ_Ûµ Ë«BÛ@.
6. #Û xOYÛ@ŸO—…Û fVÛcE ”⁄o _Ûw∆™xO f∑—ÆÛ…Û ”⁄oﬁÛ√ &ﬁ@∑_ÛﬁÛ√ #Û_B@ …˜—>.
Y\{…Û#Û@ #Ûc}Û µÛpO QÂ_ÛµÛ@ x@O_— ∑—E@ Ë«_Û…Û ©Â@ E@ ﬁÛŸ@O ‹}ÛﬁlËxO f∑ …ﬁ\…Û…Û@
fVÀ Ë«— YﬁQ\ÂE— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_—. …ﬁ\…Û…Û fVÀﬁÛ√ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— xOËﬁ ﬁ\ËxOY√pOI™
xOYÛ@ŸO—…— … ˜E— fo #±} xOËﬁ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
Y\{…Û#Û@ #…@ QÂ_Ûµ Ë«_Û…— YﬁQ\ÂE— #Ûc}Û µÛpO ""xOYÛ@ŸO— BTO xO∑Û@'' #@_—
Y\{…Û #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_—. w_ÚÛZ—S#Û@ E@ QÂ QÂ_Ûµ Ë«@ E@…— f\∑E— xOÛ¥u Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_—.
fÛLÛ@…@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— xOYÛ@ŸO—#Û@ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ ˜E—. xOÛ@$ QÂ xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O
Yﬁ}ﬁ}Û™pOÛ … ˜E— QÂ@Z— fV’}@xO ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ ﬁÛŸ@O fÛLÛ@…@ f\∑EÛ@ Yﬁ} #Ûf_ÛﬁÛ√
#Û[}Û@ ˜EÛ@. µAÛ QÂ w_ÚÛZ—S#Û@ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO— f\o™ xO∑@ ’}Û∑ µÛpO xOYÛ@ŸO— #@xOsO— xO∑—
Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_—. w_ÚÛZ—S#Û@#@ #Ûf@Ë Y˜xOÛ∑ µpOË #ÛIÛ∑…— ËÛ”o— [}®E xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—.
BÛ¥Û…Û #Û{Û}™C— EZÛ w_∆}wBÆxO…Û@ fo #ÛIÛ∑ ﬁÛ…_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@.
#Ûﬁ, …ﬁ\…ÛﬁÛ√ fY√pO Z}@Ë 11 BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ AÛ@∑o #ÛsO…Û 22 _”Û@™ﬁÛ√ xOYÛ@ŸO—
Y√{ÛË… xOÛ}™ Z}⁄√ ˜E⁄√. x⁄OË 1526 w_ÚÛZ—S#Û@…— xOYÛ@ŸO— Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. fV’}@xO ﬁ\ËxOY√pOI™
xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O BÛ¥Û #…@ fÛLÛ@…— Y√ˆ}Û…— w_”E YÛ∑o— 3.1 ﬁÛ√ #Û”¥ ∑Q\Â xO∑@Ë— ©Â@.
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3.5 ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…⁄√ ”⁄oÛ√xO…\ O √ O ™ O @ O @ ⁄ √ ⁄ √ O\ O √ O ™ O @ O @ ⁄ √ ⁄ √ O\ O √ O ™ O @ O @ ⁄ √ ⁄ √ O\ √ ™ @ @ ⁄ √ ⁄ √
AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…— f√pO∑ #@xOﬁÛ@ f∑…— f√pO∑ ﬁ\ËxO-
Y√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…Û …ﬁ\…Û…Û #…⁄∏Oﬁ@ 111, 110, 107, 109, 83, 93, 118, 110,
106, 111, 89, 96, 101, 75 w_ÚÛZ—S#Û@…— xOYÛ@ŸO—…⁄√ ”⁄oÛ√xO… xO∑_Û…⁄√ ˜E⁄√. f√pO∑
ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— fV’}@xO xOËﬁ…— }Û@a} ”oE∑— xO∑— YÛ{Û QÂ_Ûµ #F}ÛYx@O E@
ﬁ@¥[}Û ˜EÛ. fV’}@xO YÛ{— xOËﬁ…Û@ #@xO ”⁄o #…@ «Û@ŸOÛ@ #Z_Û … #Ûf@Ë QÂ_Ûµ ﬁÛŸ@O B\±}
”⁄o #Ûf_Û…Û@ ˜EÛ@. xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E fVﬁÛo@ xOËﬁÛ@…Û #√xO… pO∑~}Û… B\±} ”⁄o x@O
f\∑@f\∑Û ”⁄o ﬁ@¥_@ËÛ w_ÚÛZ—S#Û@…Û &˙∑fLÛ@ ∑pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #@ŸOË@ x@O #Û_— ﬁÛw˜E—…Û@
&f}Û@” xOËﬁ…Û #√xO…ﬁÛ√ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@ …Z—. #@xOZ— f√pO∑ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ﬁÛ√ B\±}
”⁄o x@O f\∑@f\∑Û ”⁄o xOÛ@$ fÛLÛ@…@ fVÛcE Z}Û … ˜EÛ. fÛLÛ@…Û EfÛYÛ}@ËÛ &˙∑fLÛ@…Û@
&f}Û@” xO∑—…@ f√»®EﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@ #…@ ÕE√IﬁÛ√ xOËﬁ ˜Û@} E@ ∑—E@ "w_ÚÛZ—S×xOËﬁ' C@woxO
E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û. E@ C@woxO…Û fV’}@xO xOÛ@∆ﬁÛ√ #@xO x@O B\±} #Û√xO ˜EÛ@.
#Ûﬁ #@xOZ— f√pO∑ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O #…⁄∏Oﬁ@ w_ÚÛZ—S × xOËﬁ Y√ˆ}Û…Û C@woxO
E≠}Û∑ xO}Û™. w_ÚÛZ—S (111)×(100) xOËﬁ, w_ÚÛZ—S (110)×(156) xOËﬁ, w_ÚÛZ—S
(107)×(113) xOËﬁ, w_ÚÛZ—S (109)×(114) xOËﬁ, w_ÚÛZ—S (107)×(148) xOËﬁ,
w_ÚÛZ—S (83)×(254) xOËﬁ, w_ÚÛZ—S (93)×(244) xOËﬁ, w_ÚÛZ—S (118)×(180)
xOËﬁ, w_ÚÛZ—S (110)×(90) xOËﬁ, w_ÚÛZ—S (106)×(52) xOËﬁ, w_ÚÛZ—S xOËﬁ,
(111)×(131) xOËﬁ, w_ÚÛZ—S (89)×(255) xOËﬁ, w_ÚÛZ—S (96)×(245) xOËﬁ,
w_ÚÛZ—S (101)×(253) xOËﬁ, w_ÚÛZ—S (75)×(52) xOËﬁ E@ﬁ f√pO∑ C@woxO fVÛcE Z}Û
˜EÛ.
f√pO∑ ﬁÛw˜E— C@woxO f|∑wB≈ŸOr7 (xOÛ@~f@®ŸO ¤O—ÕxO r CD) ﬁÛ√ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_@OËÛ ©Â@.
3.6 ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— ﬁÛw˜E—…Û w_‘Ë@∆o…— ∑—E\ O √ O ™ O @ O @ @\ O √ O ™ O @ O @ @\ O √ O ™ O @ O @ @\ √ ™ @ @ @
w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û f√pO∑ #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O…— ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—…Û fÛLÛ@…Û
fVwE{Û∑Û@ &f∑Z— ﬁ¥@Ë— ﬁÛw˜E— "w_ÚÛZ—S × xOËﬁ' C@woxO Õ_TOf@ ˜E—. fÛLÛ@…— fVÛcE
ﬁÛw˜E—…Û fV’}@xO xOÛ@∆ﬁÛ√ #@xO x@O B\±} #Û√xO ˜EÛ@. #Û "w_ÚÛZ—S × xOËﬁ' C@woxO…@ #ÛAÛ∑@
ﬁÛw˜E—…⁄√ w_‘Ë@∆o …—{@…Û YÛ@fÛ…Û@…@ #…⁄Y∑—…@ xO}]⁄ ˜E⁄√.
xOËﬁÛ@…⁄√ #√xO….O @ ⁄ √ √ OO @ ⁄ √ √ OO @ ⁄ √ √ O@ ⁄ √ √  ﬁÛÕŸOY™ (1986) ∑w{E CREDIT2 xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ…Û@ &f}Û@”
xO∑—…@ f√pO∑ ﬁ\ËxO Y√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ ﬁÛŸ@O ∑{_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë xOËﬁÛ@…⁄√ #√xO… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√. E@…Û
#Û&ŸOf⁄ŸO E∑—x@O f√pO∑ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ ﬁÛŸ@O xOËﬁ-xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO, fVﬁÛoI\Ë,
#…⁄TOfEÛ #√xO, xOËﬁ ËÛÆwoxOEÛ _∏O #…@ xOËﬁ ﬁÛw˜E— _∏O ﬁ∞}Û ˜EÛ√. [}»®E ËÆoÛ√xOÛ@
#…@ E@…Û #…⁄TOfEÛ #√xO fo #Û&ŸOf⁄ŸO E∑—x@O fVÛcE Z}Û ˜EÛ√.
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#…⁄TOfEÛ xOÆÛ.⁄ O O⁄ O O⁄ O O⁄  ∑@B ﬁÛø¤OË #@ xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E…Û ﬁÛø¤OºY f≠xOﬂ…⁄√ #@xO ﬁÛø¤OË
©Â@. ∑@B ﬁÛø¤OË x@OŸOË—xO f\_™AÛ∑oÛ#Û@ &f∑ #ÛAÛ|∑E ©Â@. fVÛcE ﬁÛw˜E— ∑@B ﬁÛø¤OË…—
f\_™AÛ∑oÛ#Û@…@ #…⁄TOf ©Â@ x@O …˜—> E@ {xOÛY_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√. #…⁄TOfEÛ xOÆÛ BÛ@A_Û ﬁÛŸ@O ∑@B
ﬁÛø¤OË…— f\_™AÛ∑oÛ#Û@…— (#@xOf|∑ﬁÛoÛ’ﬁxOEÛ, xOËﬁÛ@…Û EÛ∑_o— ËÆoÛ√xOÛ@ #…@ Ën⁄˙ﬁ
AÛ∑o ËÆoÛ√xO) {xOÛYo— …—{@ fVﬁÛo@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
#@xO f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxOEÛ.@ O O@ O O@ O O@  pO∑@xO fVxO∑o ﬁÛŸ@O ∑{_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— f√pO∑ ﬁ\ËxO-Y√pOI™ xOYÛ@ŸO—
›Û∑Û ﬁ¥@Ë— ﬁÛw˜E— ﬁ˜p≤O#√B@ #@xO QÂ ËÆo…⁄√ ﬁÛf… xO∑@ ©Â@ x@O …˜—> E@ BÛ@A_Û ﬁÛŸ@O #@xO
f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxOEÛ BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. ∑ÛsOÛ@¤O (1999)…Û NRT99 xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ ›Û∑Û,
|xOËx≤OY YÛE’} #√xO-C BÛ@A—…@ EZÛ xOËﬁ #…⁄TOfEÛ #√xO ›Û∑Û #@xO f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxOEÛ
BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
xOËﬁÛ@…Û EÛ∑_o— ËÆoÛ√xOÛ@.O @ √ O @O @ √ O @O @ √ O @@ √ @  f√pO∑ fVxO∑oÛ@ ﬁÛŸ@O ∑{_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— pO∑@xO ﬁ\ËxO-
Y√pOI™ xOYÛ@ŸO—…— xOËﬁÛ@…Û xOËﬁ EÛ∑_o— ËÆoÛ√xOÛ@ YﬁÛ… ˜Û@} E@ ∑@B ﬁÛø¤OË…— #@xO f\_™AÛ∑oÛ
©Â@. YﬁÛ… EÛ∑_o— ËÆoÛ√xOÛ@…— f\_™AÛ∑oÛ {xOÛY_Û ﬁÛŸ@O xOËﬁ-xOYÛ@ŸO—…Û ”⁄o ›Û∑Û
Y˜Y√µ√AÛ√xO BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. ˜@~µºŸO… #…@ Õ_Ûwﬁ…ÛZ…@ (1985) Y\{[}Û fVﬁÛo@
Y∑ÛY∑— Y˜Y√µ√AÛ√xO + 0.15 …Û w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ QÂ@ŸOËÛ Y˜Y√µ√AÛ√xO ˜Û@} E@ŸOË@ #√B@ xOYÛ@ŸO—…—
xOËﬁÛ@ YﬁÛ… EÛ∑_o— ËÆoÛ√xOÛ@ A∑Û_@ ©Â@ E@ﬁ xO˜— BxOÛ}. #Û ”oE∑— ﬁÛŸ@O  SPSS
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˜EÛ E@…Û #Û&ŸOf⁄ŸO E∑—x@O xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO, E@…— fVﬁÛoI\Ë #…@ E@…Û #…⁄TOfEÛ
#√xO ﬁ∞}Û ˜EÛ.
ËÆoÛ√xO…⁄√ #…⁄ﬁÛ…. √ O ⁄ √ ⁄√ O ⁄ √ ⁄√ O ⁄ √ ⁄√ ⁄ √ ⁄ #ÛsOﬁÛ√ AÛ@∑o…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û f√pO∑
#@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O #…⁄∏Oﬁ@ 100, 156, 113, 114, 148, 254, 244, 180, 90, 52,
131, 255, 245, 253 #…@ 52 xOËﬁÛ@…— Y√ˆ}Û #…⁄∏Oﬁ@ 111, 110, 107, 109,
107, 83, 93, 118, 110, 106, 111, 89, 96, 101 #…@ 75 w_ÚÛZ—S#Û@…@
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#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. ’}Û∑ µÛpO xOYÛ@ŸO— ”⁄oÛ√xO… ﬁÛŸ@O "w_ÚÛZ—S ✗ xOËﬁ' fVwE{Û∑…Û@
C@woxO E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@. …—{@ pOBÛ™[}Û fVﬁÛo@ #@xOZ— f√pO∑ ﬁ\ËxO Y√pOI™ xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O
#…⁄∏Oﬁ@  f√pO∑ ﬁÛw˜E— C@|oxO ﬁ∞}Û ˜EÛ.
w_ÚÛZ—S (111) ✗ xOËﬁ (100) w_ÚÛZ—S (110) ✗ xOËﬁ (90)
w_ÚÛZ—S (110) ✗ xOËﬁ (156) w_ÚÛZ—S (106) ✗ xOËﬁ (52)
w_ÚÛZ—S (107) ✗ xOËﬁ (113) w_ÚÛZ—S (111) ✗ xOËﬁ (131)
w_ÚÛZ—S (109) ✗ xOËﬁ (114) w_ÚÛZ—S (89) ✗ xOËﬁ (255)
w_ÚÛZ—S (107) ✗ xOËﬁ (148) w_ÚÛZ—S (96) ✗ xOËﬁ (245)
w_ÚÛZ—S (83) ✗ xOËﬁ (254) w_ÚÛZ—S (101) ✗ xOËﬁ (253)
w_ÚÛZ— (93) ✗ xOËﬁ (244) w_ÚÛZ—S (75) ✗ xOËﬁ (52)
w_ÚÛZ—S (118) ✗ xOËﬁ (180)
4.6 [}»®E ËÆoÛ√xO √ O√ O√ O√ (Person Parameter)
#ÛsOﬁÛ√ AÛ@∑o…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…— f√pO∑ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…Û
&˙∑…Û #ÛAÛ∑@ w_ÚÛZ—S#Û@…Û [}»®E ËÆoÛ√xO, E@…— fVﬁÛoI\Ë #…@ E@…Û #…⁄TOfEÛ #√xO
ﬁ∞}Û ˜EÛ. ”@µË #…@ µ—#Û@ (1990)…Û ﬁE ﬁ⁄QÂµ +2 Z— _A⁄ [}»®E-ËÆoÛ√xO
A∑Û_EÛ [}»®E#Û@…Û fVwE{Û∑Û@ ∑@B ﬁÛ@¤OË…@ #…⁄TOf …Z— #@ﬁ ”o— E@_Û fÛLÛ@…@ ﬁÛw˜E—
fÈ°ZxO∑oﬁÛ√Z— ∑pO xO∑_Û @œ#@. f√pO∑ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ ﬁÛŸ@O [}»®E #…⁄TOfEÛ #√xO
#√”@…— w_”EÛ@ YÛ∑o— 4.3ﬁÛ√ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
YÛ∑o— 4.3
f√pO∑ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O [}»®E #…⁄TOfEÛ #√xO +2Z— _AÛ∑@ ˜Û@} E@_Û√ O \ O √ O ™ O @ O @ O ⁄ O √ O @ @ @√ O \ O √ O ™ O @ O @ O ⁄ O √ O @ @ @√ O \ O √ O ™ O @ O @ O ⁄ O √ O @ @ @√ \ √ ™ @ @ ⁄ √ @ @ @
w_ÚÛZ—S#Û@…— Y√ˆ}ÛS @ √S @ √S @ √S @ √
xOYÛ@ŸO— …ﬁ\…Û…Û [}»®E #…⁄TOfEÛ #√xO fÈ°ZxO∑o ﬁÛŸ@O
w_ÚÛZ—S#Û@…— +2Z— _A⁄ ˜Û@} µÛxOﬂ ∑˜@EÛ w_ÚÛZ—S#Û@
x⁄OË Y√ˆ}Û E@_Û w_ÚÛZ—S#Û@
1 111 14 97
2. 110 35 75
3. 107 17 90
4. 109 8 101
5. 107 07 100
6. 83 23 60
7. 93 27 66




9. 110 21 89
10. 106 0 106
11. 111 16 95
12. 89 33 56
13. 96 43 53
14. 101 40 61
15. 75 09 66
x⁄OË 1526 316 1210
YÛ∑o— 4.3…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ QÂoÛ} ©Â@ f˜@Ë— xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O 14, µ—u xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O
35, L—u xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O 17, {Û@Z— xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O 8, fÛ√{ﬁ— xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O 07, ©ÂyO— xOYÛ@ŸO—
ﬁÛŸ@O 23, YÛEﬁ— xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O 27, #ÛsOﬁ— xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O 23, …_ﬁ— xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O 21,
#w”}Û∑ﬁ— xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O 16, µÛ∑ﬁ— xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O 33, E@∑ﬁ— xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O 43, {Û≠pOﬁ—
xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O 40 #…@ f√pO∑ﬁ— xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O 09 w_ÚÛZ—S#Û@…Û [}»®E #…⁄TOfEÛ #√xO +2Z—
_A⁄ QÂoÛ}Û ˜EÛ. QÂ}Û∑@ pOYﬁ— ﬁ\ËxO Y√pOI™ xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O #@xO fo w_ÚÛZ—S#Û@…Û [}»®E
#…⁄TOfEÛ #√xO +2Z— _A⁄ … ˜EÛ.
[}»®E #…⁄TOfEÛ #√xO…@ #ÛAÛ∑@ fÛLÛ@ ∑pO xO∑EÛ> f˜@Ë— xOYÛ@ŸO— 97, µ—u xOYÛ@ŸO—
75, L—u xOYÛ@ŸO— 90, {Û@Z— xOYÛ@ŸO— 101, fÛ√{ﬁ— xOYÛ@ŸO— 100, ©ÂyO— xOYÛ@ŸO— 60,
YÛEﬁ— xOYÛ@ŸO— 66, #ÛsOﬁ— xOYÛ@ŸO— 95, …_ﬁ— xOYÛ@ŸO— 89, #w”}Û∑ﬁ— xOYÛ@ŸO— 95, µÛ∑ﬁ—
xOYÛ@ŸO— 56, E@∑ﬁ— xOYÛ@ŸO— 53, {Û≠pOﬁ— xOYÛ@ŸO— 61 #…@ f√pO∑ﬁ— xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O 66 w_ÚÛZ—S#Û@
µÛxOﬂ ∑·Û ˜EÛ. #Ûﬁ f√pO∑ ﬁ\ËxO Y√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ ﬁÛŸ@O +2Z— _AÛ∑@ [}»®E ËÆoÛ√xO ˜Û@}
E@_Û 1526 f≠xOﬂ 316 fÛLÛ@ ∑pO Z}Û ˜EÛ #…@ 1210 w_ÚÛZ—S#Û@…Û &E∑…Û #ÛAÛ∑@ xOËﬁ
#√xO… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë. xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E…Û ∑@B ﬁÛ@¤OË…Û@ &f}Û@” xO∑—…@ CREDIT2
xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ ›Û∑Û xOËﬁ ËÆoÛ√xO E@…— fVﬁÛoI\Ë #…@ E@…Û #…⁄TOfEÛ #√xO ﬁ@¥__ÛﬁÛ√
#Û[}Û ˜EÛ.
4.7 xOËﬁ ËÆoÛ√xO O √ OO √ OO √ O√ (Item Parameter)
xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E fVﬁÛo@ CREDIT2 xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ…Û #Û&ŸOf⁄ŸO E∑—x@O f√pO∑
ﬁ⁄ËxO Y√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ ﬁÛŸ@O [}»®E ËÆoÛ√xO &f∑Û√E xOËﬁ ËÆoÛ√xO ﬁ∞}Û ˜EÛ. xOËﬁ
ËÆoÛ√xOÛ@ﬁÛ√ xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO, E@…— fVﬁÛoI\Ë #…@ #…⁄TOfEÛ #√xO ﬁ∞}Û ˜EÛ. QÂ@…—
ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—r1…— w_”E YÛ∑o— 4.3ﬁÛ√ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
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YÛ∑o— 4.4
µVÔÛ√¤O #@xOﬁ…— ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO,V √ O @ O \ O √ O ™ O @ O @ O O O O √ OV √ O @ O \ O √ O ™ O @ O @ O O O O √ OV √ O @ O \ O √ O ™ O @ O @ O O O O √ OV √ @ \ √ ™ @ @ √
E@…— fVﬁÛoI\Ë #…@ #…⁄TOfEÛ #√xO@ V \ @ ⁄ O √ O@ V \ @ ⁄ O √ O@ V \ @ ⁄ O √ O@ V \ @ ⁄ √
xOËﬁ…Û@O @O @O @@  xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xOO O √ OO O √ OO O √ O√ fVﬁÛoI\ËV \V \V \V \ #…⁄TOfEÛ #√xO⁄ O √ O⁄ O √ O⁄ O √ O⁄ √
 ∏Oﬁ
1 -0.53 0.22 6.54
2 -0.72 0.22 4.86
3 -1.1 0.22 3.74
4 -1.69 0.23 5.12
5 -1.9 0.23 1.93
6 -1.19 0.22 4.07
7 -1.69 0.23 2.72
8 0.21 0.23 3.69
9 -1.64 0.23 5.5
10 -2.02 0.24 2.57
11 -1.85 0.23 4.61
12 -0.24 0.22 4.56
13 -0.19 0.22 2.81
14 -2.19 0.24 2.94
15 -0.91 0.22 6.41
16 -1.1 0.22 5.08
17 0.54 0.24 4
18 -0.62 0.22 5.36
19 -0.77 0.22 3.34
20 -1.54 0.23 4.38
21 -1.29 0.22 0.61
22 -0.39 0.22 -5.85
23 1.9 0.33 -0.33
24 -1.29 0.22 0.61
25 -0.34 0.22 -6.22
26 2.01 0.34 -0.49
27 -0.34 0.22 -6.22
28 1.9 0.33 -0.33
29 -1.34 0.22 0.53
30 -0.43 0.22 -5.5
31 0.91 0.26 1.28
32 -0.43 0.22 -6.13
33 1.9 0.33 -0.33
34 -1.34 0.22 0.4
35 -0.39 0.22 -5.85
36 2.01 0.34 -0.56
37 -0.43 0.22 -6.13




39 -1.34 0.22 0.4
40 -0.39 0.22 -6.01
41 1.34 0.28 -0.13
42 -0.34 0.22 -6.22
43 1.69 0.31 -0.07
44 -1.24 0.22 0.61
45 -0.43 0.22 -5.82
46 1.79 0.32 -0.23
47 -0.43 0.22 -5.98
48 -0.48 0.22 -5.95
49 1.9 0.33 -0.39
50 -0.48 0.22 -6.11
51 -0.43 0.22 -5.98
52 1.79 0.32 -0.2
53 -0.48 0.22 -6.03
54 2.01 0.34 -0.51
55 -0.39 0.22 -6.33
56 1.69 0.31 -0.13
57 -0.34 0.22 -6.22
58 1.79 0.32 -0.28
59 1.9 0.33 -0.42
60 -0.39 0.22 -6.18
61 2.01 0.34 -0.56
62 2.13 0.35 -0.66
63 -0.43 0.22 -6.3
64 1.79 0.32 -0.29
65 2.13 0.35 -0.66
66 -0.39 0.22 -6.18
67 2.13 0.35 -0.58
68 -0.39 0.22 -5.57
69 2.01 0.34 -0.52
70 0.39 0.22 -5.8
71 1.9 0.33 -0.39
72 -0.29 0.22 -5.73
73 -0.43 0.22 -5.69
74 2.13 0.35 -0.47
75 2.01 0.34 -0.38
76 -0.34 0.22 -5.5
77 -2.57 0.26 -0.95
78 -2.96 0.29 1.13
79 -2.31 0.25 2.1
80 -0.34 0.22 -6.22




82 -0.34 0.22 -5.6
83 1.9 0.33 -0.33
84 -0.34 0.22 -5.56
85 1.9 0.33 -0.21
86 -0.43 0.22 -5.83
87 -1.15 0.22 3.98
88 -0.19 0.22 4.56
89 -2.8 0.28 1.5
90 -0.29 0.22 -5.27
91 2.01 0.34 -0.37
92 -0.39 0.22 -5.57
93 -2.8 0.28 1.32
94 -0.19 0.22 5.77
95 1.79 0.32 1.77
96 -0.34 0.22 5.78
97 1.9 0.33 -0.24
98 -0.39 0.22 -5.57
99 -1.19 0.22 3.97
100 -0.19 0.22 4.63
Y∑ÛY∑— -0.365 0.22 -0.33
fV.w_. 1.418 0.0504 4.033
YÛ∑o— 4.4…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O µVÔÛ√¤O #@xOﬁ…— ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—
ﬁÛŸ@O…— xOËﬁÛ@ ﬁÛŸ@O YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ@ xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO -2.96 ˜EÛ@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄
xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO +2.13 ˜EÛ@. #@ŸOË@ x@O µVÔÛ√¤O #@xOﬁ…— ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—…— xOËﬁÛ@…Û
xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xOÛ@ -2.96 Z— 2.13 _ {@ ˜EÛ. #Û ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—…— xOËﬁÛ@ f≠xOﬂ YÛ≠Z—
#Û@©Â— fVﬁÛoI\E 0.22 ˜E—. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _AÛ∑@ fVﬁÛoI\Ë 0.35 ˜E—. xOËﬁ…Û fVwE{Û∑Û@
∑@B ﬁÛ@¤OË…@ #…⁄TOf ©Â@ x@O …w˜ E@ #…⁄TOfEÛ #√xO ›Û∑Û o— BxOÛ} ©Â@. ”@µË #…@
µ—#Û@ (1990)…Û ﬁE ﬁ⁄QÂµ xOËﬁ #…⁄TOfEÛ #√xO…⁄√ ﬁ\º} +3Z— _AÛ∑@ ˜Û@} EÛ@ E@
xOËﬁ…Û fVwE{Û∑Û@ ∑@B ﬁÛ@¤OË…@ #…⁄TOf …Z— #@ﬁ ”o— E@_— xOËﬁÛ@ ∑pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
#˜— 20 xOËﬁÛ@…Û@ #…⁄TOfEÛ #√xO +3Z— _AÛ∑@ ˜Û@_ÛZ— E@ xOËﬁ…Û fVwE{Û∑Û@ ∑@B ﬁÛ@¤OË…@
#…⁄TOf … ˜EÛ. #Û ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— 80 xOËﬁÛ@…Û fVwE{Û∑Û@ ∑@B ﬁÛ@¤OË…@ #…⁄TOf
˜EÛ.
f√pO∑ #@xOﬁÛ@…— f√pO∑ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ ﬁÛŸ@O pO∑@xO xOYÛ@ŸO—…— xOËﬁÛ@…Û xOËﬁ xO|sO…EÛ
ËÆoÛ√xO, fVﬁÛoI\Ë #…@ #…⁄TOfEÛ #√xO ﬁ∞}Û ˜EÛ. f|∑wB‰O 4ﬁÛ√ fV’}@xO ﬁ\ËxO Y√pOI™
xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O E@…— xOËﬁÛ@…Û xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO, fVﬁÛoI\Ë #…@ #…⁄TOfEÛ #√xO pOBÛ™[}Û




#ÛsOﬁÛ√O AÛ@∑o…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…— ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…ÛO √O @ @ @ O O @ @ \ O √ O ™ O @ O @O √ O @ @ @ O O @ @ \ O √ O ™ O @ O @O √ O @ @ @ O O @ @ \ O √ O ™ O @ O @√ @ @ @ @ @ \ √ ™ @ @
xOËﬁ-xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO, fVﬁÛoI\Ë #…@ #…⁄TOfEÛ #√xOO O O √ O V \ @ ⁄ O √ OO O O √ O V \ @ ⁄ O √ OO O O √ O V \ @ ⁄ O √ O√ V \ @ ⁄ √
#@xOﬁ@ O@ O@ O@ xOËﬁ xO|sO…EÛO O OO O OO O O fVﬁÛoI\Ë w_ÕEÛ∑V \V \V \V \ xOËﬁ #…⁄TOfEÛO ⁄ OO ⁄ OO ⁄ O⁄ +3Z— _A⁄⁄⁄⁄⁄ }ZÛZ™ xOËﬁÛ@™ O @™ O @™ O @™ @
ËÆoÛ√xO w_ÕEÛ∑√ O√ O√ O√ #√xO w_ÕEÛ∑√ O√ O√ O√ xOËﬁOOO ∑@B ﬁÛ@¤OË…@@ @ O @@ @ O @@ @ O @@ @ @
#…⁄TOfEÛ⁄ O⁄ O⁄ O⁄ #…⁄TOf⁄ O⁄ O⁄ O⁄
#√x√√√√
1. -2.96 Z— 2.13 0.22 Z— 0.35 -6.33 Z— 6.54 20 80
2. 1.82 Z— 2.17 0.20 Z— 0.31 -6.16 Z— 5.72 13 143
3. -1.35 Z— 1.91 0.20 Z— 0.27 -2.55 Z— 4.74 03 110
4. -1.22 Z— 1.20 0.21 Z— 0.26 -3.57 Z— 3.94 03 111
5. -1.44 Z— 1.55 0.21 Z— 0.27 -3.51 Z— 3.91 05 143
6. -1.82 Z— 2.12 0.23 Z— 0.33 -4.62 Z— 3.71 01 253
7. -2.28 Z— 2.60 0.20 Z— 0.43 -3.46 Z— 4.81 07 237
8. -0.93 Z— 0.85 0.20 Z— 0.26 -3.36 Z— 4.81 13 167
9. -2.25 Z— 2.28 0.22 Z— 0.32 -6.04 Z— 5.70 12 78
10. -0.98 Z— 1.36 0.20 Z— 0.29 -1.57 Z— 1.63 - 52
11. -2.50 Z— 1.67 0.19 Z— 0.35 -2.77 Z— 2.71 - 131
12. -2.15 Z— 2.65 0.22 Z— 0.43 -5.40 Z— 3.88 5 250
13. -2.32 Z— 2.71 0.20 Z— 0.43 -3.01 Z— 3.42 1 244
14. -2.40 Z— 2.82 0.21 Z— 0.43 -3.48 Z— 4.27 4 249
15. -0.80 Z— 0.80 0.23 Z— 0.26 -3.16 Z— 3.99 3 49
YÛ∑o— 4.5…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ QÂoÛ} ©Â@ x@O f√pO∑ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— xOËﬁÛ@ﬁÛ√
YÛ≠Z— #Û@©Â— fVﬁÛoI\Ë 0.19 ˜E— QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _A⁄ fVﬁÛoI\Ë 0.43 ˜E—. xOËﬁ…Û
fVwE{Û∑Û@ #Û”¥ pOBÛ™[}⁄√ E@ﬁ ∑@B ﬁÛ@¤OË…@ #…⁄TOf ©Â@ x@O …˜—> E@ #…⁄TOfEÛ #√xO ›Û∑Û o—
BxOÛ} ©Â@. xOËﬁ #…⁄TOfEÛ #√xO…⁄√ ﬁ\º} +3Z— _AÛ∑@ ˜Û@} EÛ@ E@ xOËﬁ…Û fVwE{Û∑Û@ ∑@B
ﬁÛ@¤OË…@ #…⁄TOf …Z— #@ﬁ ”o— E@_— xOËﬁÛ@ ∑pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #˜—> pOYﬁ— #…@
#w”}Û∑ﬁ— ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— #@xO fo xOËﬁ…Û xOËﬁ #…⁄TOfEÛ #Û√xO +3Z— _A⁄
QÂoÛ}Û … ˜EÛ #@ŸOË@ x@O E@ xOYÛ@ŸO—#Û@…— µA— QÂ xOËﬁÛ@…Û fVwE{Û∑Û@ ∑@B ﬁÛ@¤OË…@ #…⁄TOf
˜EÛ. QÂ}Û∑@ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14 #…@ 15 ﬁ— ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…—
#…⁄∏Oﬁ@ 20, 13, 03, 03, 05, 01, 07, 13, 12, 5, 1, 4 #…@ 3 xOËﬁÛ@…Û
#…⁄TOfEÛ #√xO +3Z— _A⁄ QÂoÛ}Û ˜EÛ. ﬁÛŸ@O E@ xOËﬁÛ@ ∑pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
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4.8 xOËﬁ ËÛÆwoxOEÛ _∏O O O OO O OO O O (Item Characteristic Curve)
CREDIT2 xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ…Û #Û&ŸOf⁄ŸO E∑—x@O #ÛsOﬁÛ√ AÛ@∑o…Û w_GÛ… #…@
Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û f√pO∑ #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O f√pO∑ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— 2387 xOËﬁÛ@…Û 2387
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YÛ∑o— 5.1
[}Ûfw_UﬁÛ√ w_ÕEÛ∑ #…@ E—}EÛ #…⁄YÛ∑ BÛ¥Û#Û@…— Y√ˆ}Û√ @ ⁄ @ √√ @ ⁄ @ √√ @ ⁄ @ √√ @ ⁄ @ √
w_ÕEÛ∑ x⁄OﬁÛ∑⁄O⁄ O⁄ O⁄ xO±}ÛOOO wﬁC x⁄OË⁄O⁄ O⁄ O⁄
”VÛ~} 4 39 327 370
B˜@∑— 16 26 286 328
x⁄OË 20 65 613 698
5.3 …ﬁ\…Û fY√pO”—\ √ O\ √ O\ √ O\ √
xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E _¤@O ﬁ¥EÛ xOËﬁ-ËÆoÛ√xO f∑—ÆÛZ—S#Û@…Û …ﬁ\…ÛZ— ﬁ⁄®E
˜Û@_ÛZ— [}Ûfw_UﬁÛ√Z— …ﬁ\…Û…— fY√pO”— xO∑_Û ﬁÛŸ@O fVﬁÛoY∑ #…@ }‚ ©Â—xO∑o…Û AÛ@∑o…@
{⁄ÕE ∑—E@ #…⁄Y∑_Û…— QÂTO∑ … ˜E—. xOËﬁÛ@…Û #√xO… ﬁÛŸ@O …ﬁ\…Û…⁄√ xOpO }Û@a} ˜Û@} #…@
[}Ûfw_U…— BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√Z— ÕE∑—xO∑o fVﬁÛo@ pO∑@xO w_IÛ”…⁄√ fVwEw…wA’_ QÂ¥_ÛE⁄√ ˜Û@}
E@ŸOË⁄√ f\∑E⁄√ ˜E⁄√. ”VÛ~} #…@ B˜@∑— w_ÕEÛ∑…— BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ wBÆo…— xOÆÛﬁÛ√ ElÛ_E ˜Û@}
E@_— Y√IÛ_…Û ©Â@. E@Z— [}Ûfw_U…⁄√ ÕE∑—xO∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ #F}ÛY
xO∑EÛ√ x⁄OﬁÛ∑Û@ #…@ xO±}Û#Û@…— B≠ÆwoxO wY|WﬁÛ√ ElÛ_E ˜Û@_Û…— Y√IÛ_…Û ©Â@. E@Z— [}Ûfw_U…⁄√
E—}EÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ fo ÕE∑—xO∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. BÛ¥Û w_ÕEÛ∑ (”VÛ~} #…@ B˜@∑—)
…@ #@xO ÕE∑ E∑—x@O #…@ E—}EÛ #…⁄YÛ∑ BÛ¥Û fVxOÛ∑ (x⁄OﬁÛ∑ BÛ¥Û, xO±}Û BÛ¥Û #…@
wﬁC BÛ¥Û) …@ µ— ÕE∑ E∑—x@O Õ_—xOÛ∑— µ@ {ËÛ@ﬁÛ√ [}Ûfw_U…⁄√ ÕE∑—xO∑o xO∑— wY|W
xOYÛ@ŸO—…Û #ﬁË—xO∑o ﬁÛŸ@O …ﬁ\…Û@ fY√pO xO∑_Û…⁄√ w_{Û∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√.
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[}Ûfw_UﬁÛ√Z— ÕE∑—xÈOE …ﬁ\…Û fWwE#@ BÛ¥Û#Û@ fY√pO xO∑— BxOÛ} E@ ﬁÛŸ@O ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
wQÂºËÛ…Û wQÂºËÛ wBÆoÛwAxOÛ∑—…Û xOÛ}Û™Ë}ﬁÛ√Z— Y…@ (2006-2007) …Û B≠ÆwoxO _∆™
pO∑~}Û……— ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@…— Y\w{ ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑ #Û{Û}™ Y√n
∑ÛQÂxOÛ@ŸO ›Û∑Û 2006 …Û _∆™ﬁÛ√ ""#Û{Û}™ f”p√O¤O—'' fVwYW xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë QÂ@ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO
wQÂºËÛ#Û@…— BÛ¥Û#Û@…— w_”EÛ@ fVÛc} ©Â@. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛﬁÛ√ x⁄OË 698 ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û#Û@
˜E—. E@ f≠xOﬂ…— 370 ”VÛ~} w_ÕEÛ∑…— E@ﬁQÂ 328 B˜@∑— w_ÕEÛ∑…— BÛ¥Û#Û@ ˜E—. QÂ}Û∑@
x⁄OﬁÛ∑ BÛ¥Û, xO±}ÛBÛ¥Û #…@ wﬁCBÛ¥Û…— Y√ˆ }Û #…⁄∏Oﬁ@ 20, 65 #…@ 613 …— ˜E—.
wY|WxOYÛ@ŸO—…Û #ﬁË—xO∑o ﬁÛŸ@O …ﬁ\…Û@ fY√pO xO∑_Û ﬁÛŸ@O ÕE∑—xÈOE }‚ ©Â •\ﬁ«Û√
fVxOÛ∑…— fV}⁄»®E…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. …ﬁ\…ÛﬁÛ√ ”VÛ~}-B˜@∑— w_ÕEÛ∑…— ‚w≈ŸO#@
#…@ x⁄OﬁÛ∑ #…@ xO±}Û E—}EÛ…— ‚w≈ŸO#@ #@ﬁ µ@ ÕE∑ Õ_—xOÛ∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. …ﬁ\…Û
fY√pO”—…— •\ﬁ«Û√ fVxOÛ∑…— fV}⁄»®E ﬁÛŸ@O BÛ¥Û #@ #@xOﬁ ˜E—. [}Ûfw_U…— BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√Z—
…ﬁ\…Û ﬁÛŸ@O QÂTO∑— Y√ˆ}Û…— BÛ¥Û#Û@…— fY√pO”— w_ÕEÛ∑ fVﬁÛo@ ÕE∑…Û #ÛAÛ∑@ xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_—. ÕE∑—xÈOE fY√pO”— ﬁÛŸ@O w{yO— &fÛ¤O—…@ ”VÛ~} x@O B @˜∑— w_ÕEÛ∑…— Lo-Lo BÛ¥Û#Û@…—
fY√pO”— xO∑— ˜E—. f|∑oÛﬁ Õ_TOf wE}EÛ…— ‚w‰O#@ }‚ ©Â BÛ¥Û#Û@ fVÛcE Z$ ˜E—.
…ﬁ\…ÛﬁÛ√ fY√pO Z}@Ë BÛ¥Û#Û@…— w_”E YÛ∑o— 5.2 ﬁÛ√ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
YÛ∑o— 5.2
…ﬁ\…ÛﬁÛ√ fY√pO Z}@Ë w_ÕEÛ∑ #…@ wE}EÛ #…⁄YÛ∑ BÛ¥Û #…@ fÛLÛ@…— Y√ˆ}Û\ √ √ O @ @ ⁄ @ @ √\ √ √ O @ @ ⁄ @ @ √\ √ √ O @ @ ⁄ @ @ √\ √ √ @ @ ⁄ @ @ √
∏Oﬁ BÛ¥Û…⁄√ …Ûﬁ w_ÕEÛ∑ E—}EÛ fÛLÛ@…—
Y√ˆ}Û
1. C— xO¤O_—µÛ$ w_∑Ûo— xO±}Û w_ÚÛË} B˜@∑— xO±}Û 60
2. #√x⁄O∑ w_ÚÛË}, QÂ@Ef⁄∑ B˜@∑— wﬁC 42
3. QÂ@.#@Y. ﬁÛ@pO— YÛ_™QÂw…xO ˜Û$. ∑ÛﬁÛ@pO ”VÛ~} wﬁC 48
4. p@O_pO}Û ﬁÛ◊}wﬁxO BÛ¥Û, Ë$ ”VÛ~} wﬁC 53
5. QÂ@.QÂ@. ﬁ˜@EÛ ˜Û$Õx\OË, E∑n¤O— ”VÛ~} wﬁC 51
6. Y∑pOÛ∑ fŸ@OË w_ÚÛﬁ√|pO∑, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B˜@∑— x⁄OﬁÛ∑ 55
x⁄OË 309
5.4 wY|WxOYÛ@ŸO—…— ∑{…ÛO @ OO @ OO @ O@
wY|WxOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û ﬁÛŸ@O TEST1 xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ…— ∑{…Û xO∑— ˜E—. #ÛsOﬁÛ√
AÛ@∑o…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û f√pO∑ #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O f√pO∑ }ZÛZ™ ﬁ\ËxOY√pOI™
xOYÛ@ŸO—#Û@…— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. #Û f√pO∑ }ZÛZ™ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ f∑Z— wY|W
xOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û ﬁÛŸ@O }Û‚» ©ÂxO #…@ $» ©ÂE xOËﬁÛ@…— Y√ˆ}Û A∑Û_E— wY|WxOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O…Û@
TEST1 xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ ∑{@Ë. wY|WxOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û ﬁÛŸ@O …—{@ fVﬁÛo@ ˜Û¤™O_@∑ #…@
YÛ@lŸO_@∑…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë.
1. ˜Û¤™O_@∑ r fY™…Ë xO~c}\ŸO∑
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2. #Û@f∑@ŸO—>” wYÕŸOﬁ r w_±¤OÛ@ 95, w_±¤OÛ@-98 x@O E@ f©Â—…⁄√ _•™… w_±¤OÛ@ xp
3. YÛ@lŸO_@∑ r lÛ@xOY-fVÛ@ _•™… 2.6 (w_±¤OÛ@ _•™…)
4. ∑@±¤Oﬁ ¤@OŸOÛ ÕŸOÛ@∑ xO∑_Û ﬁÛŸ@O r TEST. DBF.
5. Sorted ¤@OŸOÛ ÕŸOÛ@∑ xO∑_Û ﬁÛŸ@O r TOT.DBF
wY|WxOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û ﬁÛŸ@O #ÛsOﬁÛ√ AÛ@∑o…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û f√pO∑
#@xOﬁÛ@…Û 243 #f@wÆE _E™…-f|∑_E™…Û@ #…@ }ZÛZ™ 2297 xOËﬁÛ@ﬁÛ√Z— QÂTO∑— #f@wÆE
_E™… f|∑_E™…Û@ #…@ QÂTO∑— Y√ˆ}ÛﬁÛ√ xOËﬁÛ@…— fY√pO”— xO∑— BxOÛ} E@ ﬁÛŸ@O TEST1 xO~c}\ŸO∑
fVÛ@”VÛﬁ E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. #Û TEST1 xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ w…≈oÛE…— ﬁpOpO Ë$
µ…Û__ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. YÛ∑o— 5.3 ﬁÛ√ TEST1 xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ #Û@f∑@|Ÿ√O”…Û ﬁ˜b_…Û
YÛ@fÛ…Û@ $…f⁄ŸO, fVÛ@Y@Y #…@ #Û&ŸOf⁄ŸO Õ_TOf@ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
YÛ∑o— 5.3
TEST1 xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ…⁄√ $…f⁄ŸO, fVÛ@Y@Y #…@ #Û&ŸOf⁄ŸOO \ O V @ V ⁄ √ ⁄ O V @ @ @ O ⁄ OO \ O V @ V ⁄ √ ⁄ O V @ @ @ O ⁄ OO \ O V @ V ⁄ √ ⁄ O V @ @ @ O ⁄ O\ V @ V ⁄ √ ⁄ V @ @ @ ⁄
∏OﬁOOO                  YÛ@fÛ…@@@@ w_”E
1. BTO#ÛEﬁÛ√ #”Û&…— xOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û #√”@…— ﬁÛw˜E— #ÛfB@. ﬁÛw˜E—
2. #ÛsOﬁÛ AÛ@∑o…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O
fVÀ f\©ÂB@. $…f⁄ŸO
3. f√pO∑ #@xOﬁÛ@ f≠xOﬂ QÂ@ #@xOﬁ fY√pO xO∑_Û@ ˜Û@} E@…— fY√pO”—
xO∑_Û…— ©Â@. $…f⁄ŸO
4. fY√pO xO∑@ËÛ√ #@xOﬁ…Û x⁄OË #f@wÆE _E™… f|∑_E™…Û@…— Y√ˆ}Û…—
fY√pO”— xO∑_Û…— ©Â@. $…f⁄ŸO
5. fY√pO xO∑@ËÛ x⁄OË #@xOﬁ…Û x⁄OË #f@wÆE _E™… f|∑_E™…Û@ﬁÛ√Z—
fY√pO xO∑_Û…Û #f@wÆE _E™… f|∑_E™……— Y√ˆ}Û f\©B@. $…f⁄ŸO
6. }Û‚» ©ÂxO ∑—E@ #f@wÆE-_E™… f|∑_E™… fY√pO xO∑B@. fVÛ@Y@Y
7. fY√pO xO∑Û}@Ë #f@wÆE _E™…-f|∑_E™…Û@ﬁÛ√Z— x⁄OË xOËﬁÛ@ #√”@…—
ﬁÛw˜E— f\©ÂB@. $…f⁄ŸO
8. fY√pO xO∑_Û…— xOËﬁ…— Y√ˆ}Û f⁄©ÂB@. $…f⁄ŸO
9. YÛ@fÛ…-8 …Û #√E@ Enter #ÛfEÛ wY|W xOYÛ@ŸO— (ﬁ\ËxO Y√pOI™
xOYÛ@ŸO—…Û #@xOﬁ ∏OﬁÛ√xO E@…Û #f@wÆE _E™… f|∑_E™… #…@
E@ #f@wÆE _E™… f|∑_E™……— xOËﬁÛ@…Û ∏Oﬁ Õ_TOf@) fVÛcE ZÛ} ©Â@. #Û&ŸOf⁄ŸO
10. fY√pO Z}@Ë xOËﬁÛ@, #f@wÆE _E™…-f|∑_E™…Û@ #…@ xOËﬁÛ@…Û ∏Oﬁ
wfV±ŸO ›Û∑Û ﬁ¥— BxOB@. #Û&ŸOf⁄ŸO
#˜—> TEST1 xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ…Û #Û@f∑@ŸO—>”…Û ﬁ⁄ˆ} YÛ@fÛ…Û@ pOBÛ™_@Ë ©Â@. xO~c}\ŸO∑
fVÛ@”VÛﬁ (CD)ﬁÛ√ f|∑wB‰O r 6 ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
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xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ O \ O V @ VO \ O V @ VO \ O V @ V\ V @ V TEST1 …— &f}Û@w”EÛ.@@@@  f√pO∑ ﬁ\ËxO Y√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ ﬁÛŸ@O…Û
#@xOﬁÛ@, #f@wÆE _E™… f|∑_E™…Û@ #…@ xOËﬁÛ@…@ xO~c}\ŸO∑—xÈOE xO∑— xOËﬁÛ@…— }‚ ©Â fY√pO”—
›Û∑Û wY|W xOYÛ@ŸO—…Û YQÂ™… ﬁÛŸ@O…Û@ xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ TEST1 pO∑@xO _«E@ ∑… xO∑_ÛZ— #Ë”
#Ë” #f@wÆE _E™… f|∑_E™…Û@ #…@ xOËﬁÛ@…— }‚ ©Â fY√pO”— xO∑EÛ@ ˜Û@_ÛZ— wY|W xOYÛ@ŸO—…Û
#@xOZ— _A⁄ Õ_TOf ﬁ@¥_— BxOÛ} ©Â@.
wY|WxOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û ﬁÛŸ@O AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û f√pO∑
#@xOﬁÛ@ f∑…— f{ÛY xOËﬁÛ@ ﬁÛŸ@O #Û xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ ∑… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ˜EÛ@.
wY|WxOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û ﬁÛŸ@O x~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ O @ O @ O \ O V @ VO @ O @ O \ O V @ VO @ O @ O \ O V @ V@ @ \ V @ V TEST1 …— #Û@f∑@ŸO—>” fV|∏O}Û.@ @ O > V O@ @ O > V O@ @ O > V O@ @ > V
AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û f√pO∑ #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@
∑{_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. }ZÛZ—SxO∑o ›Û∑Û wY|W xOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û ﬁÛŸ@O f√pO∑ ﬁ\ËxOY√pOI™
xOYÛ@ŸO—#Û@…— f{ÛY xOËﬁÛ@…— ∑{…Û ﬁÛŸ@O xO~c}\∑ŸO fVÛ@”VÛﬁ TEST1 ∑… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ˜EÛ@.
xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ ›Û∑Û w…}E Y√ˆ}Û 50 xOËﬁÛ@ }‚ ©Â ∑—E@ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—. xOËﬁÛ@…—
fY√pO”— ﬁÛŸ@O TEST1 fVÛ@”VÛﬁ ∑… xO∑_Û ﬁÛŸ@O …—{@…Û YÛ@fÛ…Û@ #…⁄Y∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ√.
1. #Û@f∑@ŸO—>” Y—ÕŸOﬁ w_±¤OÛ@• XP BTO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
2. TEST1 Exel File ∑… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
3. TEST1 fVÛ@”VÛﬁ ∑… xO∑EÛ√ BTO#ÛEﬁÛ√ ∑˜@ËÛ Q\Â…Û@ ¤@OŸOÛ #√”@ YÛ_{@E— TOf
ﬁ@Y@QÂ #ÛfB@. Erase (Yes or No)
Do You want to EARSE the old analysis ? (No)
(@ Yes #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_B@ EÛ@ #”Û&…Û fVÛ@”VÛﬁ…⁄√ ¤@OŸOÛ Ë—ÕŸO fVÛcE ZB@.)
#˜—> #Ûfo@ No fY√pO xO∑_Û…Û@ ∑˜@B@.
4. ’}Û∑ µÛpO ŸOÛ@ŸOË |lº¤O (x⁄OË #@xOﬁÛ@) #√”@…— ﬁÛw˜E— µÛµE…— w_”E @_Û
ﬁ¥B@.
ENTER TOTAL FIELD : 15
#˜—> #Ûfo@ AÛ@∑o 8 …Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û f√pO∑ #@xOﬁÛ@
ﬁÛŸ@O…Û@ fVÛ@”VÛﬁ ∑… xO∑_Û…Û@ ˜Û@_ÛZ— ŸOÛ@ŸOË |lº¤OﬁÛ√ 15 $…f⁄ŸO xO∑_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë ©Â@.
5. |lº¤ ¤@OŸOÛ fVÛ@”VÛﬁﬁÛ√ #@±ŸO∑ Z}Û µÛpO f˜@ËÛ #@xOﬁ…Û x⁄OË Yµ|lº¤O…— #@ŸOË@
#f@wÆE _E™… f|∑_E™……— ﬁÛw˜E— µÛµE…Û@ fVÀ @_Û ﬁ¥B@.
fV. |lº¤O-1
Enter Total Subfield : 31
f˜@ËÛ #@xOﬁ ﬁÛŸ@O ŸOÛ@ŸOË Yµ|lº¤O #@ŸOË@ x@O #f@wÆE _E™… f|∑_E™…Û@…—
Y√ˆ}Û 31 ˜E—.
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6. |lº¤O…Û ŸOÛ@ŸOË Yµ |lº¤OﬁÛ√ ﬁÛw˜E— #@±ŸO∑ Z}Û µÛpO xOYÛ@ŸO— ∑{_Û ﬁÛŸ@O
x@OŸOËÛ Yµ |lº¤O fY√pO xO∑_Û ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— µÛµE…Û@ fVÀ @_Û
ﬁ¥B@.
How Many subfield you want to select : 2
’}Û∑ µÛpO QÂ@ Yµ|lº¤O fY√pO Z}@Ë ˜B@ E@ Õ∏O—… &f∑ @_Û ﬁ¥B@. #˜—>
x⁄OË #f@wÆE _E™… f|∑_E™…Û@ﬁÛ√Z— }Û‚» ©ÂxO ∑—E@ #f@wÆE _E™…-
f|∑_E™…Û@…— fY√pO”— ZÛ} ©Â@.
7. ’}Û∑ µÛpO fY√pO Z}@Ë }Û‚» ©ÂxO #f@wÆE _E™… f|∑_E™…Û@…— x⁄OË xOËﬁÛ@…—
Y√ˆ}Û #√”@…— ﬁÛw˜E— µÛµE…Û@ fVÀ @_Û ﬁ¥B@.
ENTER TOTAL ITEMS OF SELECTED SUB FIELD.
#˜—> fVZﬁ #@xOﬁ…Û x⁄OË 31 #f@wÆE _E™… f|∑_E™…Û@ﬁÛ√Z— YÛ≠ fVZﬁ
YÛ@¥ﬁÛ√ #f@wÆE _E™…-f|∑_E™… fY√pO”— Z}@Ë ˜Û@$ YÛ@¥ﬁÛ√ #f@wÆE _E™…-
f|∑_E™…ﬁÛ√ 11 xOËﬁÛ@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
8. fY√pO Z}@Ë #f@wÆE _E™… f|∑_E™……— x⁄OË xOËﬁÛ@ﬁÛ√Z— QÂ@ŸOË— xOËﬁÛ@ fY√pO
xO∑_— ˜Û@} E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— µÛµE…Û@ fVÀ @_Û ﬁ¥B@.
How many items you want to select for displayed sub field
#˜—> f @˜ËÛ #@xOﬁ…Û x⁄OË 31 #f@wÆE _E™…-f|∑_E™…Û@ f≠xOﬂ 16 ﬁÛ #f@wÆE
_E™… f|∑_E™……— fY√pO”— Z}@Ë. 16 ﬁÛ√ #f@wÆE _E™… f|∑_E™……— #@xO
xOËﬁ fY√pO xO∑_Û ﬁÛŸ@O $…f⁄ŸO #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√. QÂ@ﬁÛ√ 16 ﬁÛ #f@wÆE
_E™… f|∑_E™……— L—u #…@ 27 ﬁÛ #f@wÆE _E™…-f|∑_E™……— f˜@Ë—
xOËﬁÛ@ fY√pO Z$ ˜E—.
9. TEST1 fVÛ@”VÛﬁ x⁄OË f√pO∑ #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O ∑… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. µAÛ QÂ
#@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O #f@wÆE _E™… f|∑_E™…Û@…— ﬁÛw˜E— EZÛ Yµ|lº¤O…— ﬁÛw˜E—
EZÛ #Û$ŸOﬁ…— ﬁÛw˜E—…— #@±Ÿ§O— f\o™ ZEÛ wÕ∏O… &f∑ xO~c}\ŸO∑ ›Û∑Û fY√pO
Z}@Ë #@xOﬁÛ@, #f@wÆE _E™… f|∑_E™…Û@ E@…— xOËﬁÛ@…⁄√ #Û&ŸOf⁄ŸO @_Û ﬁ¥@Ë
˜E⁄√. QÂ@ YÛ∑o— 5.4 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
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YÛ∑o— 5.4
ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ﬁÛ√Z— wY|WxOYÛ@ŸO—\ O √ O ™ O @ O @ √ O @ O\ O √ O ™ O @ O @ √ O @ O\ O √ O ™ O @ O @ √ O @ O\ √ ™ @ @ √ @
∏Oﬁ #@xOﬁ _E™…-f|∑_E™… xOËﬁ ∏Oﬁ
1 1 16 3
2 1 27 1
3 2 6 2
4 2 10 1
5 2 14 2
6 2 16 1
7 3 2 1
8 3 5 1
9 3 13 2
10 4 4 1
11 4 7 1
12 4 9 2
13 5 2 3
14 5 7 2
15 5 10 1
16 5 12 2
17 6 6 1
18 6 13 1
19 6 17 1
20 6 19 2
21 7 3 1
22 7 9 1
23 7 11 2
24 7 13 1
25 8 2 1
26 8 5 1
27 9 2 2
28 9 5 1




30 10 6 2
31 11 8 1
32 11 10 1
33 11 12 3
34 12 3 1
35 12 7 1
36 12 10 2
37 12 13 1
38 13 5 1
39 13 7 1
40 13 11 2
41 13 17 2
42 13 26 1
43 14 4 2
44 14 13 1
45 14 17 2
46 14 21 2
47 14 25 1
48 15 2 1
49 15 4 2
50 15 5 2
YÛ∑o— 5.4 ﬁÛ√ AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û f√pO∑ #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O
xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ ∑… xO∑EÛ E@…Û #Û&ŸOf⁄ŸO TOf@ wY|WxOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O…Û #@xOﬁ, E@…Û _E™…-
f|∑_E™… ∏Oﬁ #…@ xOËﬁ…Û ∏Oﬁ fVÛcE Z}Û ˜EÛ. #Û xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√ x⁄OË 50 xOËﬁÛ@ ˜E—. pO∑@xO
xOËﬁÛ@ ÕE∑—xÈOE }Û‚» ©ÂxO ∑—E@ fY√pO Z$ ˜E—.
5.5 ﬁÛw˜E—…⁄√ #@xOL—xO∑o⁄√ @ O O⁄ √ @ O O⁄ √ @ O O⁄ √ @
AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û f√pO∑ #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ
TEST1 ›Û∑Û wY|WxOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. wY|W xOYÛ@ŸO—…— #Û xOËﬁÛ@…⁄√ #√xO…
xO∑_Û ﬁÛŸ@O wY|WxOYÛ@ŸO—…Û #ﬁË—xO∑o ›Û∑Û "w_ÚÛZ—S × xOËﬁ' C@woxO Õ_TOf@ ﬁÛw˜E— #@xOL
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. #Û ﬁÛŸ@O wY|WxOYÛ@ŸO—…— 350 …xOËÛ@…⁄√ ﬁ⁄ßo xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ˜E⁄√.
fVÀ…Û &˙∑Û@ fVÀ…— µÛQ⁄ÂﬁÛ√ #Ûf@Ë— Ë—ŸO—_Û¥— QÂa}ÛﬁÛ√ #@xO QÂ BÏpO, BÏpOÛ@ x@O #@xO QÂ
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Ë—ŸO—ﬁÛ√ #Ûf_Û…Û ˜EÛ. #Û wY|W xOYÛ@ŸO— 04 fÈ≈sOÛ@…— ˜E—. wY|W xOYÛ@ŸO—…Û &˙∑Û@ ﬁ@¥__Û
ﬁÛŸ@O #Ë” &˙∑fL…— QÂTO∑ … ˜E—.
wY|WxOYÛ@ŸO—…Û #ﬁË—xO∑o ﬁÛŸO@ …ﬁ\…ÛﬁÛ√ fY√pO Z}@Ë— BÛ¥Û#Û@…— TOµTO ﬁ⁄ËÛxOÛE
›Û∑Û #Û{Û}™ EZÛ Y√{ÛËxOÛ@…Û@ Y√fx™O xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. E@#Û@…@ #Û Y√BÛ@A…xOÛ}™ #√”@…—
Ÿ\√OxOﬁÛ√ w_”E QÂoÛ__ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E— #…@ E@#Û@…— BÛ¥Û…Û AÛ@∑o #ÛsO…Û _”™ﬁÛ√ xOYÛ@ŸO—
Ë@_Û…— ˜Û@$ E@ #√”@…— Y√ﬁwE #Ûf_Û w_…√E— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. #Û{Û}™C—#Û@ EZÛ
Y√{ÛËxOC—#Û@#@ xOYÛ@ŸO— Ë@_Û ﬁÛŸ@O Y√ﬁwE #Ûf— EZÛ E@ ﬁÛŸ@O QÂTO∑— µA— QÂ #…⁄x\O¥EÛ xO∑—
#Ûf—. AÛ@∑o #ÛsO…Û _”™…Û w_ÚÛZ—S#Û@…— Y√ˆ}Û o_ÛﬁÛ√ #Û_— QÂ@Z— fVÀfLÛ@ #√”@…—
[}_ÕZÛ #”Û&Z— ”Û@sO_— BxOÛ}. wY|WxOYÛ@ŸO—…Û #ﬁË—xO∑o ﬁÛŸ@O …ﬁ\…ÛﬁÛ√ fY√pO xO∑@Ë—
BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ BTO#ÛE…Û Yﬁ}ﬁÛ√ fVÛZ™…Û µÛpO xOYÛ@ŸO—#Û@…⁄√ Y√{ÛË… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
xOYÛ@ŸO— Y√{ÛË… xOÛ}™ pO∑~}Û… #F}ÛYx@O wBÆo YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë YÛZ—#Û@ E@ﬁQÂ #±}
wBÆxO wﬁLÛ@…— ﬁpOpO ﬁ@¥_— ˜E—. AÛ@∑o #ÛsO…Û w_ÚÛZ—S#Û@…Û _”™ﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@ YÛZ@
#Û»’ﬁ}EÛ x@O¥_— ’}Û∑ µÛpO w_ÚÛZ—S#Û@…@; ""EﬁÛ∑@ #ÛQÂ@ w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…—
#@xO xOYÛ@ŸO— #Ûf_Û…— ©Â@. #˜—>Z— Eﬁ…@ fVÀfLÛ@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_B@ #…@ E@ﬁÛ√ EﬁÛ∑@ fVÀ…—
µÛQ⁄ÂﬁÛ√ #Ûf@Ë— QÂa}ÛﬁÛ√ fVÀÛ@…Û QÂ_Ûµ #@xO QÂ BÏpOﬁÛ√ x@O #@xO _Û®}ﬁÛ√ Ë«_Û…Û ©Â@.''-
E@_— Y\{…Û #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. w_ÚÛZ—S#Û@…Û@ xOYÛ@ŸO— #Ûf_Û ﬁÛŸ@O &’YÛ˜ _A@ E@ ﬁÛŸ@O
fV@∑oÛ f\∑— fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_—. ’}Û∑ µÛpO BÛ¥Û…Û wBÆxO #…@ YÛZ—…— ﬁpOpOZ— w_ÚÛZ—S#Û@…@
fVÀfL…— …xOË #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_—. fVÀfLﬁÛ√ E@#Û@…@ …Ûﬁ, BÛ¥Û…⁄√ …Ûﬁ, E—}EÛ, _”™…—
w_”EÛ@ I∑_Û ﬁÛŸ@O xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√. xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√ QÂ_ÛµÛ@ Ë«_Û ﬁÛŸ@O f\∑EÛ@ Yﬁ} #Ûf_ÛﬁÛ√
#Û[}Û@ EZÛ fVÀ…— xOÛ@$ w_”E … Yﬁ} EÛ@ f\©Â_ÛﬁÛ√ Y√xOÛ@{ … ∑Û«— f\©Â_Û #√”@…—
Y\{…Û #Ûf— #…@ &˙∑ Ë«_Û #√”@…— w_”E #@xO &pOÛ˜∑o ›Û∑Û µÛ@¤™O &f∑ Ë«—
Yﬁ__ÛﬁÛ√ #Û_—. xOYÛ@ŸO— pO∑~}Û… QÂ}Û√ w_ÚÛZ—S#Û@…@ ﬁ\‹x@OË— QÂoÛ$ ˜E— E@…⁄√ w…∑ÛxO∑o
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ˜E⁄√. xOYÛ@ŸO—…Û &˙∑Û@ pO∑@xO w_ÚÛZ—S E@ QÂ Ë«@ E@…— Ex@OpOÛ∑— ∑Û«_ÛﬁÛ√
#Û_— ˜E—. QÂ@ w_ÚÛZ—S#@ µAÛ QÂ fVÀÛ@…Û &˙∑Û@ Ë«— xOYÛ@ŸO— f\o™ xO∑— ˜Û@} E@_Û w_ÚÛZ—S#Û@…Û
fVÀfLÛ@ Ë$ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. µAÛ QÂ w_ÚÛZ—S#Û@#@ fVÀfLÛ@ﬁÛ√ &˙∑ Ë«— f∑E #Ûc}Û
’}Û√ Y⁄A—…Û@ Yﬁ} …Û@>A_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. xOYÛ@ŸO— #Ûf_Û µpOË w_ÚÛZ—S#Û@…Û@ #ÛIÛ∑
ﬁÛ…_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. xOYÛ@ŸO— Y√{ÛË…ﬁÛ√ ﬁpOpO xO∑_Û µpOË QÂ@ E@ wBÆxOÛ@…Û@ #ÛIÛ∑ ﬁÛ…_ÛﬁÛ√
#Û[}Û@ ˜EÛ@. xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O #…⁄x\O¥EÛ ”Û@sO_— #Ûf_Û µpOË BÛ¥Û…Û #Û{Û}™ EZÛ Y√{ÛËxOÛ@…Û@
fo #ÛIÛ∑ ﬁÛ…_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
wY|WxOYÛ@ŸO—…Û #ﬁË—xO∑o pO∑~}Û… …ﬁ\…ÛﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO BÛ¥Û#Û@ ﬁÛŸ@O Y∑@∑ÛB 90
wﬁw…ŸO…Û@ Yﬁ} ËÛa}Û@ ˜EÛ@. x⁄OË 309 w_ÚÛZ—S#Û@…— xOYÛ@ŸO— Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. QÂ@…—
w_”E YÛ∑o— 5.2 ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
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5.6 xOYÛ@ŸO—…⁄√ ”⁄oÛ√xO… #…@ ﬁÛw˜E— C@woxOO @ O ⁄ √ ⁄ √ O @ @ OO @ O ⁄ √ ⁄ √ O @ @ OO @ O ⁄ √ ⁄ √ O @ @ O@ ⁄ √ ⁄ √ @ @
wY|WxOYÛ@ŸO—…⁄√ #ﬁË—xO∑o …ﬁ\…ÛﬁÛ√ fY√pO Z}@Ë— BÛ¥Û#Û@ﬁÛ√ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
…ﬁ\…Û…Û x⁄OË 309 w_ÚÛZ—S#Û@…— wY|WxOYÛ@ŸO—…⁄√ ”⁄oÛ√xO… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√. fV’}@xO xOËﬁ ﬁÛŸ@O
#@xO #Z_Û B\±} ”⁄o #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@. #F}ÛYx@O E@ QÂ wY|WxOYÛ@ŸO—…— pO∑@xO xOËﬁÛ@
{xOÛY—…@ YÛ{Û QÂ_ÛµÛ@ ﬁ@¥[}Û ˜EÛ. wY|WxOYÛ@ŸO—…Û fVÀfL…— …xOË QÂ_ÛµÛ@ YÛZ@ f|∑wB≈ŸO-
7 ﬁÛ√ #Ûf@Ë— ©Â@. fV’}@xO w_ÚÛZ—S…Û &˙∑Û@ EfÛY_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. QÂ@ﬁÛ√ YÛ{— xOËﬁ ﬁÛŸ@O
#@xO #…@ «Û@ŸO— xOËﬁ #Z_Û QÂ_Ûµ … Ë«@Ë xOËﬁ ﬁÛŸ@O B\±} ”⁄o #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ˜EÛ@.
xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E fVﬁÛo@ xOËﬁÛ@…Û #√xO… pO∑~}Û… B\±} ”⁄o x@O f\∑@f\∑Û ”⁄o ﬁ@¥_@ËÛ
w_ÚÛZ—S#Û@…Û ”⁄o ”oE∑—ﬁÛ√ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ …Z—. #@ŸOË@ x@O E@_Û w_ÚÛZ—S#Û@…Û &˙∑fLÛ@
∑pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #˜—> fVÕE⁄E …ﬁ⁄…ÛﬁÛ√ YﬁÛw_≈ŸO #@xOfo w_ÚÛZ—S#@ f\∑@f\∑Û ”⁄o
#@ŸOË@ x@O f{ÛY ”⁄o #…@ B\±} ”⁄o ﬁ@¥[}Û … ˜EÛ. w_ÚÛZ—S#Û@…Û EfÛY@Ë &˙∑fLÛ@…Û@
&f}Û@” xO∑— f√»®EﬁÛ√ w_ÚÛZ—S#Û@ #…@ ÕE√IﬁÛ√ xOËﬁ ˜Û@} E@ ∑—E@ "w_ÚÛZ—™ × xOËﬁ' C@woxO
E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. E@ C@woxO…Û fV’}@xO xOÛ@∆ﬁÛ√ #@xO x@O B\±} ”⁄o ˜EÛ@. #Ûﬁ 309
w_ÚÛZ—S#Û@ #…@ 50 xOËﬁÛ@ ›Û∑Û w_ÚÛZ—S (309) × xOËﬁ (50)…Û@ C@woxO (Person
Item Matrix) fVÛcE Z}Û@ ˜EÛ@.
5.7 wY|WxOYÛ@ŸO—…⁄√ }ZÛZ—SxO∑oO @ O ⁄ √ S OO @ O ⁄ √ S OO @ O ⁄ √ S O@ ⁄ √ S
xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E _¤@O wY|WxOYÛ@ŸO—…⁄√ }ZÛZ—SxO∑o, xOËﬁ ËÆoÛ√xO, [}»®E
ËÆoÛ√xO, xOYÛ@ŸO— ËÛÆwoxOEÛ _∏O, xOYÛ@ŸO— ﬁÛw˜E— w_A@} #…@ |xOËxOY YÛE’} #√xO-C
BÛ@A—…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
xOËﬁ ËÆoÛ√xO.O √ OO √ OO √ O√  xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E fVﬁÛo@ CREDIT2 xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ…Û
#Û&ŸOf⁄ŸO E∑—x@O wY|WxOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O xOËﬁ ËÆoÛ√xO fVÛcE Z}Û ˜EÛ. xOËﬁ ËÆoÛ√xOÛ@ﬁÛ√ xOËﬁ
xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO, E@…— fVﬁÛoI\Ë #…@ #…⁄TOfEÛ #√xO ﬁ∞}Û ˜EÛ. E@…— w_”EÛ@ YÛ∑o—
5.5 ﬁÛ√ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
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YÛ∑o— 5.5
wY|WxOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O xOËﬁÛ@…Û xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO, E@…— fVﬁÛoI\Ë #…@O @ O @ O O @ O O O √ O @ V \ @O @ O @ O O @ O O O √ O @ V \ @O @ O @ O O @ O O O √ O @ V \ @@ @ @ √ @ V \ @
#…⁄TOfEÛ #√xO⁄ O √ O⁄ O √ O⁄ O √ O⁄ √
xOËﬁ…Û@ ∏Oﬁ xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ #√xO
1 -1.9 0.23 1.93
2 -1.69 0.26 0.34
3 -1.21 0.23 0.13
4 0.27 0.2 -0.07
5 1.51 0.25 1.69
6 0.27 0.2 -0.94
7 0.4 0.21 1.29
8 -1.43 0.24 0.87
9 0.27 0.2 -4.33
10 1.77 0.27 -0.23
11 0.27 0.2 -5.47
12 -1.43 0.24 1.14
13 -0.51 0.21 2.08
14 0.52 0.21 2.85
15 -1.21 0.23 0.97
16 0.15 0.2 1.48
17 1.99 0.28 0.83
18 0.23 0.2 1.74
19 -1.49 0.25 0.46
20 0.27 0.2 2.99
21 -1.15 0.26 0.24
22 -1.35 0.27 0.22
23 -0.69 0.23 0.1
24 -1.08 0.25 -0.83
25 -1.15 0.26 0.17
26 -0.85 0.24 -0.43
27 -0.96 0.24 0.1




29 0.39 0.21 0.2
30 -0.64 0.23 -1.23
31 0.73 0.21 -1.15
32 0.01 0.21 0.95
33 0.14 0.21 -0.16
34 0.22 0.21 -0.48
35 -1.02 0.25 -0.71
36 -0.49 0.22 -0.82
37 -0.69 0.23 -1.63
38 -0.16 0.21 -2.55
39 -0.9 0.24 -0.29
40 0.27 0.21 2.77
41 -0.54 0.22 -1.07
42 -0.44 0.22 -2.19
43 -0.44 0.22 -0.09
44 0.88 0.24 2.37
45 -0.4 0.21 -2.37
46 -0.04 0.22 -3.08
47 0.1 0.22 -0.11
48 -0.13 0.22 0.77
49 -0.62 0.21 1.5
50 -0.18 0.21 2.41
Y∑ÛY∑— -0.42 0.22 0.125
fV.w_. 0.860 0.021 1.731
xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xOÛ@…@ #ÛAÛ∑@ xOËﬁ x@OŸOË— Y∑¥ x@O #n∑— ©Â@ E@ …<O— xO∑—
BxOÛ} ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ xO|sO…EÛ ﬁ\º} _AÛ∑@ E@ﬁ xOËﬁ _AÛ∑@ xO|sO… #…@ xO|sO…EÛ ﬁ\º} #Û@©⁄Â√ E@ﬁ
xOËﬁ Y∑¥ ©Â@ E@ﬁ xO˜@_Û}.
xOËﬁÛ@…— }Û@a}EÛ #@ŸOË@ }ZÛZ™EÛ.O @ @ @ O @ ™O @ @ @ O @ ™O @ @ @ O @ ™@ @ @ @ ™  xOËﬁ #…⁄TOfEÛ #√xO ›Û∑Û xOËﬁÛ@…— }Û@a}EÛ
…<O— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ@ xOËﬁÛ@…Û #…⁄TOfEÛ #√xO…⁄√ ﬁ\º} +3 Z— _A⁄ ˜Û@} E@_— xOËﬁÛ@ ∑@B
ﬁÛ@¤OË…@ #…⁄TOf …Z— E@_⁄√ #Z™nŸO… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û_— xOËﬁÛ@…@ Y⁄AÛ∑_— f¤@O ©Â@.
#Z_Û xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√Z— p\O∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #˜—> wY|WxOYÛ@ŸO—…— µA— QÂ xOËﬁÛ@ x@O QÂ@ }ZÛZ™
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f√pO∑ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— xOËﬁÛ@…⁄√ fVwEw…wA’_ xO∑E— E@ µA— QÂ xOËﬁÛ@ xOYÛ@ŸO—…@ }Û@a}
˜E— #@ŸOË@ x@O #…⁄TOf ˜E—.
xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√EﬁÛ√ xOËﬁÛ@…— fY√pO”— ﬁÛŸ@O (1) xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xOÛ@ (2)
fVﬁÛoI\ËÛ@, (3) #…⁄TOfEÛ #√xOÛ@…Û ﬁ\º} ﬁ¥@ ©Â@. E@…Û f∑Z— xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xOÛ@…Û
Y∑ÛY∑— #…@ fVﬁÛow_{Ë… ﬁ@¥__ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xOÛ@…— Y∑ÛY∑—
B\±} #…@ fVﬁÛow_{Ë… #@xO ˜Û@} EÛ@ E@ }Û@a} ”oÛ}. YÛ∑o— 5.5…Û@ #F}ÛY xO∑EÛ
QÂoÛ} ©Â@ x@O xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xOÛ@…— Y∑ÛY∑— -0.42 EZÛ fVﬁÛow_{Ë… 0.86 fVÛcE
Z}Û ˜EÛ. QÂ@ #ÛpOB™ Y∑ÛY∑—…Û ﬁ\º}Û@…— …uxO ˜EÛ. xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xOÛ@…Û
fVﬁÛow_{Ë……Û L— IÛ” xO∑EÛ√ xOËﬁÛ@…— fVﬁÛoI\ËÛ@…— Y∑ÛY∑— #Û@©Â— ˜Û@_— @$#@
#˜—> xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xOÛ@…⁄√ fVﬁÛow_{Ë… 0.86 …Û L— IÛ” xO∑EÛ√ fVﬁÛoI\ËÛ@…—
Y∑ÛY∑— #Û@©Â— ˜E—.
xOËﬁ fÈZ<O∑o…⁄√ #Z™nŸO… xO∑EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O wY|W xOYÛ@ŸO—…— µA— QÂ xOËﬁÛ@
}ZÛZ™ f\∑_Û∑ Z$ ˜E—. #@ŸOË@ x@O ∑@B ﬁÛø¤OË…@ #…⁄TOf ˜E—.
∑@B [}»®E ËÆoÛ√xO.@ √ O@ √ O@ √ O@ √  wY|WxOYÛ@ŸO—ﬁÛ√ x⁄OË 50 xOËﬁÛ@ ˜E—. pO∑@xO xOËﬁ ﬁÛŸ@O #@xO
#Z_Û B\±} ”⁄o ˜Û@_ÛZ— f∑—ÆÛZ—S…@ B\±}Z— f{ÛY ”⁄o ﬁ¥— Bx@O E@_— B®}EÛ ∑˜@Ë— ©Â@.
f∑—ÆÛZ—S…@ ﬁ¥@ËÛ x⁄OË ”⁄o f∑Z— E@…Û@ ∑@B ﬁÛø¤OË #ÛAÛ|∑E [}»®E ËÆoÛ√xO #…@ E@…—
fVﬁÛoI\Ë BÛ@A_Û CREDIT2 xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ ∑… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. QÂ@…Û #Û&ŸOf⁄ŸO
Õ_TOf@ ∑@B [}»®E ËÆoÛ√xO, E@…— fVﬁÛoI\Ë #…@ #Û_Èw˙ fVÛcE Z}Û ˜EÛ.
YÛ∑o— 5.6 ﬁÛ√ wY|W xOYÛ@ŸO— f∑ fÛLÛ@…Û ∑@B [}»®E ËÆoÛ√xO, E@…— fVﬁÛoI\Ë
#…@ #Û_Èw˙ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
YÛ∑o— 5.6
wY|WxOYÛ@ŸO—…Û fÛLÛ@…Û ∑@B [}»®E ËÆÛ√xO, E@…— fVﬁÛoI\Ë #…@ #Û_Èw˙O @ O @ @ √ O @ V \ @ ÈO @ O @ @ √ O @ V \ @ ÈO @ O @ @ √ O @ V \ @ È@ @ @ √ @ V \ @ È
xOËﬁ…Û@ ∏Oﬁ ∑@B [}»®E ËÆoÛ√xO fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ #√xO
1 -4.26 1.02 0
2 -4.18 0.76 0
3 -3.51 0.62 0
4 -3.07 0.51 0
5 -2.76 0.43 0
6 -2.49 0.55 0
7 -2.28 0.5 0
8 -2.07 0.46 1




10 -1.76 0.41 2
11 -1.61 0.39 3
12 -1.48 0.37 5
13 -1.35 0.35 6
14 -1.23 0.34 9
15 -1.1 0.34 8
16 -0.98 0.33 13
17 -0.87 0.33 12
18 -0.78 0.32 18
19 -0.68 0.32 22
20 -0.58 0.32 14
21 -0.48 0.32 18
22 -0.38 0.31 13
23 -0.28 0.31 14
24 -0.18 0.31 19
25 -0.09 0.31 14
26 0 0.31 15
27 0.09 0.31 17
28 0.18 0.31 11
29 0.28 0.31 12
30 0.38 0.31 10
31 0.48 0.31 8
32 0.58 0.32 9
33 0.68 0.32 8
34 0.78 0.32 4
35 0.87 0.32 6
36 0.98 0.33 7
37 1.1 0.33 3
38 1.23 0.34 2
39 1.35 0.34 1
40 1.48 0.35 1




42 1.76 0.39 1
43 1.9 0.41 1
44 2.07 0.43 0
45 2.28 0.46 0
46 2.48 0.5 0
47 2.76 0.55 0
48 3.52 0.62 0
49 3.8 0.76 0
50 4.23 1.04 0
Y∑ÛY∑— -0.045 0.34 309
fV.w_. 1.957 0.168
YÛ∑o— 5.6 …Û@ #F}ÛY xO∑EÛ√ QÂoÛ} ©Â@ x@O wY|WxOYÛ@ŸO—…— 50 xOËﬁÛ@…Û x⁄OË fÛLÛ@
309 …Û ∑@B [}»®E ËÆoÛ√xOÛ@…Û@ w_ÕEÛ∑ -4.26 Z— 4.23 _ {@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
fVﬁÛoI\ËÛ@…Û@ w_ÕEÛ∑ 1.02 Z— 1.04 Y⁄A—…Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
xOËﬁ ËÛÆwoxOEÛ _∏O.O O OO O OO O O  xOYÛ@ŸO— ËÛÆwoxOEÛ _∏O #@ fVﬁÛoY∑ YÛ{Û@ fVÛcEÛ√xO #…@
Z—ŸOÛ ﬁ\º} _ {@…Û@ Y√µ√A pOBÛ™_@ ©Â@.
xOYÛ@ŸO— ËÛÆwoxOEÛ _∏O…— #ÛxOÈwE pOÛ@∑_Û ﬁÛŸ@O…— ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O ∑ÛsOÛ@¤O (2000)
∑w{E TCCTIFOO xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. #Û xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ
fVﬁÛo@ xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xOÛ@ Ÿ@OxOÕŸO lÛ$ËﬁÛ√Z— fVÛ@”VÛﬁﬁÛ√ $…f⁄ŸO xO∑_Û…Û ˜Û@} ©Â@. ’}Û∑
µÛpO fVÛ@”VÛﬁ ∑… xO∑E— _«E@ lÛ$Ë…⁄√ …Ûﬁ #…@ xOËﬁÛ@…— Y√ˆ}Û $…f⁄ŸO xO∑_Û…— ˜Û@} ©Â@.
E@…Û #Û&ŸOf⁄ŸO Õ_TOf@ Z—ŸOÛ ﬁ\º}…@ Y√µ√wAE fVﬁÛoY∑ YÛ{Û@ fVÛcEÛ√xO fVÛcE ZÛ} ©Â@. QÂ@…Û
#ÛAÛ∑@ xOYÛ@ŸO— ËÛÆwoxOEÛ _∏O pOÛ@∑— BxOÛ} ©Â@. #…@ Z—ŸOÛ ﬁ\º}…@ Y√µ√wAE xOYÛ@ŸO— ﬁÛw˜E—
w_A@} fVÛcE ZÛ} ©Â@. QÂ@…Û #ÛAÛ∑@ ﬁÛw˜E— w_A@}…Û@ _∏O pOÛ@∑— BxOÛ} ©Â@.
YÛ∑o— 5.7 ﬁÛ√ xOYÛ@ŸO— ËÛÆwoxOEÛ _∏O ﬁÛŸ@O Z—ŸOÛ ﬁ\º} #…@ Y√µ√wAE fVﬁÛoY∑
YÛ{Û fVÛcEÛ√xO…— w_”E ∑Q\Â xO∑@Ë ©Â@.
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YÛ∑o— 5.7
xOYÛ@ŸO— ËÛÆwoxOEÛ _∏O ﬁÛŸ@O Z—ŸOÛ ﬁ\º}…@ Y√µ√wAE fVﬁÛoI\ËO @ O O O @ O O \ @ √ √ V \O @ O O O @ O O \ @ √ √ V \O @ O O O @ O O \ @ √ √ V \@ @ \ @ √ √ V \










&f}™⁄®E YÛ∑o— 5.7 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ﬁÛw˜E—…Û #ÛAÛ∑@ wY|W xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O…Û@
"xOYÛ@ŸO— ËÆwoxOEÛ _∏O' pOÛ@∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. QÂ@ #ÛË@« 5.1 ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
#ÛË@« 5.1 ﬁÛ√ wY|WxOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O…Û@ xOYÛ@ŸO— ËÛÆwoxOEÛ _∏O pOÛ@∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@.
QÂ@ﬁÛ√ #@®Y #Æ &f∑ Z—ŸOÛ ﬁÛfp√O¤O #…@ _Û} #Æ &f∑ fVﬁÛoY∑ YÛ{Û@ fVÛcEÛ√xO (PTS
- Proportron True Score) pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. xOËﬁ ËÛÆwoxOEÛ _∏OﬁÛ√ _∏O…Û@ JOÛ¥
QÂ@ w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ _A⁄ ˜Û@} E@ w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ xOYÛ@ŸO— _A⁄ #Y∑xOÛ∑xO ∑—E@ ﬁÛf… xO∑@ ©Â@. #˜—>
wY|WxOYÛ@ŸO— Z—ŸOÛ ﬁÛfp√O¤O…Û -2 Z— +3 …Û w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ #Y∑xOÛ∑xO ∑—E@ ﬁÛf… xO∑@ ©Â@.
xOYÛ@ŸO— ﬁÛw˜E— w_A@}. (O @ O @O @ O @O @ O @@ @ Test information Function). f∑>f∑Û”E xOYÛ@ŸO—
wYWÛ√E fVﬁÛo@ xOYÛ@ŸO—…— w_UY…—}EÛ BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. Yﬁ”V xOYÛ@ŸO—…— w_UY…—}EÛ
#@xO #√xO ›Û∑Û [}®E ZÛ} ©Â@. xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E fVﬁÛo@ w_UY…—}EÛ…— ∑Q\Â#ÛE
xOYÛ@ŸO— ﬁÛw˜E— w_A@} ›Û∑Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. Z—ŸOÛ ﬁÛfp√O¤O…Û fV’}@xO wµ√p⁄O#@ xOYÛ@ŸO— x@OŸOË—
#Y∑xOÛ∑xO ©Â@ E@ o— BxOÛ} ©Â@. Z—ŸOÛ…— QÂ@ |x√OﬁE ﬁÛŸ@O xOYÛ@ŸO— ﬁÛw˜E— w_A@}…⁄√ ﬁ\º} _A⁄
˜Û@} ’}Û√ xOYÛ@ŸO— _A⁄ #Y∑xOÛ∑xO ∑—E@ ﬁÛf… xO∑@ ©Â@. wY|W xOYÛ@ŸO—…Û xOYÛ@ŸO— ﬁÛw˜E— w_A@}…—
”oE∑— ∑ÛsOÛ@¤O (2000) ∑w{E TCCTIFOO xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ…— ﬁpOpOZ— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—
˜E—.





xOYÛ@ŸO— ﬁÛw˜E— w_A@}…Û _∏O ﬁÛŸ@O Z—ŸOÛ ﬁ\º}…@ Y√µ√wAE xOYÛ@ŸO— ﬁÛw˜E— w_A@}O @ O @ O @ O O \ @ √ √ O @ O @O @ O @ O @ O O \ @ √ √ O @ O @O @ O @ O @ O O \ @ √ √ O @ O @@ @ @ \ @ √ √ @ @










YÛ∑o— 5.8 ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ﬁÛw˜E—…Û #ÛAÛ∑@ wY|WxOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O…Û@ xOYÛ@ŸO— ﬁÛw˜E—
w_A@}…Û@ _∏O #ÛË@« pOÛ@∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. QÂ@ #ÛË@« 5.2 ﬁÛ√ pOBÛ™_@Ë ©Â@.
#ÛË@« 5.2 ﬁÛ√ wY|WxOYÛ@ŸO—…Û@ xOYÛ@ŸO— ﬁÛw˜E— #ÛË@« pOÛ@∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√
#@®Y #Æ f∑ Z—ŸOÛ ﬁÛfp√O¤O #…@ _Û} #Æ f∑ xOYÛ@ŸO— ﬁÛw˜E— w_A@} (Tif - Test
information cove) pOBÛ™_@Ë ©Â@. xOYÛ@ŸO— ﬁÛw˜E— w_A@}…Û _∏O…— &‡{Û$ QÂ@ Z—ŸOÛ ﬁ\º}
#Û”¥ _A⁄ ©Â@ ’}Û√ xOYÛ@ŸO— ﬁÛw˜E— w_A@}…⁄√ ﬁ\º} _A⁄ ˜Û@_ÛZ— E@ Z—ŸOÛ ﬁ\º} #Û”¥ xOYÛ@ŸO—
YÛ≠Z— _A⁄ #Y∑xOÛ∑xO ∑—E@ ﬁÛf… xO∑@ ©Â@ #…@ ﬁÛf……— fVﬁÛoI\Ë E@ Z—ŸOÛ ﬁ\º} #Û”¥
YÛ≠Z— #Û@©Â— ˜Û@} ©Â@. xOYÛ@ŸO— ﬁÛw˜E— w_A@}…⁄√ ﬁ\º} #@xOZ— _A⁄ ˜Û@} ’}Û√ xOYÛ@ŸO— #Y∑xOÛ∑xO
∑—E@ ﬁÛf… xO∑@ ©Â@ E@ ﬁÛfp√O¤O…@ Õ_—xOÛ∑EÛ wY|W xOYÛ@ŸO— Z—ŸOÛ ﬁÛfp√O¤O…Û -2 Z— +3 …Û
w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ #Y∑xOÛ∑xO ∑—E@ ﬁÛf… xO∑@ ©Â@.
}ZÛZ™EÛ.™™™™  AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û f√pO∑ #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O }ZÛZ™
ﬁ\ËxO Y√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ﬁÛ√Z— wY|WxOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. wY|W xOYÛ@ŸO—…— }ZÛZ™EÛ
…—{@…— µ@ ∑—E@ BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
nŸOxO }ZÛZ™EÛ.O O ™O O ™O O ™™  wY|WxOYÛ@ŸO—…— xOËﬁÛ@ #@xO nŸOxO…⁄√ ﬁÛf… xO∑E— ˜Û@} wY|WxOYÛ@ŸO—…—
xOËﬁÛ@ #@xO f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxO ©Â@ E@ﬁ xO˜@_Û}. #Û #F}ÛYﬁÛ√ #@xO f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxOEÛ #…@ nŸOxO
}ZÛZ™EÛ…Û@ #@xOµ—…Û f}Û™} E∑—x@O &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@. #@xO f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxOEÛ
BÛ@A_Û …—{@…— µ@ ∑—E…Û@ &f}Û@” xO}Û@™ ˜EÛ@.
1. #ÛË@« wYWÛ√E…Û &f}Û@” ›Û∑Û |xOËxOY YÛE’} #√xO…⁄√ ﬁ\º} NRT99 …Ûﬁ…Û
∑ÛsOÛ@¤O (1999) xO~c}\ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ ›Û∑Û 0.75 ﬁ∞}⁄√ ˜E⁄√. QÂ@ ﬁ\ËxO Y√pOI™
xOYÛ@ŸO—#Û@ﬁÛ√ fVÛcE |xOËxOY YÛE’} #√xOÛ@…— Y∑ÛY∑— 0.48 xO∑EÛ√ no⁄√
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_AÛ∑@ ˜E⁄√. #Û ∑—E@ wY|W xOYÛ@ŸO—…— xOËﬁÛ@ #@xO f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxOEÛ A∑Û_E—
˜E—.
2. xOËﬁ #…⁄TOfEÛ #√xO _¤@O #@xO f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxOEÛ BÛ@A— ˜E—. wY|WxOYÛ@ŸO—…—
µA— QÂ xOËﬁÛ@ (50) …Û xOËﬁ #…⁄TOfEÛ #√xO 3 Z— #Û@©ÂÛ ˜EÛ. #Ûﬁ
µA— QÂ xOËﬁÛ@ ∑@B ﬁÛø¤OË…@ #…⁄TOf ˜E—. #@ŸOË@ x@O µA— QÂ xOËﬁÛ@ #@xO
f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxOEÛ A∑Û_E— ˜E—.
#Û ∑—E@ #ÛË@« wYWÛ√E ›Û∑Û ﬁ¥@Ë (1) |xOËxOY…Û@ YÛE’} #√xO #…@ (2) xOËﬁ
#…⁄TOfEÛ #√xO ›Û∑Û ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— xOËﬁÛ@…— #@xO f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxOEÛ wYW Z$ ˜E—
E@…Û f∑Z— ∑w{E wY|WxOYÛ@ŸO—…— xOËﬁÛ@ #@xO ËÆo x@O nŸOxO…⁄√ ﬁÛf… xO∑E— ˜Û@_ÛZ— nŸOxO
}ZÛZ™EÛ A∑Û_E— ˜E—.
fVxO∑o-6V OV OV OV
YÛ∑Û√B, EÛ∑oÛ@ #…@ IËÛﬁoÛ@√ @ @ @√ @ @ @√ @ @ @√ @ @ @
fVÕE⁄E fVxO∑oﬁÛ√ Y√BÛ@A……Û@ YÛ∑Û√B, EÛ∑oÛ@ #…@ IÛw_ Y√BÛ@A…Û@ #√”@…— IËÛﬁoÛ@
#√”@…— ∑Q\Â#ÛE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
6.1 YÛ∑Û√B√√√√
fVÕE⁄E #F}ÛY…Û@ w_∆} #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ@.
""#ÛsOﬁÛ√O AÛ@∑o…Û w_ÚÛZ—S#Û@ ﬁÛŸ@O w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…— wY|WxOYÛ@ŸO—…—
∑@B ﬁÛø¤OË ›Û∑Û ∑{…Û #…@ }ZÛZ—SxO∑o.''
#F}ÛY…Û ˜@E⁄#Û@.@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @@ ⁄ @  fVÕE⁄E #F}ÛY…Û ˜@E⁄#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜EÛ.
1. AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O
ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— ∑{…Û xO∑_—.
2. AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O
∑{@Ë p∑@xO ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…⁄√ xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E…Û ∑@B ﬁÛø¤OË
#ÛAÛ|∑E }ZÛZ—SxO∑o xO∑_⁄√.
3. AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆} #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O
ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…Û xOËﬁ Y√{}ﬁÛ√Z— wYwW xOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û xO∑_—.
4. AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ ŸO@xO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û #F}ÛY∏Oﬁ…Û #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O
∑w{E wY|WxOYÛ@ŸO—…⁄√ }ZÛZ—SxO∑o xO∑_⁄√.
#F}ÛY…Û fVÀÛ@.V @V @V @V @  fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— ∑{…Û…Û Y√pOI™ﬁÛ√
…—{@ ﬁ⁄QÂµ…Û fVÀÛ@ ˜EÛ.
1. AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û #F}ÛY∏Oﬁ…Û fV’}@xO #@xOﬁ
ﬁÛŸ@O #f@wÆE _E™… f|∑_E™…Û@ BÛ ©Â@ ?
2. AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û #F}ÛY∏Oﬁ #ÛAÛ|∑E ∑{@Ë
ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ f∑ fÛLÛ@…Û fVwE{Û∑Û@([}|xOE ËÆoÛ√xO) xOËﬁ fVwE{Û∑
wYWÛ√E…Û ∑@B ﬁÛø¤OË…@ #…⁄TOf ©Â@ ?
3. AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û #F}ÛY∏Oﬁ #ÛAÛ|∑E ∑{@Ë
ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— xOËﬁÛ@…Û xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO ∑@B ﬁÛø¤OË…@ #…⁄TOf
©Â@.?
4. AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û #F}ÛY∏Oﬁ #ÛAÛ|∑E ∑{@Ë
ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— xO|sO…EÛ xOÆÛ B— ©Â@ ?
5. AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û #F}ÛY∏Oﬁ #ÛAÛ|∑E ∑{@Ë
ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— xOËﬁÛ@…Û xOËﬁ ﬁÛw˜E— _∏O BÛ ©Â@ ?
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6. AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û #F}ÛY∏Oﬁ #ÛAÛ|∑E ∑{@Ë
ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ xOËﬁÛ@ ﬁÛŸ@O ∑@BﬁÛø¤OË…— f\_™AÛ∑oÛ#Û@, #@xO
f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxOEÛ, xOËﬁ EÛ∑_o— ËÆoÛ√xOÛ@ #…@ AÛ∑oÛ ËÆoÛ√xO BÛ ©Â@ ?
wY|WxOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û #…@ }ZÛZ—SxO∑o…Û Y√pOI™ﬁÛ√ …—{@…Û fVÀÛ@…Û &˙∑Û@ ﬁ@¥__Û…Û@
fV}ÛY Z}Û@ ˜EÛ@.
7. AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û #F}ÛY∏Oﬁ #ÛAÛ|∑E ∑{@Ë
wY|WxOYÛ@ŸO— f∑ fÛLÛ@…Û fVwE{Û∑Û@([}|xOE ËÆoÛ√xO) xOËﬁ fVwE{Û∑
wYWÛ√E…Û ∑@B ﬁÛø¤OË…@ #…⁄TOf ©Â@.
8. AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û #F}ÛY∏Oﬁ #ÛAÛ|∑E ∑{@Ë
wY|WxOYÛ@ŸO—…— xOËﬁÛ@…Û xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E…Û ∑@B
ﬁÛø¤OË…@ #…⁄TOf ©Â@.
9. AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û #F}ÛY∏Oﬁ #ÛAÛ|∑E ∑{@Ë
wY|WxOYÛ@ŸO—…Û fÛLÛ@…Û ∑@B [}|xOE ËÆoÛ√xO BÛ ©Â@ ?
10. AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û #F}ÛY∏Oﬁ #ÛAÛ|∑E ∑{@Ë
wY|WxOYÛ@ŸO—…— }ZÛZ™EÛ B— ©Â@ ?
11. AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û #F}ÛY∏Oﬁ #ÛAÛ|∑E ∑{@Ë
wY|WxOYÛ@ŸO—…— w_UY…—}EÛ pOBÛ™_EÛ ﬁÛw˜E— w_@A}…⁄√ Õ_TOf x@O_⁄√ ©Â@ ?
0 #F}ÛYÆ@L…— ﬁ}Û™pOÛ#Û@.@ ™ O @@ ™ O @@ ™ O @@ ™ @
fVÕE⁄E #F}ÛY…— ﬁ}Û™pOÛ#Û@ #Û fVﬁÛo@ ˜E—.
1. fVÕE⁄E #F}ÛY…Û …ﬁ\…ÛﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂ´Û…— ”⁄QÂ∑ÛE— ﬁÛ◊}ﬁ_Û¥— BÛ¥Û…Û
#ÛsOﬁÛ√ AÛ@∑o…Û w_ÚÛZ—S#Û@…Û@ YﬁÛ_@B Z}Û@ ˜EÛ@.
2. fVÕE⁄E #F}ÛY xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E…Û #…@xO ﬁÛø¤OËﬁÛ√Z— ﬁÛL ∑@B ﬁÛø¤OË
#ÛAÛ|∑E xOYÛ@ŸO—#Û@…Û xOËﬁ fÈZ<O∑o f\∑EÛ@ ˜EÛ@.
3. w_∆}_ÕE⁄ E∑—x@O ”⁄QÂ∑ÛE ∑ÛQÂ}BÛ¥Û fÛsO}f⁄ÕExOﬁ√¤O¥, ”Û√A—…”∑(fVxOÛB…
_∆™-2004)…Û AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û #F}ÛY∏Oﬁ
#ÛAÛ|∑E #@xOﬁÛ@ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. #±} xOÆÛ#@ #Û #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O
w_∆}_ÕE⁄ fÈZ<O∑o #Ë” ˜Û@$ Bx@O.
…ﬁ\…Û fY√pO”—.\ √ O\ √ O\ √ O\ √  fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ [}Ûfw_UﬁÛ√Z— ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂ´Û…— #w”}Û∑
BÛ¥Û#Û@ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. #Û BÛ¥Û…Û AÛ@∑o #ÛsOﬁÛ√ #F}ÛY xO∑EÛ w_ÚÛZ—S#Û@…@
…ﬁ\…ÛﬁÛ√ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂ´Û…Û #@xO Z— f√pO∑ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@
ﬁÛŸ@O #…⁄∏Oﬁ@ 111, 110, 107, 109, 107, 83, 93, 118, 110, 106, 111,
89, 96, 101, 75 fÛLÛ@ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ. QÂ@ BÛ¥ÛﬁÛ√ …ﬁ\…Û xO∑EÛ _AÛ∑@
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w_ÚÛZ—S#Û@…— Y√ˆ}Û ˜E—. ’}Û√ }Û‚» ©ÂxO ∑—E@ w_ÚÛZ—S#Û@ fY√pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ.
ﬁ\ËxOY√p OI™ x OYÛ @Ÿ O—#Û @…— ∑{…Û.\ O √ O ™ O @ O @\ O √ O ™ O @ O @\ O √ O ™ O @ O @\ √ ™ @ @  ”⁄QÂ∑ÛE ∑ÛQÂ}BÛ¥Û fÛsO}f⁄ÕExO ﬁ√¤O¥,
”Û√A—…”∑(fVxOÛB… _∆™-2004)…Û #ÛsOﬁÛ√ AÛ@∑o…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û f√pO∑
#@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O f√pO∑ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— ∑{…Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. f√pO∑ ﬁ\ËxOY√pOI™
xOYÛ@ŸO—#Û@ ﬁÛŸ@O x⁄OË 2387 xOËﬁÛ@ ∑{_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. xOËﬁ #√xO……@ #√E@ 90 xOËﬁÛ@
#}Û@a} ˜Û@_ÛZ— ∑pO Z$ ˜E—. #…@ #√E@ x⁄OË 2297 xOËﬁÛ@…Û@ f√pO∑ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ﬁÛ√
YﬁÛ_@B Z}Û@ ˜EÛ@. #Ûﬁ #√E@ 2297 xOËﬁÛ@…Û@ xOËﬁ Y√{} fVÛP Z}Û@ ˜EÛ@.
TEST1 xOÛ@~c}⁄ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ…— ∑{…Û. wY|WxOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û ﬁÛŸ@O }ZÛZ™ ﬁ\ËxOY√pOI™
xOYÛ@ŸO—#Û@ﬁÛ√Z— fV’}@xO #@xOﬁ…— fV’}@xO #f@wÆE _E™… f|∑_E™… ﬁÛŸ@O QÂTO∑— Y√ˆ}ÛﬁÛ√ xOËﬁÛ@…—
fY√pO”— ÕE∑—xÈOE }Û‚» ©ÂxO ∑—E@ xO∑— BxOÛ} E@ ﬁÛŸ@O xOÛ@~c}⁄ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ TEST1 ∑{_ÛﬁÛ√
#Û[}Û@ ˜EÛ@. #Û xOÛ@~c}⁄ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ Y√BÛ@Ax@O fVÛ@”VÛﬁY™…— ﬁpOpOZ— ∑ }Û@ ˜EÛ@.
wY|WxOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û.O @ OO @ OO @ O@  ∑{_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë }ZÛZ™ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…Û xOËﬁY√{}…—
TOf∑@«Û f∑ xOÛ@~c}⁄ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ ∑… xO∑_ÛZ— wY|WxOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û Z$ ˜E—. xOËﬁ fVwE{Û∑
wYWÛ√E _¤@O wY|W xOYÛ@ŸO—…⁄√ }ZÛZ—SxO∑o, [}|xOE ËÆoÛ√xO, xOYÛ@ŸO— ËÛÆwoxOEÛ _∏O, xOYÛ@ŸO—
ﬁÛw˜E— w_A@} #…@ |xOËx≤OY YÛE’} #@xO Y— BÛ@A—…@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
ﬁÛw˜E—…⁄√ #@xOL—xO∑o.⁄√ @ O O⁄ √ @ O O⁄ √ @ O O⁄ √ @  …ﬁ\…ÛﬁÛ√ fY√pO Z}@Ë BÛ¥Û#Û@…Û #ÛsOﬁÛ√ AÛ@∑o…Û x⁄OË
22 _”Û@™…Û x⁄OË 1526 fÛLÛ@ &f∑ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…⁄√ Y√{ÛË… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ ˜E⁄√.
xOYÛ@ŸO—…— BTO#ÛE xO∑EÛ√ f˜@ËÛ√ fÛLÛ@…@ xOYÛ@ŸO— #√”@…— }Û@a} Y\{…Û#Û@ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_—
˜E—. fVÕE⁄E xOYÛ@ŸO—#Û@ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ ˜Û@_ÛZ— fÛLÛ@…@ Ë«_Û ﬁÛŸ@O Yﬁ}ﬁ}Û™pOÛ…⁄√
µ√A… … ˜E⁄√. µAÛ QÂ fÛLÛ@ xOYÛ@ŸO—…— µA— QÂ xOËﬁÛ@…Û QÂ_ÛµÛ@ Ë«— Bx@O E@ ﬁÛŸ@O f\∑EÛ@
Yﬁ} #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. &˙∑fLÛ@ EfÛY—…@ w_ÚÛZ—S × xOËﬁ ﬁÛw˜E— C@woxO fV’}@xO
ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ ﬁÛŸ@O EZÛ wY|W xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O E≠}Û∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ.
ﬁÛw˜E—…⁄√ w_‘Ë@∆o.⁄√ @⁄ √ @⁄ √ @⁄ √ @  ﬁÛw˜E—…⁄√ w_‘Ë@∆o …—{@…Û YÛ@fÛ…Û@…@ #…⁄YÛ∑ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√
˜E⁄√.
1. ﬁÛÕŸOY™(1989) ∑w{E CREDIT2 xOÛ@~c}⁄ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ ›Û∑Û [}|xOE ËÆoÛ√xOÛ@,
xOËﬁ ËÆoÛ√xOÛ@, fVﬁÛoI\ËÛ@ #…@ #…⁄TOfEÛ #√xOÛ@ BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û[}Û ˜EÛ.
2. NRT-99 xOÛ@~c}⁄ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ ›Û∑Û |xOËx≤OY YÛE’} #√xO C BÛ@A—…@ #@xO
f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxOEÛ BÛ@A_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
3. EXCEL xOÛ@~c}⁄ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ ›Û∑Û xOËﬁ xOYÛ@ŸO— Y˜Y√µ√AÛ√xOÛ@ BÛ@A—…@ EÛ∑_o—
ﬁ\º}Û@…— f\_™AÛ∑oÛ…— {xOÛYo— xO∑— ˜E—. E@ﬁQÂ AÛ∑oÛ ËÆoÛ√xOÛ@…— ”oE∑—
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
4. xOËﬁ-ËÆoÛ√xOÛ@…— »ÕZ∑EÛ…— ”oE∑— Excel, CREDIT2 #…@ NRT-99
xOÛ@~c}⁄ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ ›Û∑Û xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—.
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5. ﬁ\ËxO Y√pOI™ xOYÛ@ŸO—…Û xOYÛ@ŸO— ËÛÆwoxOEÛ _∏O #…@ xOYÛ@ŸO— ﬁÛw˜E— w_A@}
ﬁ@¥_— xOËﬁÛ@…⁄√ #√xO… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄ ˜E⁄√. #Û ﬁÛŸ@O ∑ÛsOÛ@¤O(2000) ∑w{E
TCCTIF00 #…@ RPP xOÛ@~c}⁄ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@.
6.2 EÛ∑oÛ@.@@@@
fVÕE⁄E #F}ÛY…Û EÛ∑oÛ@ #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
1. #ÛsOﬁÛ√ AÛ@∑o…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û f√pO∑ #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O f√pO∑
ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ fVÛP Z$ ˜E—. f√pO∑ ﬁ\ËxO Y√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ﬁÛ√ ∑{_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë 2387 xOËﬁÛ@ﬁÛ√Z— xOËﬁ #√xO……@ #√E@ 90 xOËﬁÛ@ #}Û@a} ˜Û@_ÛZ—
∑pO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ˜E—. 2297 xOËﬁÛ@ }Û@a} …—_¤O— ˜E—. E@…Û #ÛAÛ∑@
f√pO∑ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ &fËÏA µ…— ˜E—.
2. ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ f∑Z— wY|W xOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û ﬁÛŸ@O TEST1 xOÛ@~c}⁄ŸO∑
fVÛ@”VÛﬁ…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@.
3. f√pO∑ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— xOËﬁÛ@ #@xOf|∑ﬁÛoÛ’ﬁxOEÛ A∑Û_E— ˜E—. E@ﬁ…Û
ﬁ\º}Û@ #…⁄∏Oﬁ@ 0.52, 0.50, 0.44, 0.39, 0.52, 0.30, 0.51,
0.34, 0.43, 0.50, 0.32, 0.44, 0.51, 0.37, 0.32
4. xOËﬁ xOYÛ@ŸO— Y˜Y√µ√AÛ√xOÛ@ +0.15 w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ #…⁄∏Oﬁ@ 75.0 Z— 97.35
ŸOxOÛ xOËﬁÛ@ ˜E—. #@ŸOË@ x@O f√pO∑ f≠xOﬂ…— pO∑@xO ﬁ\ËxO Y√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— xOËﬁÛ@
YﬁÛ… EÛ∑_o— ËÆoÛ√xO A∑Û_E— ˜E—.
5. f√pO∑ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— xOËﬁÛ@ w_∆}_ÕE⁄ }ZÛZ™EÛ A∑Û_E— ˜E—. E@ﬁ…Û
∏OÛ@…µ@xO #ÛºlÛ…Û ﬁ\º}Û@ #…⁄∏Oﬁ@ 0.65, 0.76, 0.72, 0.78, 0.81,
0.67, 0.76, 0.72, 0.81, 0.81, 0.74, 0.69, 0.78, 0.76,
0.79 fVÛP Z}Û ˜EÛ.
6. #ÛsOﬁÛ√ AÛ@∑o…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…— f√pO∑ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@
f∑ TEST1, xOÛ@~c}⁄ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ ∑… xO∑_ÛZ— wY|W xOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û Z$ ˜E—.
E@ﬁÛ√ xOËﬁÛ@…— Y√ˆ}Û 50 ˜E—.
7. #ÛsOﬁÛ√ AÛ@∑o…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…— wY|W xOYÛ@ŸO—…— xOËﬁÛ@…Û
xOËﬁ-xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO…— Y∑ÛY∑— -0.42 #…@ fVﬁÛow_{Ë… 0.86 ﬁ∞}Û
˜EÛ. #Ûﬁ wY|W xOYÛ@ŸO—ﬁÛ√ fY√pO Z}@Ë— xOËﬁÛ@ }ZÛZ™ ˜E—.
8. #ÛsOﬁÛ√ AÛ@∑o…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…— wY|W xOYÛ@ŸO—…— xOËﬁÛ@…Û
#ÛË@« wYWÛ√E…Û &f}Û@” ›Û∑Û |xOËx≤OY YÛE’} #√xO…⁄√ ﬁ\º} 0.75 ﬁ∞}⁄√
˜E⁄√. #Ûﬁ wY|WxOYÛ@ŸO—…— xOËﬁÛ@ #@xO f|∑ﬁÛoÛ’ﬁxOEÛ A∑Û_E— ˜E—.
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6.3 B≠ÆwoxO …—fQÂ≠ O≠ O≠ O≠
fVÕE⁄E #F}ÛY…Û #√E@ …—{Û@¤O Õ_TOf@ #ÛsOﬁÛ√ AÛ@∑o…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u
w_∆}…Û f√pO∑ #@xOﬁÛ@ ﬁÛŸ@O f√pO∑ }ZÛZ™ ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ fVÛP Z$ ˜E—. #ÛsOﬁÛ√ AÛ@∑o…Û
w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆}…Û #F}ÛY∏Oﬁ #ÛAÛ|∑E 2387 xOËﬁÛ@…Û@ Y√{} fVÛP Z}Û@
˜EÛ@. QÂ@…Û@ ˜@E⁄ &f}Û@” w_w_A ˜@E⁄#Û@ ﬁÛŸ@O Z$ BxOB@.
wY|WxOYÛ@ŸO—…— ∑{…Û ﬁÛŸ@O ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— xOËﬁÛ@ﬁÛ√Z— QÂTO∑— Y√ˆ }ÛﬁÛ√ xOËﬁÛ@…—
fY√pO”— }Û‚» ©ÂxO xO∑— BxOÛ} E@ ﬁÛŸ@O xOÛ@~c}⁄ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ ∑{_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. #Û_Û fVxOÛ∑…Û
xOÛ}™ ﬁÛŸ@O #Û fVÛ@”VÛﬁ &f}Û@”— …—_¤OB@.
6.4 IÛw_ Y√BÛ@A…Û@ ﬁÛŸ@O…— IËÛﬁoÛ@√ @ @ @ O @√ @ @ @ O @√ @ @ @ O @√ @ @ @ @
xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E #@ B≠ÆwoxO ﬁÛf… Æ@LﬁÛ√ w_xOÛYﬁÛ… Æ@L ©Â@. w_w_A
B≠ÆwoxO w_∆}Û@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E ›Û∑Û ﬁ\ËxOY√pOI™ ﬁÛf… [}_ÕZÛ
w_xOYÛ__Û…⁄√ #…@ #Û [}_ÕZÛ#Û@…— B≠ÆwoxO ﬁÛf… Æ@L@ #Y∑xOÛ∑xOEÛ EfÛY_Û…⁄√ w_BÛ¥Æ@L
ﬁÛ@ŸO— Y√ˆ}ÛﬁÛ√ Y√BÛ@AxOÛ@…@ #Û_xOÛ∑— ∑·⁄√ ©Â@. fVÕE⁄E #F}ÛY #Û |pOBÛﬁÛ√ }Û@a} lÛ¥Û@
#ÛfB@. #Û Æ@LﬁÛ√ xO∑_Û QÂ@_Û x@OŸOËÛ√xO #F}ÛY xOÛ}Û@™…— …Û@>A #˜— ∑Q\Â xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
1. AÛ@∑o #ÛsO…Û w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u w_∆} wY_Û} #±} w_∆}Û@ ﬁÛŸ@O
ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…— ∑{…Û xO∑— wY|W xOYÛ@ŸO— ∑{— BxOÛ}.
2. wBÆo…Û w_w_A ÕE∑@ xOËﬁ fVwE{∑ wYWÛ√E ›Û∑Û ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@…—
∑{…Û xO∑— }ZÛZ™EÛ {xOÛY— BxOÛ}.
3. f∑√f∑Û”E wYWÛ√E ›Û∑Û ﬁÛf… #…@ xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E ›Û∑Û ∑{Û}@Ë
ﬁ\ËxOY√pOI™ ﬁÛf……Û@ E⁄Ë…Û’ﬁxO #F}ÛY ˜ÛZ A∑— BxOÛ}.
4. xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E…— ﬁpOpOZ— #@xO QÂ #@xOﬁ f∑ w_w_A Õ_TOfÛ@_Û¥—
xOYÛ@ŸO—#Û@ (#…Û’ﬁËÆ— fVxOÛ∑…— xOËﬁÛ@…Û w_w_A fVxOÛ∑Û@ #Z_Û ﬁ⁄xOE QÂ_Ûµ—
fVxOÛ∑…— xOËﬁÛ@…— xOYÛ@ŸO—#Û@) ∑{— ﬁÛf……Û@ E⁄Ë…Û’ﬁxO #F}ÛY ˜ÛZ A∑—
BxOÛ}.
5. fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ ∑@B ﬁÛø¤OË…Û@ &f}Û@” xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ˜EÛ@. #±} ﬁÛø¤OË
x@O E@…@ YﬁxOÆ xOÛ@~c}⁄ŸO∑ fVÛ@”VÛﬁ…Û@ &f}Û@” xO∑—…@ #F}ÛY ˜ÛZ A∑— BxOÛ}.
6. AÛ@∑o #ÛsO…Û pO∑@xO w_∆}Û@ ﬁÛŸ@O xOËﬁ fVwE{Û∑ wYWÛ√E #ÛAÛ|∑E ﬁ\ËxOY√pOI™
xOYÛ@ŸO—#Û@ ∑{— xOËﬁ Y√{}…Û@ #F}ÛY ˜ÛZ A∑— BxOÛ}.
7. fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ ∑{_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO—#Û@ #…@ E@ f∑Z—
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6. Eb_Û@ﬁÛ√Z— #Û}…Û@…Û w…ﬁÛ™o…— nŸO…Û _o™_@.
7. Eb_Û@…— Y√}Û@QÂxOEÛ #√”@…Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑@.
8. f∑ﬁÛo⁄…— µ√A… ÆﬁEÛ w_B@ w_”E_Û∑ QÂoÛ_@.
9. YÛpOÛ Y√}Û@QÂ…Û@…Û ∑ÛYÛ}woxO Y\LÛ@ QÂoÛ_@.
10. YÛpO— ∑ÛYÛ}woxO |∏O}Û#Û@ _o™_— Bx@O.
fVxO∑o-9 r fVxOÛB…⁄√ _∏O—I_…V O V O ⁄ √ OV O V O ⁄ √ OV O V O ⁄ √ OV V ⁄ √
1. fVxOÛB #…@ E@…⁄√ _∏O—I_……Û@ ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑@.
2. _∏O—I_……Û w…}ﬁÛ@ QÂoÛ_@.
3. Q⁄ÂpOÛ√ Q⁄ÂpOÛ√ ﬁÛ◊}ﬁÛ@…Û√ _∏O—I_…Û√xO QÂoÛ_@.
4. |fV•ﬁ #…@ _o™fŸO w_B@ w_”E_Û∑ Yﬁ_@.
5. Ë@±Y w_B@…— YÛﬁÛ±} µÛµEÛ@ QÂoÛ_@.
6. Ë@±YZ— ∑{ÛEÛ fVwEwµ√µÛ@ w_”E_Û∑ Yﬁ_@.
7. Ë@±Y…Û &f}Û@”Û@ QÂoÛ_@.
fVxO∑o r 10 {⁄√µxO’_V O ⁄ √ OV O ⁄ √ OV O ⁄ √ OV ⁄ √
1. {⁄√µxO…— YÛﬁÛ±} µÛµEÛ@ QÂoÛ_@.
2. {⁄√µxO…Û ”⁄oAﬁÛ@™ QÂoÛ_— Bx@O.
3. {⁄√µxO…Û AV⁄_Û@ _ {@…— #Y∑Û@ QÂoÛ_— Bx@O.
4. {⁄√µxO…⁄√ {⁄√µxOﬂ} Æ@L …<O— xO∑— Bx@O.
5. {⁄√µxOﬂ} YÛ@} E@…Û@ &f}Û@” xO∑— µEÛ_@.
6. ¤OÛ@ﬁ@$……— w_”E_Û∑ YﬁQ\ÂE— #Ûf@.
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fVxO∑o-11 r w_Ú⁄EV O ⁄V O ⁄V O ⁄V ⁄
1. w_Ú⁄EIÛ∑ #…@ E@…@ Ë”E— µÛµEÛ@ w_”E_Û∑ _o™_@.
2. w_Ú⁄EfV_Û˜ w_B@…— w_”EÛ@ ∑Q\Â xO∑@.
3. w_Ú⁄EfV_Û˜…— |pOBÛ…— YﬁQ\ÂE— #Ûf— Bx@O.
4. #_∑Û@A w_B@…— µÛµEÛ@ w_”E_Û∑ ∑Q\Â xO∑@.
5. w_Ú⁄E»ÕZwEﬁÛ… w_B@…— µÛµEÛ@ w_”E@ ∑Q\Â xO∑@.
6. w_Ú⁄E»ÕZwEﬁÛ……Û@ ElÛ_E w_B@…— µÛµEÛ@ w_”E@ ∑Q\Â xO∑@.
7. w_Ú⁄ExOÛ@∆…— ∑{…Û #…@ xOÛ}™…⁄√ _o™… xO∑@.
8. Y\xOÛxOÛ@∆…— ∑{…Û #…@ xOÛ}™…⁄√ _o™… xO∑@.
9. Y√”VÛ˜xOxOÛ@∆…— ∑{…Û #…@ xOÛ}™…⁄√ _o™… xO∑@.
10. µŸO…xOÛ@∆…Û &f}Û@”Û@ QÂoÛ_@
11. Y∑¥ w_Ú⁄E f|∑fZ…— ∑{…Û xO∑— Bx@O.
12. Y⁄_Û˜xO #…@ #_Û˜xO fpOÛZÛ@™…@ #Û@¥«— µEÛ_@
13. w_Ú⁄EfV_Û˜…— {⁄√µxOﬂ} #Y∑Û@ w_B@ QÂoÛ_@
14. w_Ú⁄E{⁄√µxO’_ #…@ E@…Û &f}Û@”Û@ QÂoÛ_@
15. w_Ú⁄E{⁄√µxOﬂ} fV@∑o #…@ E@…— #Y∑Û@ QÂoÛ_@
fVxO∑o r 12 - Y\Kﬁ u_Û@V O \ @V O \ @V O \ @V \ @
1. Y\Kﬁu_Û@ w_B@…Û@ YÛﬁÛ±} ˆ}ÛË Õf≈ŸO xO∑@.
2. Ë—Ë w_B@…— µÛµEÛ@ w_”E_Û∑ _o™_@.
3. l¬” w_B@…— µÛµEÛ@ w_”E_Û∑ _o™_@.
4. fVu_ w_B@…— µÛµEÛ@ w_”E_Û∑ _o™_@.
5. u_Ûo⁄ w_B@…— µÛµEÛ@ w_”E_Û∑ _o™_@.
6. w_∆Ûo⁄ w_B@…— µÛµEÛ@ w_”E_Û∑ _o™_@.
7. fVÛo— _Û$∑Y w_B@…— µÛµEÛ@ w_”E_Û∑ _o™_@.
8. _…ÕfwE _Û$∑Y w_B@…— µÛµEÛ@ w_”E_Û∑ _o™_@.
9. µ@xOŸ@O|∑}Û@ lÛQÂ w_B@…— µÛµEÛ@ _o™_@.
10. &f}Û@”— #…@ ˜Ûw…xOÛ∑xO Ë—Ë #Û@¥«— µEÛ_@.
11. &f}Û@”— #…@ ˜Ûw…xOÛ∑xO l¬” #Û@¥«— µEÛ_@.
12. &f}Û@”— #…@ ˜Ûw…xOÛ∑xO µ@xOŸ@O∑—}Û #Û@¥«— µEÛ_@.
13. &f}Û@”— #…@ ˜Ûw…xOÛ∑xO fVu_Û@ #Û@¥«— µEÛ_@.
14. _Û$∑YZ— ZEÛ ∑Û@”Û@…Û …Ûﬁ QÂoÛ_@.
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fVxO∑o-13 r x@OŸOËÛxO YÛﬁÛ±} ∑Û@”Û@V O @ O O O @ @V O @ O O O @ @V O @ O O O @ @V @ @ @
1. Y\Kﬁu_Û@ ›Û∑Û ZEÛ ∑Û@”Û@ w_B@…— fVÛZwﬁxO oxOÛ∑— ﬁ@¥_@.
2. ∑Û@”…Û µ@ w_IÛ”Û@…Û …Ûﬁ QÂoÛ_@.
3. Y√Y”™QÂ±} ∑Û@”Û@ #…@ E@…Û@ l@ËÛ_Û@ Z_Û…Û xOÛ∑oÛ@ QÂoÛ_@.
4. wµ…Y√Y”™QÂ±} ∑Û@”Û@ #…@ E@…Û l@ËÛ_Û…Û xOÛ∑oÛ@ QÂoÛ_@.
5. «Û@∑ÛxO #…@ fÛo— ›Û∑Û l@ËÛEÛ ∑Û@”Û@ w_B@ w_”E_Û∑ QÂoÛ_@.
6. ©Â—>xO-Z\√xO-&A∑Y ›Û∑Û l@ËÛEÛ ∑Û@”Û@ w_B@ w_”E_Û∑ QÂoÛ_@.
7. _Û˜xOÛ@ ›Û∑Û l@ËÛEÛ ∑Û@”Û@ w_B@ w_”E_Û∑ QÂoÛ_@.
8. xOÛ@Ë@∑Û ∑Û@”Û@ Z_Û…Û√ xOÛ∑oÛ@ QÂoÛ_@.
9. xOÛ@Ë@∑Û ∑Û@”…Û ËÆoÛ@ QÂoÛ_@.
10. xOÛ@Ë@∑Û #ŸOxOÛ__Û…Û &fÛ}Û@.
11. Æ} ∑Û@” #…@ E@ Z_Û…Û xOÛ∑oÛ@ QÂoÛ_@.
12. Æ} ∑Û@”…Û ËÆoÛ@ QÂoÛ_@.
13. Æ} ∑Û@” #ŸOxOÛ__Û…Û &fÛ}Û@ QÂoÛ_@.
14. ŸOÛ$lÛ@$¤O ∑Û@” #…@ E@ Z_Û…Û xOÛ∑oÛ@ QÂoÛ_@.
15. ŸOÛ$lÛ@$¤O ∑Û@”…Û ËÆoÛ@ QÂoÛ_@.
16. ŸOÛ$lÛ@$¤O ∑Û@” #ŸOxOÛ__Û…Û &fÛ}Û@ QÂoÛ_@.
17. B∑pO— #…@ E@ Z_Û…Û xOÛ∑oÛ@ QÂoÛ_@.
18. B∑pO— ∑Û@”…Û ËÆoÛ@ QÂoÛ_Û@.
19. #©Âµ¤OÛ ∑Û@” #…@ E@ Z_Û…Û xOÛ∑oÛ@ QÂoÛ_@.
20. #©Âµ¤OÛ ∑Û@”…Û ËÆoÛ@ QÂoÛ_@.
21. #©Âµ¤OÛ ∑Û@” #ŸOxOÛ__Û…Û &fÛ}Û@ QÂoÛ_@.
22. fÛ@wË}Û@ Z_Û…Û xOÛ∑oÛ@ QÂoÛ_@.
23. fÛ@wË}Û@…Û ËÆoÛ@ QÂoÛ_@.
24. fÛ@wË}Û@ #ŸOxOÛ__Û…Û &fÛ}Û@ QÂoÛ_@.
25. ˜¤OxO_Û@ #…@ E@ Z_Û…Û xOÛ∑oÛ@ QÂoÛ_@.
26. ˜¤OxO_Û…Û ËÆoÛ@ QÂoÛ_@.
27. ˜¤OxO_Û@ #ŸOxOÛ__Û…Û &fÛ}Û@ QÂoÛ_@.
28. ﬁ@Ë@|∑}Û Z_Û…Û xOÛ∑oÛ@ QÂoÛ_@.
29. ﬁ@Ë@|∑}Û…Û ËÆoÛ@ QÂoÛ_@.
30. ﬁ@Ë@|∑}Û #ŸOxOÛ__Û…Û &fÛ}Û@ QÂoÛ_@.
31. ﬁ∑¤OÛ@ #…@ E@ Z_Û…Û xOÛ∑oÛ@ QÂoÛ_@.
32. ﬁ∑¤OÛ…Û ËÆoÛ@ QÂoÛ_@.
33. ∑Y—xO∑o #…@ E@…— #”’} QÂoÛ_@.
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fVxO∑o-14 r ≥™…Û mÛ@EÛ@V O ™ @ @V O ™ @ @V O ™ @ @V ™ @ @
1. ≥™ #…@ E@…Û mÛ@EÛ@w_B@…— w_”EÛ@ QÂoÛ_@.
2. QÂ_Ë…wµ√p⁄O w_B@ w_”E_Û∑ QÂoÛ_@.
3. pO˜… #…@ E@…Û fVxOÛ∑Û@ w_B@ QÂoÛ_@.
4. pO˜…|∏O}Û YÛZ@ Y√xO¥Û}@ËÛ fpOÛZÛ@™…Û fVxOÛ∑ w_B@ QÂoÛ_@.
5. µ¥Eo #…@ E@…— #”’} QÂoÛ_@.
6. #w‹ﬁµ¥Eo #…@ E@…Û &pOÛ˜∑oÛ@ #Ûf@.
7. µ¥Eo…Û fVxOÛ∑ ﬁ⁄QÂµ _”—SxO∑o xO∑@.
8. ËÛxO¤⁄√O #…@ E@…— µ¥Eo E∑—x@O &f}Û@w”EÛ _o™_@.
9. ©ÂÛoÛ> #…@ E@…Û µ¥Eo E∑—x@O &f}Û@w”EÛ _o™_@.
10. {Û∑xOÛ@Ë #…@ E@…Û µ¥Eo E∑—x@O &f}Û@w”EÛ _o™_@.
11. «…—QÂxOÛ@ËYÛ@ #…@ E@…Û µ¥Eo E∑—x@O &f}Û@w”EÛ _o™_@.
12. «…—QÂxOÛ@ËYÛ…Û &f}Û@”Û@ QÂoÛ_@.
13. xOÛ@xO #…@ E@…— &f}Û@w”EÛ _o™_@.
14. fV_Û˜— µ¥Eo #…@ E@…— &f}Û@w”EÛ _o™_@.
15. _Û}⁄ µ¥Eo…Û &pOÛ˜∑o #Ûf@.
16. µ¥Eo E∑—x@O x⁄OpO∑E— _Û}⁄…— #”’} QÂoÛ_@.
17. #@Ë.f—.u. µ¥Eo…— #”’} _o™_@.
18. Y—.#@….u. µ¥Eo…— #”’} _o™_@.
19. ±}⁄»®Ë}∑ ≥™ #…@ E@…— #”’} _o™_@.
20. ≥™_f∑ÛB…— #Y∑Û@ _o™_@.
21. YÛ≠∑≥™ #…@ E@…— #”’} QÂoÛ_@.
22. Y\}™x\OxO∑…— #…@ YÛ@Ë∑ _Û@ŸO∑ ˜—ŸO∑…— &f}Û@w”EÛ QÂoÛ_@.
23. YÛ@Ë∑Y@Ë…— ∑{…Û #…@ &f}Û@w”EÛ QÂoÛ_@.
24. f_…≥™ #…@ E@…— #”’} QÂoÛ_@.
25. QÂ¥≥™ #…@ E@…— #”’} QÂoÛ_@.
26. µÛ}Û@”@Y #…@ E@…— #”’} QÂoÛ_@.
27. IÛ∑EﬁÛ√ ≥™_f∑ÛB E∑l…Û√ _A— ∑˜@ËÛ√ _ËoÛ@ #√”@ _o™… xO∑@.
28. Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u #…@ ≥™ _ {@…Û@ Y√µ√A _o™_@.
fVxO∑o-15 #±… &’fÛpO… #…@ #±… [}_ÕZÛf…V O O @V O O @V O O @V @
1. xÈOw∆ fWwE#Û@ #…@ E@…Û w_B@ w_”E_Û∑ _o™… xO∑@.
2. fB⁄fÛË… #…@ E@…— #”’} QÂoÛ_@.
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3. ﬁ∑nÛ√fÛË… #…@ E@…— #”’} QÂoÛ_@.
4. ﬁ’Õ}Û@ÚÛ@” #…@ E@…— #”’} QÂoÛ_@.
5. ﬁAﬁÛ«— &©Â@∑…— #”’} QÂoÛ_@.






w_ÚÛZ—S…⁄√ …Ûﬁ r ............................................................................ …√µ∑ r ...............................................
BÛ¥Û…⁄√ …Ûﬁ r ...............................................................................
AÛ@∑o r 8 w_∆} r w_GÛ… #…@ Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u
Y\{…Û r 1. µAÛ QÂ fVÀÛ@…Û &˙∑ #Û QÂ fVÀfLﬁÛ√ #Ûf_Û…Û ©Â@.
2. #Û f∑—ÆÛ …Z— fo Eﬁ…@ x@OŸOË⁄√ #Û_¤@O ©Â@ E@ o_Û…Û@ fV}ÛY ©Â@.
3. #Û fVÀfL…Û &˙∑Û@ #Ûf_Û ﬁÛŸ@O xOÛ@$ Yﬁ}ﬁ}Û™pOÛ …Z—.
1.1 xOÛ@…— ˜ÛQÂ∑—Z— |pO_Y@ EÛ∑Û#Û@ @$ BxOÛEÛ …Z— ? (Y\}™)
1.2 &ºxOÛ…@ µ— xO}Û …ÛﬁZ— #Û@¥«_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ ? («∑EÛ EÛ∑Û)
1.3 f\√©Â|¤O}Û EÛ∑Û…⁄√ …Ûﬁ QÂoÛ_Û@. (A\ﬁx@OE⁄)
2.4 EÛ∑Û#Û@ YÛﬁÛ±} ∑—E@ xO}Û _Û}⁄#Û@…Û µ…@ËÛ ˜Û@} ©Â@ ? (˜Û$¤§OÛ@OQÂ…, w˜wË}ﬁ)
2.5 fÈ°_—…— …uxO #Û_@ËÛ@ EÛ∑Û@ xO}Û@ ©Â@ ? (Y\}™)
2.6 EÛ∑Û…— #√pO∑ YEE {ÛËE— fV|xO}Û xO$ ©Â@ ? (EÛf…ÛwIxOﬂ})
2.7 EÛf…ÛwIxOﬂ} fV|xO}Û…Û xOÛ∑o@ xO$ ≥™ &’f±… ZÛ} ©Â@ ? (w_|xO∑o)
3.8 EÛ∑Û#Û@ xO}Û IÛ≠wExO ËÆoÛ@ﬁÛ√ #@xOµ—Z— Q⁄ÂpOÛ f¤OEÛ ˜Û@} ©Â@ ? (∑√”,ß[}ﬁÛ…,xOpO,E@QÂ»Õ_EÛ,
EÛfﬁÛ…)
3.9 EÛ∑Û#Û@…Û ËÆoÛ@…@ #ÛAÛ∑@ fVxOÛ∑ QÂoÛ_Û@. (∑√”ﬁÛ√, ß[}ﬁÛ…ﬁÛ√, xOpOﬁÛ√,
E@QÂ»Õ_EÛﬁÛ√ w_w_AEÛ)
4.10 #ÛxOÛB— {√pO∑_ÛﬁÛ√ xO}Û ∑√”…Û EÛ∑Û#Û@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@ ? (ËÛË,…Û∑√”—,f—¥Û,Yl@pO,I\∑Û)
5.11 #ÛßÛ™ EÛ∑Û…Û@ [}ÛY Y\}™…Û [}ÛY xO∑EÛ x@OŸOËÛ x@OŸOËÛ ”oÛ@ ©Â@ ? (500)
5.12 #ÛßÛ™ EÛ∑Û…⁄√ ß[}ﬁÛ… Y\}™…Û ß[}ﬁÛ… xO∑EÛ√ x@OŸOËÛ”o⁄√ ©Â@ ? (20)
5.13 ˜√Yf⁄ ©Â EÛ∑Û…⁄√ ß[}ﬁÛ… Y\}™…Û ß[}ﬁÛ… xO∑EÛ ”o⁄√ ©Â@ ? (25)
5.14 ˜√Yf⁄ ©Â EÛ∑Û…Û@ [}ÛY Y\}™…Û [}ÛY xO∑EÛ x@OŸOËÛ ”oÛ@ ©Â@ ? (60)
6.15 xOpO…— ‚w‰O#@ EÛ∑Û#Û@…@ x@OŸOËÛ fVxOÛ∑ﬁÛ√ _˜@>{— BxOÛ} ©Â@ ? (Lo)
6.16 xOpO…— ‚w‰O#@ EÛ∑Û#Û@…Û fVxOÛ∑ QÂoÛ_Û@ (_Ûﬁ…,YﬁTOf,w_∑ÛŸO)
7.17 fVZﬁ E@√xO ∏OﬁÛ√xOﬁÛ√ x@OŸOËÛ EÛ∑Û#Û@…— ”oE∑— xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@ ? (21)
7.18 fÈ°_— f∑Z— …∑— #Û√«@ p@O«ÛEÛ@ YÛ≠Z— _A⁄ E@QÂÕ_— EÛ∑Û@ xO}Û@ ©Â@ ? ([}ÛA)
7.19 fÈ°_— f∑Z— …∑— #Û√«@ p@O«ÛEÛ@ µ— ∏Oﬁ…Û@ E@QÂÕ_— EÛ∑Û@ xO}Û@ ©Â@ ? (#”Õ’})
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7.20 µÛo∑QÂ EÛ∑Û@ Y\}™ xO∑EÛ√ x@OŸOËÛ ”oÛ@ E@QÂÕ_— ©Â@ ? (55000)
7.21 [}ÛA EÛ∑Û@ Y\}™ xO∑EÛ√ x@OŸOËÛ ”oÛ@ E@QÂÕ_— ©Â@ ? (23)
7.22 µÛo∑QÂ EÛ∑Û@ fÈ°_—Z— x@OŸOËÛ@ p\O∑ #Û_@ËÛ@ ©Â@ ? (770 fVxOÛB_∆™)
7.23 [}ÛA EÛ∑Û@ fÈ°_—Z— x@OŸOËÛ@ p\O∑ #Û_@ËÛ@ ©Â@ ? (8.6 fVxOÛB_∆™)
7.24 fVxOÛB…⁄√ |xO∑o #@xO Y@xO±¤OﬁÛ√ #ÛB∑@ x@OŸË⁄√ #√E∑ xOÛf@ ©Â@ ? (3 ËÛ« |xO.ﬁ—.)
8.25 xO}Û√ ∑√”…Û EÛ∑Û…— YfÛŸO— f∑…√⁄ EÛfﬁÛ… YÛ≠Z— _A⁄ ˜Û@} ©Â@ ? (I⁄∑Û)
8.26 xO}Û√ ∑√”…Û EÛ∑Û…— YfÛŸO—…⁄√ f∑…⁄√ EÛfﬁÛ… YÛ≠Z— #Û@©⁄Â√ ˜Û@} ©Â@ ? (ËÛË)
8.27 xO}Û√ ∑√”…Û EÛ∑Û…@ s√O¤OÛ EÛ∑Û E∑—x@O #Û@¥«_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ ? (ËÛË)
9.28 fÈ°_—…@ fÛ@EÛ…— A∑— &f∑ #@xO IVﬁo f\o™ xO∑_Û x@OŸOËÛ@ Yﬁ} ËÛ”@ ©Â@ ? (23 xOËÛxO 56 wﬁw…ŸO)
9.29 fÈ°_— QÂ@…Û x@O±ßﬁÛ√ ©Â@ E@_Û #…√E wLQÂ}Û_Û¥Û xOÛºfw…xO ”Û@¥Û…@ B⁄√ xO˜@ ©Â@? (#ÛxOÛB— {√pO∑_Û@)
10.30 fÈ°_—…@ Y\}™…— #ÛYfÛY #@xO f|∑∏Oﬁo f\o™ xO∑_Û x@OŸOËÛ@ Yﬁ} ËÛ”@ ©Â@ ? (#@xO _∆™)
10.31 #ÛxOÛB— {√pO∑_ÛﬁÛ√ Y\}™ QÂ@ ∑ÛQÂﬁÛ”™ﬁÛ√ fYÛ∑ ZEÛ@ ˜Û@} E@_Û@ IÛY ZÛ}
E@ ∑ÛQÂﬁÛ”™…@ xO}Û …ÛﬁZ— #Û@¥«_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ ? (Y\}™fZ,∏OOÛ√wE_ÈE)
10.32 ∏OÛ√wE_ÈE f∑ Y\}™…@ #@xO {xOxO∑ Ë”Û_EÛ x@OŸOËÛ@ Yﬁ} ËÛ”@ ©Â@ ? (#@xO_∆™)
10.33  ∏OÛ√wE_ÈE…Û µÛ∑ Y∑«Û IÛ” xO∑EÛ√ ﬁ¥EÛ pO∑@xO IÛ”…@ B⁄√ xO˜@ ©Â@ ? (∑ÛwB)
11.34 ∏OÛ√wE_ÈE f∑ Y\}™ #@xO ﬁw˜…ÛﬁÛ√ x@OŸOËÛ #√B #√E∑ xOÛf@ ©Â@ ? (30√)
11.35 µÛ∑ ∑ÛwB#Û@…Û …Ûﬁ #ÛfÛ@,
(ﬁ@∆,_È∆I,wﬁZ⁄…,xOx™O,wY√˜ ,xO±}Û,E⁄ËÛ,_ÈwCxO,A…,ﬁxO∑,x⁄√OI,ﬁ—…)
12.36 ∏OÛ√wE_ÈE…Û 27 Y∑«Û IÛ” xO∑EÛ ﬁ¥EÛ pO∑@xO IÛ”…@ B⁄√ xO˜@ ©Â@ ? (…ÆL)
13.37 #@xO ∑ÛwBﬁÛ√ Y\}™ x@OŸOËÛ wpO_Y ∑˜@ ©Â@ ? (30)
13.38 #@xO …ÆLﬁÛ√ Y\}™ x@OŸOËÛ wpO_Y ∑˜@ ©Â@ ? (13.5)
14.39 {√ß…@ #@xO f|∑xVﬁo f\o™ xO∑EÛ x@OŸOËÛ  |pO_Y ËÛ”@ ©Â@ ? (27.3)
14.40 xO}Û |pO_Y@ {√ß #Ûfo…@ wµËxO⁄Ë p@O«ÛEÛ@ …Z— ? (#ﬁÛY)
14.41 xO}Û |pO_Y@ f⁄o™ fVxOÛwBE {√ß @$ BxOÛ} ©Â@ ? (f\…ﬁ)
14.42 {√ß…— _AE— xO¥Û…@ xO}Û …ÛﬁZ— #Û@¥«_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ ? (B⁄∏OËfÆ, #QÂ_Ûw¥}⁄√)
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xOËﬁ-xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO, E@…— fVﬁÛoI\Ë #…@ #…⁄TOfEÛ #√xOO O O √ O @ V \ @ ⁄ O √ OO O O √ O @ V \ @ ⁄ O √ OO O O √ O @ V \ @ ⁄ O √ O√ @ V \ @ ⁄ √
1. µVÔÛ√¤O #@xOﬁ…— ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO, E@…— fVﬁÛoI\Ë
#…@ #…⁄TOfEÛ#√xO
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
1 -0.73 0.26 -0.78
2 -0.54 0.25 -0.05
3 -0.25 0.24 -1.01
4 0.18 0.23 -1.8
5 0.69 0.23 -2.85
6 0.74 0.23 -1.23
7 -0.8 0.26 -0.76
8 -0.54 0.25 -0.05
9 -0.25 0.24 -1.17
10 0.28 0.23 -1.11
11 0.59 0.23 -3.08
12 0.74 0.23 -1.23
13 -0.8 0.26 -1.01
14 -0.25 0.24 0.32
15 -0.31 0.24 -1.18
16 0.23 0.23 -1.61
17 0.59 0.23 -3.08
18 0.74 0.23 -1.23
19 -0.67 0.25 -0.62
20 -0.36 0.24 0.17
21 -0.25 0.24 -1.09
22 0.18 0.23 -1.02
23 0.59 0.23 -3.16
24 0.64 0.23 -0.8
25 -0.67 0.25 -0.44
26 0.02 0.23 1.29
27 -0.09 0.23 0.45
28 0.13 0.23 -1.76
29 0.8 0.23 -1.91
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
30 0.64 0.23 -0.91
31 -0.54 0.25 -0.52
32 -0.42 0.24 -0.04
33 -0.31 0.24 -1.18
34 0.18 0.23 -1.8
35 0.49 0.23 -2.58
36 0.64 0.23 3.99
37 -0.8 0.26 1.11
38 -0.54 0.25 2.8
39 -0.25 0.24 1.84
40 0.13 0.23 0.98
41 0.74 0.23 3.28
42 -0.73 0.26 0.24
43 -0.25 0.24 2.57
44 -0.25 0.24 1.21
45 0.23 0.23 0.47
46 0.64 0.23 1.1
47 0.8 0.23 3.36
48 -0.8 0.26 -0.01
49 -0.48 0.25 2.19
50 0.25 0.24 1.21
51 0.23 0.23 0.47
52 0.59 0.23 0.03
Y∑ÛY∑— 0.08 0.23 -0.57
fV.w_. 0.53 0.01 1.68
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2. I\wﬁ #@xOﬁ…— ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO, E@…— fVﬁÛoI\Ë #…@
#…⁄TOfEÛ#√xO
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
1 0.36 0.22 1.81
2 -0.31 0.21 3.89
3 -0.66 0.22 1.44
4 -1.55 0.23 3.86
5 -1.71 0.24 0.93
6 -0.66 0.21 2.72
7 -1.35 0.22 2.13
8 0.22 0.22 1.75
9 -1.02 0.21 4.28
10 -1.35 0.22 1.75
11 -1.16 0.22 3.82
12 0.13 0.21 3.51
13 0.31 0.22 1.75
14 -1.06 0.22 3.18
15 -0.53 0.21 5.72
16 -0.75 0.21 4.19
17 0.55 0.22 2.94
18 -0.27 0.21 4.07
19 -0.62 0.21 3.81
20 -1.11 0.22 3.33
21 -0.49 0.21 0.75
22 -0.57 0.21 -2.64
23 0.81 0.23 1.8
24 -1.3 0.22 0.69
25 -0.4 0.21 -3.76
26 0.6 0.23 2.75
27 -0.66 0.21 -3.2
28 0.36 0.22 4.65
29 -1.11 0.22 -0.11
30 -0.36 0.21 -4.95
31 0.92 0.24 1.18
32 -0.27 0.21 -5.13
33 0.98 0.24 0.34
34 -0.93 0.21 -0.55
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
35 -0.1 0.21 -5.85
36 0.98 0.24 1.08
37 -0.23 0.21 -5.34
38 1.16 0.25 0.24
39 -1.06 0.22 0.96
40 -0.36 0.21 -5.22
41 0.76 0.23 0.97
42 -0.14 0.21 -5.04
43 1.23 0.26 0.39
44 -0.71 0.21 -0.1
45 -0.14 0.21 -5.65
46 1.3 0.26 -0.1
47 -0.27 0.21 -6.16
48 -0.1 0.21 -4.82
49 1.85 0.31 -0.27
50 -0.23 0.21 -5.68
51 -0.23 0.21 -5.28
52 1.23 0.26 0.01
53 -0.18 0.21 -4.69
54 1.67 0.29 0.09
55 -0.49 0.21 -5.59
56 1.3 0.26 -0.2
57 -0.23 0.21 -4.23
58 1.1 0.25 0.1
59 1.59 0.28 0
60 0.23 0.21 -5.12
61 1.16 0.25 0.4
62 1.23 0.26 -0.16
63 -0.18 0.21 -3.87
64 1.3 0.26 -0.3
65 1.44 0.27 0.12
66 -0.23 0.21 -4.9
67 1.59 0.28 0.13
68 -0.23 0.21 -4.35
20
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
69 1.16 0.25 0.39
70 -0.14 0.21 -3.61
71 1.3 0.26 0.12
72 -0.23 0.21 -4.28
73 -0.23 0.21 -3.64
74 1.36 0.27 0.06
75 1.59 0.28 0.28
76 -0.18 0.21 -4.6
77 -1.71 0.24 1.59
78 -1.82 0.24 2.18
79 -1.55 0.23 3.3
80 -0.14 0.21 -4.52
81 1.84 0.27 0.11
82 0.15 0.2 -5.07
83 1.84 0.27 0.15
84 0.15 0.2 -4.65
85 0.23 0.2 -4.37
86 1.84 0.27 0.24
87 2.08 0.29 0.36
88 0.23 0.2 -4.74
89 -1.01 0.22 2.76
90 -1.06 0.22 1.82
91 -1.16 0.23 0.42
92 0.35 0.21 -4.8
93 1.84 0.27 0.09
94 0.4 0.21 -4.3
95 1.99 0.28 0.12
96 0.23 0.2 -4.37
97 0.31 0.2 -4.94
98 1.92 0.28 0.31
99 2.17 0.3 0.21
100 0.27 0.2 -5.43
101 -1.06 0.22 2.21
102 -1.43 0.24 1.04
103 -1.32 0.24 0.33
104 0.4 0.21 -4.54
105 -1.49 0.25 0.7
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
106 -1.43 0.24 0.05
107 0.23 0.2 -5.21
108 1.99 0.28 0.15
109 0.35 0.21 -5.22
110 1.7 0.26 0.19
111 -1.49 0.25 0.15
112 -1.27 0.23 -0.34
113 -1.56 0.25 0.07
114 -1.27 0.23 -0.3
115 0.23 0.2 0.42
116 -1.49 0.25 0
117 -1.27 0.23 0.02
118 0.35 0.21 -0.67
119 1.7 0.26 1.11
120 -1.43 0.24 0.16
121 -1.27 0.23 -0.18
122 -1.38 0.24 1.06
123 -1.21 0.23 0.68
124 0.31 0.2 -4.56
125 1.77 0.27 0.18
126 -1.38 0.24 0.31
127 -1.16 0.23 0.2
128 0.27 0.2 -0.51
129 1.7 0.26 0.83
130 -1.49 0.25 0.1
131 -1.56 0.25 -0.55
132 -1.49 0.25 0.16
133 -1.21 0.23 0.01
134 0.27 0.2 -0.38
135 1.84 0.27 1.06
136 -1.69 0.26 0.34
137 -1.21 0.23 0.13
138 0.27 0.2 -0.07
139 1.51 0.25 1.69
140 0.27 0.2 -0.94
141 0.4 0.21 1.29
142 -1.43 0.24 0.87
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xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
143 0.27 0.2 -4.33
144 1.77 0.27 -0.23
145 0.27 0.2 -5.47
146 -1.43 0.24 1.14
147 -0.51 0.21 2.08
148 0.52 0.21 2.85
149 -1.21 0.23 0.97
150 0.15 0.2 1.48
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
151 1.99 0.28 0.83
152 0.23 0.2 1.74
153 -1.49 0.25 0.46
154 0.27 0.2 2.99
155 1.57 0.25 0.81
156 0.44 0.21 1.21
Y∑ÛY∑— -0.12 0.22 0.15
fV.w_. 1.11 0.03 2.83
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3. I\wﬁ #@xOﬁ…— ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO, E@…— fVﬁÛoI\Ë #…@
#…⁄TOfEÛ#√xO
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
1 -1.15 0.26 0.24
2 -1.35 0.27 0.22
3 -0.69 0.23 0.1
4 -1.08 0.25 -0.83
5 -1.15 0.26 0.17
6 -0.85 0.24 -0.43
7 -0.96 0.24 0.1
8 -1.02 0.25 0.12
9 0.39 0.21 0.2
10 -0.64 0.23 -1.23
11 0.73 0.21 -1.15
12 0.01 0.21 0.95
13 0.14 0.21 -0.16
14 0.22 0.21 -0.48
15 -1.02 0.25 -0.71
16 -0.49 0.22 -0.82
17 -0.69 0.23 -1.63
18 -0.16 0.21 -2.55
19 -0.9 0.24 -0.29
20 0.27 0.21 2.77
21 -0.54 0.22 -1.07
22 -0.44 0.22 -2.19
23 -0.44 0.22 -0.09
24 -0.34 0.22 -0.23
25 1.04 0.21 -0.9
26 1.47 0.23 -0.16
27 1.37 0.22 0.55
28 0.31 0.21 -1.22
29 -0.08 0.21 -1.69
30 -0.3 0.22 -0.17
31 -0.64 0.23 -0.5
32 0.52 0.21 0.4
33 -0.54 0.22 -0.26
34 -0.44 0.22 -1.64
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
35 0.69 0.21 1.67
36 0.56 0.21 -0.95
37 0.05 0.21 1.92
38 1.79 0.24 1.55
39 -0.03 0.21 0.65
40 -0.016 0.21 -2.14
41 -0.39 0.22 1.01
42 0.31 0.21 -1.74
43 0.48 0.21 -1.19
44 -0.3 0.22 -1.21
45 1.08 0.22 0.36
46 0.48 0.21 0.65
47 -0.54 0.22 1.01
48 -0.64 0.23 0.74
49 0.6 0.21 0.12
50 0.56 0.21 -0.2
51 0.14 0.21 2.81
52 1.91 0.25 1.06
53 -0.08 0.21 3.29
54 0.73 0.21 0.13
55 -0.49 0.22 1
56 -0.64 0.23 0.59
57 0.73 0.21 -0.19
58 0.52 0.21 0.17
59 0.14 0.21 2.81
60 1.91 0.25 1.06
61 -0.69 0.21 -0.75
62 0.24 0.21 -2.08
63 -0.88 0.22 -0.14
64 -1.03 0.23 -0.97
65 0.2 0.21 -1.5
66 0.15 0.21 -1.64
67 -0.3 0.21 0.22
68 1.38 0.24 0.68
23
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
69 -0.65 0.21 -0.77
70 0.24 0.21 -1.39
71 -1.03 0.23 -0.27
72 -1.08 0.23 -0.88
73 0.2 0.21 -0.96
74 0.03 0.21 -2.12
75 -0.26 0.21 0.09
76 1.44 0.25 0.56
77 -0.52 0.21 -1.33
78 1.33 0.24 0.63
79 -0.47 0.21 -0.75
80 -0.93 0.22 1.6
81 0.24 0.21 -2.08
82 -0.98 0.22 -0.3
83 -1.03 0.23 -0.8
84 0.07 0.21 -1.03
85 0.11 0.21 -2
86 -0.3 0.21 0.22
87 1.38 0.24 0.53
88 -0.52 0.21 -0.61
89 0.11 0.21 -2
90 -0.88 0.22 0.12
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
91 -0.83 0.22 -0.43
92 0.15 0.21 -1.35
93 0.11 0.21 -0.98
94 -0.3 0.21 1.1
95 0.07 0.21 1
96 -0.69 0.21 0.79
97 -0.65 0.21 0.12
98 0.45 0.21 -0.53
99 0.11 0.21 -1.79
100 -0.18 0.21 1.67
101 1.27 0.24 0.78
102 -0.65 0.21 -0.93
103 0.76 0.22 2.51
104 -0.05 0.21 1.09
105 0.91 0.22 0.96
106 -0.18 0.21 4.08
107 0.72 0.22 1.29
108 0.41 0.21 0.49
109 0.36 0.21 4.74
110 0.63 0.21 -0.04
111 0.58 0.21 1.09
112 0.58 0.21 -0.57
113 0.86 0.22 -0.42
Y∑ÛY∑— 0.01 0.21 -0.16
fV.w_. 0.75 0.01 1.33
24
4. xOÛ@∆ÕE∑—} #Û}Û@QÂ… #@xOﬁ…— ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO, E@…—
fVﬁÛoI\Ë #…@ #…⁄TOfEÛ#√xO
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
1 -0.58 0.21 0
2 -0.08 0.22 2.24
3 -0.53 0.21 2.7
4 0.6 0.23 3.94
5 0.29 0.22 0.54
6 0.5 0.23 0.52
7 0.2 0.22 0.27
8 -0.08 0.22 1.53
9 0.15 0.22 0.42
10 -0.49 0.21 -2.12
11 0.88 0.24 2.37
12 -0.4 0.21 -2.37
13 -0.04 0.22 -3.08
14 0.1 0.22 -0.11
15 -0.13 0.22 0.77
16 -0.62 0.21 1.5
17 -0.18 0.21 2.41
18 0.82 0.24 3.17
19 -1.22 0.22 0.87
20 -1.03 0.22 -0.61
21 -0.94 0.22 1.15
22 0.6 0.23 1.31
23 0.39 0.23 0.53
24 1.2 0.26 -0.02
25 -0.49 0.21 0.45
26 0.05 0.22 0.23
27 0.15 0.22 -0.34
28 -0.4 0.21 -0.97
29 0.6 0.23 1.87
30 -0.45 0.21 -1.57
31 0.1 0.22 -3.57
32 -0.08 0.22 1.43
33 -0.04 0.22 1.24
34 0.55 0.23 2.7
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
35 -0.53 0.21 -1.66
36 -0.04 0.22 -1.8
37 0.55 0.23 2.63
38 -0.4 0.21 -2.37
39 0.05 0.22 -3.41
40 -0.49 0.21 -2.23
41 0.88 0.24 1.46
42 -0.45 0.21 -2.29
43 0.05 0.22 -3.41
44 0.01 0.22 -1.02
45 -0.22 0.21 0.4
46 0.88 0.24 1.46
47 -0.45 0.21 -2.29
48 0.05 0.22 -3.41
49 -0.49 0.21 -2.23
50 0.88 0.24 1.46
51 -0.4 0.21 -2.37
52 0.05 0.22 -3.41
53 0.01 0.22 -1.02
54 -0.18 0.21 0.3
55 0.88 0.24 1.46
56 -0.4 0.21 -2.37
57 -0.13 0.22 -2.46
58 0.88 0.24 1.46
59 -0.4 0.21 -2.48
60 0.01 0.22 -3.31
61 0 0.21 -0.77
62 -0.31 0.21 -0.72
63 -0.14 0.21 -0.33
64 -0.09 0.21 0.01
65 -0.18 0.21 -1.29
66 0.18 0.22 1.27
67 -0.53 0.21 -0.15
68 0.57 0.23 2.81
25
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
69 -0.48 0.21 2.62
70 0 0.21 -2.87
71 -0.05 0.21 -1.03
72 -0.18 0.21 -1.03
73 0.04 0.21 -1.24
74 -0.05 0.21 -0.24
75 -0.18 0.21 -1.29
76 0.04 0.21 -1.24
77 0 0.21 -1.42
78 -0.05 0.21 -0.24
79 -0.18 0.21 -1.29
80 0.04 0.21 -1.17
81 0.04 0.21 0.16
82 -0.22 0.21 -1.49
83 0.04 0.21 -2.49
84 0 0.21 -0.79
85 -0.27 0.21 -0.58
86 0.09 0.22 -2.58
87 -0.14 0.21 -0.98
88 -0.22 0.21 -1.23
89 -0.27 0.21 -1.35
90 0 0.21 1.42
91 -0.05 0.21 2.89
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
92 -0.27 0.21 2.42
93 0.04 0.21 3.32
94 0.04 0.21 1.22
95 -0.05 0.21 2.96
96 -0.09 0.21 0.87
97 -0.09 0.21 -0.95
98 -0.05 0.21 0.08
99 -0.22 0.21 -1.49
100 0.04 0.21 -2.59
101 0.04 0.21 -0.53
102 -0.14 0.21 -0.77
103 0.42 0.22 0.62
104 1.09 0.25 1.25
105 0.9 0.24 0.91
106 1.03 0.25 0.06
107 -0.61 0.21 0.91
108 -0.09 0.21 -0.44
109 0.57 0.23 1.95
110 -0.48 0.21 2.62
111 -0.05 0.21 -3.11
112 0.28 0.22 0.57
113 -0.18 0.21 1.71
114 0.37 0.22 -0.02
Y∑ÛY∑— -0.05 0.21 -0.13
fV.w_. 0.44 0.01 1.82
26
5. fpOÛZ™…Û TOfÛ√E∑oÛ@ #@xOﬁ…— ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO, E@…— fVﬁÛoI\Ë
#…@ #…⁄TOfEÛ#√xO
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
1 0.53 0.21 2.82
2 -0.39 0.23 -0.74
3 0.13 0.21 0.49
4 -0.83 0.25 -0.47
5 0.04 0.21 0.3
6 0.27 0.21 -1.12
7 0.35 0.21 1.34
8 -0.14 0.22 0.03
9 0.22 0.21 1.72
10 0.22 0.21 -0.64
11 0.7 0.21 1.11
12 0.13 0.21 0.61
13 0.4 0.21 0.12
14 0.18 0.21 1.7
15 0.27 0.21 0.54
16 -0.34 0.22 0.64
17 0.13 0.21 0.57
18 1.19 0.21 -1.06
19 0.53 0.21 0.26
20 1.14 0.21 0.87
21 0.13 0.21 1.47
22 -0.49 0.23 -0.9
23 -0.05 0.22 -1.1
24 -0.34 0.22 0.36
25 -1.15 0.27 -1.21
26 0.13 0.21 -1.43
27 -0.6 0.23 -1.32
28 -0.39 0.23 -0.43
29 -0.66 0.24 -1.06
30 0.13 0.21 -0.64
31 0.31 0.21 -0.16
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
32 -0.1 0.22 -0.78
33 -0.14 0.22 -2.4
34 0.09 0.21 -0.91
35 -0.19 0.22 -0.03
36 -0.77 0.24 -0.88
37 -0.05 0.22 0.34
38 1.05 0.21 -1.4
39 0.48 0.21 0.5
40 1.05 0.21 1.27
41 0.09 0.21 1.1
42 -0.39 0.23 -0.41
43 -0.19 0.22 0.76
44 -0.95 0.25 -0.12
45 -0.66 0.24 0.58
46 0.27 0.21 2.24
47 -0.49 0.23 -0.13
48 -0.44 0.23 1.33
49 -0.71 0.24 0.4
50 0.18 0.21 2.49
51 0.35 0.21 1.08
52 -0.05 0.22 -0.09
53 -0.19 0.22 -0.13
54 0.18 0.21 1.96
55 0 0.22 1.47
56 -0.55 0.23 0.17
57 0.27 0.21 -0.8
58 1.14 0.21 -0.9
59 0.66 0.21 1.76
60 1.19 0.21 1.52
61 0.4 0.21 0.46
62 0.04 0.21 -0.76
27
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
63 0.53 0.21 2.43
64 0.35 0.21 1.3
65 -0.66 0.24 -1.13
66 0.18 0.21 1.18
67 -0.49 0.23 -0.73
68 -0.19 0.22 -0.91
69 -1.02 0.26 -1.43
70 -1.15 0.27 -0.31
71 0.22 0.21 -1.9
72 -0.44 0.23 -1.2
73 -0.34 0.22 -0.84
74 -0.6 0.23 -1.12
75 0.18 0.21 -0.25
76 0.35 0.21 -0.35
77 -0.05 0.22 -0.84
78 -0.14 0.22 -2.58
79 0.04 0.21 0.53
80 -0.05 0.22 -0.35
81 -1.49 0.24 0.61
82 -0.73 0.22 0.42
83 0.43 0.22 -1.11
84 -0.2 0.21 1.32
85 0.34 0.22 1.33
86 0.2 0.21 -0.09
87 -0.07 0.21 1.16
88 -0.55 0.21 0.3
89 -1.07 0.22 3.39
90 0.43 0.22 0.56
91 -0.83 0.22 0.19
92 0.72 0.23 3.31
93 -1.07 0.22 -0.01
94 -0.46 0.21 0.52
95 0.02 0.21 0.86
96 -1.27 0.23 1.32
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
97 -0.33 0.21 2.66
98 -0.73 0.22 1.48
99 -0.07 0.21 2.39
100 -0.64 0.21 0.99
101 -0.6 0.21 0
102 -0.2 0.21 0.89
103 -0.02 0.21 -2.37
104 0.07 0.21 -1.99
105 0.83 0.23 -1.95
106 -0.64 0.21 -2.2
107 0.11 0.21 0.45
108 0.2 0.21 -0.65
109 -0.15 0.21 -0.21
110 0.07 0.21 -3.51
111 0.02 0.21 -3.17
112 0.78 0.23 -2.22
113 -0.51 0.21 -1.93
114 0.07 0.21 0.17
115 0.11 0.21 -1.31
116 1.41 0.26 0.61
117 0.02 0.21 0.21
118 0.07 0.21 -3.51
119 0.07 0.21 -2.78
120 0.83 0.23 -1.93
121 -0.6 0.21 -2.66
122 0.11 0.21 0.46
123 0.07 0.21 -0.74
124 1.55 0.27 0.73
125 -0.11 0.21 -0.31
126 0.07 0.21 -2.2
127 0.11 0.21 -2.41
128 0.72 0.23 -1.16
129 -0.69 0.22 -2.76
130 -0.07 0.21 0.75
28
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
131 -0.02 0.21 -1.16
132 1.04 0.24 1.32
133 -0.07 0.21 0.17
134 0.02 0.21 -2.75
135 -0.15 0.21 -3.17
136 0.83 0.23 -1.37
137 -0.6 0.21 -2.09
138 0.11 0.21 0.92
139 0.16 0.21 -0.98
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
140 0.93 0.23 1.78
141 0.72 0.23 1.1
142 -0.73 0.22 0.97
143 0.07 0.21 1.07
144 0.02 0.21 3.91
145 1.48 0.26 1.21
146 0.16 0.21 2.24
147 -0.02 0.21 3.05
148 -0.29 0.21 3.02
29
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
1 -0.05 0.23 1.44
2 0.16 0.3 -1.39
3 -0.76 0.26 0.39
4 0.16 0.23 -2.14
5 -0.27 0.24 -0.22
6 -0.69 0.26 -1.01
7 -0.69 0.26 -0.02
8 -1.05 0.28 0.36
9 0.16 0.23 2.39
10 0 0.23 -1.09
11 -0.45 0.24 -1
12 0.68 0.23 -1.58
13 -0.45 0.24 -0.73
14 1.06 0.24 -0.56
15 -0.9 0.27 0.27
16 -0.39 0.24 0.92
17 -0.63 0.25 0.46
18 -0.69 0.26 0.04
19 1 0.24 1.48
20 -0.05 0.23 -3.31
21 0.52 0.23 -1.77
22 0.57 0.23 3.71
23 0.95 0.24 1.14
24 0.63 0.23 0.41
25 -0.16 0.24 1.31
26 0 0.23 -1.18
27 -0.63 0.25 1
28 0.11 0.23 -0.36
29 -0.11 0.23 1.31
30 0.26 0.23 -0.48
31 0.21 0.23 -0.27
32 -0.11 0.23 0.29
33 -0.27 0.24 -0.06
34 -0.45 0.24 1.25
6. AÛE⁄#Û@ #…@ #AÛE⁄#Û@ #@xOﬁ…— ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO, E@…—
fVﬁÛoI\Ë #…@ #…⁄TOfEÛ#√xO
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
35 0.21 0.23 1.31
36 0.21 0.23 -1.41
37 -0.16 0.24 -0.31
38 0.57 0.23 -2.04
39 -0.22 0.24 -0.39
40 1 0.24 -0.04
41 -0.69 0.26 -0.4
42 0.05 0.23 2.27
43 -0.05 0.23 2.17
44 -0.27 0.24 0.63
45 1.24 0.25 0.68
46 -0.05 0.23 -1.73
47 0.47 0.23 -2.06
48 1.12 0.24 2.3
49 0.89 0.23 1.04
50 0.63 0.23 0.27
51 0 0.23 1.47
52 -0.27 0.24 -1.65
53 -0.22 0.24 1.63
54 -0.22 0.24 -1.64
55 -0.45 0.24 0.76
56 0.21 0.23 -1.57
57 0 0.23 -0.52
58 -0.27 0.24 -1.29
59 -0.22 0.24 -0.23
60 -0.39 0.24 0.73
61 -0.05 0.23 0.78
62 0.21 0.23 -1.41
63 -0.76 0.26 -0.77
64 0.57 0.23 -2.04
65 -0.51 0.25 -0.84
66 0.84 0.23 -1.12
67 -0.51 0.25 0.08
68 -0.69 0.26 0.87
30
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
69 -0.27 0.24 1.49
70 -0.69 0.26 -0.02
71 1 0.24 2.11
72 0.05 0.23 -3.47
73 0.68 0.23 -2.15
74 0.73 0.23 2.22
75 0.78 0.23 0.85
76 0.42 0.23 -0.81
77 -0.16 0.24 1.31
78 -0.39 0.24 -1.51
79 -0.39 0.24 1.11
80 -0.22 0.24 -1.18
81 -0.33 0.24 1.63
82 0 0.23 -2.45
83 -0.11 0.23 -0.94
84 -0.45 0.24 -0.16
85 -0.22 0.24 0.57
86 -0.76 0.26 0.17
87 0.05 0.23 0.28
88 0.26 0.23 -1.37
89 -0.39 0.24 -0.29
90 0.52 0.23 -2.18
91 -0.72 0.25 -0.43
92 0.78 0.24 -0.01
93 -1.35 0.29 -0.12
94 -0.66 0.25 0.19
95 -0.66 0.25 0.59
96 -0.04 0.23 0.96
97 1.27 0.26 0.17
98 -0.26 0.24 -1.53
99 0.44 0.23 -0.92
100 1.01 0.25 1.61
101 0.78 0.24 0.13
102 0.72 0.24 -0.75
103 -0.42 0.24 0.72
104 -0.6 0.25 -2.1
105 -0.78 0.25 0.13
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
106 -0.37 0.24 0.65
107 -1.35 0.29 0.09
108 -0.31 0.24 2.05
109 1.99 0.31 -0.34
110 -0.2 0.24 -1.41
111 0.44 0.23 -0.49
112 1.08 0.25 1.24
113 0.72 0.24 0.02
114 0.33 0.23 -0.65
115 -0.42 0.24 0.72
116 -0.6 0.25 -2.34
117 -0.78 0.25 0.25
118 -0.31 0.24 0.18
119 -0.66 0.25 1.05
120 -0.48 0.24 1.37
121 1.14 0.25 -0.06
122 -0.04 0.23 -1.74
123 0.5 0.23 -0.85
124 1.01 0.25 1.69
125 0.5 0.23 0.32
126 0.61 0.24 -0.8
127 -0.37 0.24 0.81
128 -0.31 0.24 -2.49
129 -0.37 0.24 -2.03
130 -0.72 0.25 0.46
131 -0.31 0.24 1.09
132 -0.6 0.25 1.54
133 -0.98 0.26 0.03
134 0.83 0.24 1.3
135 -0.15 0.23 -1.62
136 0.44 0.23 -0.92
137 1.2 0.26 1.09
138 0.61 0.24 0.23
139 0.33 0.23 -0.88
140 -0.42 0.24 0.72
141 -0.66 0.25 -2.35
142 -0.09 0.23 -1.46
31
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
143 -1.2 0.28 0.33
144 -0.85 0.26 0.07
145 -1.2 0.28 0.54
146 -0.66 0.25 0.52
147 1.8 0.3 -0.05
148 -0.2 0.24 -1.41
149 0.44 0.23 -0.92
150 1.34 0.26 0.9
151 0.78 0.24 0.13
152 0.72 0.24 -0.75
153 -0.37 0.24 1.14
154 -0.66 0.25 -2.35
155 -0.31 0.24 -1.37
156 -0.42 0.24 0.88
157 -0.72 0.25 0.39
158 -0.66 0.25 0.66
159 -1.05 0.27 -0.09
160 0.89 0.24 0.55
161 0.01 0.23 -0.42
162 0.44 0.23 -0.92
163 1.64 0.28 0.89
164 0.78 0.24 0.13
165 0.72 0.24 -0.75
166 -0.31 0.24 1.29
167 -0.54 0.24 -1.96
168 -0.66 0.26 -2.35
169 -1.72 0.32 -0.01
170 -0.91 0.26 -0.1
171 -0.6 0.25 0.76
172 -1.82 0.33 -0.39
173 1.99 0.31 -0.34
174 0.01 0.23 -1.31
175 0.44 0.23 -0.92
176 1.56 0.28 -0.67
177 0.78 0.24 0.13
178 0.72 0.24 -0.75
179 -0.26 0.24 1.35
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
180 0.66 0.25 -2.35
181 1.41 0.26 1.63
182 0.07 0.24 1.29
183 0.91 0.24 0.18
184 0.35 0.24 2.62
185 1.35 0.26 1.63
186 -0.45 0.25 1.06
187 0.63 0.24 1.08
188 -0.45 0.25 -4.13
189 -1.65 0.32 0.08
190 -0.7 0.26 0.15
191 -0.76 0.26 1.13
192 -1.65 0.32 0.02
193 1.77 0.28 0.56
194 -0.39 0.25 -4.08
195 -0.57 0.25 -4.03
196 -1.55 0.31 0.05
197 -0.45 0.25 -0.33
198 -0.83 0.26 0.17
199 -0.97 0.27 0.41
200 1.35 0.26 1.54
201 -0.1 0.24 -1.52
202 0.57 0.24 -0.33
203 1.77 0.28 1.35
204 0.97 0.25 2.24
205 0.91 0.24 1.61
206 -0.33 0.24 2.59
207 -0.57 0.25 -4.03
208 1.41 0.26 1.63
209 0.07 0.24 1.29
210 0.68 0.24 0.89
211 -0.57 0.25 -4.03
212 -0.45 0.25 -4.15
213 -1.46 0.3 0.3
214 -0.33 0.24 0.28
215 -0.9 0.27 0.82
216 -1.46 0.3 0.15
32
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
217 1.77 0.28 0.63
218 -0.21 0.24 -1.11
219 0.57 0.24 -0.33
220 1.48 0.26 2.17
221 -0.97 0.25 2.24
222 0.91 0.24 1.61
223 -0.27 0.24 2.74
224 -0.57 0.25 -4.03
225 -0.51 0.25 -4
226 -0.45 0.25 -3.81
227 -1.37 0.3 0.6
228 -0.45 0.25 -0.18
229 -0.97 0.27 0.39
230 -1.37 0.3 0.11
231 2.12 0.31 -0.14
232 -0.1 0.24 -1.52
233 0.52 0.24 -0.28
234 1.77 0.28 1.35
235 -0.57 0.25 -3.57
236 -0.57 0.25 -4.03
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
237 -0.45 0.25 -4.62
238 -1.55 0.31 0.11
239 -0.39 0.25 0.34
240 -1.05 0.27 0.37
241 -1.2 0.28 0.63
242 1.85 0.29 0.26
243 0.02 0.24 -1.63
244 0.63 0.24 -0.25
245 1.22 0.25 3.22
246 -0.57 0.25 -4.03
247 0.45 0.25 -3.63
248 -0.27 0.24 2.74
249 -0.57 0.25 -4.03
250 1.15 0.25 2.37
251 0.07 0.24 1.29
252 0.63 0.24 1.33
253 -0.04 0.24 -1.47
254 0.57 0.24 -0.33
Y∑ÛY∑— -0.16 0.24 0.08
fV.w_. 0.79 0.020 1.57
33
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
1 -0.76 0.26 0.79
2 -0.12 0.23 -1.14
3 -0.63 0.25 0.89
4 0.14 0.23 -1.66
5 -0.17 0.23 -0.2
6 -0.57 0.25 -0.34
7 -0.9 0.27 0.29
8 -0.97 0.27 0.12
9 0.69 0.22 0.46
10 0.44 0.22 -0.91
11 -0.7 0.26 -0.75
12 0.83 0.22 -1.66
13 -0.28 0.24 -0.63
14 1.46 0.24 -0.8
15 -1.13 0.29 0.1
16 -0.22 0.23 1.5
17 -0.57 0.25 0.93
18 -0.9 0.27 0.21
19 1.52 0.24 1.83
20 0.24 0.22 -2.65
21 0.93 0.23 -0.86
22 1.58 0.24 3.11
23 1.14 0.23 0.94
24 0.78 0.22 1.33
25 0.14 0.23 2.22
26 0.04 0.23 -1.51
27 -1.05 0.28 0.17
28 -0.17 0.23 -1.32
29 -0.51 0.25 1.1
30 0.14 0.23 -2.3
31 0.09 0.23 1.08
32 -0.57 0.25 -0.72
33 -0.51 0.25 1.32
34 -1.39 0.31 0.04
7. xOÛµ™… #@xOﬁ…— ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO, E@…— fVﬁÛoI\Ë #…@
#…⁄TOfEÛ#√xO
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
35 0.29 0.22 1.39
36 0.39 0.22 -1.08
37 -0.7 0.26 -0.75
38 0.88 0.22 -1.12
39 -0.28 0.24 -0.83
40 1.41 0.24 -0.84
41 -0.9 0.27 0
42 -0.33 0.24 1.17
43 -0.9 0.27 0.46
44 -0.33 0.24 0.57
45 2.6 0.31 0.19
46 0.24 0.22 -2.65
47 0.93 0.23 -0.86
48 2.17 0.28 1.53
49 1.3 0.23 1.09
50 1.19 0.23 0.8
51 0.14 0.23 2.22
52 -0.33 0.24 -1.72
53 -1.39 0.31 0.15
54 -0.17 0.23 -1.32
55 -0.63 0.25 0.89
56 0.04 0.23 -2.16
57 -0.12 0.23 -0.04
58 -0.83 0.26 -0.8
59 -2.28 0.43 -0.01
60 -1.39 0.31 0.04
61 0.24 0.22 0.94
62 0.39 0.22 -1.08
63 -0.7 0.26 -0.75
64 0.83 0.22 -1.66
65 -0.28 0.24 -0.83
66 1.46 0.24 -0.8
67 -1.59 0.33 -0.29
68 -0.33 0.24 1.17
34
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
69 -0.9 0.27 0.46
70 -1.21 0.29 -0.2
71 2.6 0.21 0.19
72 0.24 0.22 -2.65
73 0.93 0.23 -0.86
74 2.17 0.28 1.53
75 1.3 0.23 1.09
76 1.19 0.23 0.8
77 0.14 0.23 2.22
78 0.33 0.24 -1.72
79 -1.39 0.31 0.15
80 -0.17 0.23 -1.32
81 -0.63 0.25 0.89
82 0.04 0.23 -2.16
83 -0.12 0.23 -0.04
84 -0.83 0.26 -0.8
85 -1.7 0.34 0.03
86 -1.3 0.3 0.16
87 0.24 0.22 0.94
88 0.44 0.22 -0.63
89 -0.7 0.26 -0.75
90 0.83 0.22 -1.66
91 -0.73 0.26 -0.78
92 -0.54 0.25 -0.05
93 -0.25 0.24 -1.01
94 0.18 0.23 -1.8
95 0.69 0.23 -2.85
96 0.74 0.23 -1.23
97 -0.8 0.26 -0.76
98 -0.54 0.25 -0.05
99 -0.25 0.24 -1.17
100 0.28 0.23 -1.11
101 0.59 0.23 -3.08
102 0.74 0.23 -1.23
103 -0.8 0.26 -1.01
104 -0.25 0.34 0.33
105 -0.31 0.24 -1.18
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
106 0.23 0.23 -1.61
107 0.59 0.23 -3.08
108 0.74 0.23 -1.23
109 -0.67 0.25 -0.62
110 -0.36 0.24 0.17
111 -0.25 0.24 -1.09
112 0.18 0.23 -1.02
113 0.59 0.23 -3.16
114 0.64 0.23 -0.8
115 -0.67 0.25 -0.44
116 0.02 0.23 1.29
117 -0.09 0.23 0.45
118 0.13 0.23 -1.76
119 0.8 0.23 -1.91
120 0.64 0.23 -0.91
121 -0.54 0.25 -0.52
122 -0.42 0.24 -0.04
123 -0.31 0.24 -1.18
124 0.18 0.23 -1.8
125 0.49 0.23 -2.58
126 0.64 0.23 3.99
127 -0.8 0.26 1.11
128 -0.54 0.25 2.8
129 -0.25 0.24 1.84
130 0.13 0.23 0.98
131 0.74 0.23 3.28
132 -0.73 0.26 0.24
133 -0.25 0.24 2.57
134 -0.25 0.24 1.21
135 0.23 0.23 0.47
136 0.64 0.23 1.18
137 0.8 0.23 3.36
138 -0.8 0.26 -0.01
139 -0.48 0.25 2.19
140 -0.25 0.24 1.21
141 0.23 0.23 0.47
142 0.59 0.3 0.03
35
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
143 0.74 0.23 -1.23
144 -0.8 0.26 -0.28
145 -0.31 0.24 -0.08
146 -0.19 0.24 -0.62
147 0.13 0.23 -1.55
148 0.69 0.23 -2.14
149 0.74 0.23 3.65
150 -0.73 0.26 0.44
151 -0.31 0.24 2.68
152 -0.19 0.24 1.42
153 0.23 0.23 0.47
154 0.8 0.23 -0.34
155 -0.67 0.25 -0.5
156 -0.42 0.24 0.38
157 -0.19 0.24 -0.74
158 0.33 0.23 -0.77
159 0.54 0.23 -2.4
160 0.74 0.23 -0.7
161 -0.67 0.25 -0.01
162 -0.31 0.24 0.11
163 -0.31 0.24 -1.18
164 0.74 0.23 -0.35
165 -0.8 0.26 -1.01
166 -0.48 0.25 0.26
167 -0.19 0.24 -0.66
168 0.07 0.23 -1
169 0.54 0.23 -3.02
170 0.64 0.23 4.81
171 0.39 0.23 1.55
172 0.69 0.23 4.01
173 0.49 0.23 0.84
174 -0.48 0.25 0.42
175 -0.31 0.24 0.42
176 -0.03 0.23 -0.66
177 -0.09 0.23 0.79
178 0.07 0.23 -0.64
179 -0.8 0.26 1.08
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
180 -0.67 0.25 1.11
181 1.29 0.25 0.84
182 -0.02 0.22 1.32
183 0.75 0.23 0.09
184 0.32 0.22 2.95
185 1.18 0.24 0.99
186 -0.57 0.23 1.29
187 0.46 0.22 1.45
188 -0.62 0.23 -3.25
189 -1.78 0.31 0.02
190 -0.57 0.23 -0.13
191 -1.22 0.26 -0.14
192 -1.29 0.27 -0.78
193 1.91 0.28 0.15
194 -0.78 0.24 -3.17
195 -0.57 0.23 -3.39
196 -1.52 0.29 -0.03
197 -0.73 0.24 -0.48
198 -0.96 0.25 0.04
199 -1.6 0.29 -0.51
200 1.99 0.9 -0.14
201 -0.02 0.22 -2.3
202 0.46 0.22 -1.02
203 1.35 0.25 1.78
204 0.85 0.23 1.36
205 0.75 0.23 1.11
206 -0.26 0.22 2.31
207 -0.73 0.24 -3.36
208 0.85 0.23 0.97
209 -0.07 0.22 1.22
210 0.65 0.22 0.52
211 -0.57 0.23 -2.78
212 -0.51 0.23 -3.31
213 -1.44 0.28 0.46
214 -0.41 0.23 -0.48
215 -1.09 0.26 -0.1
216 -1.6 0.29 -0.51
36
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
217 1.48 0.25 0.54
218 -0.16 0.22 -2.13
219 0.51 0.22 -0.84
220 1.48 0.25 1.3
221 0.85 0.23 1.36
222 0.46 0.22 1.61
223 -0.26 0.2 2.31
224 -0.46 0.23 -3.46
225 -0.36 0.23 -2.13
226 -0.57 0.23 -3.09
227 -1.68 0.3 0.2
228 -0.41 0.23 -0.09
229 -0.9 0.25 0.41
230 -1.22 0.26 -0.34
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
231 1.75 0.27 -0.03
232 -0.21 0.22 -1.95
233 0.41 0.22 -1.15
234 1.29 0.25 1.18
235 0.75 0.23 1.54
236 0.6 0.22 1.38
237 -0.21 0.22 2.65
238 -0.46 0.23 -2.69
239 1.23 0.24 0.98
240 -0.11 0.22 1.61
241 0.65 0.22 0.48
242 -0.16 0.22 -1.65
243 0.36 0.22 -0.92
244 1.41 0.25 1.26
Y∑ÛY∑— -0.12 0.23 -0.04
fV.w_. 0.84 0.049 1.51
37
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
1 -0.73 0.26 -0.78
2 -0.54 0.25 -0.05
3 -0.2 0.24 -1.01
4 0.18 0.23 -1.8
5 0.69 0.23 -2.85
6 0.74 0.23 -1.23
7 -0.8 0.26 -0.76
8 -0.54 0.25 -0.05
9 -0.25 0.24 -1.17
10 0.28 0.23 -1.11
11 0.59 0.23 -3.08
12 0.74 0.23 -1.23
13 -0.8 0.26 -1.01
14 -0.25 0.24 0.32
15 -0.31 0.24 -1.18
16 0.23 0.23 -1.61
17 0.59 0.23 -3.08
18 0.74 0.23 -1.23
19 -0.67 0.25 -0.62
20 -0.36 0.24 0.17
21 -0.25 0.24 -1.09
22 0.18 0.23 -1.02
23 0.59 0.23 -3.16
24 0.64 0.23 -0.8
25 -0.67 0.25 -0.44
26 0.02 0.23 1.29
27 -0.09 0.23 0.45
28 0.13 0.23 -1.76
29 0.8 0.23 -1.91
30 0.64 0.23 -0.91
31 -0.54 0.25 -0.52
32 -0.42 0.24 -0.04
33 -0.31 0.24 -1.18
34 0.18 0.23 -1.8
8. f∑ﬁÛo⁄…⁄√ µ√AÛ∑o #@xOﬁ…— ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO, E@…— fVﬁÛoI\Ë
#…@ #…⁄TOfEÛ#√xO
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
35 0.49 0.23 -2.58
36 0.64 0.23 3.99
37 -0.8 0.26 1.11
38 -0.54 0.25 2.8
39 -0.25 0.24 1.84
40 0.13 0.23 0.98
41 0.74 0.23 3.28
42 -0.73 0.26 0.24
43 -0.25 0.24 2.52
44 -0.25 0.24 1.21
45 0.23 0.23 0.47
46 0.64 0.23 1.18
47 0.8 0.23 3.36
48 -0.8 0.26 -0.01
49 -0.48 0.25 2.19
50 -0.25 0.24 1.21
51 0.23 0.23 0.47
52 0.59 0.23 0.03
53 0.74 0.23 -1.23
54 -0.8 0.26 -0.28
55 -0.31 0.24 -0.08
56 -0.19 0.24 -0.62
57 0.13 0.23 -1.55
58 0.69 0.23 -2.14
59 0.74 0.23 3.65
60 -0.71 0.26 0.44
61 -0.31 0.24 2.68
62 -0.19 0.24 1.42
63 0.23 0.23 0.47
64 0.8 0.23 -0.34
65 -0.67 0.25 -0.5
66 -0.42 0.24 0.38
67 -0.19 0.24 0.74
68 0.33 0.23 -0.77
38
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
69 0.54 0.23 -2.4
70 0.74 0.23 -0.7
71 -0.67 0.25 -0.01
72 -0.31 0.24 0.11
73 -0.31 0.24 -1.18
74 0.74 0.23 -0.35
75 -0.8 0.23 -1.01
76 -0.48 0.23 0.26
77 -0.19 0.25 -0.66
78 0.07 0.24 -1
79 0.54 0.24 -3.02
80 0.64 0.23 4.81
81 0.39 0.23 1.55
82 0.69 0.23 4.01
83 0.49 0.23 0.84
84 -0.48 0.23 0.42
85 -0.31 0.25 0.42
86 -0.03 0.24 -0.66
87 -0.09 0.23 0.79
88 0.07 0.23 -0.64
89 -0.8 0.26 1.08
90 -0.67 0.25 1.01
91 -0.82 0.23 -1.08
92 -0.47 0.22 -0.09
93 -0.28 0.21 -1.31
94 0.34 0.2 -0.43
95 0.5 0.2 -3.11
96 0.85 0.2 -1.45
97 -0.88 0.24 -1.04
98 -0.51 0.22 -0.05
99 -0.24 0.21 -1.54
100 0.38 0.2 0.23
101 0.46 0.2 -3.36
102 0.85 0.2 -1.45
103 -0.93 0.24 -1.2
104 -0.24 0.21 0.09
105 -0.33 0.21 -1.42
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
106 0.38 0.2 -0.3
107 0.46 0.2 -3.36
108 0.81 0.2 -1.27
109 -0.77 0.23 -0.96
110 -0.37 0.22 0.06
111 -0.24 0.21 -1.47
112 0.34 0.2 0.18
113 0.42 0.2 -3.25
114 0.77 0.2 -0.99
115 -0.82 0.23 -0.75
116 -0.02 0.21 0.75
117 -0.11 0.2 -0.26
118 0.26 0.2 -0.25
119 0.61 0.2 -2.5
120 0.73 0.2 -0.91
121 -0.71 0.23 -0.89
122 -0.42 0.22 -0.09
123 -0.33 0.21 -1.42
124 0.3 0.2 -0.3
125 0.38 0.2 -2.81
126 0.73 0.2 4.59
127 -0.82 0.23 1.2
128 -0.37 0.22 2.83
129 -0.24 0.21 1.95
130 0.3 0.2 2.07
131 0.73 0.2 3.61
132 -0.82 0.23 0.29
133 -0.19 0.21 2.86
134 -0.28 0.21 1.23
135 0.34 0.2 1.01
136 0.57 0.2 0.71
137 0.77 0.2 3.57
138 -0.82 0.23 0.09
139 -0.37 0.22 2.73
140 -0.28 0.21 1.1
141 0.42 0.2 0.62
142 0.46 0.2 0.24
39
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
163 -0.33 0.21 -1.2
164 0.77 0.2 -0.39
165 -0.82 0.23 -1.42
166 -0.42 0.22 0.02
167 -0.28 0.21 -0.82
168 0.26 0.2 0.33
169 0.34 0.2 -2.99
170 0.73 0.2 3.73
171 0.73 0.2 2.96
172 0.85 0.2 4.04
173 0.38 0.2 0.12
174 -0.42 0.22 0.28
175 -0.37 0.22 0
176 0.06 0.2 -0.36
177 -0.11 0.21 0.21
178 -0.02 0.21 -0.59
179 -0.93 0.24 1.12
180 -0.82 0.23 1.08
Y∑ÛY∑— -0.1 0.23 -0.25
fV.w_. 0.54 0.02 1.69
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
143 0.73 0.2 -0.87
144 -0.88 0.24 -0.76
145 -0.24 0.21 -0.43
146 -0.24 0.21 -1.02
147 0.6 0.2 0.15
148 0.54 0.2 -2.65
149 0.77 0.2 3.69
150 -0.88 0.24 0.56
151 -0.19 0.21 3
152 -0.28 0.21 1.41
153 0.38 0.2 0.9
154 0.85 0.2 -0.58
155 -0.77 0.23 -0.99
156 -0.37 0.22 0.1
157 -0.19 0.21 -1.21
158 0.46 0.2 0.59
159 0.34 0.2 -2.16
160 0.81 0.2 -0.88
161 -0.77 0.23 -0.58
162 -0.33 0.21 -0.01
40
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
1 -0.22 0.22 -5.33
2 1.99 0.3 -0.41
3 -1.23 0.23 1.88
4 -0.04 0.22 -5.19
5 1.82 0.28 -0.3
6 -0.13 0.22 -5.75
7 1.82 0.28 -0.28
8 -1.18 0.23 2.32
9 1.66 0.27 -0.12
10 -0.18 0.22 -5.85
11 -0.27 0.22 -5.66
12 2.28 0.32 -0.7
13 -0.22 0.22 -5.6
14 -0.13 0.22 -5.89
15 1.74 0.28 -0.1
16 -0.18 0.22 -5.74
17 1.99 0.3 -0.42
18 -0.27 0.22 -5.8
19 1.82 0.28 -0.25
20 -0.18 0.22 -5.57
21 1.9 0.29 -0.34
22 1.99 0.3 -0.46
23 -0.36 0.22 -6.04
24 1.9 0.29 -0.18
25 1.74 0.28 -0.13
26 -0.22 0.22 -5.73
27 1.82 0.28 -0.21
28 1.66 0.27 0.1
29 -0.18 0.22 -5.82
30 1.59 0.27 0.3
31 0.06 0.22 -5.27
32 1.51 0.26 0.26
33 -0.08 0.22 -5.16
34 1.74 0.28 -0.04
9. fVxOÛB…⁄√ _∏O—I_… #@xOﬁ…— ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO, E@…— fVﬁÛoI\Ë
#…@ #…⁄TOfEÛ#√xO
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
35 -0.18 0.22 -6.01
36 -0.22 0.22 -5.38
37 1.59 0.27 0.05
38 1.99 0.3 -0.29
39 -0.18 0.22 -5.12
40 -1.85 0.25 1.68
41 -2.25 0.27 2.58
42 -1.85 0.25 2.72
43 -0.22 0.22 -4.96
44 1.82 0.28 0.19
45 -0.36 0.22 -4.66
46 1.59 0.27 0.23
47 -0.36 0.22 -5.14
48 -0.27 0.22 -5.14
49 1.25 0.25 0.74
50 1.07 0.24 0.93
51 -0.04 0.22 -4.7
52 -1.72 0.24 2.25
53 -2.18 0.27 2.49
54 -1.91 0.25 2.48
55 0.01 0.22 -5.49
56 1.45 0.26 0.42
57 -0.08 0.22 -5.12
58 1.25 0.25 1.06
59 -0.04 0.22 -5.11
60 -0.41 0.22 -3.2
61 0.96 0.24 0.72
62 0.9 0.23 2.07
63 0.01 0.22 -3.36
64 -1.55 0.24 2.56
65 -1.55 0.24 4.44
66 -1.55 0.24 3.42
67 0.01 0.22 -5.54
68 -1.91 0.25 3.49
41
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
69 -1.66 0.24 3.01
70 0.01 0.22 -5.11
71 1.13 0.24 1.23
72 -0.22 0.22 -5.47
73 1.07 0.24 0.95
74 -2.25 0.27 1.2
75 -1.49 0.24 3.59
76 -2.18 0.27 1.33
77 -1.72 0.24 2.75
78 -0.22 0.22 4.01
79 -1.97 0.26 2.53
80 -1.91 0.25 2.04
81 -0.18 0.22 4.72
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
82 0.49 0.22 5.7
83 -1.78 0.25 2.48
84 -1.39 0.23 3.49
85 -1.61 0.24 3.85
86 -1.72 0.24 2.8
87 -0.08 0.22 -2.17
88 1.19 0.25 1.38
89 -1.13 0.23 4.6
90 -1.49 0.24 3.82
Y∑ÛY∑— -0.18 0.24 -0.11
fV.w_. 1.34 0.026 3.54
42
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
1 -0.34 0.2 0.94
2 0.6 0.23 1.03
3 0.08 0.21 -0.47
4 0.3 0.22 -0.57
5 -0.21 0.2 -0.37
6 0.35 0.22 -0.13
7 -0.46 0.2 0.48
8 0.26 0.22 -0.34
9 -0.98 0.21 -1.56
10 -0.05 0.21 -0.18
11 0.04 0.21 -0.47
12 -0.82 0.2 0.97
13 -0.62 0.2 -0.44
14 -0.74 0.2 -1.04
15 -0.21 0.2 1.53
16 0.45 0.22 0.69
17 0.3 0.22 0.7
18 -0.46 0.2 0.48
19 0.17 0.21 1.63
20 -0.13 0.21 -0.13
21 0.4 0.22 0.53
22 -0.26 0.2 -0.33
23 -0.13 0.21 0.96
24 0.5 0.23 0.58
25 -0.05 0.21 -0.47
26 0.17 0.21 -1.26
27 -0.09 0.21 -0.87
10. {⁄√µxO’_ #@xOﬁ…— ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO, E@…— fVﬁÛoI\Ë #…@
#…⁄TOfEÛ#√xO
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
28 0.45 0.22 -0.19
29 -0.21 0.2 -0.61
30 0.12 0.21 -0.22
31 -0.86 0.2 -1.21
32 -0.09 0.21 1.44
33 0.35 0.22 0.97
34 0.12 0.21 -0.54
35 0.08 0.21 -1.44
36 -0.26 0.2 -0.62
37 0.4 0.22 -0.19
38 -0.38 0.2 -0.13
39 0.04 0.21 -0.2
40 -0.94 0.21 -1.57
41 -0.38 0.2 -0.48
42 -0.21 0.2 -0.56
43 -0.7 0.2 0.99
44 0.7 0.24 0.16
45 1.36 0.29 0.51
46 -0.01 0.21 -0.03
47 0.5 0.23 0.98
48 0.55 0.23 0.23
49 -0.13 0.21 -0.85
50 1.2 0.27 -0.15
51 0.7 0.24 -0.61




xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
1 0.56 0.2 0.41
2 1.23 0.23 2.71
3 -0.75 0.21 -0.1
4 -0.99 0.22 0.65
5 0.23 0.2 1.26
6 0 0.2 -0.45
7 -0.8 0.22 -1.6
8 -0.75 0.21 0.2
9 0.56 0.2 0.57
10 1.03 0.22 0.91
11 0.31 0.2 0.09
12 -1.83 0.28 0.55
13 -0.89 0.22 -0.56
14 0.51 0.2 -2.09
15 -0.94 0.22 0.49
16 -0.12 0.2 0.46
17 0.51 0.2 0.29
18 -0.16 0.2 -1.79
19 1.13 0.22 0.22
20 0.94 0.21 0.38
21 0.68 0.21 0.48
22 0.68 0.21 0.65
23 0.72 0.21 1.34
24 0.72 0.21 1
25 1.44 0.24 0.79
26 0.19 0.2 -0.2
27 0.27 0.2 1.55
28 0 0.2 0.71
29 -0.84 0.22 -1.46
30 -0.8 0.2 0.01
31 0.68 0.21 0.11
32 0.9 0.21 1.01
33 0.31 0.2 0.25
34 -1.61 0.26 0.55
11. w_Ú⁄E #@xOﬁ…— ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO, E@…— fVﬁÛoI\Ë #…@
#…⁄TOfEÛ#√xO
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
35 -0.99 0.22 -0.66
36 0.6 0.2 -2.39
37 -1.55 0.26 0.13
38 0.12 0.2 -0.07
39 0.77 0.21 -1.03
40 0.08 0.2 -2.47
41 1.67 0.25 -0.37
42 0.31 0.2 1.45
43 0 0.2 -0.45
44 -0.89 0.22 -1.41
45 -0.84 0.22 -0.39
46 0.9 0.21 -0.12
47 1.23 0.23 0.73
48 0.27 0.2 0.36
49 -1.83 0.28 0.53
50 -0.99 0.22 -0.51
51 0.64 0.21 -2.37
52 -1.55 0.26 0.18
53 0.12 0.2 -0.07
54 0.77 0.21 -1.03
55 0.08 0.2 -2.47
56 0.31 0.2 1.45
57 0 0.2 -0.45
58 -0.89 0.22 -1.41
59 -0.84 0.22 -0.39
60 0.68 0.21 0.91
61 1.08 0.22 1.02
62 0.31 0.2 0.25
63 -1.36 0.24 1.03
64 -0.71 0.21 -0.66
65 0.43 0.2 -1.46
66 -1.55 0.26 0.13
67 -0.08 0.2 0.12
68 0.56 0.2 -0.88
44
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
69 -0.16 0.2 -2.77
70 0.85 0.21 0.25
71 1.18 0.22 0.64
72 0.27 0.2 1.42
73 0 0.2 -0.45
74 -0.89 0.22 -1.41
75 -0.84 0.22 -0.39
76 0.77 0.21 -0.21
77 1.23 0.23 0.8
78 0.31 0.2 0.25
79 -1.83 0.28 0.39
80 -0.89 0.22 -0.96
81 0.51 0.2 -1.71
82 -1.3 0.23 -0.22
83 0.02 0.19 -0.27
84 0.55 0.2 -0.43
85 -0.06 0.19 -2.25
86 1.46 0.25 -0.36
87 1.4 0.24 -0.38
88 0.13 0.2 2.44
89 -0.06 0.19 0.16
90 -0.92 0.21 -0.57
91 -0.92 0.21 0.05
92 0.68 0.21 0.85
93 1.08 0.22 0.93
94 0.13 0.2 0.11
95 -2.5 0.35 0.14
96 -1.01 0.22 0.17
97 0.4 0.2 -0.33
98 -1.52 0.25 0.3
99 -0.02 0.19 -0.59
100 0.64 0.21 -0.44
101 -0.06 0.19 -0.75
102 1.52 0.25 -0.21
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
103 1.34 0.24 0.24
104 0.24 0.2 1.39
105 -0.13 0.19 2
106 -1.06 0.22 0.78
107 -0.75 0.21 0.41
108 0.68 0.21 0.73
109 1.03 0.22 1.07
110 0.13 0.2 -0.6
111 -2.5 0.35 0.14
112 0.17 0.2 0.58
113 -0.06 0.19 -0.56
114 -0.88 0.21 -0.24
115 -0.83 0.21 0.15
116 0.59 0.2 0.5
117 1.08 0.22 0.55
118 0.2 0.2 0.71
119 -2.5 0.35 0.06
120 -0.71 0.2 -0.45
121 0.43 0.2 -2.08
122 -1.58 0.25 -0.32
123 -0.02 0.19 -0.63
124 0.64 0.21 -0.67
125 -0.09 0.19 -2.23
126 1.23 0.23 -0.49
127 1.34 0.24 -0.36
128 0.47 0.2 1.91
129 0.4 0.2 1.15
130 0.59 0.2 0.68
131 0.4 0.2 -0.61
Y∑ÛY∑— 0.17 0.21 0.11
fV.w_. 0.93 0.03 1.02
45
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
1 -1.26 0.31 -0.02
2 -0.04 0.23 -1.25
3 -0.51 0.25 1.4
4 0.22 0.23 -1.88
5 -0.15 0.24 -0.64
6 -0.78 0.27 -0.79
7 -1.98 0.4 0.03
8 -1.26 0.31 0.07
9 0.33 0.23 2.18
10 0.48 0.23 -0.48
11 -0.57 0.26 -1.13
12 0.88 0.23 -1.58
13 -0.21 0.24 -0.37
14 1.72 0.25 -0.34
15 -1.58 0.34 -0.05
16 -0.38 0.25 0.77
17 -0.85 0.27 0.39
18 -1.26 0.31 -0.03
19 2.65 0.32 -0.06
20 0.22 0.23 -2.53
21 0.93 0.23 -0.93
22 2.13 0.28 1.6
23 1.31 0.24 1.15
24 1.2 0.23 0.51
25 0.12 0.23 1.89
26 -0.21 0.24 -1.61
27 -1.26 0.31 -0.02
28 -0.04 0.23 -1.25
29 -0.57 0.26 1.15
30 0.17 0.23 -2.22
31 -0.1 0.24 -0.36
32 -0.78 0.27 -0.79
33 -2.15 0.43 -0.03
34 -1 0.29 0.53
12. Y\Kﬁu_Û@ #@xOﬁ…— ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO, E@…— fVﬁÛoI\Ë #…@
#…⁄TOfEÛ#√xO
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
35 0.2 0.23 1.7
36 0.48 0.23 -0.76
37 -0.57 0.26 -1.13
38 0.88 0.23 -2.22
39 -0.21 0.24 -0.37
40 1.54 0.24 -0.53
41 -1.47 0.33 -0.1
42 -0.51 0.25 0.72
43 -1 0.29 0.34
44 -1.26 0.31 -0.13
45 2.55 0.31 0.09
46 0.17 0.23 -2.54
47 0.88 0.23 -0.96
48 2.13 0.28 1.6
49 1.36 0.24 0.92
50 1.2 0.23 0.51
51 0.17 0.23 1.77
52 -0.21 0.24 -1.61
53 -1.26 0.31 -0.02
54 -0.04 0.23 -1.25
55 -0.51 0.25 1.12
56 0.17 0.23 -2.22
57 -0.04 0.23 -0.53
58 -0.78 0.27 -0.79
59 -1.98 0.4 -0.05
60 -1.26 0.31 0.07
61 0.33 0.23 1.65
62 0.48 0.23 -5.4
63 -0.57 0.26 -1.13
64 0.83 0.23 -2.05
65 -0.15 0.24 -0.54
66 1.59 0.25 -0.7
67 -1.47 0.33 -0.1
68 -0.38 0.25 0.77
46
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
69 -0.85 0.27 0.39
70 -0.51 0.25 0.4
71 2.65 0.32 -0.06
72 0.27 0.23 -2.82
73 0.68 0.23 2.79
74 0.38 0.23 3.39
75 -0.27 0.24 2.31
76 1.2 0.23 0.51
77 0.17 0.23 1.77
78 -0.21 0.24 -1.61
79 -1.09 0.29 0.22
80 -0.04 0.23 -1.25
81 -0.21 0.24 1.98
82 0.17 0.23 -2.22
83 -0.04 0.23 -0.53
84 -0.57 0.26 -0.76
85 0.73 0.23 2.55
86 0.43 0.23 3.74
87 -0.21 0.24 2.6
88 0.33 0.23 -1
89 -0.45 0.25 -0.93
90 0.73 0.23 -1.13
91 -0.33 0.23 -0.37
92 1.12 0.24 0.31
93 -1.27 0.28 -0.12
94 -0.02 0.23 0.36
95 -0.98 0.26 -0.29
96 -0.55 0.24 -0.06
97 0.33 0.22 3.67
98 0.18 0.22 3.28
99 -0.61 0.24 2.56
100 1.18 0.24 1.72
101 0.69 0.23 0.53
102 0.28 0.22 -1.07
103 -0.22 0.23 0.94
104 -0.33 0.23 -2.48
105 -0.91 0.26 0.16
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
106 -0.28 0.23 -0.67
107 -1.12 0.27 0.46
108 -1.12 0.27 -0.57
109 1.36 0.25 1.1
110 -0.12 0.23 -1.23
111 0.58 0.23 0.06
112 1.3 0.25 1.45
113 0.53 0.23 0.42
114 0.63 0.23 -0.28
115 -0.17 0.23 0.74
116 -0.55 0.24 -2.35
117 -1.35 0.29 0.26
118 -0.55 0.24 0.44
119 -1.19 0.27 -0.3
120 -1.61 0.31 -0.54
121 1.85 0.28 0.59
122 -0.07 0.23 -1.28
123 0.53 0.23 0.07
124 1.42 0.25 1.53
125 0.69 0.23 1.11
126 0.84 0.23 -0.39
127 -0.17 0.23 0.74
128 -0.55 0.24 -2.35
129 -0.55 0.24 -2.35
130 -1.12 0.27 0.06
131 -0.44 0.24 0.01
132 -1.19 0.27 -0.3
133 -1.12 0.27 -0.69
134 2.3 0.32 -0.09
135 -0.07 0.23 -1.28
136 0.58 0.23 0.06
137 1.42 0.25 1.4
138 0.58 0.23 0.69
139 0.63 0.23 -0.86
140 -0.17 0.23 0.74
141 -0.33 0.23 -2.27
142 -0.33 0.23 -2.6
47
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
143 -1.27 0.28 -0.22
144 -0.67 0.24 -0.55
145 -0.98 0.26 0.07
146 -1.27 0.28 -0.63
147 1.85 0.28 0.29
148 -0.07 0.23 -1.28
149 0.58 0.23 0.06
150 1.3 0.25 1.48
151 0.58 0.23 0.57
152 0.18 0.22 -0.95
153 -1.7 0.23 0.74
154 -0.33 0.23 -2.19
155 -0.22 0.23 -2.14
156 -1.12 0.27 0.26
157 -0.44 0.24 -0.14
158 -0.98 0.26 -0.04
159 -1.27 0.28 -0.57
160 1.93 0.29 0.1
161 -0.07 0.23 -1.28
162 0.58 0.23 0.06
163 1.3 0.25 1.43
164 0.53 0.23 0.69
165 0.43 0.23 -0.67
166 -0.17 0.23 0.74
167 -0.22 0.23 -1.73
168 -0.22 0.23 -3.19
169 -0.91 0.26 0.41
170 -0.38 0.23 -0.12
171 -1.19 0.27 -0.3
172 -0.98 0.26 -0.44
173 1.24 0.25 0
174 -0.12 0.23 -1.52
175 0.48 0.23 0.32
176 1.77 0.28 0.94
177 0.84 0.23 0.06
178 0.58 0.23 -0.57
179 -0.22 0.23 1.02
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
180 -0.55 0.24 -2.35
181 1.26 0.24 1.59
182 0.2 0.22 1.31
183 0.54 0.22 0.96
184 0.54 0.22 2.48
185 1.21 0.24 0.34
186 -0.31 0.23 0.65
187 0.64 0.22 0.74
188 -0.42 0.24 -3.05
189 -1.55 0.32 -0.32
190 -0.36 0.24 -1.19
191 -0.71 0.25 0.13
192 -1.2 0.28 -0.57
193 1.56 0.25 0.17
194 -0.59 0.25 -2.67
195 -0.47 0.24 -2.97
196 -1.66 0.33 -0.27
197 -0.25 0.23 -0.48
198 -0.47 0.24 -0.25
199 -1.05 0.27 -0.56
200 1.37 0.24 0.09
201 0.06 0.22 -2.06
202 0.54 0.22 -0.87
203 1.04 0.23 2.44
204 0.99 0.23 0.14
205 0.74 0.22 0.14
206 -0.04 0.23 1.55
207 -0.42 0.24 -3.22
208 1.21 0.24 1.65
209 0.2 0.22 1.31
210 0.94 0.23 1.38
211 -0.31 0.23 -3.18
212 -0.2 0.23 -2.82
213 -1.28 0.29 -0.28
214 -0.36 0.24 -0.16
215 -0.84 0.26 -0.19
216 -1.28 0.29 -0.54
48
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
217 2.31 0.31 -0.3
218 0.06 0.22 -2.06
219 0.69 0.22 -0.7
220 1.04 0.23 1.35
221 0.99 0.23 0.25
222 0.74 0.22 0.53
223 -0.1 0.23 1.3
224 -0.25 0.23 -3.23
225 -0.2 0.23 -3.36
226 -0.15 0.23 -3.25
227 -1.55 0.32 -0.26
228 -0.42 0.24 -0.57
229 -0.77 0.25 0.15
230 -1.12 0.28 -0.61
231 -1.46 0.31 0.7
232 -0.31 0.23 1.56
233 -0.97 0.27 0.18
234 -0.97 0.27 0.53
235 -0.97 0.27 -0.11
236 -0.84 0.26 -0.37
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
237 -1.05 0.27 0.64
238 -0.59 0.25 0.94
239 -0.71 0.25 1.08
240 -1.05 0.27 0.56
241 2.31 0.31 -0.3
242 0.01 0.23 -1.47
243 0.64 0.22 -0.89
244 1.37 0.24 1.07
245 0.59 0.22 0.26
246 0.45 0.22 0.43
247 -0.04 0.23 1.55
248 0.89 0.23 2.45
249 0.45 0.22 1.01
250 -0.04 0.23 1.62
251 -0.47 0.24 1.94
252 0.59 0.22 3.88
253 -0.04 0.23 -1.99
254 0.54 0.22 -0.85
255 1.1 0.23 2.1
Y∑ÛY∑— -0.12 0.24 -0.04
fV.w_. 0.95 0.03 1.42
49
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
1 0.2 0.22 2.25
2 0.22 0.22 -0.62
3 -0.34 0.23 1.21
4 0.27 0.22 -1.27
5 -0.03 0.22 -0.38
6 -0.28 0.23 -0.66
7 -1.02 0.27 0.41
8 -0.51 0.24 0.78
9 0.22 0.22 0.33
10 0.27 0.22 -0.93
11 -0.62 0.25 -0.62
12 0.64 0.22 -0.95
13 0.02 0.22 -1.3
14 1.23 0.23 -0.69
15 -1.43 0.31 -0.2
16 -0.08 0.23 2.16
17 -0.62 0.25 1.39
18 -0.68 0.25 0.51
19 2.19 0.27 0.57
20 0.12 0.22 -2.05
21 0.79 0.22 -0.02
22 1.55 0.24 2.02
23 1.08 0.22 1.58
24 0.93 0.22 0.02
25 0.07 0.22 1.76
26 -0.34 0.23 -1.45
27 -1.43 0.31 0.22
28 -0.23 0.23 -1.42
29 -0.62 0.25 1.01
30 -0.03 0.2 -1.96
31 -0.08 0.23 -0.12
32 -0.81 0.26 -0.86
33 -1.74 0.34 0.09
34 -0.81 0.26 0.29
13. x@OŸOËÛxO YÛﬁÛ±}∑Û@”Û@ #@xOﬁ…— ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO, E@…—
fVﬁÛoI\Ë #…@ #…⁄TOfEÛ#√xO
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
35 0.31 0.22 1.06
36 0.46 0.22 -0.7
37 -0.62 0.25 -0.61
38 0.98 0.22 -1.14
39 -0.23 0.23 -1.02
40 1.23 0.23 -1.57
41 -0.75 0.25 -0.29
42 -0.08 0.23 2.33
43 -0.88 0.26 0.51
44 -1.1 0.28 0
45 2.71 0.32 0.07
46 0.22 0.22 -2.63
47 1.03 0.22 -0.46
48 2.19 0.27 1.27
49 1.38 0.23 1.14
50 1.18 0.23 0.56
51 0.07 0.22 1.71
52 -0.39 0.24 -1.69
53 -1.43 0.31 0.22
54 -0.18 0.23 -1.3
55 -0.68 0.25 0.76
56 -0.03 0.22 -1.96
57 -0.18 0.23 -0.6
58 -0.88 0.26 -0.79
59 -2.32 0.43 -0.05
60 -1.17 0.28 0.15
61 0.22 0.22 0.76
62 0.41 0.22 -1.12
63 -0.68 0.25 -0.7
64 0.93 0.22 -1.5
65 -0.23 0.23 -1.02
66 1.38 0.23 -1.06
67 -1.63 0.33 -0.22
68 -0.28 0.23 1.79
50
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
69 -0.81 0.26 0.65
70 -1.1 0.28 0
71 2.71 0.32 0.07
72 0.27 0.22 -2.49
73 0.98 0.22 -0.58
74 1.78 0.25 2.32
75 1.23 0.23 1.44
76 0.93 0.22 0.71
77 0.07 0.22 1.71
78 -0.28 0.23 -1.54
79 -1.26 0.29 0.04
80 -0.23 0.23 -1.42
81 -0.68 0.25 0.76
82 -0.03 0.22 -1.96
83 -0.03 0.22 -0.59
84 -0.75 0.25 -0.89
85 -1.63 0.33 0.2
86 -1.26 0.29 0.06
87 0.31 0.22 1.23
88 0.41 0.22 -1.12
89 -0.51 0.24 -1.18
90 1.03 0.22 -0.81
91 -0.53 0.23 -0.64
92 0.72 0.22 0.76
93 -1.55 0.29 -0.07
94 -0.38 0.23 -0.26
95 -0.8 0.24 0.41
96 -1.39 0.28 -0.65
97 1.73 0.27 0.36
98 -0.13 0.22 -1.32
99 0.67 0.22 -0.87
100 1.35 0.24 1.66
101 1.02 0.23 0.55
102 0.67 0.22 0.72
103 -0.28 0.22 1.34
104 -0.48 0.23 -1.84
105 -1.64 0.3 -0.35
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
106 -0.23 0.22 -0.48
107 -0.92 0.25 0.28
108 -0.75 0.24 -0.28
109 1.73 0.27 0.5
110 -0.08 0.22 -1.61
111 0.67 0.22 -0.87
112 1.59 0.26 1.15
113 0.76 0.22 0.31
114 0.29 0.22 1.32
115 -0.23 0.22 1.32
116 -0.69 0.24 -2.27
117 -1.32 0.27 0.18
118 -0.53 0.23 -0.41
119 -1.11 0.26 -0.15
120 -1.32 0.27 -0.76
121 1.95 0.28 0.05
122 -0.08 0.22 -1.61
123 0.67 0.22 -0.87
124 1.12 0.23 1.91
125 0.43 0.22 1.21
126 0.86 0.22 0.35
127 -0.23 0.22 1.32
128 -0.33 0.22 -1.25
129 -0.38 0.23 -1.46
130 -1.04 0.25 0.16
131 -0.58 0.23 -0.57
132 -0.92 0.25 0.25
133 -1.18 0.26 -0.35
134 1.8 0.27 0.12
135 0.01 0.22 -0.82
136 0.67 0.22 -0.87
137 1.41 0.25 1.49
138 0.38 0.22 -0.09
139 0.29 0.22 0.57
140 -0.23 0.22 1.32
141 -0.48 0.23 -1.98
142 -0.43 0.23 -2.17
51
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
143 -1.04 0.25 0.18
144 -0.58 0.23 -0.57
145 -0.98 0.25 -0.01
146 -1.18 0.26 -0.43
147 1.73 0.27 0.23
148 -0.08 0.22 -1.61
149 0.67 0.22 -0.87
150 1.35 0.24 1.29
151 0.52 0.22 1.49
152 0.34 0.22 0.49
153 -0.18 0.22 1.69
154 -0.48 0.23 -1.53
155 -0.53 0.23 -1.76
156 -1.11 0.26 0.3
157 -0.53 0.23 -0.31
158 -1.11 0.26 0.02
159 -1.39 0.28 -0.73
160 1.73 0.27 0.37
161 -0.08 0.22 -1.61
162 0.67 0.22 -0.87
163 1.41 0.25 1.26
164 0.76 0.22 0.02
165 0.52 0.22 0.67
166 -0.23 0.22 1.32
167 -0.38 0.23 -2.2
168 -0.28 0.22 -2.06
169 -1.32 0.27 0.05
170 -0.18 0.22 -0.17
171 -0.86 0.24 0.35
172 -1.39 0.28 -0.73
173 1.41 0.25 0.95
174 -0.23 0.22 -1.18
175 0.67 0.22 -0.87
176 1.53 0.25 1.13
177 0.62 0.22 0.73
178 0.43 0.22 0.15
179 -0.23 0.22 1.32
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
180 -0.58 0.23 -1.96
181 1.13 0.23 1.28
182 0 0.22 1.64
183 0.64 0.22 1.23
184 0.4 0.22 2.74
185 0.68 0.22 1.43
186 -0.48 0.23 1.06
187 0.54 0.22 0.99
188 -0.53 0.33 -2.98
189 -1.96 0.23 -0.16
190 -0.33 0.22 -0.36
191 -1.22 0.28 -0.23
192 -1.28 0.27 -0.48
193 1.6 0.26 -0.24
194 -0.74 0.23 -2.92
195 -0.74 0.23 -2.92
196 -1.43 0.28 0.02
197 -0.63 0.23 -0.56
198 -1.22 0.26 -0.23
199 -1.09 0.25 -0.3
200 1.88 0.28 -0.36
201 -0.14 0.22 -1.79
202 0.59 0.22 -0.63
203 1.41 0.25 0.79
204 0.78 0.22 0.61
205 0.54 0.22 0.77
206 -0.28 0.22 1.69
207 -0.74 0.23 2.92
208 1.18 0.23 0.85
209 -0.05 0.22 1.5
210 0.64 0.22 0.17
211 -0.53 0.23 -2.71
212 -0.48 0.23 -3.01
213 -1.22 0.26 0.38
214 -0.63 0.23 -0.56
215 -0.96 0.25 0.11
216 -1.43 0.28 -0.57
52
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
217 1.95 0.28 -0.25
218 -0.14 0.22 -1.93
219 0.59 0.22 -0.63
220 1.35 0.24 0.94
221 0.92 0.23 0.79
222 0.5 0.22 0.76
223 -0.28 0.22 1.69
224 -0.48 0.23 -2.77
225 -0.48 0.23 -2.55
226 -0.48 0.23 -2.6
227 -1.36 0.27 0.19
228 -0.63 0.23 -0.56
229 -1.15 0.26 -0.24
230 -1.43 0.28 -0.57
231 1.53 0.25 -0.07
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
232 -0.05 0.22 -1.36
233 0.59 0.22 -0.63
234 1.35 0.24 0.83
235 0.73 0.22 0.94
236 0.45 0.22 0.66
237 -0.28 0.22 1.69
238 0.4 0.22 2.19
239 0.78 0.22 1.46
240 -0.24 0.22 1.88
241 -0.79 0.24 1.68
242 0.87 0.22 3.42
243 -0.14 0.22 -1.93
244 0.54 0.22 -0.8
245 1.47 0.25 1.14
Y∑ÛY∑— -0.14 0.23 -0.02
fV.w_. 0.95 0.03 1.24
53
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
1 0.38 0.21 4.27
2 0.16 0.22 -0.23
3 0.34 0.21 4.21
4 -0.13 0.22 -1.86
5 -0.03 0.22 0.07
6 -0.49 0.23 -1.12
7 -0.72 0.25 0.91
8 -0.23 0.22 0.57
9 0.25 0.22 0.81
10 0.43 0.21 -1.1
11 -0.72 0.25 -0.61
12 0.88 0.22 -1.6
13 -0.13 0.22 -1.31
14 1.32 0.23 -0.87
15 -1.04 0.27 0.04
16 -0.13 0.22 2.11
17 -0.23 0.22 1.81
18 -0.33 0.23 1.39
19 2.82 0.33 0.03
20 0.25 0.22 -2.54
21 1.03 0.22 -0.33
22 2.28 0.28 1.49
23 1.37 0.23 0.97
24 1.17 0.22 0.78
25 0.06 0.22 1.6
26 -0.43 0.23 -1.4
27 -1.51 0.31 0.14
28 -0.33 0.23 -1.11
29 -0.78 0.25 0.82
30 -0.13 0.22 -1.86
31 -0.23 0.22 -0.55
32 -1.04 0.27 -0.76
33 -2.4 0.43 -0.01
34 -1.11 0.27 0
14. ≥™…Û mÛ@EÛ@ #@xOﬁ…— ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O xOËﬁ xO|sO…EÛ ËÆoÛ√xO, E@…— fVﬁÛoI\Ë
#…@ #…⁄TOfEÛ#√xO
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
35 0.25 0.22 0.81
36 0.43 0.21 -1.1
37 -0.72 0.25 -0.61
38 0.88 0.22 -1.6
39 -0.18 0.22 -1.37
40 1.32 0.23 -0.87
41 -1.71 0.33 -0.3
42 -0.23 0.22 2.31
43 -0.84 0.25 0.77
44 -0.97 0.26 0.1
45 2.82 0.33 0.03
46 0.25 0.22 -2.54
47 1.03 0.22 -0.33
48 2.28 0.28 1.49
49 1.37 0.23 0.97
50 1.17 0.22 0.78
51 0.06 0.22 1.6
52 -0.43 0.23 -1.4
53 -1.51 0.31 0.14
54 -0.33 0.23 -1.11
55 -0.78 0.25 0.82
56 -0.13 0.22 -1.86
57 -0.23 0.22 -0.55
58 -1.04 0.27 -0.76
59 -2.4 0.43 -0.01
60 -1.11 0.27 0
61 0.25 0.22 0.81
62 0.43 0.21 -1.1
63 -0.72 0.25 -0.61
64 0.88 0.22 -1.6
65 -0.18 0.22 -1.37
66 1.32 0.23 -0.87
67 -0.71 0.33 -0.3
68 -0.23 0.22 2.31
54
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
69 -0.84 0.25 0.77
70 -0.97 0.26 0.1
71 2.82 0.3 0.03
72 0.25 0.22 -2.54
73 1.03 0.22 -0.33
74 2.28 0.28 1.49
75 1.37 0.23 0.97
76 1.17 0.22 0.78
77 0.06 0.22 1.6
78 -0.43 0.23 -1.4
79 -1.51 0.31 0.14
80 -0.33 0.23 -1.11
81 -0.78 0.25 0.82
82 -0.13 0.22 -1.86
83 -0.23 0.22 -0.55
84 -1.04 0.27 -0.76
85 -2.4 0.43 -0.01
86 -1.11 0.27 0
87 0.25 0.22 0.81
88 0.43 0.21 -1.1
89 -0.72 0.25 -0.61
90 0.88 0.22 -1.6
91 -0.59 0.22 -0.4
92 0.91 0.23 0.96
93 -2.15 0.33 -0.08
94 -0.64 0.23 -0.18
95 -1.26 0.25 -0.13
96 -1.39 0.26 -0.95
97 2.4 0.33 0
98 -0.16 0.22 -1.3
99 0.62 0.22 -0.27
100 1.86 0.28 1.09
101 0.96 0.23 0.22
102 0.76 0.22 0.5
103 -0.35 0.22 1.53
104 -0.85 0.23 -2.06
105 -2.15 0.33 -0.08
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
106 -0.64 0.23 -0.18
107 -1.26 0.25 -0.13
108 -1.39 0.26 -0.95
109 2.4 0.33 0
110 -0.16 0.22 -1.3
111 0.62 0.22 -0.27
112 1.86 0.28 1.09
113 0.96 0.23 0.22
114 0.76 0.22 0.5
115 -0.35 0.22 1.53
116 -0.85 0.23 -2.06
117 -1.01 0.24 1.12
118 -0.25 0.22 0.66
119 -0.79 0.23 0.11
120 -1.01 0.24 -0.81
121 1.86 0.28 0.23
122 -0.16 0.22 -1.3
123 0.62 0.22 -0.27
124 1.86 0.28 1.09
125 0.96 0.23 0.22
126 0.48 0.22 0.32
127 -0.35 0.22 1.53
128 -0.39 0.22 -1.94
129 -0.44 0.22 -1.27
130 -1.32 0.26 0.19
131 -0.11 0.22 1.05
132 -0.79 0.23 0.31
133 -1.07 0.24 -0.21
134 2.11 0.3 0.4
135 -0.11 0.22 -0.88
136 0.62 0.22 -0.27
137 1.44 0.28 1.21
138 0.96 0.23 0.22
139 0.76 0.22 0.5
140 -0.35 0.22 1.53
141 -0.85 0.23 -2.06
142 -0.85 0.23 -2.06
55
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
143 -2.15 0.33 -0.08
144 -0.64 0.23 -0.18
145 -1.26 0.25 -0.13
146 -1.39 0.26 -0.95
147 2.4 0.33 0
148 -0.16 0.22 -1.3
149 0.62 0.22 -0.27
150 1.86 0.28 1.09
151 0.96 0.23 0.22
152 0.76 0.22 0.5
153 -0.35 0.22 1.53
154 -0.85 0.23 -2.06
155 -0.85 0.23 -2.06
156 -2.15 0.33 -0.08
157 -0.64 0.23 -0.18
158 -1.26 0.25 -0.13
159 -1.39 0.26 -0.95
160 2.4 0.33 0
161 -1.6 0.22 -1.3
162 0.62 0.22 -0.27
163 1.86 0.28 1.09
164 0.96 0.23 0.22
165 0.76 0.22 0.5
166 -0.35 0.22 1.53
167 -0.85 0.23 -2.06
168 -0.85 0.23 -2.06
169 -2.15 0.33 -0.08
170 -0.64 0.23 -0.18
171 -1.26 0.25 -0.13
172 -1.39 0.26 -0.95
173 2.4 0.33 0
174 -0.16 0.22 -1.3
175 0.62 0.22 -0.27
176 1.86 0.28 1.09
177 0.96 0.23 0.22
178 0.76 0.22 0.5
179 -0.35 0.22 1.53
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
180 -0.85 0.23 -2.06
181 1.59 0.25 0.81
182 0.08 0.21 1.35
183 0.64 0.21 -0.24
184 0.42 0.21 3.4
185 1.16 0.23 1.9
186 -0.62 0.23 0.87
187 0.55 0.21 2.01
188 -0.72 0.23 -3.13
189 -1.98 0.33 -0.15
190 -0.52 0.22 -0.93
191 -1.11 0.25 -0.76
192 -1.24 0.26 -0.56
193 2.32 0.3 -0.2
194 -0.72 0.23 -3.13
195 -0.72 0.23 -3.13
196 -1.98 0.33 -0.15
197 -0.52 0.22 -0.93
198 -1.11 0.25 -0.76
199 -1.24 0.26 -0.56
200 2.32 0.3 -0.2
201 -0.06 0.21 -2.42
202 0.69 0.21 -0.83
203 1.85 0.26 0.87
204 1.01 0.22 1.16
205 0.82 0.22 2.02
206 -0.23 0.21 2.56
207 -0.72 0.23 -3.13
208 1.59 0.25 0.81
209 0.08 0.21 1.35
210 0.64 0.21 -0.24
211 -0.72 0.23 -3.13
212 -0.72 0.23 -3.13
213 -1.98 0.33 -0.15
214 -0.52 0.22 -0.93
215 -1.11 0.25 -0.76
216 -1.24 0.26 -0.56
56
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
217 2.32 0.3 -0.2
218 -0.06 0.21 -2.42
219 0.69 0.21 -0.83
220 1.85 0.26 0.87
221 1.01 0.22 1.16
222 0.82 0.22 2.02
223 -0.23 0.21 2.56
224 -0.72 0.23 -3.13
225 -0.72 0.23 -3.13
226 -0.72 0.23 -3.13
227 -1.31 0.26 0.21
228 -0.1 0.21 -0.89
229 -0.88 0.24 0.04
230 -0.72 0.23 0.25
231 2.32 0.3 -0.01
232 -0.6 0.21 -1.99
233 0.73 0.21 -0.57
234 -0.82 0.23 1.19
235 -0.33 0.22 -1.23
236 -0.77 0.23 -0.38
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
237 -0.06 0.21 0.57
238 0.03 0.21 2.91
239 -0.37 0.22 0.07
240 -0.33 0.22 0.49
241 -0.77 0.23 0.92
242 -0.52 0.22 -0.93
243 -0.72 0.23 -0.79
244 0.73 0.21 2.33
245 -0.19 0.21 2.62
246 0.82 0.22 2.42
247 0.91 0.22 1.91
248 -0.1 0.21 2.02
249 -0.77 0.23 1.72
250 1.01 0.22 3.34
251 0.08 0.21 -3.48
252 0.82 0.22 -0.1
253 1.11 0.22 2.81
Y∑ÛY∑— -0.19 0.23 -0.08
fV.w_. 1.12 0.04 1.38
57
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
1 -0.73 0.26 -0.78
2 -0.54 0.25 -0.05
3 -0.25 0.24 -1.01
4 0.18 0.23 -1.8
5 0.69 0.23 -2.85
6 0.74 0.23 -1.23
7 -0.8 0.26 -0.76
8 -0.54 0.25 -0.05
9 -0.25 0.24 -1.17
10 0.28 0.23 -1.11
11 0.59 0.23 -3.08
12 0.74 0.23 -1.23
13 -0.8 0.26 -1.01
14 -0.25 0.24 0.32
15 -0.31 0.24 -1.18
16 0.23 0.23 -1.61
17 0.59 0.23 -3.08
18 0.74 0.23 -1.23
19 -0.67 0.25 -0.62
20 -0.36 0.24 0.17
21 -0.25 0.24 -1.09
22 0.18 0.23 -1.02
23 0.59 0.23 -3.16
24 0.64 0.23 -0.8
25 -0.67 0.25 -0.44
26 0.02 0.23 1.29
27 -0.09 0.23 0.45
28 0.13 0.23 -1.76
29 0.8 0.23 -1.91
15. #±… &’fÛpO… #…@ #±… [}_ÕZÛf… #@xOﬁ…— ﬁ\ËxOY√pOI™ xOYÛ@ŸO— ﬁÛŸ@O xOËﬁ xO|sO…EÛ
ËÆoÛ√xO, E@…— fVﬁÛoI\Ë #…@ #…⁄TOfEÛ#√xO
xOËﬁ…Û@ xO|sO…EÛ fVﬁÛoI\Ë #…⁄TOfEÛ
∏Oﬁ ËÆoÛ√xO  #√xO
30 0.64 0.23 -0.91
31 -0.54 0.25 -0.52
32 -0.42 0.24 -0.04
33 -0.31 0.24 -1.18
34 0.18 0.23 -1.8
35 0.49 0.23 -2.58
36 0.64 0.23 3.99
37 -0.8 0.26 1.11
38 -0.54 0.25 2.8
39 -0.25 0.24 1.84
40 0.13 0.23 0.98
41 0.74 0.23 3.28
42 -0.73 0.26 0.24
43 -0.25 0.24 2.57
44 -0.25 0.24 1.21
45 0.23 0.23 0.47
46 0.64 0.23 1.1
47 0.8 0.23 3.36
48 -0.8 0.26 -0.01
49 -0.48 0.25 2.19
50 0.25 0.24 1.21
51 0.23 0.23 0.47
52 0.59 0.23 0.03
Y∑ÛY∑— 0.08 0.23 -0.57
fV.w_. 0.53 0.01 1.68
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A = 22, 25, 27, 30, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 55,
57, 60, 63, 66, 68, 70, 72, 73, 76, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 98 = 32
B = 5, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 44,
46, 49, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 71, 74, 75,
77, 78, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97, = 43
C = 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 87, 88, 94, 96, 99, 100
xOYÛ@ŸO—-2
A = 22, 25, 27, 30, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 55,
57, 60, 63, 66, 68, 70, 72, 73, 76, 80, 82, 84, 85, 88, 92, 94,
96, 97, 100, 104, 107, 109, 124, 143, 145 = 41
B = 1, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 21, 23, 24, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 41,
43, 44, 46, 49, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 71,
 74, 75, 77, 78, 81, 83, 86, 87, 90, 91, 93, 95, 98, 99, 101,
102, 103, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156 = 96
C = 2, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 79, 89,
148, 154 = 19
xOYÛ@ŸO—-3
A = 18 = 1
B = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57,
58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 108,
110, 111, 112, 113, = 105
C = 20, 51, 53, 59, 103, 106, 109
xOYÛ@ŸO—-4
A = 13, 31, 39, 43, 48, 52, 60, 70, 86, 100, 111 = 11
B = 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45,
46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
87, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, = 92
C = 3, 4, 18, 34, 37, 68, 69, 91, 93, 95, 110 = 11
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xOYÛ@ŸO—-5
A = 78, 110, 111, 118, 119, 121, 129, 134, 135 = 9
B = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 145, 146 = 132
C = 1, 89, 92, 97, 144, 147, 148 = 7
xOYÛ@ŸO—-6
A = 20, 72, 188, 194, 195, 207, 211, 212, 224, 225, 226, 235,
236, 237, 246, 247, 249 = 17
B = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186,
187, 189, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 200,
201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 210, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 227, 228, 229, 230,
231, 232, 233, 234, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244,
250, 251, 252, 253, 254 = 231
C = 22, 184, 206, 223, 245, 248   = 6
xOYÛ@ŸO—-7
A = 20, 46, 72, 95, 101, 107, 113, 125, 169, 188, 194, 195, 207,
211, 212, 224, 226, 238 = 18
B = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98,
99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112,
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 127,
129, 130, 132, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 171,
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185,
186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 200,
201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 213, 214, 215,
60
216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 227, 228, 229,
230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 240, 241, 242, 243,
244, = 214
C = 22, 126, 128, 131, 133, 137, 149, 151, 170, 172, 184, 237 = 12
xOYÛ@ŸO—-8
A = 5, 11, 17, 23, 35, 79, 95, 101, 107, 113, 119, 125, 148, 169 = 14
B = 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21,
22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 42,
44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98,
99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112,
114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 129,
130, 132, 134, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 173, 174, 175, 176,
177, 178, 179, 180, = 146
C = 36, 38, 41, 43, 47, 59, 61, 80, 82, 126, 128, 131, 133, 137,
139, 149, 151, 170, 171, 172 = 20
xOYÛ@ŸO—-9
A = 1, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 29, 31, 33, 35, 36,
39, 43, 45, 47, 48, 51, 55, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 72 = 31
B = 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30,
32, 34, 37, 38, 40, 44, 46, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 61,
62, 71, 73, 74, 76, 80, 83, 87, 88, = 41
C = 41, 42, 64, 65, 66, 68, 69, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 85,
86, 89, 90 = 18
xOYÛ@ŸO—-10
A =          = 0
B = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, = 52
C =  = 0
xOYÛ@ŸO—-11
A = 69         = 1
B = 1, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, = 129
C = 2 = 1
xOYÛ@ŸO—-12
A = 20, 46, 62, 72, 142, 168, 188, 194, 195, 207, 211, 212, 224,
225, 226      = 15
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B = 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191,
192, 193, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205,
206, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
221, 222, 223, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235,
236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247,
248, 249, 250, 251, 253, 254, 255, = 129
C = 73, 74, 85, 86, 87, 97, 98, 99, 252 = 9
xOYÛ@ŸO—-13
A = 46, 188, 194, 195, 211, 212, 224, 225, 226 = 9
B = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193,
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208,
209, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237,
238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, = 233
C = 184, 207, 242 = 3
xOYÛ@ŸO—-14
A = 20, 46, 72, 188, 194, 195, 207, 211, 212, 224, 225, 226, 251    = 13
B = 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
62
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187,
189, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 205, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 218,
219, 220, 221, 222, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248,
249, 252, = 231
C = 1, 3, 184, 206, 223, 238, 245, 250, 253 = 9
xOYÛ@ŸO—-15
A = 5 11 17 23 35 = 5
B = 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21,
22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 42,
44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, = 42
C = 36 38 41 43 47 = 5
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1 Y\}™ﬁ√¤O¥ﬁÛ√ xO}Û@ YF} Õ_}√ fVxOÛwBE ©Â@ ? (Y\}™)
2 {√ß…— YfÛŸO— f∑ p@O«ÛEÛ xOÛ¥Û AÛµÛ QÂ@_Û fVp@OB…@ xO}Û …ÛﬁZ—
#Û@¥«_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ ? (ﬁÛ|∑}Û)
3 I\wﬁ…⁄√ w…ﬁÛ™o xOÛ@…Û w_nŸO… _¤@O ZÛ} ©Â@ ? («¤OxOÛ_∑o…Û)
4 ßÛ[} n… fV_Û˜—, _Û}⁄TOf fpOÛZÛ@™ Yw˜E…Û I\wﬁﬁÛ√ ∑˜@ËÛ
fÛo—…@ B√⁄ xO˜@ ©Â@ ?  (I\wﬁßÛ_o)
5 I\wﬁ f∑ ZEÛ ﬁÛ@ŸOÛ l@∑lÛ∑Û Yu_Û@ ﬁÛŸ@O x@O_Û@ µ…@ ©Â@ ? (w_…ÛBxO)
6 I\wﬁ…Û Æ∑o ﬁÛŸ@O…Û µ@ ﬁ⁄ˆ} fw∑µ¥Û@ xO}Û ©Â@ ? (fÛo—, f_…)
7 #Ûfo— fÈ°_— #ÛYfÛY B⁄√ ∑˜@Ë⁄√ ©Â@ ? (˜_Û)
8 _…ÕfwE #…@ fVÛo—#Û@ ‘_Y… ﬁÛŸ@O xO}Û _Û}⁄…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@ ? (#Û@|xOYQÂ…)
9 ˜_Û…⁄√ fVp\O∆o #ŸOxOÛ__Û xO}Û xOÛ}pOÛ…Û@ {⁄ÕEfo@ #ﬁË
xO∑_Û@ @$#@ ? (#@±ŸO—Õﬁ@Ûx@O)
10 Yu_Û@…Û@ fÛ}Û…Û@ #@xOﬁ xO}Û@ ? (xOÛ@∆)
11 xOÛ@∆wpO_ÛË xO}Û√   #Û_@Ë— ˜Û@} ©Â@ ? (xOÛ@∆∑YfŸOË…—  µ˜Û∑)
12 _…ÕfwExOÛ@∆ #”’}…Û xO}Û xOoÛ@ A∑Û_@ ©Â@? (˜|∑ExO∑o)
13 xOÛµ™… ¤OÛ}Û™xOYÛ$¤O…⁄√ #o⁄Y\L #ÛfÛ@ . (CO2)
14 ∑ÛYÛ}|oxO fV|∏O}Û ZÛ} ’}Û∑@ fV|∏O}xOÛ@ﬁÛ√Z— B⁄√ ﬁ¥@ ©Â@ ? (…—f@)
15 QÂ}Û∑@ #o⁄ﬁÛ√ ∑˜@ËÛ #@xO f∑ﬁÛo⁄…⁄√ w_ÕZÛf… µ—
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37 ﬁ@Ë@|∑}Û ﬁÛŸ@O xO}Û@ fVu_ QÂ_ÛµpOÛ∑ ©Â@ ?                     (cËÛ•@ﬁÛ@w¤O}ﬁ)
38 «Û@∑ÛxO #…@ fÛo— ›Û∑Û l@ËÛEÛ ∑Û@”Û@…Û …Ûﬁ QÂoÛ_Û@ ? (xOÛ@Ë@∑Û,ﬁ∑¤OÛ@ #…@
ŸOÛ$lÛ@$¤O,...)
66
39 ﬁ@Ë@|∑}Û ∑Û@” ﬁÛŸ@O QÂ_ÛµpOÛ∑ Y⁄Kﬁu_Û@ xO}Û√ _Û˜xOZ— l@ËÛ} ©Â@ ? (#@…Û@|lwËY ﬁÛpOÛ
ﬁ ©Â∑ ›Û∑Û)
40 ﬁÛ$∏OÛ@µ@xOŸ@O|∑}ﬁ ŸO}⁄µ∑xO}⁄ËÛ@wYY µ@xOŸ@O|∑}Û xO}Û@ ∑Û@” Z_Û ﬁÛŸ@O
QÂ_ÛµpOÛ∑ ©Â@ ? (Æ} ∑Û@”)
41 B∑pO—,#©Âµ¤OÛ,fÛ@wË}Û@, ˜¤OxO_Û _”@∑@ ∑Û@”Û@ xOÛ@…Û ›Û∑Û l@ËÛ} ©Â@ ?Â (_Û$∑Y ›Û∑Û)
42 x@OŸOËÛ |pO_YﬁÛ√ ˜¤OxO_Û…@ Ë—A@ pOpO—S…⁄√ ﬁÈ’}⁄ ZÛ} ©Â@ ?Â (10 Z— 14 |pO_YﬁÛ√)
43 x@O_Û Y√}Û@QÂ…Û@…Û√ µ…@ËÛ fpOÛZÛ@™ pO˜…B—Ë ©Â@ ? (˜Û$¤§OÛ@xOÛµ™…
Y√}Û@QÂ…Û@,...)
44 «w…QÂ xOÛ@ËYÛ…@ ˜_Û…— ”@∑˜ÛQÂ∑—ﬁÛ√ ≥√{Û EÛfﬁÛ…@ ”∑ﬁ
xO∑_ÛZ— B⁄√ µ…@ ©Â@ ? (xOÛ@xO)
45 LPGﬁÛ√ ﬁ\ˆ}’_@ xO}Û@ _Û}⁄ ∑˜@ËÛ@ ˜Û@} ©Â@ ? (Ï}⁄Ÿ@O…)
46 Y\}™ﬁÛ√Z— fVÛcE ZE— ≥™…@ B⁄√ xO˜@ ©Â@ ? (YÛ≠∑ ≥™)
47 _˜@EÛ fÛo—ﬁÛ√ xO}Û Õ_TOf@ ≥™ ∑ @˜Ë— ©Â@ ? (”wE≥™)
48 fB⁄#Û@…Û &©Â@∑…@ B⁄√ xO˜@ ©Â@ ? (fB⁄fÛË…)
49 #ÛfoÛ p@OBﬁÛ√ «Û∑ÛfÛo—…— «Û¤O—#Û@…Û@ w_YÛ∑ x@OŸOËÛ@ ©Â@ ? (2 ËÛ« ˜O@xOOŸO∑)
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